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Campaña Pro-Alivio del Soldado 
Cuota de Cuba: $100.000 
LA HERMOSA LABOR DEL DOCTOR COSME DE LATORRIENTE. LOS DOCTORES ENRIQUE JOSE VARO-
NA Y ALFREDO ZATAS CANTARON LA GLORIA DE FRANCIA Y OFRENDARON SU ARDIENTE DEVOCION 











En la taitíe de ayer, en la Bibliote-
ca de la Academia de Ciencias, en un 
decorado de alta serenidad intelec-
tual, con asistencia del señor Minis-
tro de Francia y muy prestigiosos 
elementos de la sociedad cubana, que-
dó constituido el Comité "France-
Ameriquo", hermosa obra de compe-
netración de ideales, de latino-ame-
ricanismo, de intercambio intelectual, 
que preside y dirige en París, M. Ga. 
briel Hanotaux, antiguo Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República 
Francesa, político eminente, miembro 
de la Academia Francesa, historiador 
avisado, sereno y concienzudo que en 
la actualidad acomete la magna obra 
de escribir la "Historia de la Gue-
rra Europea". 
E l doctor Cosme de la Torriente. 
IBustre Senador de la República, an-
tiguo Secretario de Estado, Caballe-
ro de la Legión de Honor, convocó a 
diversos elementos de Cuba, a sesen-
ta o setenta personas, entre las más 
prestigosas y entre los que—como di-
jo el doctor Torrlente, "hallan ex-
presado sus fervores intelectuales y 
admirativos hacia la Francia", bacía 
la noble nación latina que en esta 
guerra ha glorificado y excelsado su 
raza, la raza Informal y heroica que 
eublimara. Imprimiéndole su huella, 
como un símbolo inmortal de sacri-
ficio y de amor a Francia, la donce-
lla de Donremy, Juana de Arco; la 
raza que en el cielo eterno y celeste 
del catolicismo puso los nombres de 
San Luis, de San Bernardo, de San 
Francisco de Sales y de Bossuet; la 
raza estupenda y maravillosa de los 
grandes capitanes: Condé, el prodi-
gioso; Turena el genio y el valor, 
Napoleón la gloria y la victoria. 
Y hoy en esta guerra, concreción 
ardiente de todas las virtudes, de to-
dos los sacrificios, de todos los he-
roísmos, los soldados Inmortales de 
la Mame, del Iser, de Verdún, de 
Solesons, nombres que reforjan y re-
fuerzan la ¿loria de la Francia eter-
na, luminosa e Inmortal. 
* * * 
Poco después de las cuatro de la 
tarde comenzó la reunión. 
Presidió el doctor Cosme de la To-
rrlente. A su derecha se sentó, el 
Excmo. señor Ministro de Francia. 
Monsleur Brnest Adolphe Roussln. 
Ocuparon también lugares en la me-
sa presidencial, el Presidente de la 
(Continúa en la página CATORCE) 
U n a A s a m b l e a n a c i o n a l p r o c l a m ó 
l a r e p ú b l i c a c h o c o - e s l o v a c a y 
e l i g i ó s u p r e s i d e n t e 
C o n i m p o n e n t e s o l e m n i d a d f u é c o n -
d e c o r a d o e l g e n e r a l P e r s h i n g 
E l " A u t o C l u b d e C u b a " e n l a T r o p i c a l 
La fiesta en honor de su patrono San Cristóbal resultó brillantísima 
Los profesionales del automovilis-
mo—suicidas a veces, a veces ele-
gantes "drlvers"—tienen también un 
santo de su devoción: es San Cristó-
bal, Patrón de la Habana. Y por eso 
todos los años, llegado ese día, se 
reúnen para festejarlo solemne-
mente. 
Un grupo de entusiastas jóvenes» 
socios del Au!0 Club de Cuba, com-
puesto por los señores Jesúa López. 
Eustaquio Oseinu U. Prieto, J . Ra-
món Pemándes y V. Denny, fué el 
«Doargadc de organiza^ esta fiesta, 
que resuftó todo lo lucida que s* 
esperaba. 
L a f i r m a d e l 
a r m i s t i c i o 
E l honorable señor Presidente de 
la República dirigió el siguiente ca-
blegrama a Su Majestad Alberto I , 
Rey de los belgas: 
Habana, 11 de Noviembre de 1918 
•—A Su Majestad Alberto I , Rey de 
los belgaŝ —Le Havre.—Sólo con 
gran emoción es que puedo dirigir a 
Vuestra Majestad un saludo y cor-
dial felicitación por el armisticio que 
acaba de firmarse y que asegura ya 
la paz entre las naciones y el des-
agravio de la heroica Bélgica que ba-
jo el mando valiente y patriótico de 
Vuestra Majestad ve recuperada su 
(Pasa a la DIECINUEVE) 
LAS TRES CUARTAS PARTES DE 
LA CUOTA DE CUBA HAN SIDO 
SUSCRITAS YA PARA EL PRO ALI-
VIO AL SOLDADO 
•H100.0O0 ya recaudados en los Es-
Unidos. Cuban American Sngar 
^Pany rompe el record de esta cam-
Paña con craco mil pesos, 
ta ¿ S d ^ cuartas partes de la cuo-
^ ^ f ^ a nOO.OOO. para el 
Sita* n al Soldado y» están sus-
tro dfo» y*1110 todavía quedan cua-
que p„ k„ l la campaña es evidente 
toundn , ha ^cid^o demostrar al 
apela o vez más ûe cuando se 
causa Jr generosidad para una 
te L = 6 flla resi>onde dignamen-
sos arH^0mitéB no se muestra me-
Drn^HV08 Por<ine la meta ^ sSo °? llegar está ^ a la vis-
«mulaÍAp 1 colltrario, se sienten es-
de oVara una fuerza raayor a 
^ a o r d i n £ £ r ^ ^ ^ c r t P d f i n 
Atados rxmos" sobresfscri-
Mr T . BIRA 
más ¿ A 0 " : , uno de 103 hom-
"o*. Que ê 103 ^ d o s Uni-
^ careo ho 4 ahora desempeñando 
^ camnUa ?irector General de es-
1111 r S J S (lescril^ en un cablegra-
^ la ohr? V ,y (£ el espléndido éxito 
allí- Al w í ^o-^ivlo al Soldado 
que v e n e ™ , qí?e en Cuba. " tuvo 
1,0 lo i n S ^ Uchas dificultades; pe-
^«mbroa £ q,Ue ^ 108 ^trépidos 
tenldo |¿i fnn ̂  comités habían ob-
^ P a ñ a n-'000 ^ cuarto día de la 
"New v ?6 Mr- Mott: 
- J E Huhíi Jíov*embre 18 1918. 
(le ^ C a ^ n i í ^ ' Director en Cuba 
empaña Pro-Alivio al Soldado. 
* A fin ripi Habana, Cuba 
«a íTLÍL ***** día de la r ^ favor hIi ^.01* de la campa-
^ a Esfado if ^ ^4.100.000. En 
^ i cuoíay f1 Propósito do ex-
eriblr un 5"°^ asignada y sobresus-
un 50 por ciento. Pero el pro-
A u x i l i o P r o - S a n t a C l a r a 
Anoche tuylmoa el gnsto de recibir la. 
visita de una comisión de eetodlantee de 
las Villas, en la Universidad de esta ca-
pital, quienes nos hicieron entrega de la 
siguiente carta: 
Habana, 16 de norlembre de 101S. 
Sr. Director del perlddico DIAKIO DE 
LA MARINA—Ciudad. 
iefior: 
De agradeceremos tenga la bondad de 
dar cabida en las columnas de «a impor-
tante rotativo a la relación de los seño-
res estudiantes de las distintas Faculta-
des de nuestra Universidad, que han si-
do designados para cooperar a la altruis-
ta obra de recolectar fondos para soco-
rrer a los enfermos necesitados de la pro-
vincia yillarefia, con motivo de la epide 
mía reinante. 
LA CABALGATA 
A las nueve a. m., de la esquina 
del Paseo de Martí y'Dragones» don-
de se halla Instalado el Auto Club 
de Cuba, partió una larga caravana 
de automóviles ocupados por socios 
y simpatizadores de dicha sociedad. 
Muchas de esas máquinas» bellamen-
te engalanadas, iban llenas de fa-
milias Invitadas a la fiesta. 
LA MISA 
Una hora después se abrían las 
puertas de la hermosa capilla de La 
Tropical, para la celebración de la 
misa de campaña. E l P. Arteaga» 
Provisor del Obispado» ofició» siendo 
acompañado per una orquesta y coro 
de voces. 
Muchísimas damas y señoritas, así 
como comerciantes simpatizadores 
(Pasa a !a D*LCINT7EV1I) 
ELOGIOS DE UJí POLITICO ESPA-
ÑOL A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
París» Noviembre 16. 
Amallo Gimeno y Cabanas, ex-Ml-
nistro de Belaclones español, pronun-
cié un discurso en el Senado español 
boy elogiando a los Estados Unidos 
por su victoria en defensa del dere-
cho, la Justicia y la democracia, al 
suspenderse las hostilidades» segrún 
despachos de Madrid a "Lo Temps.9 
ESPASA CELEBRA LA YICTORIA 
ALIADA 
Londres, Noviembre 16. 
Entusiásticas manifestaciones se 
están celebrando en España con mo-
tivo del triunfo de los aliados» según 
anuncian despachos recibidos de Ma-
drid. Reuniones celebrando la victo-
ria se efectúan en todas partes y el 
Bey y el Gobierno ha enviado tele-
gramas de felicitación a los Jefes de 
los Gobiernos aliados. 
E l Ministro de Estado, Conde de 
Romanones, dié una recepción en ho-
nor de los diplomáticos aliados acre-
ditados en Madrid. 
E L SENADO ESPAÑOL ACUERDA 
ENVIAR UN MENSAJE DE SA-
LUDO AL SENADO NOR-
TEAMERICANO 
Madrid, 16. 
La sesión del Senado hoy se vio 
eoncurrldísima y reiné durante ella 
gran entusiasmo. 
Varios senadores hicieron uso de la 
palabra y elogiaron la terminación 
de la guerra. 
El señor Gimeno y Cabañas pro-
nuncié nn elocuentísimo discurso y 
propuso enviar un saludo de felici-
tación a todas las naciones aliadas 
por haber libertado al mundo del 
enorme peligro de la autocracia pru-
siana. 
Terminó elogiando la asombrosa 
cooperación de los Estados Unidos en 
la guerra. Dijo que esa gran nación 
habla movilizado a través de los ma-
res millones d ehombres que fueron 
los que descargaron el golpe mortal 
al cacareado invencible ejército ale-
mán. 
E l señor Gimeno y Cabafias fué 
mny aplaudido por su brillante ora-
ción, ^ 
Se acordé, interpretando el senti-
miento nacional, enviar un saludo al 
(Continúa en ia páágina DIECISEIS) 
L e g a c i ó n d e 
F r a n c i a 
Habana. 
Un nuevo empréstito de guerra al 4 
por 100 será emitido por el Gobierno 
francés, del 20 Oct 1918 al 24 Noviem-
bre incluso. 
Está exento de impuesto francés y 
no es convertible antes de 25 afios. 
El usufructo es del 16 Octubre IMA. 
El precio de emisión esta fijado a 
setenta francos, ochenta céntimos (TO-
SO por cuatro francos de renta. 
Las suscripdtmes podrán ser satisfe-
chas en cupones franceses vencidos o 
por vencer los dieciséis de Noviembre 
y dieciséis de Diciembre 1918 en bo-
nos de la Defensa y bonos del Tesoro 
emitidos antes del 20 de Octubre en 
obligaciones de la Denfensa y en títu-
los del tres y medio. 
El valor de recogida de los bonos de 
Defensa y Obligaciones da la Defensa 
suscriptos antes del 16 de Septiembre 
1918 será aumentado en 60 céntimos por 
ciento, a los bonos a seis meses y a 
un alio, asi como a las obligaciones, y 
en 25 céntimos por clen/to a los bo-
nos a un mes y tres meses. 
Las suscripciones en el extranjera 
son irreductibles y los establecimientos 
bancarios y los Banqueros que tomarán 
parte en la emisión entregarán de acuer-
do con mi Legación los resguardos 
provisionales. Deberán ser liberados in-
(Pasa s la CATORCE) 
(Pasa a la DIBCIMUEVB) 
E l h o m e n a j e a l a g r a n 
N a c i ó n A m e r i c a n a y a 
s u g l o r i o s o E j é r c i t o 
E l Subsecretario de Agricultura 
Comercio y Trabajo, nuestro distin-
guido amigo el doctor Carlos Armen-
teros, ha dirigido la siguiente circular 
a los Directores y Jefes de las distin-
tas dependencias de aquel centro. 
"Habana, Noviembre 11 de 1918. 
Señor: 
E l próximo día 28 del actual y or. 
ganizada por un Comité Nacional del 
que me honro en formar parte, debe-
rá efectuarse en esta Capital una im-
portante demostración de simpatía ea 
honor del pueblo de los Estados Uni-
dos de América y de su glorioso ejér-
cito, habiendo aceptado el Jefe del Es-
tado la Presidencia Honoraria de ese 
acto paptúar que tiene todo su apo. 
yo. 
La actuación generosa y levantada 
del pueblo americano durante núes 
(Vi«ttie ^ la c j j ^ j | (Contln(la ^ la pág!,^ CATORCE) |-
" P R O A L M O A L S O L D A D O " $ 5 0 8 . 0 0 
U N I T E D W A R W O R K C A M P A I N G 
C o n t r i b u c i ó n d e l a E m p r e s a y E m p l e a d o s d e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
w a n 4 u 
"DIARIO DB LA MAEINA" g. A. 
Nicolás Bivero y Mufiia. . . 
Nicolás Birero Jr. , . ^ . " . \ 
Joaquín Pina. . . . . ^ . . . 
José I. Rivero. 
Lucio S. Solís. 
Rafael S. Solís. 
TIburcio Pérez Castafieda. 
Héctor de Soaredra. . . 
José de Franco x 
León Ichaso. . . . . . . . 
J. Gil del Real 
Enrique Fontanills. . . . 
Mariano Miguel. . , _' -M , 
Pedro Giralt ^ . 
José María Herrero. t , 
Ulises Gómez Alfau, . u 
Carlos Ciaño. , . . » ^ ̂  
Ramón de Armas. * * * 
Ramón Armada. . . a « « 
José Manuel Garrid», u 
Lorenzo Frau Marsal. % a * 
Enrique Coll. . . . » ^ , 
Eduardo A- Quiñones, v , 
José López Goldarás. ^ . . 
Félix Fuentes. . . . . . 
Miguel de Marcea. . » . 
Juan Corzo. 
Teófilo Pérez. . . . » A 
Ramón S. Mendoza. . . * 
José Antonio Fernández. ¿ 
Antonio Suflrez , 
Benito Palfia. . . 
Fernando Rlrero, 
Adolfo Alonso. . . . . , i 
Manuel L. de Linares. , 
Horacio Roqueta. . » , , i , 
Santiago González. . « > . 
Serafín García. . , . k . 
Octavio Doval. 
Roberto Santos. 
Celestino Airarez. . i , . 
José Tur 
Ricardo A. Casado. . . . 
Gabriel Blanco. . . . u v a 
Julio César Rodríguez. . . 
Ramón López Oliveros. . . 
Eladio del Rosario. , , ^ . 
Eustaquio C. Orbón. . » . 
Felipe de la Crua. . . . . 
José González. . . «• » ^ j 
Carlos Travieso. . . . . . 
María Beoto. . . . . . . . 
José B. Gutiérrez. . . . . 
Eduardo A. Zaldarrlaga. a 
Hortensia Linares. . . , * 
Delfinn García 
Joaquín N. Aramburu. » . 
Manuel Alvares Marrón. 
Luis R. Cepeda. . . . a a 
José Carballeira. 
José Gnttérrez. . 
Fidel Domínguez. 
Antonio Jiménez. . . . . * i ^ 
Ramón Morató. j . . , k . . 
Santiago Garda. * ¿ a * a . 4 
Fan«tino Pérez. . . 
Oabriel Alvares. ^ * . j . . . 
>fann«l Pérea. . . . . . . w . 
'i'omás Sosa. . . v a i i « « « ' a 
líamón Menéndez. . » . . . . 
• * . a .' w 








































































. . < . < 
GuiUermo Reigadaa. . « . * * 
José Giménez. . . a< k ^ « % u m 
Carlos Pljuán. >, • 
Pedro Pascual. . . * » ^ d a k 
Benigno Fernández. > , . , . . 
Guillermo Alonso. 
Alejandro Cañas. 
Tomás Mediavilla. « * £ 4 u «i u 
Arturo de Armas. . > , . > . ; . 
José Curbelo. . . . . ^ . •: ^ • 
Francisco Jiménez 
Isidoro Fernández. . . . . . . . 
Rogelio González. . . , . « . . 
Daniel Campo. . . . . . . m 
Celso Peruyera, . . . . . . . 
Primo Vázquez. . . . . . . w . 
Emilio Pía. . . . . . . . . . 
Diego Galludo. . . . . . . ^ 
Carlos Manuel Pagés. * 
Pedro Díaz. . . . . . 
Higinio García. . w « w 
José Molina. . . . . . 
Ramón Gran. . . . . . 
Rogelio Faifia. . , . 
Rafael Avila. . , a . , 
Juan Jáuregul. , . . ^ 
Ivo Rico 
Lorenzo Bravo. . . . . . 
Gaspar Castellá. . . . 
Eduardo Rodríguez. . , 
Gaspar Pallás 
Eduardo Alvarez. . . . 
Manuel Medina . . . . 
Servando García. . . , 
Bernardino Castiello. . . 
Jesús Borrón. . . . . 
Manuel Matas. . . . . 
Felipe Zarza. . . . . . 
Rafael Méndaro. . . . 
Antonio Valdés. . . . . 
José Villar 
Amado Suárez. . . . . 
Manuel de la Torro. . 
Juan Noda a 
Francisco Fernández. . 
Vicente Vellón. . . . . 
José E. del Cueto. . . 
Antonio Valcárcel. . . j 
Pablo Vidal 
Antonio Llerandl. . . . 
Nemesio Rodríguez. , . 
Leonardo Rivas. . . . 
Manuel Menéndez. , , . 
Francisco Fernández. ¿ , 
José T. Valdés. . . . . 
Ignacio Berard. . . . . 
Manuel Alzcorbe. . . * 
Francisco Cepeda. . . . 
Ricardo Más 
David Alzcorbe. . . . . 
José Ferrer. . . 
Julián Escalona. 
Arsenio G. Sevilla 
José Pallás. . . 
Rafael Buiadera. 




S e h a n s u s c r i p t o e l 1 0 0 % d e l o s e m p l e a d o s 
L A H U E L G A D E B A H I A 
LOS DIRECTORES DE PERIODICOS DIERON AYER POR TERMINADA 
SU MISION. LA COMISION ARBITRAL HA PASADO A SER ASE-
S \ DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPüBÍLICA EN EL 
CONFLICTO. OTRAS NOTICIAS 
Loa directores de nuestros esti-
mados colegas "El Mundo" y "La Dis-
cusión", señores Gastón Mora y Ma-
nuel María Coronado, se entrevista-
ron ayer tarde con el General Meno, 
cal, para hacerle presente que había 
cesado la participación de los direc-
tores de los periódicos habaneros, en 
todo lo concerniente a la huelga. 
Según manifestó el señor Mora a los 
repórters, esa determinación había si-
do tomada para evitar responsabilida-
des futuras, toda vez que ellos ha-
bían tenido conocimiento de que la 
Lnelga, no era ya entre el capital y 
el trabajo—pues do ser así—ellos Ja-
más hubiesen dejado de prestarle su 
concurso, hasta que aquella hubiese 
tenido una solución satisfactoria. Pe. 
ro al enterarse de que a la huelga 
se han sumado elementos que no per-
siguen otra finalidad que la de crear 
dificultades al Gobierno, él y con él 
sus compañeros todos, abandonaban 
ese campo, para proceder en lo futu-
ro con entera Independencia. 
LA COMISIOX ARBITRAL 
Poco después de las cuatro de la 
tarde llegaron a Palacio los miembros 
de la comisión arbitral, general Ra-
fael Montalvo y el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor Mi-
guel Coyula, haciendo su entrada en 
la propia mansión poco después, loa 
dos miembros restantes, señores Ra-
món S. de Mendoza y Germán López. 
A la llegada de los dos primeros, 
los repórters los interrogaron, habién 
doles contestado el general Montal-
vo, que aún no .se había fallado el 
pleito. 
Momentos después de llegar a Pala-
cio los mencionados señores, se reu-
nieron con el general Menocal en su 
despacho, dándole cuenta del resul-
tado de su gestión cerca de los obic 
rol 
E L DR. BUST4OEANTE T E L SR. 
LEDOJÍ 
También se entrevistaron con el 
Jefe del Estado ayer tarde, una re-
presentación de los navieros, forma-
da por el doctor Antonio Arturo Bos-
tamante y el Administrador de la 
"Havana Dock", señor Ledón. 
Dichos señores hicieron saber a ios 
periodistas, que los navieros habían 
cesado en el compromiso adqnlrldo 
para con la comisión arbitral, el día 
anterior, por que los obreros de 
bahía no habían reanudado sus tra-
bajos ayer. 
(Pasa a la DIECZNUEVH)1 
L o s a c t o s d e l d í a 1 5 e n M a t a n z a s 
LA INAUGURACION DE L A NORMAL Y LA COLOCACION DE 
LA PRIMERA PIEDRA PARA E L NUEVO INSTITUTO SON C E -
LEBRADOS NUNCIOS DE VENTURA Y MEJORAMIENTO CULTU-
R A L — B A N Q U E T E A L DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN, SECRE-
TARIO DE INSTRUCCION PUBLICA. 
Matanzas ríe 
Como oportunamente anunciamos 
anteayer hubieron de celebrarse en 
la capital de Matanzas dos actos 
igualmente confortantes y por toda 
manera regocijantes para la risueña 
y poética ciudad del San Juan y el 
Ynmurí. 
Actos que, como nuncios de ven-
tura nacida en la función docente ? 
de mejoramiento cultural que prodi-
guen los centros de enseñanza allí 
creados, fueron recibidos y festejados 
por la Ilustrada Atenas cubana con 
singular regocijo e insólita anima-
ción, rompiendo la dulce quietud que 
parece regalar a tan bella urbe la 
apaclMlidad típica en aquel "coin du 
del". 
Anteayer, sin hipérbole. Matanza» 
r ió . . . T . . . ; cómo rió! 
El Sr. Secretarlo de L Pública, 
En un vagón especial agregado al 
tren de la 7 a. m. marchó a ÜSTatan-
zas el Sr. Secretarlo de t Pública 
Dr. Francisco Domínguez Roldán, 
acompañado del Sr. Subsecretario Dr. 
Rafael M- Angulo, del Secretarlo del 
Consejo Nacional de Veteranos, Sr. 
Pchweyer, del Inspector Técnico da 
la Secretaría señor José F . Castella-
nos y de los representantes de la 
prensa habanera, especial y afable-
mente invitados para la bella Jorna-
da, ^ i m 
Bella Jornada que señalará en los 
anales matanceros una efemérides 
doblemente risueña y edificante: 
gratísima, además. 
E l Dr. Domínguez Roldán había de 
colocar la primera piedra del futuro 
edificio en que se Instalará el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza y además 
presidiría la inauguración del nuevo 
plantel normalista que allí, por sa 
celo y cariño a Matanzas, ha creado 
el actual señor Secretario. 
La llegada. 
A la hora debida arribó la comitiva 
oficial a Matanzas, acudiendo al pa-
radero el elemento de significación y 
valla de dicha ciudad. 
Del elemento académico y desta-
cando su patriarcal y apostólica fr 
« (Pasa a la plana VEINTIUNA)", 
.^v*<,muic x i ütí 1 ̂ 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E PE»R<SiSO) 
A Q Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a ñ a s d e C r é d i t o 
G i r a s sobre todas J a s p iazas taponas e s del ffliiBdo y o p e n c l o n e s de baoca 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMNISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A.7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amJgos j sinctsros coat̂ fttos.', 
C o m e r c a^tes I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, Nctt York, Habana, París, Bíisleu 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorézcaaos coií sus ofertas por correo al ^]iar(adó itéxaero 1677. Q&baua. 
Dlrecrfén Cahlegrá «pa: PíCOCUIiO. 
BeferencJfls: BAJíCO líACIONiX DE CÜB4. 
CBefllT y Cabo, ri^nürtajnentos 3()1.802-30í;.—Tf̂ 'fono 5r-»55f. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RÍVERA, MARTÍNEZ Y T O R R E 
OBIIAP1A. NUMERO 23. 
NSJW YOKK STOCK EXCHANQB 
S. BN C. 
TELEFONOS A-0392-A-944a 
HABANA, NOVIEMBRE 16 DE 1918 
Dlr. 
$ 8.00 
¥ 6.00 $ 8.00 

















Valore». Cierre de ayer Abre Máximo Mínimo Cierr» 
American Beet Sugar 63% AmRrlcan Can 4 ^ American Smelting & Reef. Co. . 89 Anaconda Copper 00% 
California Petroleum 2̂  Canadian Pacific, 100 Central Leather, tíl^ Chino Copper, . 40̂4 Corn Products 49̂  Crncible Steel 5(ĵ  Cuba Cañe Buaar Coro 82% 
Diatillers Securiíles. . . . . . . . 48 Inaplration Copper 53 Interb. Cousol. Corp. Com. . , . 8% 
Inter. Mereantile ííárine Com. . 28^ Kennecott Copper 39^ 
Lackwanna Steel, . . . . . . . . M 
Lehigh Valley ,é2% Mexican i'etroleum 160 Miaml Copper 27 Missouri Pacific Certifícate. . . . 29 New York Central SIU Hay. Consol. Copper. 2S% lieading Comía. , , líepublic Iron & Steel H Southren Pacific 105% Soutliren Kailway Comm. . . . . 32% Union Pacific 133Víi U. S. Industrial Alcohol 99% U. S. Steel Cora 301% Cuban Auier. Sugar Com lí'.r.'j 
Caba Cahe Pfef. . . . , SO3̂  Punta Alegre Sugar 4?% Inter. Mer. Marine Pref 115% 
Westln;í(iouse 43 Bfle Commoti American Car Foundry Wrigbt Martin 
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8% 27% 
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'perdido en los primeros momentos, 
habiéndose operado a 97.1|2 y 97.1¡4, 
y más tarde a 97. Al «errar se mantu-
yleron firmes y con tendonclás a me-
jorar, de 97 a 98, sin nuevas opera-
ciones. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nncional permaoiGcieron 
quietas y cotizadas a distancia los 
primeros días, pero a mediados de se-
mana Iniciaron la demanda, pagándo-
se entonces a 47.1|2 y más tarde a 
47.518. Para pedir en 90 días este pa-
pel quedó solicitado a 5(», sin que es-
te precio fuera aceptado. 
E l papel de la Licorera se mantie-
ne firme, aunque sin variación, du-
rante toda la semana. Las Preferidas 
se cotizan de 54 a 60 y de 26.1¡2 a 
27.1j4 las Comunes. 
Firmes y de alza las Comunes del 
Teléfono, habiéndose operado a 88.3Í4 
y 89, y cerraron de 88.314 a 90, si» 
nuevas operaciones. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Manufacturera Nacional se co-
tizan ya ex-dividendo de 1.314 por 
ciento. 
El papel de la Naviera permaneció 
inactivo toda la samana, cotizándose 
invariablemente a distancia. Coñti-
ntía activándose la numeración de las 
acciones Preferidas para proceder 
después al eorteo do la recogida de 
una parte de esas acciones pam 
amortizarlas, según lo acordado. 
La zafra que se avecina promete 
exceder a la anterior, pues se estima 
en 3,600,000 toneladas, la que vendida 
Bolsa de New York 
N o v i e m b r e 1 6 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 3 2 5 , 5 0 0 
B o n o s 5 . 0 7 9 , 0 0 0 
al precio fijado de 5.ll2 centavos, li-
bre a boMo, representa para este 
país una entrada de 450 millones de 
pesos, pór este solo eoa£é#to. 6l a es-
to añaden las entradas que corres-
ponden al tabaco y a otros productos 
agrícolas, el promedio diario de en-
trada en «l país es de 1,500,000 pe-
/SOS. 
El mercado eerró bien Impresiona-
do y con tendeñeda dé alaa. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
doce ni. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 95. 
F. C. Unidos, de í»6.7;8 a 98. 
Havana Electrlo, Preferidas, de 107 
a 107.1|2. 
I4em idam Comunes», de 97»3|4 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 100. 
Idem Comunes, de 88.3|4 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 88.114 a 97. 
Idem Comunes, de 69 a 7S. 
Cuba Cañe, Preferidas, He 79 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 32. 
Conpañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41 á 50. 
Uunión Htípano Americana de Se-
guros, de 16fi a 210. 
Idem idem Beneficiaría, d« 100 a 
115. 
Unión Gil Companv, de 50 a l.OÓ. 
Cuban Tire and íiubber Co., Prefe-
ridas, de 44 a 69. 
idem Idem Comunes, de 16 a 33. 
Compañía Manufactui'era NacleoaJ, 
Preferidas, de 64 a 65.1¡2. 
Idem Idem Comunes, de 46 112 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Preferl-
daŝ  de 54 a 60. 
ídem idem ComufiéE, de 26.1 [4 a 
27.1!4. 
SOBRE E L MEROAIK) AMERICANO 
De una circular que nos remiten 
los señores Carrillo y Forcade, cono-
cidos correiorea de esta plaza, repro-
ducimos los siguientes párrafos: 
^La oportunidad que ee presenta 
en estos momentos en la Bolsa de Va-
EUBSSS 
P' ' — ^ 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n á i s y C a n t e r a s 
Rotadores, 
Taladros a martillo, 
Exploradoras punta de diamante^ 
Compresores de aire. 





P L A N T A S C O M P L E T A S . 
L O M B A R D & C o . 
O ' R e i í l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas Advettlsltig Agency.--i.28S5 
c 9343 alt 8d-10 
E L P R O B L E M A P O S T B E L L U M 
1 111 1 
"¿Qué oportunidades para ganarme la vida tendré después de esta guerra?" 
Esto se preguntan a sí mismo miles de Soldados que están peleando por usted. Es vitalmente 
Importante, por tanto, que puedan continuar sus estudios mientrae polcan, y para ello el Pro-Alivio del 
Soldado mantiene uña de las universidades más útiles del mundo d etrás del frente de combate en Fran-
cia, doüdft explican asignaturas d» ética política y social y de utilidad práctica, intelectuales tan cono-
cidos como el profesor Stokes de Yale, y el profesor Ersldne de Columbla. 
Contribuya usted para que los campeones de la Democracia no se atrasen on ana ê mdlos. 
.ESTE ANUÍfCIO LO CONTRIBUYE 1 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
MuraUa, 2 y 4. 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
Teléfonos Á-7761, A.6868. 170 Broadway. 
MERCADO FINANCIERO 
(Oa.bhí de la ftéñsa Asociada recibido por el hilo dlrectoJ 
AZUCARES 
Jíew York, Noyiembre Ifi. 
El mercado local de «zúcar crudo 
permaneció íranquilo imy. Los pre-
cios sin yariacíón, cotizándose la cen-
trífu^a a 7.28. 
Las operaciones en refino fueron 
modoradas, pero so espera que la de-
manda aumentará en breve, tan pron-
to se permita aumentar el consumo de 
azúcar. Los precios continúan igun* 
les, a base de 9 centavos el refino. 
VALORES 
Xevr York, Noviembre 1G. 
La liquidación de contratos para 
ambas cuentas, el temer de que ocu-
rran desttfjrndfiblcs acontecimientos 
de aquí a la semana entrante y el 
anuncio de que el pool locál moneta-
rio Intnita mantener las actuales res* 
IrJcdones del crédtto, sirvieron para 
trastoniRí1 1» breye sesión en el mer-
»cado de valores. Una tercera parte de 
los negocios se circunscribieron a 
aqucUas acciones prominentes como 
las de United Statí-s Sfeel, las marí-
timas, el petróleo mejicanos Soutbern 
Pacific y las prominentes de equipos, 
siíniiendo el mismo curso las ferroca-
rrileras y especialidades, aunque en 
menor grado. 
Las Marines preferidas manifesta-
ron Inmediaíamente tendencias reac-
por cabUv 4.7d {̂S« 
por ca-> 
«• 
Por letra, 41.112; por ca-
tra, 4.76.910; 
-Por letra, ' ,Aó; Prancos. ble, 5.44. 
Plorlnes. 
Me, i l A \ L 
Lfras^-Por letra. 6^6; por cable, 
Pnblos^-Por letra, 13,1¡Í; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejlcane, 77.i;2. 
Préstamos: por G%, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del fíobiemo, firmes; bonos 
tí ri-oTiaría*, firpies. 
Ofertas ae dinero, fuerte; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6: 
cierre 5 '̂4: oferta 6; último présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
4.111. 
Londres, Noviembre 15. 
Unidos, 81.1|S. 
Consolidados, r>9,l¡2. 
PariS; Noviembre 15. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la l'olsfl. 
Renta tres por ciento, 
40 céntimos. 
Cambio de L«mdrcs, 25 
97.1|2 céntimos. 
Empréstito cinco por cleiato, 
francos 6i céntimos. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD ( 




edi f i c io " S t a t e s m a n , , surgicS a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y exce lente c a l i -
d a d de nues tros p r o d u c t o s . 
Edificio f(Statesman" 
Cal les F u l t o n y C l i n t o n , Brooklyn, Nueva Y o r k , E . ü * & 
MERCADO DE VALORES 
La semana que hoy termina ha 
do fecunda en acontecimientos 
j importancia y transcendentales, 
I ya influencia se ha reflejado dlrocita-
1 mente en nuestro mercado de valo-
cionarias, bajando tres y medio pnn- j re^ 
tos basta su reciente baja cotización, 
recuperando algo despnós, poro ce-
diendo otra v€« en las transacciones 
finajes. 
Otras, favoritas, especialmente Uni-
ted States Steel, perd.cron terreno 
cuando Baldnln LoconiotlTe, Stude-
baker y las de equipos relacionadas 
retroeedieron. Las ferrocarrileras «s-
tuTÍcron encalmadas basta el fin, 
cuando la presión de las ofertas fué 
causa de que las Pacific y las de car-
bón entregasen sus ganancias de uno 
a uno y medio pnnUs, siendo distin-
tamente pesado el tono a la hora fi-
nal. Las ventas ascendieron a 815(000 
acciones. 
Los bonos en general estuTleron flr-
mes, aflojando ligeramente entre las 
íerrocarrflerfts e Indnstifalos conror-
tlbles. Las transacclonos en la dlri-
MÓn de los bonos fueron ligeras, for-
mando las emisiones de la Libertad la 
mayor parto de las opeiracJones, sin 
ninguna alteración material de las co-
tizaciones finales de ayer. Las ventas 
totales, valer a la par, ascendlerou a 
8̂ 5(X00O pesos. 
Los TÍeios bonos de los Estados 
Unidos n¿ sufrieron alteración duran-
te la semana. 
La memoria bancarla reveló una 
expansión de los próstnmos para la 
semana de casi 44 millones de pesos 
y ana contracción de 98 millones ím'H) 
mil1 pesos en las reservas de exceso, 
reduciendo las reservas totales a anos 
29 mill(nies de pesos. 
Bl lunes abrió el mercado en acti-
tud expectante y en espera de la no-
ticia d« la firma del armisticio, paso 
preliminar para llegar a la paz defi-
nitiva. 
Desde primera hora del citado lu-
nes y por noticias recibidas do loa 
centros financieros de New York, se 
conocía de manera extrnoflclal en ¡a 
Habana que el arnisticic se había fir-
mado, por cíuya rasón el mercado de 
valores de New York estuvo cerrado 
desde primera hora. 
Mientras la noticia nc fué anuncia-
da de manera oficial la Bolsa de la 
Habana permaneció abierta, cotizán-
dose como de costumbre hasta las 
tres p. m., ft cuya hora los cañonazos 
disparados por la fortaleza de la Ca-
baña dieron la confirmaclÓT!, suspen-
diéndose en el neto las Operaciones 
Las acciones de loa Ferrocarriles 
Unidos ganaron cuatro enteros en la 
tardo del lunes, pues se operó prime-
ro a 98.112 y sucesivamente a 99. quo 
fuó el tipo máximo alcanzado. A fll-
tima hora de la tarde de epe día y ya 
cerrada la Bolsa circuló la notiíla 
entre loa corredores do que se habla 
acordado la huelga general, lo que se 
confirmó al siguiente día. Por fortu-
na, tal estado de cosas fué de poca 
duración, conjurándose el conflicto 
rápidamente, lo que devolvió la cal-
ma. 
El miércoles se reanudaron la^ 
operaciones en nuestro mercado, pu-
diendo advertirse desde luego mejor 
impresión, mejorando algunos valo-
res, como las Comune» de la Havana 
SSmaSKBEBKZ 
Capital. $5(HKa0O.OO. Reservav $500,000.00. 
Desempaña cargos íiduciarios toda clase. 
Lleva un negocio ban-
carlo en general 
Alquila catas de Segu 
rldad para Denósltos. 
Tiene departamentos do 
Bienes y Terrenos. 
lores de New Yark es única en la his-
toria del mundo. 
Debido a la guerra mundial las ac-
ciones de aquellas compafiías cuya 
prosperidad dependía de la venta de 
sus productos a las naciones en gue-
rra, se fueron por las nf-b^; en cam-
bio, las acciones de los ferrocarriles 
bajaron a precios de pánico, a pre-
cios que podemos llamar ridículo?. 
Esto fué debido, como es natural, a 
que todo el mundo vendía sus accio-
nes de ferrocarriles, que sólo daban 
el (5 o el 8 por ciento de dividendo, 
para invertir su dinero en aqtlellas 
compafiías que por motivo de la guê  
rra y debido a utilidades que jamás 
soñaron, empezaron a repartir divi-
dendos extraordinarios. Hoy nos en-
contramos en una situación comple-
tamente diferente: cuando vuelva la 
paz los valores volverán a tomar su 
nivel que tenian antes de, la guerra, 
o lo que e« lo mismo, las acciones de 
los industriales de guerra, que están 
muy altas, bajarán, y las do ferroca-
rriles, que están bajas, subirán mu-
cho. 
Para formarse una Idea de lo que 
s* puede esperar qte suban, las accio-
nes de los ferrocarriles, véase a con-
tinuación los precios a cue se cotiza-
ban algunas de ellas antes de la gue-
rra y los precios que tienen en la ac-
tualidad: 
Canadian Pacific: en 1913, 2S3; 
hoy, 164. 
T'nion Pacific: en 1918, 162; hoy, 
133. 
Southern Pacific: en 1913, 139; 
hoy, 104. 
New York Central: en 1913, 112; 
hoy, 81. 
Y así sucesivamente en toda la lis-
ta se ve que los ferrocarriles están 
ahora 30, 40 y hasta 100 puntos más 
bajo que lo que estaban antes de la 
guerra.'* 
MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto núme/o 
?0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar do miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
Pulmonía Epidémica 
Esta es LO. época del año en eme 
bay que proteger a las personas que carecen de robustez contra los ataque» de pulmonía. En muchoz países esta enfermedad re ha hecho mfts temerosa por consecuencia de la Influenza. Lo I-ruflente es prevención y a toda per-e<»fla propensíi a las afecciones pulmo-nares o bronquiales por leves que Mftn, se le recomienda de fortalecerse, desde luego, con la EMULSION DE SCOTT, la medicina de puro aceite de híga-do de bacalao cuyo efecto bea6fico sobre las vías respiratorias ba sido comprobado pof cuatro generaciones. 
AGUAS MINERALES 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son isalubles, se im-
pone el uso do las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora quo 
tomando una cucharada de Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, se digiere 
sin dificultad y sin molestias, y mejor 
que usando dichas aguas, por ser di-
gestivo y tónico a la vez. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, íné 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.3JO centavos lall* 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
(Continúa en la página SIETE) 
D I N E R 0 
|o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JBTEEU 
Consulado, 111. T e l . .11-9682 
c (5625 te t i l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Ne«ociados de Han» 7 
Vates tes. 
Baretiüo, 7. altos.—Teléfono A-643#. Apartado número ?ü6. Se hace cargo de los siguientes traDa-Jos: Memorias y planos de Inventos. Mii-citad de patentes de invención. BwgJ de Marcas. Dibujos y Clichés de macas Propiedad Intéleetuaí, Recursos d« tu» da. Informes periciales. Consultos, i>tt* TI8 Registro de marcas y paten?? loa países extianjeros 7 de fcernaclonalea. 
marca» f" 
S T E R L I N O 
A N T I R E / E . A L A B L E . / 
EL MKRC4DO DEL DÍNERO 
Panel mercantil, 4 meses, 6| 6 me- Electric, que fueron avanzando hasta 
* J 97.3|4, sin que nada se ofreciera a 
monos de 97, por lo que las órdenes Res. fl. Libras esterlinas, G0 días por lelras, 
4.78.818. 
Comerelnl. 00 íias, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 2, 
Comercial, 60 días, 4.72.i;4; por le-
de compras quedaron incumplidas. 
En lo que a las acciones de los Fe-
rrocarriles Unirlos se refiere, basto 
el momento del cierre no ganaron lo 
f 
R e c o m i e a d a n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a ! a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a l S o l -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d o c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 d e 1 9 1 8 . 
9462 8d—12 
d i s t a s 
i i 
L A Q U E - D E B E 
V D . U / A R 
C A R Á H 
a o o o 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de 1918. 
r-r.ir.: 
-•••krJSÍ'f.̂ e/.T 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D 
V I D A M U N D I A L 
La guerra, ha dicho el Presidente 
<X'ij£on, Uega a su fin. Las treinta y 
cipco condiciores del armisticic acep-
tadas por Alemania, comienzan a ser 
cumolidas No es posible toaavía es-
timar las consecuencias de csíc gran 
hecho consumado. La última proclama 
dido ya que el "vencer por las armas" I 
es realizar una conquista temporal.". 
El vencer al mundo ganando su esti-' 
mación, es, en cambio, realizar una j 
conquista permanente. 
Y los aliados, para bien de todos,! I 
se proponen obtener este último gran 
del Presidente Wilson, que cierra, de ¡triunfe./, 
modo magistral, la serie de sus lumi- [ Y si este gran triunfo se obtiene 
nosos discursos, es de una belleza y Uno será justo dar por bien sufridos j 
de una pureza de principios verdade- los dolores, la miseria y la devastación 
nmente extraordinarias. El ilustre pro- que han asolado al mundo? 
fesor de Princepton merece bien las Una nueva era se abre ahora para I 
alabanzas del mundo. El imperialismo ! la humanidad. La palabra "desquite", 
armado, que cayó a tierra, deshecho, j repetida en Francia cada hora desde 
destruido para siempre, tuvo en este 1 el año trágico de 1870, no sonará otra 
sencillo y noble filósofo, su más es-1 vez'en Alemania. Los aliados procuran j 
forzado adversario. La República del sólo una paz justa... 
Norte fué guiada por la prudente ma- \ Esta guerra, y los años que la pre-
ño de Wilson, hacia la alta empresa; ced¡eron, los "años de la paz arma-' 
humana de libertar al mundo. | parecen actualmente una enojo- \ 
El "poder arbitrario de la carta fun-; sa pesadilla. ¡Cinco millones seiscien-¡ 
damental de Alemania, que en un ¡ tos dJez y se¡s mil hombres servían 
tiempo pudo en secreto y por su pro- <n los ejércitos de Europa, con aban-
pio libre arbitrio perturbar la paz de ¿ono ¿e toda nohlg y elevada ocupa-
la tierra", está en absoluta bancarro-j c¡¿nj ¡y qué enormes sumas las em-
ta. ¡Es un enorme triunfo! Alemania ! p|eacjas en sostener estos enormes con-I 
misma, vencida y maltrecha, agradece,; t¡ngentesj £\ mal de Europa era tam-1 
B a n c o s 
1 0 0 0 . 0 Q ) 
por la voz de sus multitudes, esta vic-
toria de la causa aliada^ Y es que ya 
no hay conjeturas acerca de los fines 
que persiguen los vencedores. Las 
grandes naciones que se asociaron pa-
ra destruir el militarismo, unidas es-
tán definitivamente con el propósito 
común de 
satisfaga las ansias 
bién conocido en la República del Nor-
te. Los Estados Unidos, desde su 
constitución en 1789, han gastado en 
preparación militar mucho más de 
veinticinco mil millones de pesos. 
Como escribía Juan D'Ornac, el 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeras, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cubar según el artículo 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UK FAVOR QUE L E HACEMOS, 
tino una obligadóa que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , 
yaxtado 1229, 
Teléfonos: C privado Ar9550 y A-9752. 
vocero de la paz", las naciones gas-
establecer una paz "que | taban anualmente sobre diez mil mi-
interesada | llone3 de pesos> Siete m[llones de hom. 
jusúia del mundo." Una paz que se ¡bres v¡vían con el fus¡1 al hombro, 
base en "algo mucho mejor y mucho | montanclo las guarclias ¿e las fronteras, 
más perdurable que los intereses egois- j y casi trescientos buques de primera 
tas y rivales de los Estados poderosos." esperaban> en zafarrancho de 
Una paz dentro de la cual "los inte- , combate, la ocasión de cañonearse mu-
resés 'de las naciones pequeñas sean tuameRte 
Todo ésto ha pasado ya. 
Esta paz de Versalles, como indica 
el Presidente Wilson, promete ser h 
paz del mundo. El principio del ar-
ibitraje será establecido. La cultura 
a i científica dominará las conciencias, en-
tan sagrados y respetables como ei 
interés- de las grandes naciones alia-
das." 
Ha hablado mister Wilson con la 
unción de un apóstol. Los Gobiernos 
de la Entente se disponen a seguir sus 
pautas. Clemenceau, el "padre de la 
victoria"—como le llaman a éste en sanchará los espíritus. La esclavitud po-
París -se apercibe a enviar víveres,! lítica quedará abolida. Y como ha di-
vestido:* y provisiones a Alemania. La cho uno de los filósofos más elevados 
voluntad de los Estados del antiguo de Francia, las cadenas de la mate-
imperio es escuchada y respetada. ¡Ha ! ria y de la animalidad hereditaria cae-
sido abolida la violencia! ¡Ha sidoj rán poco a poco y la emancipación del 
ahogada la venganza! Los aliados, fie- pensamiento humano se elevará gra-
les a la palabra de Wikon, han apren-' dualmente en la luz y en la libertad. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
CAMBO PLANTEA EX CONSEJO DE MINISTROS LA CUESTION BE 
LAS BELEGACIONES A LAS MANCOMTJNTDABES. INEVITABLES 
CONSECUENCIAS BE LA NEGAT1TA BE LOS CONSEJEROS A SUS-
CRIBIR LOS PROPOSITOS B E L MINISTRO BE FOMENTO. LA BU-
RACION B E L ACTUAL GOBIERNO BE CONJUNCION FIJABA B E -
FINITTVAMENTE.—LA CIUBAB BE BARCELONA CELEBRA CON 
EXTRAORDINARIA SOLEMNIDAD E L T i l CENTENARIO BE LA 
FUNDACION DE LA ORDEN MERCEDARIA REDENTORA BE CAU-
TIVOS. GRANBIOSAS BEMOSTRA CIONESí. LA INFANTA > ISABEL 
PRESIDE LOS ACTOS EN REPRESENTACION DEL MONARCA. LOS 
RADICALES DEL AYUNTAMIENTO EN UN BRETE.—NOTAS TEA-
TRALES. "LA SORT" TRILOGIA, LETRA BE CARRION Y MUSICA 
BEL MAESTRO BOSCH Y HUMET. INAUGURACION BE LA TEMPO-
RABA B E TEATRO CATALAN: "REY Y SEMJON", NUEVO BRAMA 
BE POUS Y PAGES. —EL HUMORISMO BE SANTIAGO RUSIÑOL. 




Estaba en lo cierto al conjeturar 
en mi crónica anterior que los mi-
nistros catalanes no incurrirían en 
la torpeza de sacrificar la magnífica 
posición que a fuerza de desvelos y 
iras una interminable serie de acier-
tos ban logrado cpneuistar &a el 
campo de la política nacional a) em-
peño irreductible de resolver con 
extremada premura el problema de la 
concesión de delegaciones a las Man-
i comunidades, cuestión en cierto mo-
do secundaria, que en su día habrá 
¡ de resolverse por sí misma, cuando 
i se plantee de lleno el pleito de las 
' autonomías. 
En este particular ha ocurrido lo 
siguiente: 
El señor Cambó, al exponer ante 
el Consejo de Ministros un plan com-
i pleto de obras públicas, consideran-
| do que su realización requerirá el 
transcurso de algunos nños, entendió 
que no podía abstenerso de enlazar 
con algunos de sus pormenores la 
P u e r t o 
E l correo diario entre la Florida y 
Cuba trajo hoy 33 pasajeros, nueve 
de los cuales proceden de Tampa y 
el resto de distintos lugares de los 
Estados Unidos vía Key West. 
En ,este buque regresó el señor 
Jean A. Labarrére, Cónsul de Grecia 
en la Habana y persona generalmen-
te estimada en nuestra sociedad. 
P u b l i c a c i o n e s 
U É £ / D E B A T E ' 
A S T U R I A S 
Llega lleno de vigor e interés el 
último número de este leído bisema-1 
nario. 
"La voz de la victoria," se titula su 
editorial, en que comenta el Credo 
francés patrióticamente sublimo de 
Enrique Lavedan. Con este Credo no 
hay enemigo que no se venza. 
Apático prueba elocuentemente en 
sus Vibraciones con textos de "es-
píritus fuertes", que no puedo baber 
P'ipblo-sin esa religión que estorba (t 
los "soviets" rusos. 
En oivo lugar de esto número re-
prcducimos el trabajo honño y 
sutilmente irónico de "El Solitario 
de la Loma" titulado "'Un artículo al 
uso." 
La acicalada pluma de Pinilla Món-
uez traza un bello paralelo entre el 
Arzobispo de Santiago de Cuba y el 
Padre Claret. 
Sensato continúa exponiendo ame-
' . ; ente la teoría del valor y la utl-
naad. 
Rebosa profundos y luminosos con 
ceptos el artículo del señor Obispo 
«e Pinar del Río Ledo. Manuel Ruiz, 
fBohre el Economato del P. Alea. 
El número de esta semana, es por 
demás interesante, así en su extensa 
información gráfieña, en la que so-
bresale la visita de los Reyes a Ovie-
do, como en su parte literaria. 
He aquí el sumario: 
GRABADOS.—En la portada: ei 
ex-sultán de Marruecos en Luarca.— 
Vis^a de La Matiega, Luanco. Can-
dás: el santuario y grupos de feles. 
Arnao: dos espléndidas fotografías 
de la visita de la Infanta Isabel a la3 
minas y fábrica de la Real Compa-
ñía Asturiana. Oviedo: dos aspectos 
do la Exposición Nacional de Avi-
cultura, más cuatro magníficos fo-
tograbados que reproducen lo'i asun-
tos siguientes: aspecto de la plaza 
de la Escandalera a la llegada de SS. 
MM.; la plaza de toros, el día de la 
corrida regia; la escolta real entran-
do en Oviedo y los Reyes pajeando 
por la calle de üría. Boal: dos gru-
pos de niños de ambos sexos, perte-
necientes al Catecismo. Habana*, el 
juzgado constituido en las ruinas del 
Centro Asturiano. 
LITERATURA E INFORMACION., 
—Conceptos, por J . M. Alvaroz A ce-
vedo; Cartas semanales, por O ; Ecos 
de la colonia; E l justo medio, por 
Grandes sorpresas de Navidad 
La juguetería "El Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
lecibido la mayoría de ollas y recibirá 
más aún. 
alt In. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
Telfos. 1-1640 y M-1644 
Consultasen LuzIS,bajos 
De I a 3. 
29007 19n 
HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
A I.OS ItECLl TAS 
Se hace saber a los reclutas inscriptos, 
que deseen formar parte en la columna 
de honor que ha de marchar en la ma-
nlfestación-homennje al pueblo y ejerci-
to de los Estados Unidos que se efectuará 
el día 28 de tos corrientes eu ©sia ca-
pital, que en junta celebrada la noche 
del tí de laqUial por la Comisión de Re-
clutas designada al efecto, se acordó, 
entre otras cosas, instruir militarmente 
a los Individuos que lo soliciten, de los 
comprendidos en los Distritos de Reclu-
tamiento de esta ciudad, pudiendo diri-
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en 
la explanada de la Punta, frente a la Cár-
cel, o de 9 a 11 a. m., en los alto» del 
cafó Marte y Delona, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los citados 
lugares, sin otro requisito que la pre-
sentación de su planilla de inscripto, pa-
ra tomar parte en los ejercicios milita-
res que allí se verificarán. 
8 d. Í5. 
También vino en el citado correo 
el conocido industrial don Ladislao 
Menendez. prestigiosa firma de nues-
tro comercio. 
Se esperaba procedente de Tampa. 
el cadáver del doctor Menendez mé-
dico del Centro Asturiano de aquella 
ciudad, suponiéndose que sea embar-
cado el próximo lunes. También lle-
gó un "book moker' de los que en 
años anteriores han actuado en el 
Hipódromo de Marianao, y que de 
seguro ignora el firme propósito del 
Presidente del citado "track" de su-
primir en lo absoluto los "books" du-
rante la temporada que se Inaugura 
el día 28 del presente mes. 
De Tampa regresé el conocido po-
lítico y gran amigo de Martí, Antonio 
María González. 
E l resto del pasaje lo Integraban 
grau número de norte americanos y 
algunos cubanos. 
Regresaron ayer y en el mismo 
buque que trajo el cadáver del te-
niente Tóméj 17 de los 2'¿ oficíales que 
fueron a los Estados Unidos para en-
trenarse militarmente. 
Haciendo feliz al soldado, se le 
ayudará a pelear. Contribuya hoy 
al Pro-Alivio al Soldado. 
demostrando con sus actos y es de 
todos bien sabido, sustenta una po-
lítica de eficaz intervención del En-
tado en las funciones todas de la eco-
nomía nacional, pero sin oponerse en 
manera alguna a la expansión máxi-
ma de la poderosa vida local, aspi-
rando, por el contrario, a realzarla 
para convertir lo que a simple vista 
parece una antítesis en una fecun-
da y armónica coordinación de estí-
mulos e intereses. Y fiel a este ideal, 
creyd llegada la hora de arbitrar 
una fórmula legislativa que permitie-
ra asociar al Estado para la rea-
lización de algunos de sus planes el 
concurso activo de las Mancomunida-
des. 
Con excepción del señor Ventosa, 
parece que los restantes ministros no-
se mostraron conformes con tales de-
signios. Sin atacar a fondo la propo-
sición de Cambó, acabaron por sos-
tener que toda vez que no podían 
ponerse de unánime acuerdo con res-
pecto a este punto concreto, que, por 
lotra parte, no estaba comprendido 
cuestión de las delegaciones, por entredós que fueron objeto de com-
D r . R . T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento especial do la ATarlo-
fíb, fierpetlsmo y enfermedades de ia 
^aagre. 
Piel y vías penivo-iirlnarias. 
L a 
" U N D E R W O O D # 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s G n s i - B a l d w l n 
Obispo IOL 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
Or.GoDzaio P e t a 
\ j Keaclav y Uel UoaiUuti .Is amero Usa 
EHFECIAUSTA KM VIAS CKI>'A¿4IAfl •¡aMrlaino de lo* uréteres y examen 
nñóD i>0£ los Uayos X. 
jTNiíCCIONJEíi DE NEOSALVAH8AN. 
i CONSULTAS DK 18 A 13 A. K. T DJ» 
Iv 8 a 6 .̂ m., «n la cmll* úm 
CURA, NUMERO 69. 
26215 31 o 
cuanto asignar al Estado exclusi-
vamente la realización fiel plan valía 
tanto como esquivar por tiempo inde-
finido el cumplimiento ele la legítima 
aspiración mancomunista. 
Precisa recordar la forma y el ob-
jeto que determinaron la concesión 
de las Mancomunidades provinciales. 
En los accidentados trámites que pre-
cedieron a su implantación intervi-
nieron sucesivamente los gobiernos 
de Canalejas, Romanones y Dato, en-
tendiendo que debían dar una satis-
facción a Cataluña. Pero ya es sa-
bido que las Mancomunidades sin de -
legaciones no pueden ser más que 
un organismo baldío e imjpotente; 
algo así como un rerieptáculo muy 
iiellOj pero vacío de contenido. 
El señor Cambió, conforme viene 
premiso Especial til constituirse el 
Gobierno, el problema debía aplazar-
se, para no dar pie a una división 
en el seno del Gabinete que vendría 
a imposibilitar la completa realiza-
ción del programa acordado. 
E l señor Cambó hubo de reconocer 
que, en efecto, "a esta cuestión de 
estricto procedimiento la razón esta-
ba de parte de pus compañeros, y 
renunció, por tanto, a encerrarse en 
una actitud irreductible, consideran-
do, además, que tal como suelen lle-
varle en España lag maniobras de la 
política hubiera proporcionado armas 
a los partidarios del restablecimiento 
de la antigua política para hacer re-
caer sobre la representación nado 
(VIENE DE LA DIECIOCHO) 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Período Electoral 
S E C R E T A R I A 
y Convocatoria a Jnr;tas Generales 'Treparatorla'' 
**E lecciones GeIlc^ales.,, 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, «l tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesls a la Avenida de Italia, 
mímero 82. altos, entre San Uafaol y 
San .losé. 
27906 22 d. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE P I E I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
Llenan brillantemente las demás ¡Luis Somines; Fiestas en Oviedo, por 
J. Díaz Fernández; E l lujo, por Ma-
ría L. Castellanos; Consejos... nov 
Carlos Ciaño; 'Covadonga, por Daniel 
Nuevo Zarracina; Hauberto, por 
Constantino Cabal; Crónica de Can-
gas de Tineo, por Borí; Las Asturias 
ie hoy, por Pascual; Crónica de Ri-
badoo, por Pedro G. Arias; Desdo Pi-
loña; Notas de Ribadesella; Pe la 
vida gijonesa. por Adeflor; 'orienta-
jes (noticias de Llanos, Peñamelle-
ra Alta y Baja, Colombres y Nueva,) 
por Luis de Aguilar, Notas avilesi-
titu-inas; Crónicas de Villacondide, Tru-
bia, Can.iíis, Luarca, Oviedo v Cozón. 
paginas los geniales pensamientos d 
í n , .Rubi0 (Agustino) la ingeniosa 
galena Callejera," de Icardi Blan-
ca ei festivo artículo "Guerra a bo-
tellazos- de Francisco Ichí«s^ Ilus-
âdo graciosamente por Angel Cruz, 
£ trónica Deportiva de Nicolás Pé-
los "Sucesos", los intencionados 
y donosos "Gazapitos" de Doña Per-
l l T * , "Cuento sencillo" de "El i^i-
|o oro,. ..La Comedia Femenina" de 
ohdso y las "Notas Teatrales" de Z 
oaV. I ^ Portada una notable cari-
la de Mari0 L- Caballero 
™n La paz de Foch." 
P A T F N r F C Pbten8radinerodesu,»invent08. Aumente el va | | • n n I O 
! " i L | l | L j 0r de sus marcas. Mosotros Ins inscribimos. Eco" M AkI A V 
nomijt á tiempo y dinero. Evitará moleatin»" " I n r i V / r U 
mercaderes, II. ROUSSEAU &. LEON. Tel, A-2542 
— , C9035 30d.-ol. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N E P T I I N 0 " S . 4 . 
Por 
(S. A.) 
S E C R E T A R I A 
^"a Co^a° Z16 Ia Junta D a t i v a la 
^onlsta?^11*'/110 a 103 señores ao 
RIA Y F K ^ S JUNTAS, ORDINA-
EXTRAORDINARIA, que, su-
' S ' m e T d í ; ^ Clflebrar^ el (lía 16 
Punto L , V,a fecha >a 2 p.m.. en 
vama y r V de los sei*r*3 Ech. 
c-iI1g n ' en c- situado en 'a 
y 9* Compost-la números 90, *)'¿ 
'Ja Reglaraeniaria po dará 
;1 Balance General cerra-
do el 30 de Septiembre •lltimo, y que-
dará fijado el dividendo qm» deben 
percibir los señores accionistas por 
las utilidades alcanzadas, 
Y en la Junta Extraordinaria se so-
meterá a la aprobación de los seño-
res accionistas la emisión de obliga-
clones, necesarias para el mejor de-
sarrollo de la Compañía 
Habana, Noviembre 11 de 1918. 
E l Secretado-Contador, 
RAMON RIOS Y SAIZ. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
Producto betuminoso de la mina " L a Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
A! quemarse deja menos d e u n 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servímos Inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a i f a H a b a n a , N u m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú i b . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
q íoxianbzg osatj, 'q '.vzun^i 
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•sb̂ üuj 
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-sa a îpajon anb opBoypaoj ¡a o ajq 
nuatAou ap sata |ap oqpaa ¡ap noiou; 
-nasajd ni catSisa as su^unf «n?sa b 
juanouoo naUti opaû  v i ap nun v i 
•b odioui.id u ĵbp A 'fyXBj/í aP oasnd 
B Bninbsa BauoSuaQ ep auno oj}ua3 
iap sauoiBfc; eoi ua auSni unapuâ  sc^ 
-unf sbAno ísaiBjanao sauóiooaia; ap 
BpunSas TSI Á sauopoeia ap BuojB.iBd 
-ajd Baanijad v i íoraixoad ajqiuaioiQ 
ep oámuioa opnnSas £ oaainud \a 
u^jBiqaiao. as anb sainjauaf) sujunf 
sb[ b waoAnoa as zaA bi b A iBioog orj 
-uatnBiSaH OAenu jop IHAX oinjjdBo 
ia Bujnuajap añb,. sopaja soi b' IVJ. 
-opaié: opouad BJBpap as iBu-pe ¡op 
OS Uil» 19 ©psap anb 'sopBtoosv saa 
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cilaso Rey; D. Narciso Merino; D. 
Santiago Garrido; D. Juan'Perdices; 
D. Perfecto Gómez; D. Fernando Gar-
cía; D. Teodosio Conteno; D Julián 
González; D, Hermelindo Alonso- D. 
Emilio Gutiérrez; D. Isidoro Go'nzá» 
lez; Agapito Gutiérrez; D. Anse* 
mo Sevillano; D. Francisco Paez y 
Sixto Calvo y Suplentes: D. Antolín 
Blanco; D. Felipe Fuentes; D. Se-
rafín Pablos; D. Angel Práda- D. 
Baldomero García; D. Gaspar Alon-
so; D. Rafael Blanco y D. Felipe Gon-
zález. 
Deben Elegirse por lo tanto por nn 
periodo de dos años: Presidente, Se-
gundo Vicepresidente, Veintiún Voca-
les y diez Suplentes. 
No estando todavía impreso el nue-
vo Reglamento, los señores Socios 
Tiue deseen consultarlo, pueden pasar 
por la Secretaría donde se les facili-
tará el original para que temen las 
notas que deseen. 
Habana, 1G de noviembre de 1918. 
E l Secretario, 
Luis Tidtiñn. 
C ?533 4d.-17. 
Asociación (ie Bepdieníes del COIMCÍO de ia Heliana 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
A R I A 
Período Electoral 
Cumpliendo lo preceptuado en el tirán en la Secretaría Genfiral, laa 
art 65 de los Estatutos Generales, se ¡ candidaturas que se presenten de 
anuncia a los señores Asociados que acuerdo con los artículos 06. 67 y 
desde el día QUINCE del mes en cur-
so, queda ABIERTO E L PERIODO 
ELECTORAL de las elecciones ordi-
nn.rias de Directiva para el año 1919 
68 de los citados Estatutos. 
De conformidad con el articulo 80» 
se advierte que para la votación, se 
exigirá el recibo de NOVIEMBRE 
En los días 8 y 15 de Diciembre 1 que lleva taladrada la palabra ELEC-
próximo, se celebrarán la Junta Pre-
paratoria de Elecciones y las Elec-
ciones Ordinorias respectivamente. 
Corresponde elegir nn Presidente, 
por un año, (tiempo que resta del pe-
río presidencial del señor Ftancisco 
Pons Bagur) y un Primer Vicepresi-
dente y veinte vocales por tres años, 
que sumados a los cuarenta que re-
glamentariamente continúan, consti-
tuirán la Junta Directiva en el año 
1919. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 15 de no-
viembre al 4 de Diciembre—se admi-
CIONES y que por acuerdo de la Di-
rectiva, se considera con suSciento 
validez a los efectos del citado ar-
tículo, y el CARNET DE IDENTIFI-
CACION (inc. 5o. art, 23.) 
Todo lo que de, orden del señor 
Presidente p. s, r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 15 de noviembre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s, r. 
C. 9478 alt. 
P. 
6d.-l5. 
i C ; itPEiiENTES DEL CHERCiO DE LA HABANA nn 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
' S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de esta sección, san-
cionado por la Junta Directiva, se 
celebrará un BAILE DE SALA el día 
17 de noviembre actual.! Para dicho 
acto regirán las Instrucciones si-
guientes: 
Es indispensable presentar a la Co-
misión de Puertas el recibo del mes 
de NOVIEMBRE y ül Carnet d̂  iden-
tificación. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de diez V seis años, por dispos? 
ción del señor Alcalde Municipal, 
Esta Sección está autorizada pai* 
no permitr la entrada y retirar del 
salón- a la persona que estime con-
veniente, sin dar ninguna clase fle 
explicaciones. 
No se dan invitaciones, . 
Habana, 14 de noviembre de 1918, 
Roñé Caries. 
Secretarlo. 
C. 9479 3d '1* 
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L A P R E N S A 
Es esto muy lógico!... 
¡Unos limpios manteles y am 
El "Club Rotarlo"—que según di-
ce El Triunfo "se expresa siempre 
de un modo claro para que el pueblo plias perspectivas de la terraza del 
lo pntienda"—lamentó, en su último Hotel unidos a unos pollitos tiernos 
almuerzo del "Hotel Plaza," "las mix- y una brisa constante y suave, Ins-
tificaciones cada día más numerosas tan, con imperioso influjo, a la es-
del sufragio, puestas en práctica por peranza! 
todos los partidos y agrupaciones po- • 
líticas." Estas mixtificaciones, afirmó j La huelga de Bahía y el derecho 
el portavoz de este "Club '̂ que tiene j (jel obrero—palabras éstas del doc-
slempre la mesa puesta, han condu- tor Ricardo Dolz—fueron objeto de 
cido al pueblo cubano a su total re- ia actividad de los señores Rotarlos' 
traimiento de las urnas y le han he- t̂0 y es natural este olvido. Los 
cho abandonar el más sagrado e im- ¡ problemas interiores y especialmen-
proscindible de los deberes en toda i te ios |a estiva, son poco a pro-
democracia bien constituida. Les co-l p̂ gito para ei análisis. ¡No ligan 
mcr.sales que en cuestiones de Patrl0'j bien con el pescado a la nuivonesa! 
tisfio y de política no pierden boca- La gUprra> s{ La Marsellesa, y el 
do, formularon un ferviente llama- triunío de Fcch lag proclamas de 
miento a todos los patriotas «'u"™1108 ! wíIbou caben entra plato y plato... 
y a todos los hombres de buena vo-j por eg0f SGguramente, el doctor 
luntad que en Cuba residan para que.; porto leg in^ic6 a SUs compañeroi 
unidos sus esfuerzos le devuelvan a. ^ y de mesai que i08 Retarlos 
la función electoral su perdlrio Pres": ¿ehíjin celebrar con un gran banque-
te el triunfo de los Aliados. 
La proposición fué dol agrado de 
todos. A los rotarios, que no gustan 
del vino, se les hizo la boca agua... 
Era natural... 
tlgio." ., 
Esta moción, presentada a media 
comida fué objeto naturalmente, de 
una unánime aclamación. 
El señor Gustavo Pt'o, presente en 
el ágape, hizo uso de la palabra, 
abandonando el tenedor, para adhe-
rirñc al acuerdo... 
¡Valiosa y decisiva ayuda! ¡Son 12S 
mil 323 votos los que hablaban por , ^ 
él' 
Lástima grande que el señor Ama-
dor de los Ríos, candidato, como el 
señor Pino, del propio Partido Con-j natiiralm Ilen0p 
servador, no hubiese estado pésente; Ito8 velan la 
er, el banquete... E l señor Ríos—1 al que todos le-llaman, carlñosameu 
Bromas aparte, que son disculpa-
bles después de todo, ya que en es-
tos momentos no debe "haber censu-
los Rotarios ganan bien el pan 
que comen. Han constituido una Li-
ga del Bien Público a semejanza de 
las francesas del siglo antepas-uio, y 
de nobles pro-
pósitos velan por la salud de la Re-
pública... Merecen el aplaudo y el 
agradecimiento de nuestro pueblo 
te, "Zipizape-—se ,huWera a-̂ .cviao i Ij0g señores Miembrog del chlb Ro 
de corazón al acuerdo. El señor Ama-
dor de los Ríos obtuvo en estas elec-
ciones, 1S,DC4 vots... ¡Sólo 
vo+os menos que el señor Gustavo Pl-
tario, que pertenecen todos a la alta 
banca, comercio, industria y profe-
siones liberales, pese a sus periódi-
cos banquetes,—periódicos como los 
del Presupuesto—están completa-
mente ayunos de ambiciones. Son al-
truistas y desinteresados. Ellos inte-
gran el nuevo espíritu de cohesión, 
de solidaridad social, llamada a re-
Todo esto ya se Irá arroglando, 
ahora que la guerra ha terminado... 
De jueves en jueves, o lo que es lo 
mismo, de banquete en banquete, los , nuestras costumbres ciudad» 
señores miembros del Club I.otario ; nuestras deficientes nráctira-^ 
aportarán, consecutivamente, anejas ^ y "ues.ras deticientes practicas 
soluciones al delicado problema. Loa Poicas, 
miembros del Club Rotarlo eon op 
timistas. E l lugar do la Asamblea es 
bello y Mr. Muller es muy amable. 
Las madres que saben lo que son los 
cuidados de los hijou. siempre tienen a 
raaiu un frasco de UNGÜENTO MONE-
tilA. Saben que todos los días so ne-
cesita en la casa, porque siempro al-
gnliMi tiene un grano, tiene lobanillos, 
úlceras. Los panadizos, los siete cueros, 
todo eso tan doloroso, no lo es cuando 
se una UNGüKííTO MONESIA, que los 
ofj •Buauoua bo\ S. jo;op u{3 -BjuaiAdJ 
•vendo en las boticas. 
C 0220 alt. 3d-14 
L A M P A R A S [ l l t T R i C A S 
PRECIOSAS 
DE SOBRE MESA 
PARA CONSOLAS 
TARA E L CUARTO. 
Se prestan para obsequios de no" 
vlos. 
Hay gran variedad, 





Cuando los hombres llegan a loa 45 
y el "polvo del camino" empieza a de-
cirles sus años y la» canas comienzan 
a declarar la ruina, es el momento pre-
ciso de iniciarse en el uso do ACKITB 
KABUL, grasa de tocador que no es pin-
tura se unta con las manos, no las 
mancha, y, vigorizando el cabello, le 
devuelve bu bello color negro, Intcnno 
y natural, con brillo y suavidad. So 
vende en sederías y boticua 
C 9225 M L ail-14 
Y ya que los Rotarios no hablaron 
de la Huelga, concedámosle la pala-
bra al doctor Ricardo Dolz. 
E l Jefe del Partido Conservador, 
que es una de las Inteligencias más 
claras del Senado, acaha de manifes-
tar en una entrevista, su acatamiento 
a la Ley de la Huelga... 
"La Huelga,—dijo el señor Ricar-
do Dolz en un diario de la mañana,— 
es una realidad, una institución r'a 
las modernas sociedades, uu hecho 
universal, tan cierto como el aire, tan 
visible como la luí; y lo peor quo 
hace el Derecho es quedarse retra-
sado ante los hechos evidentes de la 
vidn. No hay que discutir la huelga, 
ni tratar de resolverla en cada caso 
con la intervención ocasional más o 
monos interesada, de unos o de oíros, 
no; el Derecho tiene que ir al fondo 
del problema..." 
¡Hermosa y prudente verdad' 
El señor Dolz, Presidente del Se-
nado, y como él mismo declara,, es-
tá dispuesto a estudiar y apoyar la 
"Ley de Huelga'* que los obreros, co-
mo patriotas y como ciudadanos, 
crean conveniente a la defensa de 
sus derechos. : 8 -
Para incitar a ese estudio debe 
servir, como indica el señor Dolz, la Qlie esto último es lo que suelen hr 
reciente huelga y no para sacar da cer> ante los problemas que se su • 
ella acusaciones y vómitos de odio, citan, los pueblos pequeños de espi 
s 
& 0 n los c u b i e r t o s q u e 
^ p r e f i e r e n l a s d a m a s 
c u b a n a s m á s d i s t i n g u i -
das , s e g u r a s de q u e l ie 
v a n a s u s m e s a s , be l l eza , 
l u j o y c a l i d a d . 
Esas damas cuyos caprichosos' 
gustos, son difíciles de satisfa 
cer, hallan en los CUBIERTOS 
COMMUNITY P L A T E , tal sello 
de elegancia, de buen tono, que 
no vacilan en poseerlos, para pro 




SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
LA VIDA CE UNA GENERACION 
C A B I D A C O m O i S l T y L T D . 
N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que garantizamos por 10 años. 
V E N T A L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S C U B A 
A G E N T E S A P A R T A D O 1 5 8 , 
H A B A N A E X C L U S I V O S : 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
En el Circo Pubillones. 
Habrá dos matinéea este día. 
La primera de abono, a las dos, y 
c las cuatro la segunda, dedicadas fe 
los niños de la Casa de Beneficencia 
y del Bando de Piedad. 
Ambas con grandes actractivos. 
Ultima matinée la de hoy en Pay-
ret y, a su vez, la penúltima función 
de la noche, representándoae en 
ésta La Marcha do Cádiz, en tand?. 
especial, a las siete y media, para se-
guir con Aires de Primavera en fun-
ción corrida. 
Mañana, con La Tluda Alegre» nos 
da su adiós la Compañía de Opereta-
Se dirige a Cárdenas. 
En la matinée de Martí, tan favo-
recida todos los domingos, sube a la 
escena La Casita Blítnca, tan aplau. | 
dida en su reprise la noche del vier- i 
nes. 
Función en Fausto, tarde y noche, 
con exhibiciones de bellas y recreati-
vas cintas. 
A propósito de Fausto diró que la 
función de mañana, en la que se es-
trena El Torbellino, sensacional pe-
lícula, es a favor de los fondos de la 
colecta para el soldado americano. 
La matinée de Margot hoy dará co. 
mienzo a las dos y inedia con la exhi-
bición de la preciosa film titulada 
Aventuras de una vagabunda para ob-
sequio del mundo Infantil 
Luego la función nocturna 
En una y otra trabajarán u 
brada baüarina "La MadriiefH^16' 
el notable artista Telesforo a ^ n y 
po. uei cam; 
Y la velada de Miramar. 
Después de exhibirse los ^ , 
7 y 8 de la serie Gran SecreS v0?105 
las proyecciones de divertidas 
líenlas cómicas, por Charlot se ~.,Pe-
nará E l ClilmiMmcé Humanó ia e" 
clonante cinta. ' 
Dará también función esta nn i 
con un variado programa, ai n?0^ 
Pubillones. Llrco 
Bailes. 
Se celebran dos este domingo 
Uno por la tarde en la AsooInM-
de Propieterlos de Medina, ^0n 
ce la simpática Habana Social y ^ t ' 
por la noche d« la Asocfcielón'de 
pendientes en sus espléndidos sai 
nes. 0' 
Y las retretas del Parque Central' 
por la Banda Municipal, y del Mali* 
cón, por la Banda del Estado Mayor 
En esta última se estrenará l \ 
toddle titulado Coquetería que su au-
tor, el teniente Luis Casas, ha com-
puesto expresamente para Bohemia] 
dedicándolo al cronista de esta pu 
blicación, el querido confrére Maaolo 
Calzadilla. 
Ep precioso. 
'tu y las razas inferiores. A "estu República," grito que, aparte do sus 
ar y legislar'' coucluye ol señor grandes defectos y perjuicios, tiene 
JOIZ, y no a vociferar "se acal-a la el de ser una vulgaridad insopor-
table. 
Pero ¡no se acabará Áa Repúblicai 
o n 
La señorita CUMONT, tien* 
el gusto de informar a su ele-
ganto clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestídoo 
de tarde y Loche, aombreros. 
velos y gorros para alfia»- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas lag semanas nue-
vas mercancías. 
P R Á D O , 9 6 . 
Anuncio BARBAT F-5118 




:Antes se acabarán los fatídicos 
vulgares profetas de su muerte! 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infiuidad de prerjios en el in-
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt. In 
L A M A S S O M C A T E O P 0 L 1 D 
C o i r s e f t C n g a J e o I R o l b e S o 
C h m m m L 
S l a e x M f e n o ó i f f i e l J m s w s , 1 4 . 
c 9485 alt 4d-15 
¡ O S 
"El Bosque de Boloniu" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, do mesa, de cafe 
y the. La clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt. In. 
Q U I N I T O 
- V A L V E R D E 
ALBUM NO. 1 
Este genial composltoi acriba 
de publicar en un ALBUM do-
ce de sus más alegre-j o Inimita-
bles compo:-icifim:8 quo taatn po-
pularidad han alcantado en todo 
el mundo: 
CONTENIDO BEL ALBUM NO, 1 
1.—Tais "Fron Frou", 
R l Príncipe Carnaval 
2.—Canción Y alendan a. 
Mujeres y Flores. 
8.—La Nl5a de Ayer, 
La Señorita 1918. 
4.—Marcha de la Cruz Roja, 
La Verbena de los Mantones. 
6.—Danza del Oso» 
E l Príncipe Carnaval 
&—TripIIl-Trapala, 
Mujeres y Flores. 




9^—Dúo de los Patos, 
La Marcha de Cádiz. 
lO^-Canción del Abanico,, 
El Sol de Etepaña. 
11—La Paraguaya, 
E l Pollo iVíada. 
12.—Cintura, 
La Señorita 151S. 
Pubíicado por sus editores en Cubas 
V D A . D E C A R R E R A S Y C a . 
La casa sin competencia en música impresa. 
CURA G j&RHII jO 
r. M t W Y O R K L A O O A S A O R O 
B O T A S D E P I E L D E R U 5 I A 
m T o r \ o R O J O c o M B i n z ^ D o a 
B T O B I L L O E N T A L L A D O fl 
m L A © R A M A D A 
O B I & P O y C U B A P I D A C A T A L A 6 0 
Suprime toda clase de do-
lores. l t Sobre: 5 cts. 
P r a d o , 1 1 9 H a b a n a . 
[ r e s n e m o i 
D e b m n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s n u m e r e s . 
Buffalo, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante m i s 
do tres años est im sufriendo de eníennedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunquo fui atendida profesionalmente, mia males no ces-
aban. Como último recurso decidí probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B." Ziellnska, 
202 YVeiss St^ Buftalo, K.Y. 
Portland, Ind.—«Tenia desviación y sufría tanto 
quo a veces no podía permanecer do pie. Adeim'is 
estaba nray extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia K. 
/ \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
* puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Jose-
piiine Kiuble. 535 W . Race St., Portland, Ind. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O Y E G E l A L 
L Y D I A E . P I M K H 
LYDIA Z.PINKUAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E - 1 ^ 
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H A B A N E R A S a d o y l a c a r i d a d 
Después de los grandes sacrificios que soportó con no-
ble abnegación el soldado, durante la gloriosa campaña, 
nuestros corazones, que en horas de 
unísono con el suyo, amor y caridad 
nuestra gratitud imperecedera por su 
E l Comité Ejecutivo 
9 
1 su concurso para cubrir la cuota de 
5 asignada a Cuba. 
:inas ^n Cuba, 7 6 y 78. 
ge repitieron anoche las bodas. 
Entre las efectuadas pláceme eseo. 
r ptra describirla con preferencia 
en estt página, la de una parejita Jo-
ven y eimpática. 
gus nombres? 
joseina López Blanco, señorita tan 
rentfl ^cmo graciosa, y Benito Alde-
cocea San Martín, digno por sus cua-
lidades de todas las venturas que su 
amor 13 promete. 
En -Ji Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad, el templo de la Patro-
jia de Cuba, tuvo celebración la nup 
cial ceiemonia ante invitados nume. 
rosos-
jluy Interesante Josefina. 
El alio traje de las desposadas snn 
taba admirablemente a sus naturales 
tncantoí. 
Todos la celebraban. 
Su saíor padre, don Josó López 
Menendez, fué el padrino de la boda 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Lorenza A. de Zavala, en re¡v.-d-
sentación de la señorita Eloisa Alde-
cocea, hermanas las dos del novio. 
En nombre de éste actuaron coqio 
testigos su señor tío, don José San 
Martín, y los señores Florentino Sua-
rez, Manuel Soto, Felipe Zubiaur y 
Ramón Zabala, pertenecientes todos 
al comercio de esta plaza. 
A su vez fueron testigos de la no-
via el doctor José M. Estraviz Gar 
cía y los señores Heriberto Pérez 
Martín, Juan Gutiérrez, Pedro Ro-
dríguez y Sabino S. Crespo, klto em-
pleado de la Ilavana Coal Compauy 
este último. 
Lleguen hasta Josefina y su afor-
tunado elegido los votos que desde 
iiquí hago. 
Todos por su felicidad. 
ASOCIACION NACIONAL DE EMI 
GRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
c 9524 ld-17 
I pital a contiibuir a esta campaba qué 
tiene por fin auxiliar a los millones 
i de nuestros muchachos que han 
[arriesgado sus vidas para cumplir con 
su deber hasta el último momenro. 
DIA 3 
Santa Gertrudis. 
La festividad del día. 
Sea ni primer saludo, con la ex-
presión ¿e los mejores deseos por su 
felicidad, para la señora Bel Ut a D.j-
mlnguez ie Angulo. 
La elegante dama, gala por su dis-
tinción y su hermosura de nuestra 
tuena soíiedad, no podrá recibir. 
Lo dije así ayer. 
Y tíie «omplazco en repetirlo aho-
ra, por expreso encargo, para que 
Jiegue a «onocimiento de las muchas 
f mistadesi de la señora de Angulo 
Está de días la respetable y muy 
estimada dama Gertrudis Velázquez 
Viuda de Freyre. 
Reciba mi saludo. 
Va éste también para un grupo de 
señoras tan distinguidas como Ger-
trudis Cabaleyro de Bascua y su hija, 
la joven y bella dama Gertrudis Bas-
feua de la Portilla, Tula Torralbas de 
Bosque y Gertrudilla Freyre de Fer-
nández Vallín. 
Mrs. Gertrudis Mederos, la intere-
sante lady, está de días. , 
Y la gentil Tullta Bosque. ' 
¡Felicidades! 
LJK. XANDA IRIS 
Ayer. 
La Tanda Iris. 
Tanda de la tarde, últiiha de la 
temporada de opereta, que resultó 
tan favorecida como todas las de les 
anteriores sábados. 
Hablaré de la concurrencia para ha 
cer mención primeramente de un gru 
po de señoras, todas jóvenes, toda? 
distinguidas, que formaban Conchila 
Fernández de Cuervo, Asunción Lan-
ía de Cantilló, Maruja Barraqué de 
Sánchez, Clementina Navas de Fer-
nández, Jullta Pereda de Demestre y 
Leonila Fina de Armand. 
Blanca Santos de JustinlanI, Ro?a 
Llanes de Navas y Amparo de la Are-
na de García Vega. 
Y Emelina Vivó de Mendoza, Lu-
crecia Amenábar de Faes y Caricia 
Valencia de Santos. 
Entre las señoritas, Silvia Bachi-
ller, Ofelia Zuaznávar, Rosa y Mar-
garita de Armas, Ofelia Mejer, «Car-
men Santamarina, Adela Richard, 
i María del Carmen y Lucrecia Faes, 
Nená Vega, Pilar y Matilde Carballo 
y Elvira de la Vega. 
Liaría Antonio . Sandoval, Esther 
Bachiller y Ella Justiniani. 
Y las tres lindas hermanas Fabfo. 
la, Emma y Esther de la Moneda com-
pletando la relación bellamente. 
BODA E L E G A N X E 
Una boda más anoche. 
Fué en el Vedado, dentro de la fa-
miliaridad más absoluta, tal como lo 
Imponía el luto que guarda la novia. 
Encantadora ésta. 
Es la señorita Generosa Santama-
rina, de belleza delicada, ideal, inspi-
radora. 
Ha Unido sus destinos, después do 
luir su corazón, a los del joven co-
rrecto y distinguido Armando Rosos. 
Se había levantado para la cere. 
toonia un altar en casa de la distic-
Piida familia de la desposada. 
Altar que adornó La Diamela con 
las flores más lindas, más frescas y 
Más fragantes del renombrado jar-
aín, combinándose con un gusto ver-
daderamente exquisito. 
Mereció los elogios de todos. 
Lo mismo el ramo, creación tam-
ben de La Díamela y digno de no-
TIa tan encantadora por su arte, no-
vedad y belleza. 
El Padre Albeloa, de la Compañía 
fle Jesús, ofició en la ceremonia 
Tan sencilla como Interesante. 
Lucía la señorita Santamarina un 
traje de charmeuse, adornado con 
«cates de Inglaterra, que dejaba adi- * 
vinar en sus menores detalles las há-
biles manos, de uña *áe nuestras r-¿i-
ñas de la moda. 
• Traje, en verdad, precioso. 
Do una elegancia Irreprochable. 
El señor José Roses, padre del no-
vio, y la distinguida señora Genero-
sa Posa de Ugalde fueron los padri-
nos de la boda, suscribiendo el acta 
matrimonial como testigos por parte 
de la señorita Santamarina, su her-
mano político, señor Tomás Machín, 
y los señores Martín F. Pella y Fio. 
rentinp Ugalde. 
Y los señora Ricardo Palacios, Ar-
mando Pella/y Juan Fonseca coaio 
testigos del novio. 
Se redujo la concurrencia, obede-
ciendo al carácter reservado de la 
boda, a un grupo de familiares e ín-
timos. 
No se hicieron invitaciones. 
Los nueves esposos, después de pa-
sar breves días en el hotel Inglaterra, 
se Instalarán en una moderna y ele-
gante casa de la Loma del Mazo. 
Nido poético que aguarda a las glo-
rias de su amor. 
Y de su felicidad. 
Enrique FOXTA^'JXLS. 
L a s t r e s c u a r t a s . . . 
CVIene de la PRIMERA) 
raS0Pn9 l%- ^ P a f i a se ha demo-
r ó n r^Clerta^ secciones de la 
* Infln/n, ê 0, debido a ^ epidemia 
cl6n de fn '* segund0' a ^ celebra-
p0rqu6 ™,f,,iPaz el lunes' ^ tercero 
la 2"Cbas Persona3 no compren-
dere natt ?e Sue se necesita más 
Para la desmovilización y el 
B 
período entre el cese de las hostili-
dades y el principio de la desmovili-
zación, que cuando los ejércitos es' 
taban en pie de guerra. Por esta 
razón es absolutamente necesario que 
cuando en cada ciudad, estado o país 
se alcance la cuota asignada se con-
tinúe más allá de la cuota fijada. Las 
divisiones del ojórcito americano son 
famosas porque no se detienen aun-
que llegan a su objetivo. Imitemos 
su ejemplo. No es demasiado instar 
a cada cual, tanto los ricos como los 
acomodados, que recurran a su ca' 
Uen CAFE» buen peso y pureza, es e! sistema de 
esta casa. Pasteles de todas clases. 
^ ^ - " — G A L I A N O 1 2 0 ===== 
SÉSÉS T E L E F . A-4076 E L B O M B E R O " 
C O M O A Y E R - E l sin rival café de " L A 
DE TIBES", Reina, 3 7 . Teléfono A-3820, es 
- ^ ^ l ^ J ^ i s n T o ^ T ^ N A N A C O M O H O Y 
v «El KAISER EX HOLASBAÍ 
«»s 'iJ\AFahíf'lcho 11"i8 ] c jM' c<""0 s ignca , l r : 
$27-50 í7 piezas, a ** 
5* piezas, a ."' . " . * * . * . " * 2 1 ' 4 0 
L a s e g u n d a t i n a j a 
Reina. SUAKEZ Y SfórfDE 
auc*nta o d:sm¡nuv uye el con 
Ld 17 
Cuba, en vista de su conducta en 
esta campaüa está satisfaciendo el 
j deseo de Mr. Mott. 
LA DOüUCKW I)E CIXCO MTL PE-
SOS POR UNA COMPAÑIA 
ROMPE EL RECORD 
El record de grandes suscripciones 
| en Cuba al Pro-Alivio al Soldado tu-
| vo lugar ayer, cuando el director de 
la campaiía, Mr. Hubbard, recibió un 
cable de la Cuban American - Sugar 
Co., comunicando su donación de i 
$5.000. Otras dos contribuciones es-i 
pléndidas por cable fueron las he-j 
chas por la Guantanamo Sugar Com-
pany, $1.500 y la Niquero Sugar Com- I 
pany $1.000. La generosidad de es-
tas empresas azucareras sin duda es-
timulará a las demás compaf.ías de 
su clase a favorecer la buena obra. 
UTÍA SUSCRIPCION HECHA A ES-
TA CAMPAÑA POR UN SOL-
DADO MUERTO EN 
ACCION 
La siguiente carta por su elocuen-
cia conn\ovedora, no necesita comen-
tarios: 
Habana, 14 Noviembre 7 918. 
Mr. T. H. Harris. 
Habana, Cuba. 
Querido Mr. Harris; ' 
Obra en mi poder su carta de 13 
solicitando fondos para la campaña 
del Pro-livio al Soldado, y tengo el 
gusto de enviarle adjunta una sus-
cripción personal de $100. Al mismo 
tiempo, incluyo una suscripción en 
nombre de mi hijo, matado en Fran-
cia, por $200. Esta última suscrip-
ción es de él exclusivamente, sin que 
yo tenga parte en ella, porque com-
prende elresultado de un cheque de 
un seguro de vida que me han en-
viado al Departamento de Guerra al 
conocerse su muerte oficialmente. 
Por tanto yo deseo que esta suscrip-
ción se registre como proviniendo 
prende el resultado de un cheque de 
solamente de él, porque estoy conven-
cido de que si estuviese vivo' él desea-
ría que su dinero se empleara de es-
ta manera. ' 
De usted atentamente, 
C. T. A. Me Co^mIcl£.', 
Esta patriótica Asociación celebró 
Junta general el día 8 del actual, y 
en medio del mayor entusiasmo, y 
después de un debate, donde predo-
minó una gran altura en el pensar 
y en el sentir de todos, se acordó 
publicar un manifiesto con motivo 
de los tristísimos hechos del prime-
ro de este mes; designándose para 
redactarlo a los señores doctores 
Emilio del Junco, Teodoro Cardenal, 
Aurelio Silvera, José García Beylle-
res y señor Buenaventura Córdova-
con ei que dará cuenta en 7a sesión 
del día 13, para su aprobación y 
publicación. 
También se dló a la comisión de-
signada, todas las facultades nece-
sarias para Invitar a Fundación Luz 
Caballero, Centro de Veteranos, Aso-
ciación Cívica. Club Rotarlo, Socie-
dad Económica de Amigos del País 
y demás instituciones y personalida-
des que juzguen conveniente para 
realizar una propaganda eficaz que 
obtenga la solución de la reforma 
electoral, evitándose así un gran de-
sastre nacional. La forma y alcan-
ce de esta agitación legal la acor-
darán las Comisiones reunidas de 
las mencionadas asociaciones patrió-
ticas y cívicas 
También dirigió al Mariscal Fer-
dinand Foch, como Presidente de la 
Asociación, el doctor Emilio del 
Junco, un expresivo cable, felicitán-
dolo por su admirable éxito con mo 
tivo del armisticio. 
La Asociación de los Emigrados 
confía en que obtendrá la coopera-
ción activa, inteligente y eficaz de 
los elementos valiosos ya menciona-
dos y de tijdos los cubanos honra-
dos y cívicos, dispuestos a defender 
la nacionalidad conquistada a costa 
de tantos sacrificios y que se haga 
cuestión de honor al pueblo cubano 
pedir y obtener de su Congreso la 
reforma electoral quep ermita el li-
bre jercicio del sufragio, y los Indis-
cutibles de la soberanía republicana. 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos ínteréá cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 




El mejor remedio, contra la dolencia 
llamada diabetes, es el "Copalcha" mar-
ca registrada). 
Bn cuanto el enfermo empieza el tra-
tamiento, se Inicia en él la mejoría. En 
muy poco tiempo, la curación radical se 
efectúa. 
El "Copalche", (marca rebistrada), es 
lo mejor que hay contra la diabete?. Es 
realmente, lo más eficaz Ningún diabéti-
co si quiere curarse, puede dejar de to-
n nr tan ercálente medicamento. 
En casos gravísimos, el ''Copaiche" 
(marca registrada), trii!nf6 rápida y com-
pletamente. Venta droguerías y ftirma-
ciae. 
E l problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. " L a Lla-
ve." Ncptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E . Olavarrieta. 
¡ D r . i * G a r c í a C a ñ i z a r e s 
•Catedrét ico d« la UnWersldat 
\ M a r i a n a o 
l ConMdtcLs médiecást I*«m«a, 
IMllércolea, Viernes, de a a 4 
\ hace visita» a domicilio 
J A R A B E IOD0TANICO 
G A R R I D O 
\ Sustituto del aceite de bacalao. 
/La mejor preparación reconsti-
tuyente para ios niños. ¿ 
F R A S C O $ 1.25 < 
Hace una sopa de ptá-> 
taños, deliciosa, que 
gusta a los niños^ agra-
da a los ancianos, apro-
vecha a los enfermos 
y alimenta a todos. 
CONSTITUYE UNA 
SOBRE ALIMENTACION PODEROSA 
Por su fácil digestión, !a más propia para enfermos del estó-
mago; por su fuerza alimenticia, la mejor para los debilitados 
y por su agradable sabor, la que más gusta a los desganados. 
DE VENÍA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el íoileío "LA BANAHIHA" a Crnsellas y Ca., Monte Slí.-Habana. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
TTldra^illoso Embel lecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R Í A S 
C A C I A 
SAN RATAOL 
Vía. re qImomwCcdcs yGu 
OBJETOS «/i&TE 
0 O L 0 G I C O 
Abierto al público, basta nuevo aviso, los sábados y dominaos, de 2 de la tarde a 10 de la noche. 
Esto grandioso Museo K\\\Q. ha sido visitado por miles de personas en el poco tiempo que lleva abierto, 
en breve se trasladará a los Estados Unidos; no deben dejar de verlo los que aún no lo han hecho. La ori-
ginalidad del Museo, no tiene igual y es celebrado y apreciado por todas las personas que lo visitan, no hay 
museo en ninguna parte del mundo que tenga tantos ejemplares, allí se puede ver, observar, estudiar, desde 
el pájaro más chico hasta el más grande en sus colores y tamaños naturales. Es un trabajo de mérito y una 
feliz idea el haber realizado f.sta obra 
ES E L ENCANTO DE LOS NISOS 
JTormigueros, Ciyetas, Hipopótamos, Perro de agua. Osos, Tarpán, Gamuzas, 
Tamir, Dromedario, Renos, Hiena, Pandas, Pumas, Cocodrilos, Caimanes, 
¡spín,- * obos, Coatis, etc. etc. \ 
Leones, Tigres, Pa 
'Lebreles, Buitres, Castor, 
Culebras, Tor'ugas," Puer 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A Lft HDMAMIDAD D E L REDMA 
Lo cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
. ,que sea su origen, en to-r 
dos sus estados, nuevo 
— o avanzado. . 
I L I T I N A 
pc2a4«eoio« 
lAflSELnOCAJTflK 
TODAS L A S B O T I C A S L O V E N D E N N ^ S 
R E T R E T A 
que bajo la dirección del capitán-Je-
fe y Director señor José Molina To 
rres, tendrá lugar hoy domingo; de 8 
a 10 y media p. m., en el Malecón 
por la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército: 
A L P A R G A T A S 
a r r o m a C O M R C B O R O f 
1. —Marcha militar "Cuba Aliada," 
J . Molina Torres. 
2. —Overtura de la ópera *T1 Gua* 
rany.*' C. Córaos. 
3. —Introducción del Acto lo. y Fi-
nal 3ro. de la ópera "llauón Lescaut** 
Puccini. 
4. —^Variaciones de Clarincte,, So-
lista músico de Primera, Adolfo Fei-
jóo. Bhochi. 
5. —Marcha Militar "¡Avante, Cuba-
no!" F. Perlacezu. Respetuosamente 
dedicado por su autor al Brigadier 
Eduardo Pujol y Comas. 
6. —Selección de la opereta *E1 Con-
de de Luxemburgo," F. Lehar 
7. —Danzón aEÍ Af̂ Icano'̂  (Ira. au-
dición), F. Rojas. 
8. —Toddle ^oqnetería", (Ira. au-
¡ clición.) Dedicado al Cronista Social 
de la revista "Behemia," señor Ma-
nue) CalzadiUa. por su autor L. Casas 
Romero. 
P I E L E S 
E l mejor surtido de pieles, donde 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade, lo encontrará 
en esla casa. Hay marabú y piel para 
adornos de vestidos. 
"LA ZARZUELA" 
Neptnno y Campanario. 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de Invierno. 
J a r r o n e s , M a c e t a s , 
J a r d i n e r a s 
D e m i m b r e decorado. C o n flo-
res de todas clases. Adorno 
elegante y muy bonito. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85. Tel. A - 3 7 0 9 * 
c 9348 alt 4t-8 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
S E I S C L A S E S : 
T r e s E s t r e l l a s , 
C u b a n i t o . „ . 1 W . 
C h a m p a g r n e , 
F r u t a s * . « . 
6 . C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
S P O N G E R U S K , I Q c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN IOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES. Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M.1359. 
2 0 c t S o e n t r & d a 
¡ M A S D E 500 D I F E R E N T E S ! 
N i ñ o s : 1 0 c t s . 
1 ' -e i n s í r u c í í v o , carioso y recreativo. 
Y S O L . 
€d-3 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se han recibido los estambres y céfiros en todos colores, hilos y 
algodones para tejer y bordar con sus albums especiales. 
Bastidores para bordar en todas formas y tamaños. También se 
recibieron pañuelos, carteras, perfumes finos y las sales inglesas de 
baño para adelgazar Í|4 de libra diario. 
Depósito de la máquina para bordar a mano. 
Obispo» 67. 
L A E S Q U I N A 
Telefono A-6621. 
HABA > A. 
C9457 4d.-12 
V E L L O S Y G R A N O S 
EXTIRPACION COMPLETA. GARANTIZADA 
instituto Radlolóoico Dr. Gustavo de los Beves. S ^ i L U v S a n f C r ' — 
PAGINASEIS UIAKIU Ufc LA MARINA Noviembre 17 de 1918. 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L A E X H I B I C I O N D E F I E R A S . 
L o s d í a s f e s t i v o s s e 
SE ABRE TODOS LOS DIAS A LAS DOS DE LA TARDE EN PRADO y S. JOSE FRENTE AL TEaATRO PAYRET. E S T A R ^ e 
HIBICION PERMANENTE TODAS LAS FIERAS DEL CIRCO^ FIGURA^DO ENTRE ELLAS. LEONES AFRICANOS Y KARlFlEXSi ^ ^ 
NACIDOS EN CUBA. PUMAS. TIGRES DE BENGALA DE DOBLE RAYAS, TIGRES DE LA INDIA Y MALAY. PANTERAS, OSOS, ELEp J 
DE LA INDIA, UN ELEFANTE ENANO. CAMELLO* DROMEDARIOS. CHIMPANCES. MONOS, EMUS, PONES Y OTRAS ESPECIES. 
E n t r a d a a l a E x h i b i c i ó n : 20 C e n t a v o s . 
a b r e a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
En la matlnée de hoy debutará la 
hermosa e interesante cantatriz espa-
ñola Angeles de Granada, 
E l público habanero ccnoae perfec-
plets sabe adaptarse al género per-
fectamente. Así, en armonía artísti-1 
ca ora emociona al pxíblico con sua [ 
canciones andaluzas, ora en los cou-
d o s B a n d e r a s " 
e n " M A X I M " 
H O Y D O M I N G O H O Y D O M I N G O 
L a tanda infantil con B E N T1N Y E N E A S . 
Acreditadísima tonda reúne en M A X I M todos los Domingos 
más de mil niños de 5 a 60 años. 
A las 5.30 V E R M O U i e . A ias 7.30 I N F A N T I L 
E ! programa de hoy ¡o integran 6.030 metros de peiícolas 
cómicas de mucha risa. 
excelente actriz Theda Bara. f L A familia Hughes 
En la p.fixima semana continua rner orden, número dftCf stas a« 
''án exliibiénaose los episodios de ' Las rinnf ̂  rp„. ae tama 
"El Conde de Montecrlsto" y de " L i 
sortija fatal." 
E l Jueves 28, función en homena-
je a la Nación norteamericana, ev-
hlbléndose las cintas "Los Cruzados 
de Pershing" y "El undlmknto del 
Lusltanla." 
La bella cinta "La gallina de los 
huevos de oro" se exhibirá en fecha 
cercana. 
Tomsn parte en esta cinta más de 
mil trescientos niños con un prome-
dio de edad de cinco años. 
El jigante es el hombre más alto 
del mundo: mide ocho pies y once 
pulgadas de estatura. 
El costo do esta película es de má3 
de medio millón de pesos. 
c 9509 id-
E l lunes, última función y despe- MAXDt 
dida de la compañía, con la opereta 
"La Viuda Alegre"i tomando parte 
l.̂ s dos barítonos: Juan Palmer 7 
Furique Ramos. 
La Compañía de Esperanza Iris ha-
rá un recorrido por el interior de la 
Isla, comenzando por Cárdenas, don-
de tiene un gran abono y hay verda-
deros deseos de volver a aplaudir a 
la Emperatriz de la Opereta. Des-
pués visitará Sagua» Cienfuegos, Cal 
barién, Remedios, Yaguajay, Santa 
Clara, Camajuanf y Matanzas. 
Debutará en Cárdenas el día 20. 
Al igual que en la Habana, la com-
tamente sus magníficas condiciones. • plets encanta con su gracia risueña! pafiía Esperanza Iris realrará la 
En las coplas andaluzas, en esas cau- y picaresca. Por eso el público ha he-! citada tournéo" en combinación con  
clones que parecen desgajarse en In- | cho de Angeles de Granada una d̂  
finitas tristezas y melancolías, el ar- sus tonadilleras predilectas, 
te plenamente madurado de Angeles Es esta la coupletlsta oue aparece-
de Granada sabe poner brotes mag- rá hoy sobre el tablado "del Teatro 
níficos de ternura. Nacional. 
Es una figura teatral notable. Por- I La señora Geraldine ha hecho una 
que si en las canciones andaluzas su ¡ magnífica adquisición, que el "póbll-
elma artística sabe expandirse enjco sabrá agradecer en lo que vale 
dulces notas emotivas, en los cou-i j . M. H 
El i-ugrama de hoy consta de 
cuatro ttndds con programa extra-
nrcllunrlo. 
Tanda vermouth, doble, a laa c i ñ o 
y media, proyectándose cintas cómi-
cas y ' L a mujer abandonada." 
Tanda infantil, a las siete y media, 
con cintas cómicas de Benitín y 
Eneas, Minutlllo, Max Llnder y Cani-
llitas. 
En la sc-gunda tanda se exhibirá 
la hcrnioüa fina "Vileza y genero-
sidad', per Glad>a Brockwell, de la 
casa F o x . 
En la tanda elegante se estrenará 
la bella cinta "Bajo dos banderas', 
de la casa Fox, interpretada por 1» 
Santos y Artigas, representando a 
éstos el señor Ramiro La Presa, per 
sona diligente y afable. 
E S P E C T A C U L O S 
líACIOIÍiX 
Anoche se confirmó el buen éxito 
alcanzado por la compañía que di-
rige Geraldine Wade Viuda de Pubi-
llones. 
Muy aplaudido fué el número Ap-
dales con la graciosísima colección 
de monos, osos y perros. 
Espléndido el de Albert et sa tron 
fce en una escena en Pigal le. 
Estos artistas, que son de un mS 
rito positivo, han gustado mucho y 
snerecen elogios calurosos. 
E l espectáculo satisfizo plenamen-
te al público que concurrió al gran 
coliseo. 
Para hoy se anuncia un programa 
Interesantísimo. 
Habrá tres funciones. 
Matlnée de abono a las dos; ma' 
tinée extraordinaria a las cuatro y 
fanción nocturna, que comenzará a 
3as ocho y media. 
En las tres tomarán parte los si-
guientes números: 
The Shepherds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Carrol Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas 
Apdales, con su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y hor 
miguero. 
Lhose and Sterling, gimnastas dei 
salón. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número eelgante, de coi • 
te fino, presentado por dos señori-
tas / tres caballeros. 
La Bella Tltcomb. la Dama de los 
brillantes, premiada en varios con 
carsos de belleza. 
Rodríguez, el Robledlllo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
La intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre, Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. 
El Quinteto. de la Risa: Emérita. 
Augusto, Mariani, Titi y Tiny. 
Mañana habrá una matlnée extra-
ordinaria en auxilio de los damnifi-
cados de Oriente. 
Punción benéfica que comenzará a 
las, cinco de la tardq.. 
PATRET 
En la matlnée de hoy pe pon-
drá eu escena una conocida opereta 
en tres actos. 
A las siete y media, tanda ver 
moutb. 
Se repetirá "La Marcha de Cádiz.' 
Y a las nueve, en función corrida^ 
* Aires de Primavera." 
MARTI 
En la matlnée se pondrán en es 
cena la zarzuela "La Casita Blanca 
y la aplaudida revista "Mujeres 
Flores." 
Por la noche, cuatro tandas: en 
primera, "La Reina Mora,"'- en se 
gunda "Mujeres y Flores"; en ter 
cera, "La Casita Blanca"; y como 
final, "El Juicio Oral." 
En la próxima semana, estreno de 
"Qué descansada vida." 
Pvonto la revista de Mario Vitoria 
y Quinito VaXverde, "Películas de 
amor •" 
COMEDIA 
Matlnée: la comedía en tres acto» 
"El ascensor", gran éxito de risa. 
Por la noche: "Malvaloca." 
C I N E F O R N O S 
función diaria, empezando a las 11 de la mañana. 
El M A R T E S , 1 9 , s e p s a c i e i a l e s t r e n o . 
- E l / - - S s B R J B -
- l í i ^ 
PRDTAOGf l fóTA 
M o I í I í I E 
{ D ? PATH'é- F m & s 
m 
Santos y Artigas, siempre presentan lo mejor 
" E L I I I S I E R i O DE LA D O B L E C R U Z " 
L o s M o r í a s y V i e r n e s , dos Ep i sod ios por f u f l c i ó n , 
o 3493 lt-14 4d-16 
AIHAMBRA 
En la matinée se pondrán en es 
cena "Bohemia criolla" y "El fuego 
de la manzana." 
Por la noche, en tandas: ' Casita" 
"El fuego de la manzana" y "La Dan 
za de los Millones." 
En ensayo la obra en un acto d 
José del Campo y Anckermann, "S9 
sacó el gordo." 
Varios asiduos concurente-j al tea 
tro ÓG la calle de Consulado han 
solic'tado de la Empresa que ponga 
en escena "La República Griega" 
"Las joyas de la Marquesa." 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia, en la segun-
da tanda, "La boda falsa", magnífi 
ca cinta interpretada por Francia 
Nelson. 
En la tercera, una cinta muy in 
teresante: "El Jardín del Paraíso-' 
Y en primera, cintas cómicas. 
E l programa de mañana es muy 
titrciyoTit© • 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, "La moderna Cení 
cienta", película de Fox. 
Y en la tercera, "El ^^^1^0" 
por Ceorges "Walsh. 
E l día 28, "Los cruzados de Pers 
bing " 
En breve se estrenarán dos cintas 
do gran mérito: "Preso primero y 
libre después" y "El sacrificio de Te-
vesita." 
FORROS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exblbeu películas de Santos y 
Artigas. 
El programa de hoy domingo es 
magnífico. 
Se proyectarán el quintt) episodio 
de "El onde de Montecristo". "Rayl-
to ayuda a la.Cruz Roja", por la pe-
queña actriz Mari Osborne; 'Mártir' 
interesante cinta interpretada por 
Tildo Kasay y Gustavo Serena; "Ro-
bo inexplicable" y otras mt-cbas de 
verdadero mérito. 
El próximo martes es el día desig-
nado nara ,el estreno de la cinta "El 
misterio Je la doble Cruz", de 1% 
Casa Tatbé. en quince episodios. Ba 
exhibirá los martes y viernes. 
MIE AMA» 
Para e«s noche se anuncia un 
magnifico programa. 
En la p rnera paite se exhibirán 
ios c-riS'JU's séptimo y octavo de 
la serie "K1 Gran Secreto", tituladoa 
"La gnrara ?marilla" y "Un nuevo 
rastro " También se proyectarán va-
rias pe'ícuia.s cómicas por Charlot. 
En In sfgunáa "El chimpancé hu-
mar.o". magulíka película, y varias 
cintas cómicas. 
La Internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en e¡ que se estrenará la bella ciuta 
"Baby la reina del dollar", interpre-
tada por la notable actriz Lina Ml-
ileflcur. 
Se preparan los ciguienre? estre-
nos: "Duelo en la sombra", "La d" 
sertora", "Silencio y oscuridad", "El 
testamento do Diego Rocafort". "Las 
aventuras do Max Liuder" y otras d3 
acreditadas marcas. 
ESCENAS DEL CIR CO PUBILLONES 
(Monos por Gonzálels de la Peña) 
"/// W^-
MAEGOT 
A las dos y media de la tarde co-
menzará la matlnée, proyectándose 
la bella cinta en colores "Aventuras 
de una vagabunda." También se ex-
hibirán cintas cómicas. 
"La Madrlleñita" y Telesforo del 
Campo, notables artistas, tomarán 
parte en la matinée. 
Por la noche, en primera tanda 
smtas cómicas. 
En segunda tanda, "Aventuras de 
una vagabunda." 
Y en tercera, "Tigrana", hermoso 
drama en seis actos. 
"La Madrlleñita" y Teiosforo del 
Campo trabajarán en las tandas se-
gunda y tercera. 
Mañana, debut de las Hermanas 
Castilla, notables concertistas. 
Pronto, debut de la pareja Falagán 
Sevillanito. 
Las Cuatro Estrellas" ^ 
table troupe ecuestre', . n ^ Q 
port; Los Four Reading K ' 
tas notables; el duetto KeS0ar51 
Brook y la troupe Raziliian/161H 
UM clowns Jack y Fori. r 
leys, el trío Stefany, ios l ^ ' J 
rringtons y otros art s L U.atro V 
llegarán de lunes a manea de ^ 
En breve se publicará "el , 
completo de la compañía % 
Otros números notabip* ^ 
lección de perros de Miss 
Drako y la compañía de monoa^ 
Pódromo de New York 4el Hf 
Esta troupe de simios está 
puesta por monos Imeiigeal 
que tan pronto forman Una r ? 1 -
ca orquesta, como hacen reir S?8^ 
comedia o interpretan un dnm^ 
sensación. iraIaa J 
TICTORIA 
En el elegante Cine de este nom-
bre, situado en el Cerro, se exhibirá 
esta noche un excelente programa. 
En la primera "parte, "El misterio 
del subterráneo" y "Turbando la 
paz." 
En segunda, el segundo episodio 
de la serie "Sannom", titulado "Ven 
ganza de mujer." 
En la matinée se proyectarán cin-
tas cómicas do Charlot. 
Esta colección de monog> de. 
«e hacen calurosos elogios e7' ^ 
mero muy notable * w n - \ 
Además habrá en ia conipaE,, 
payasos europeos que tienen - ^ 
repertorio de chistes y 
En lag matlnées de log Pantomima, 
En las tandas diurnas y nocturnas 
se proyectarán las cintas ''Gran co-
rrida de toros ", "Crispía y la coma-
dre", "Mlnutillo en el baile", episo-
dios tercero y cuarto de "Raven 
gar", "El Rey de los saltimbanquis" 
y otras más. 
Mañana: "Con este signo vence-
rás", por María Jacobini. 
Martes: "Cora la tentadora." 
Miércoles: "La hija del Policía."^ 
Jueves: "Teodora la espa del rey." 
Viernes: "La voz de la concien-
cia." 
Sábado: "El misterio de Lady 
Presten." 
Domingo: "Ravengar." 
Todos los días función de una de 
la tarde a once de la noche, cobran-
do solamente diez centavos. Pelícu-
las distintas de día y de noche. 
IHTEVA INGLATERRA 
En las tandas diurnas y nocturnas 
se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas de marcas acredltr.das. 
LTí I A ASOCIACION DE l'ROPIE 
TABIOS DEL VEDADO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Adolfo Miranda, Presidente de la 
Sección de Recreo de la Asociación 
de Propietarios del Vedado- nos par-
ticipa que el próximo miércoles 20, 
se pondrá en escena de los simpá-
ticos salones de Línea y B. la gra-
ciosa comedia en tres actos, de An-
drés González de Toro y José de la 
Prada "El amigo Carvajal", por la 
compañía de Garrido. 
A petición de distinguidas señori-
tas, el martes 26, por la noche, ha-
brá recibo en el que se ejecutarán 
bailables por la orquesta Q« Roge-
lio Barba. 
El acostumbrado halle mensual se 
celebrará el sábado 30. 
Están de plácemes los miembros 
de la simpática sociedad. 
de lo8 domingos, log n i ñ o s ' ^ 7 'I 
sequiados con profusión do i/»,,;0*1 
y además, a la3 damas, en U ^ ' 
cclea elegantes, se ies regai^Jf I 
re8 naturales. saiwan Do. 
Los precios del abon0 p0r 
funciones 8on io3 siguientes í0 
Palcos sin entradas, 20 pesos- I. 
Uttas con entrabas, 5 pesos 
Hay abonos vara las mallnce, J 
les domingos a ias <to3 y a la, Smdi| 
tro de la tarde; sábados, matinée ; 
los tres de ia tarde y miércoles eí| 
gantes por la njehe. 
Las localidades se hallan y, 
vê ita ^ en la Contaduría del 
Y se advierte a las personas J 
hayan mandado a separar local d i 
des que deben pasar a recoger'a . 
más pronto posible, pues dada la 8J 
licitud de ellas, no se pueden ' 
servar. 
LA COLECCION DE FIERAS Hp 
SANTOS Y ARTIGAS M 
En los antiguos terrenos de Villa 
nueva, frente al teatro Payret. 1 
exhibe la magnífica colección de li-
ras de Santos y Artigas. 
En dicha colección hav magnifico-1 
ejemplares de leones africanos, kart 
fiens, tigres de Bengala, tigres deúl 
India y Malay. panteras, pumas, oso* 
elefantes, un elefante enano, chimpai 
ees, monos de todas clases, gacelas,! 
emús, camello, dromedario, etc. etc. 
Dichas fieras están a cargo de los 
Intrépidos domadores Hermán We-
dom, Capitán Tom Smith y Jules Pá-
rolis. 
La presentación está a la altura I 
de los grandes circos de los Estada» | 
Unidos. 
E l precio de entrada es muy m! 
dlco: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la eihl-l 
bición a las nueve de la mañana, 
E L GBAN CIRCO SANTOS T ARTI 
GAS 
En la próxima semana debutará en 
el Teatro Payret el gran circo de 
Santos y Artigas, los populares y ac-
tivos empresarios. 
La temporada promete ser esplén-
dida. 
Ya han llegado a esta capital va-
rios de los artistas contratados. 
Todos sus actos son proledentea 
del Hipódromo de New York, del Pa-
lace, del Madison Square Carden y 
de otros circes de importancia. 
Tan pronto esté toda la cempañía 
en Cuba, compañía que se compone 
de setenta y cinco actos distintos, 
Santos y Artigas marcarán la fecha 
fija del debut. 
Entre los magníficos artistas con-
tratados figura la familia Wlth, Inte-
resante número de ecuestres entre los 
cuale» se encuentra MIss May Wlth, 
la más joven, más bella y mejor ama-
zona del mundo. 
La troupe Llng-On, chinos aplaudí-
disimos que se han gastado una for-
tuna en trajes y artistas para los cua-
les la pista no tiene secretos. i 
«EL MISTERIO DE LA DOBIÍ 
CRUZ" 
El próximo martes se estrensri i 
en Fornos la cinta titulada "El mis-
terio de la doble Cruz", interpretada 
por la excelente artista Millle KU-
feliz creadora de "El maniquí de New 
York." 
León Barry, otro de los protago-j 
nistas, es el principal interprete di 
la sersacional serie "Ravengar." 
"El misterio de la doble Cruz" es] 
una interesante serie en quince epi 
podios, producción de la acreditâ | 
Casa Pathé. 
Las personas que deseen ei argn-l 
mentó de esta cinta pueden solicitar' 
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique 138, donde so les fi| 
tregará, o enviando el sello fl0 
centavos correspondiente P<tra 
franqueo. 
Esta cinta ha sido traída por l0/ 
activos empresarios Santos y S K 
gas ,los cuales advierten al públM 
que no deben dejarse sorprender P\ 
empresas poco escrupulosas Qi 
anuncian una cinta cualqiuera 
el titulo de 'El misterio de la ao0_ 
Cruz", puesto que el único e5EI"M 
que hay en esta República lo ticn-.; 
los mencionados empresario?. I 
bido directamente de la afamada | 
ta Pathé Fréres. 
JN AUXILIO DE LOS 0RIE>'TA^ 
La función a beneficio de ^ ' 
niifcados por la epidemia en las p 
vínolas orientales, se efectuará e | 
nes 18 del corriente. 
La función comenzará a la? 
de la tarde y el programa QUf J 
combinando el activo empresar 
ficr Estrada strá s u m a m ^ i 
rente. Entro los números ejeyi ^ 
guran variog de los me^s elj 
que en esta temporada Pr„s;ih.ll0Des 
el Nacional el Gran Circoju^1 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o 
coiu0 P o r M A R I A 
C 9451 
Si un romano emperador 
contemplara estas escenas, 
diría que son muy buenas, 
porque él no las vió mejor 
de su circo en las arenas. 
¡No, señor! 
C h a s W . B e r n s o n . S . e n 
C O N C H A , 11. H A B A N A . 
Fábr ica de Corros f| 
C a r r e t a s ¿ e M 0 
p a r a Caña y m 
de todas clases 
Nuesfto carro para ser tirado tor tractores o fuerza an 
hemos obtenido la patento naciona! número 2,000, está nec ' 
de nwyyí 
del 
si totalidad, de acero; es indestructible, más íigero,  .^ med^ 
y más eficiente y económico en su manipulación que cu^j*. -̂iTp"1" 
transporte para caña. 2926» a-1** 
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cinc* 
i i í í B U H A L E 
EN LA AUDIENCIA 
•urviTO MBNOB CUANTIA ra Sala de lo Civil y do lo Contenclo-Jfdmlulstrativo de esta Audiencia en »,Tfos del Juicio de menor <mnüa 108 óvidos eu ei juzgado de Primera VI0^, ,rL del Norte por Tomás Barrera 1.uS~™ y Manuel Blanco Kodríffueí. car-Üerí1ros d'omicUiados en Kegla contra P̂ Í.IMO Viaiia l̂ rez, y Bernardo Mir ^ F i l e r t l domiciliados en Pinar del Río J' ti» acricultores; autos pendientes an-41111 «tu Tribunal de apelación oída hbre-te tn a los actores contra sentoncla que ^ ilrf, ain. lugar la demanda de la qu« "r'iíiVlfi a los demandados e Impuao las * » a t los demandantes sin declarato-costas êmerl(lad. ha fallado confirmnndo "tnrlas sus pártese la sentencia .«tyela-^ «iu las costes de la segunda Instan-
• ña cargo de los apelantes sin Lacer ^•laratoria de temeridad ni mala fé por Jo haberse litigado en tal concepto. 
gOBR£ NULIDAD Tm propia Sala de lo Ovil y de lo r.̂ <.ncioío-Administrntivo de esta Au-^nítr eu los autos del juicio de mayor ^tnHa «ue sobro nulidad de procedl-c • sumario promovió en el Juzgado ?ie Púbera Instencia del Norte Kiuilia L̂mpnte Bertematl, propietaria domici-,VHn en esta ciudad, contra el Banco i-^rifnrlal de Cuba; los cuales autos sa l e ^ S n pendientes de apelación oída fa!rt.nente a la parte nctora contra 8«n-iin î» oue declaró siu lugar la demanda / la oue ahaplvló al demandado y le r̂ nnso las cofTas a la actora sin decla-1 S do temeridad; ba fallado conflr-«n.io la sentencia apelada imponiendo in narte apelante las costas de la ape-f.AAn declarando que no ha litigado con eHdad ni mala fé n los efectos de la Orden número tres de mil noTecieutoa 
I-ÍÍEVAS DE PRISION PKDIX)AS POK EL JI-.-XAO 1ISC AL 
rn escritos de conclusiones provisio-
.nipa elevados a las Salas de lo Cnmi-i íif» esta Au.lieucia, las represenUcio-^ del Ministerio Fiscal, bau solicitado v. imposición de las penas siguientes: 
—Tres años nueve meses cuatro días de nrislón correccional y diez días de arres-f0 ror cadauna de las tres faltas nci-lonínlea para el procesado Mario Milhan K o como autor de un delito de aten-a agente de la autoridad y dispa-ro de arma de fuego contra determlna-
^—íun^^o de prisión y un afio ocho 
«oses yeintinn días de presidio correc-
cional para el procesado Emilio Prado 
Muriel como autor de un delito de per-
liirlo y otro de estafa. 
—Cuatro años nueve meses 21 días 
rta nresidio correccional para los proce-
l á o t Teodoro Fuuleít y Pe-lro M.muel 
Úernandez Hernández como autores do 
delito de amenazas cond clónales, con 
expenda de dinero que hicieron a Flo-
mm lo 0»iuite Marina • coineretonto del 
Meblo de Júcaro en carta con el seu-
dónimo '"La Partida de Valentín-, ame-
nizándole con darle fuego a la ferre-
tería de su propiedad si no mandaba !• 
eligidô  ^̂ ^̂  de reclusión pa-
ra el procesado RafaelGarcía Rojas co-
mo autor de un delito falsedad. 
"EXXENtlAS DICTADAS EN LO CRI-
MINAL 
Por las distintas Salas de esta Au-
dlencla se han dictado las siguientes: 
tes * 
Condenando a Maximino Pérez Rivero 
j)or hurto a doscientos pesos de mul-
Condenando a Pedro Villarln Pifielro 
por lesiones graves a un afio dos meses 
de prlsiOn correccional. Condenando a Grel'orio Lima y Merce-des Mentado por hurto a 300 peson el ¡limero y 4 mese» 1 día de arresto ma-yor irara la segunda. Condenando a Catalíno Senil o Cár-denas por rapto a un afio 8 meses 21 días. 
Condenando a Fedorico Freiré Tizón I por Sbfraudaclón & la Aduana a trescien-tos posos de multa. 
Absolviendo a Fernando Palenzuela La-Mar iii>r malversación Balblno Becerra i |or infla ción postal. Luis Somelllnn y RC Miguel por estafa; Juan Manuel Jorge Ktve? por falsedad cu documento priva-do.' 
&<}A£BRAI»nf¡NAO DE ESCRTBTE'f TE 
!.;. Sala d<; iiobierno de esta Audiencia ha uombnulo par í el cargo de escribien-te - ^ ' •• • Tribunal n la r-eflora Regina ÍTitaw'-hnl viuda de Fiicntes, «u la pla-a ii'ie servía. 
LKXXCSAS Ta ¡rupia í-nhi dr Gobierno de este rrlbxmal, lia concodído veinte días más fle ivórrô a n la liceivln qtie venía dls-lf//ando el eefior ,foaaiV'n Í̂ Pe™ 7 Custro Palomino, Juea Municipal de Isla de Pinos. 
Veinte días de líemela con sueldo y por enformn a Ir- KePorlti Lconoldina Alvurez y veinte días de Igual clase de licencia al alguacil de este tribunal An-tonio Piodrígiiex. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-tificaciones en el día de mañana en la Au-diencia : * / LETRADOS 
llamón González Barrios. Arturo Galle-tl, José Francisco Perera Trujillo, Adol-1 fo Cabello. José Rosado, José R. Villa- . verde, José Rosado Llambi, Manuel Se-niles. Raúl de Cárdenas, Salvador Díaz; Vahíos, José J. Espino, José Perejo Pa-1 tiüo, Angel Calilas V | 
PR CURADORES Ramón Spínola, Isidoro Recio. Francisco Díaz. Pablo Piedra, Francisco López Rin-cón, Enrique Alvarez, Eusebio Pintado, Gumersindo Raenz de Calahorra, Alfredo Merra, Victoriano de Llama. José M. Gon-Mlez del Cristo, Ambrosio Lomino Perel-wllíredo Mazón, Pedro Rubldo. José «torta Ganés, Isidro Deaumy, Pedro P, MUlevllla, Ricardo Natalio de Ralba Ra-aiilo Francisco Monnard Codlna, Nicolás n. -ií1*1 X Varona, E. Manlto. Alejandro U reillŷ  Francisco Valdés Hurtado, Fran-¡ «seo Trujillo, Manuel F. de la Regué-' 
MANDATARIOS Y PARRTE8 ttamón Illas, José Sánchez Villalba, Knrique Cusell. Fernando Udneta. Miguel 0« '̂a^E,usebio Alaroz, Paulino Naranjo, ":"r -pajas, Luis Márquez Arriaga, José 
C O M E R M A N G O 
T O D O E L AÑO 
RMMW 
tlrMJJI.7» 




Londres, 8 dlv. > 
Londree, 60 djv. . . 
París, 3 d|v.". . , 
Alemania, 3 d|v. . 
üpaña, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín. . . . . . 
Descuento p a p e l 






5 E F C b K O T 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azticar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almatén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez, Antonio Fuerte y Pedro A. Mo-
lino. 
Habana, Noviembre 16, de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBIIGACIOÜTES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Octubre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas 
raciones. 
New York, cable, 101.318. 
Idem, vista, 101-718. 
Londres, cable, 4.84 
Idem, vista. 4.81. 
Idem, 60 d¡v., 4.77. 
París, cable, 93.112. 
Idem, vista, 92.314. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101. 
Idem, vista, 100. 
ope-
Zurich, cable, 101.1|2 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vistazo.Ij2. 
Hong Kong, cable, 78.50. 
Idem, vista, 78.25. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de ?4 a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
130.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
«mriHiig Valdís. Manuel Muñoz Pe 
«eman o Menín.lez. Antonio Llanosai 
íSnuoi,1\Ifrue? JPf0T,Cruz' E11̂ 0 Calera, AUnuol Menendoz Benitez. Eugenio L6-Francisco G Quirós. Fernando La-
osada, la oeiis, Fé-
Pedimos como una, repartimos co 
siete. Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
F O L L E T I N 8 1 
w M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DOKA FAÜSTÍNA SAEZ DE 
MELGAR 
0B4A ScuY-rn^i^S LA EXrOSICIO-N «.¿.CUirOKES i' ARTISTAS DH ÜADKID, BN líi66 
CorrciriíioMJEVA LICION «reKlda y revjsaaa poi la autor» 
'nt* *e««L*,JÍ0<,erna Poesía, O l̂». po. 133 y 185) 
SÍ'JMI.TSZ a morir! murmurfl. 
^ v̂ unal<1¿SePUDe18ĉ ?a comPa^ 
?Jdo'„i[ l v * n ^ 0 \ ya "abé,8 he ^ de m ^ ^ P ^ o r a . dejándome lle-
5o mls cuines P,18ADO8 extravíos, conot-
«̂"•dia (iiVl,̂  mi alma la mise-
n>entorsepara08.' a recibir los sacra-
2*on ^ í u ^ , . 1 4 . M ê<J r Atocha rol-
0 .tn sn ^a^Íánv0la ni ,UN BOIO moraen 
* Carquesa." K 1 8liniiei»te día envift 
^n.la esce¿ ô íT y_.,8e «fravów mal •«nclar. 04 ûe » Tía obligada a pre-
te^SaeW^^18! «adre mía. dl-niadre. ^ Honorata abrazando a su 
Z ^ & Z S " la 
« . ^ ^ e d la vista hacla ^ ^ 
» rYabl*n t i nna enf*rma. 
P̂aVa ^ " " ' s ^ C a ^ " e8t* «ffonlrando. 
O C ^ o m u n ^ - ^ V t ^ r ^ 
- " f e ^ e l ^ l ^ . 
LOS CAMBIOS W DE T E M P E K M Y U E P l i U ftCíOAL 
OPINIONES DE MUCHO VALER.—A LOUNAS RECETAS FACILES DE AKQU IRIR POR EL PUBLICO. 
Indudablemente que, a pesar de 
que muchos han combatido la* Inyec-
clonea anll-influeuza, no por CHO de-
jan de tener su mérito indiscutible 
en la teoría científica unlversalmente 
aceptada de que la inmunización se 
adquiere infiriendo por la vía hipo-
dérmica el microbio "muerto," de la 
misma enfermedad que se combate. 
Si no, que digan los científicos si es 
verdad lo de la vacuna anti-tíflca, 
etc., etc. 
Kecientemente y para mayor secu-ridad nuestra, el doctor Martínez I»o-mlugruez acaba de encontrar eu todas las muestras de esputos que han ido al Laboratorio Nacional, el germen de la "influenza." Todos estos datos verídicos indudablemente que van ha-ciendo opinión en el público, lo mis-mo que hasta ahora se ha extravia-do comentando desfavorablemente las bacterinas-anti-influeuza. 
Poro la "grippe" no se combate solamente con inyecciones, cuchara-dasv fricciones, etev Ya se ha habla-do de que lo más importante es lle-Tar una vida ordenada, completa-mente higiénica y abstenerse en lo absoluto, de adquirir el más mínimo resfriado o catarro. 
Diceu lo que sigue, los consejos: lo.—Una vida tranquila y ordenada. No cometer exet-so de clase alguna. Comer poco, prefiriendo vegetales. No comer carne. 
2o.—La habitación debe estar exen-ta de humedad y el aire que se res-pire deberá estar seco. 
—¡Ellal ¡Dios mío!... --rSÍ, perdonadla para que Dios os per-done. 
—Morid en paz, tía mía; no os guar-do rencor, ni recuerdo si me habéis ofen-dido, dijo Honorata arrodillándose al pie del lecho. 
La enferma, tendiendo sobre la gene-rosa joven una mirada de ternura, ex-clamó con voz débil: 
—¡Dios te bendigaI 
Luego cerró los ojos, la creyeron muer-ta ; pero los volvió a-̂ abrir, y asiendo con ansia un crucifijo, le besó repetidas ve-ces murmurando: 
—lAy! ¡perdonada!... ¡sí. sí, puedo morir tranquila, pero no feliz!... mi hi-jo... mi hijo, ni un beso de paz estam-pó sobre mi frente... yo fui mala hi-ja.. . y él siguió mi ejemplo, siendo In-grato con su madre... 
No tuvo fuerzas para proseguir y ca-yó sobre la almohada exhalando el úl-timo suspiro. 
Bl sacerdoite murmuró la oración de los agonizantes. 
Atocha, cubriendo con un lienzo el cadáver, vertió una lágrima da compa-sión. 
Sor María de la Merced y Honorata rezaban arrodilladas. 
Rafael contemplaba conmovido aquella escena, y exclamó con voz solemne: 
—¡Oh Dio* mío! icuán cierto es que todo delincuente halla en el mundo su castigo!... 
—¡Qué ejemplo nos ofrece esa mujer, muriendo en un hospitalI ¡cuán grande! ¡cuán sublimo!... 
¡Ella, hija de una noble familia, que ha vivido siempre en la opulencia, que ha podido ser feliz en el mundo, y por dejarse dominar de Ja avaricia, la alta-nería y el orgullo, ha llegado a con-cluir sus días miserable, y sufriendo to-dos los dolores y las acerbas amarguras de un arrepentimiento doloroso!... 
Rafael inclinó la cabeza con abatimien-to; de pronto se lanzó hacia su madre, recibiéndola en sus brazos y exclaman-do: —¡Madre mía! 
—jOh Dios mío, se pone mala! gritó Honorata. 
Efectivamente, las fuerzas de la ange-lical marquesa estaban completamente agotadas, y no pudiendo sufrir el es-pectáculo que a su vista se ofrecía, ca-yó desmayada. Mucho tiempo pasó después de esta escena, postrada en el lecho, declarando los médicos que era su muerte inevitable si se empefiaba en continuar ejercien-do con tan sublime abnegación su santo mlnlster'o. 
3o.—Usar, para barrer, aserrín sa-turado de . cualquier grasa consi-guiendo, de este modo, que el polvo HO adhiera y no suba hasta las fobas nasales. No se usarán plamerod ni escobas de guano; solamente paño a los muebles y cepillo al piso, pero usando siempre el aserrín embebido en grasa si es posible con un poco de formol. L'nas gotas bastarán. 
4o.—Evitar las corrientes de aire; sobre todo, aquellas personas que se sientan molestas a consecuencia del catarro que se avecina. 
5o.—En cuso de fiebre que no pase de treinta y siete y medio, deberá suprimirse toda alimentación toman-do solamente agua- azucarada y la fórmula que sigue: 
R)-. 
Amonol. Antipirina, de cada cosa 2 gramos. PociKSfn gomosa, 200 gramos. Cu-charadas, una cada tres horas Esta fórmula ha dado muy buenos resultados para hacer sudar a los en-fermos. 6o.—Otros sudoríficos son por ejemplo, los que ya todo el mundo conoce y que no está demás se sigan usando, tales como el cocimiento de borraja y grama; cocimientos de ho-jas de euicallptus, higos y naranjas; abrigando bien al enfermo. 7o.—Si la fiebre persiste habrá que darlo al enfermo la poción si-guiente: 
K)-. 
Benzonaftol, 2 gramos. 
En vista de estas razones, y animada 
siempre de su fervor religioso, dispuso 
su i utrada en uno de los principales 
conventos de la corte, a donde la siguió 
Atocha, cumpliendo su promesa de no 
separarse de su lado. 
Santa resolución que tuvo recompensa, 
pues ambas hallaron en la tranquila paz 
de su retiro la felicidad y la calma. 
CONCLUSION 
VIII 
AVARICIA CASTIGADA Mis amables lectores desearán saber el paradero de la Corneja, y acaso ha-brán creído que se salvó haciendo uso de sus muchas riquezas. No fué asi cier-tamente : toda persona avara es muy des-confiada y ella poseía esta cualidad en alto grado, por lo ouai permaneció mu-chos meses en una prisión lóbrega y os-cura, sufriendo mil privaciones, y no qui-so revelar a nadie su secreto ni dar las llaves del cuartlto donde encerraba sua tesoros. 
Ataúlfo y algunos de sus compañeros pagaron con la vida los muchos robos y crímenes que tenían cometidos y que re-sultaron on la causa plenamente des-cubiertos. Empero la Corneja se salvó encerrándose en una negativa ahsoluta, y no pudieron por otra parte probarle delito mereciese gran pena. Estuvo mu-cho tiempo en la cárcel, y al fin fué puesta en libertad. 
Bu primer pensamiento, al verse Ubre, se fijó en la calle Ue Atocha; allí esta-ban sus riquezas, allí su porvenir y su fortuna. Temerosa de que la hubieran robado, corrió con toda la rapidez que sus enflaquecidas piernas la permitían. 
Subió con celeridad hasta el piso principal y bailó la puerta según la ha-bla dejado con doble cerradura, y sin la menor señal de haber sido fracturada. 
Con un gran suspiro de satisfacción manifestó que BUS recelos se disipaban. Abrió con mano trémula, volvió a ce-rrar por dentro, y sin detenerse fué a la alcoba, donde buscando el secreto del armario y palpando coa ambas manoa el cajondto, dió un grito de gozo: 
—¡Aquí está 1 ¡no me han robadol... exclamó. 
En aquel momento sintió que llama-ban a la puerta. —¡Obi ¿quién será?... murmuró vi-vamente alarmada. El cuarto era sumamente pequeño y la 
Euerta de entrada esrtaba tan cerca de i alcoba, que los de fuera debieron otr quizá las exclamaciones que dejó esca-par la Corneja. Los golpes se redoblaron. 
Magnesia, 20 gramos. 
Ruibarbo, 0.25 gramoŝ  
Poción gomosa, 200 c. c. Cucharâ  das cada media hora para persona mayor. Para niños, ia mitad de la fórmula. 
8o.—Usar un antiséptico intestinal que se añadirá al agua que se tome, prefiriendo el uso de BImagncsix de la que se añadirá un cucharadita en seis u ocho de agua filtrada» 
9o.—Si la fiebre persiste o sube a S9, entonces se le repetirá el pur-gante o se pondrá un lavado de sul-fato de sosa y agua fresca. O bien gllcerlna y agua. 
10o.—Si la tos indica que hay fle-
mas recogidas, adminístresele una 
cucharadita (para niños) de jarabe 
de ipecacuana, cada cuarto de hota, 
hasta obtener resultado. Para per-
sonas mayores; cucharadas en la mis-
ma forma. Después, usar balsámi-
cos como Jarabe Treiles de savia de 
pino. 
Y lio.—No creerse bueno y sano aunque no tenga fiebre; recójase en su casa y no mande a los niños a -ninguna parte. Con que haya un infectado en una visita, en un cine o en el tranvía es lo suficiente para que usted peligre. 
Hay que agregar que no está de-más que se tomen dos tnbleticas de "gripiquine" al día. Estas tabletas no tienen los defetoc de las sales de quinina. No producen "zumbido." 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . N. 
Rep. Cuba (4% %). . Sin 84 
A. Habana, la. hlp. . 4 N. 
A. Habana, 2a. hlp. . . N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos . . . . . . 78 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial So. B. N. 
Fomento Agrario. . . 96 109 
Gas y Electricidad. . 108 120 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E R. Co. Hlp. GraJ, 
(en circulación). . . N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. . . . N 
Cuban Telophone. . . 78 85 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. bip. 89^ 100 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Clonfue-
gos (Pref.) . . . . 110 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 95 100 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 91 95 
Banco Agrícola. . . . 91 Sin 
Banco Nacional. . . . 180 250 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos 97 98 
Cuban Central (Coras.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.), . 107 IOS 
H. Electric (Coms.). . 97̂ 4 99 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera In,t. (CJom.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Ccm.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.). . .. N. 
Teléfono (Coms.). . . 88% 
Matadero . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . .. 88 
Naviera ( C o m s . ) . . . 68 
Cuba Cañe (Pref.). . 79 
Cuba Cañe (Coms.). . 30*4 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77 
Ca. C. de Pesca (Com.) 41 




Union Gil Company. . 0.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . . N, 
Idem Idem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 64% 65% 
Idem Idem Comunes. . 46 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 30 70 
Idem idem Comunes. . 7 25 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas). . 54*4 60 
Idem Idem Comunes. . 261/i 30 











P A R A 
Motores 
Y i g r e s 
Maquinar ia de P a n a d e r í a s 
Molinos de M a í z 
T o s t a d o r e s de Gafé 
Arados 
Cabi l l a s p a r a Concreto 
V i s a s de A c e r a 
Y e s o 
T e j a s y Chapas G a l v a -
nizadas 
Cemento 
M e z c l a d o r a s de C o n -
cre to 
W m . A . C a m p b e l l 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A . 
c 9517 alt 4d-17 
Seguros (Pref.). . * 92 100 
Idem idem Comunes. • 43 60 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.). . . . - 50 70 
Idem ídem Comunes. . 32 60 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 70 100 
Idem Idem Comunes. . 29^ 50 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). . , 75 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 75 
Idem Idem Comunes, . 43% 




D R . I R ! 
Catedrático de la Unrrero» 
dad. Caíganla, Nanz y Oídoi 
(aacchurvameate^» 
PRADO. 38; D E 12 a 1 
cadas 43% 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca, Cubana de Acci-
dentes 118% 145 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref.). . . 75 93 
Ca. Vinagrera N. 
fe. Francisco H k f e m a n t e . 
O C U L I S T A S 
Oeasalta y operaciones fe 9 a t i 9 
Jb 1 a 8, Prado 106, eatz* Twfaatl 
Tíiléiomo jUl&ML 
DR- FEDERICO I C R R A L M S 
E S i U U A u í ) , OT'LSIINO Y SÜ3 
ANEXOS 
Cenraha*: de 4 a 6 p, m. en Cos* 
cardia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños p e padezcan afecciones gastro-fntestinales 
y enfermos p e no puedan tolerar la grasa. 
ALIMENTO I D E A L 
L a t a : $ 1 . 2 5 . M e d i a l a t a : 8 0 c t s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
—Abrid, nada temáis, eomos nosotros, yritó una voz bien conocida de la yleja, porque sin cuidarse de mirar por el ven-tanillo, abrió inmediatamente. 
Se abalanzó como una ardilla al cue-llo d© los recién llegados y con las ma-y-ores mueata-aa de alegría exclamaba: 
—•;Sois vosotros! iay! ¡yo creí no ver más a ninguno de mis conocidos! ¡qué felicidad! ¡López y Germán, los dos pri-meros que encuentro!... ¿Pero quién os ha dicho dónde me hallaba para venir a buscarme aquí? 
—.üua casualidad, contestó López. 
—¡Dios la bendiga! exclamó interrum-piéndola. 
—Déjanos descansar y contestaremos a es© torrente de preguntas. 
—'Sí, sí; venid, sentaos. 
Entraj*on en la sala. 
—Tienes um cuartito muy modesto pa-ra lo rica que tu debes ser, dijo Ger-mán. 
—¡Yo rica! ¡ay! no lo creas. 
—Ya sabemos que acabas de salir de la cárcel; como que desde allí venimos detrás de ti corriendo como gamos y no te hemos podido alcanzar. 
—¡ Es verdad ! ¡ Infeliz de mi I más de dos años he pasado en un calabozo. 
—Si hubieras aprontado algunas mo-nedas, estarías libre hace algún tiem-po. 
—IY dónde las tengo! os aseguro que ni un maravedí me quedó después de vuestra partida; solamente estos cuatro muebles que ahora tendrá que vender para Ir comiendo, basta que con mis bue-nas mañas pueda abrirme camino; pero y vosotros, ¿dónde habéis estado? ' 
—En Francia; muy alegres y diverti-dos, basta hac epoco tiempo que una noche le cortamos la cabeza a uno que nos andaba molestando y hemos tenido necesidad de escapar, diciendo con el adagio: "A tu tierra, grulla, etc." 
—¡Cuánto me alegro! ¡al fin volvemos a reunlrnos! ¿y qué tal de metálico? 
—.Eso no falta, el dinero do Flora se ha multiplicado allende los Pirineos. —¿Y qué pensáis hacer? —Ya lo veremos; por de pronto: si nos das hospitalidad vivir en tu casa, y luego 
Jtondremos algún establpclmlento seme-ante a la hostería, donde tú serás la reina. —¡Qué me place! apruebo esa reso-Iwción. MI casa es vuestra y yo desde ahora me encargo de buscar nn par de princesas tan lindas como Rosa y Flor del Espino, poro no tan tontas. —Ciertamente eran timoratas y necias como ellas solas, dijo López. —Y han hecho suerte con encontrar a sa madre: pues según hemos oído casa-
ron muy bien y se marcharon a Ita-lia. 
—Hicieron bien: aquí no podían pasar por grandes señoras, después de estar dos años en una taberna, exclamó la Cor-neja. 
—¿Y cómo estando en la cárcel has adquirido tantas noticias? preguntó Ger-mán. 
—Por Tragábalas; ¿os acordáis de aquel perillán aue estaba de criado con Ataúlfo? Pues olen, él ha hecho suerte, mientras su amo ha muerto en el pa-tíbulo. 
—¿ Pues cómo ? 
—Encargado por Flora de asesinar a la condesa Honorata, le dió la buena idea de salvarla en vez de ejecutar aquella orden, y agradecidos a este servicio, han conseguido su indulto y le han nombrado guarda del monte de Pinares. 
—'Convlrtléndole además en hombre honrado, ¿no es eso? —Cierto; no piensa en ingresar otra vez en compañía de ladrones, sino en icum))lir su deber. Estuvo a visitarme en la cárcel, y me contó, además de la buena suerte de las chicas, la santa re-solución de la marquesa viuda, 
—¿De la que fué pastora? ¡He oído que era hermana de la Caridad!... —Ya es monja en wn convento de eeta corte; hace más de un mes que profe-só. 
—¿De modo que ha venido a ser pas-tora, marquesa y monja? 
—Y hermana de la Caridad, aunque poco tiempo, porque BU salud llegó a resentirse de tal modo que tuvo necesi-dad de abandonar el hospital para tras-ladarse a una morada más pacifica. 
—Dejémosla, pues, que ella termine sus días santamente y vamos a otra co-sa, dijo Germán levantándose con Im-paciencia. —í. Qué quieres? —Qué he de querer. Corneja, cenar y acostarme; llevo do* noches sin dormir. —El caso es que yo ni tengo cena, n̂i camas preparadas. —Por nosotros no te incomodes; con este sofá y esta butaca tenemos bastan-te para pasar la noche; mañana Dios dirá. —Sí; pero la cena... —Tampoco hay que apnrorso, afladló Lópex, sacando un enorme trozo de Ja-món y nn panecillo. -Estáis muy provistos. ¡Ya lo creo! nuestra vida ambulan-te lo requiere así. Durante la conversación de los tres antlgiios amigos, habían transcurrido al-punas horas. En varios relojes sonaron las doce de 1̂  noche, cuando la Corne-
ja, tomando nna luz, dió la« buenas no-ches a sus huéspedes y se fué a su al-coba. 
Estos se fingieron dormido», y cuando ella cerró la puerta, ae acercaron con si-gilo a observar lo que pasaba dentro. 
Dividía la alcoba de la sala una en-deble vidriera cubierta por dentro con unas cortinillas de percaüna verdei, laa que cerraban el paso a la luz, mas no fue-ron bastante a impedir el espionaje de López y Germán-La Corneja ató el picaporte y sentán-dose muy tranquila delante del armarlo, abrió el cajón y se puso a contemplar su tesoro con ojo» de codicia. 
—Mientras ellos duermen, murmuró pa-ra sí, voy a contar el dinero que tengo, ni siquiera lo só. Veamos. 
Tendió una mirada recelosa hacia la sala, y aunque oyó una especie de ron-quido, era tan desconfiada que varian-do de parecer cerró el cajón y dijo pa-ra sus adentros: 
—¡Vaya! ¡vaya! ¡más rale dejarle pa-ra cuando esté sola!... pueden oir el ruido. 
—¡Vieja taimada! exclamó Germán. 
—¿Has visto? exclamó a au oído Ló-pez; en eso cajón guarda sus riquezas; esperaremos que a© duermlK 
—¡Si esa arpía no duerme! la avaricia la quita el sueño. Vamos ahora mismo. Germán empujó fuertemente la puerta vidriera y todos loe cristales saltaron. 
El ruido que hicieron al caer, les Im-pidió oír un grito que salió del cuarto bajo y que angustiado repetía: 
—¡ Fuego! I Fuego t La Corneja se volvió rápidamente, y al ver delante de BÍ en actitud amena-zadora a los que Jnr-caba entregados al reposo, no pudo oorntener una exclama-ción de sorpeosa: —¿Qué queréis? —Que abras allí!... dijo Lópes seña-lando al cajón del armarlo. —¡ Nunca 1 ' —¡Ahora mismot vengan esas llaves; Germán, sujétala y yo se las quitaré. Entre los tres se trabó una lucha de-sesperada que se prolongó por espacio de una hora: la Corneja se defendía co-mo una leona. Por fin cavó vencido, Ló-pez arrancándola con furia las llaves abrió, v después de ver lo qne cotvtenia levantó" en alto el cajonclto, mostrándole con aire de triunfo a BU compafiero. En tanto la alarma había cundido por toda la casa. L'n fuego voraz consumía ol piso bajo y ya las llamas subían por la escalera y asaltaban los balcones del cuarto principal habitado por la Corne-ja, y en el que tenía lugar una escena ds diferente especia. 
—jliadrones! ¡infames! ¡vals a robarme 
mis ahorros de tantos afiosl— lias fa-
tigas de toda mi vida?... 
Sin emhargo de hallarse postrada por 
loe fuertes golpes que la dieron, aun 
sacó fuerzaa de flaqueza y so arrastra 
hacia ellos. „ . 
—j Aparta, bruja 1 dijo Germán recha-
zándola. 
López volvió la caja eobre una mesa, 
y separando las alhajas del dinero, sa 
dispuso a contarlo, exclamando con ala-
gríü; 
—¡Ya somos ricos 1 ¡Ohl jenánto val-
len todos estos brillantea 1—> 
—¡Partamos por Ignall.^. dijo Oeî  
—.¡Infames! jipícarosl ¡traldore»!^*! seguía gritando la Corneja. 
El ruido de sus voces ahogaba el es-truendo que se sentía en la parte ex-» terior de la casa. . . 
La avaricia ensordecía el alma aquellos miserables que no vieron el pe-ligro basta que les fué imposible ern-
^Antes sufrieron otra acometida de la Corneja que con un esfuerzo sobrehuma-no, llegó a apoderarse de las alhajas^ echó a correr con ellas hacla la puartan —¡Detenía I exclamó Germán, Mas no hubo necesidad; ella mlsi"» retrocedió ahogada por el humo y M Uamaa, que», habiendo prendido en Jfc puerta ds la escalera, penetraban en a* pasillo. , Volvieron a la sala horrorizado*. —¡Salvémonos por el balcón! dijo ai Corno ja, olvidándose de todo para pensar en el riesgo Inminente que corrían. —¡Es verdadI pero no dejemos esOtk Detuviéronse un momento los dos coa»* pañeros para llenar loe bolsillos de mo* nedas, mientras la Corneja, sin soltar laa joyas que tenia estrechamente abrazada», abría fea vidrieras. Los cristales salta-ron y un torrente ds fuego penetró en la Bala, 
—jOh Dios mío! jno hay salvación para nosotros, gritó angustiada, cayei>-do da rodillas y acorüándosa de Dios en aquel supremo Instante. 
j Estamos rodeados ds MM—1 ex-clamaron a un tiempo los dos amigos, ca-yendo en tierra sofocados. 
Los muebles de la sala comenzaron a arder, cundió el fuego y en breve sa rieron envueltos por el voraz elemento qu no tardó en cosisumlr sus fnlgllea craerpos, volando a otro mundo sus almas a dar cuenta de sus acciones anta el tri-bunal de la justicia divina. 
FIN DE LA NOVELA 
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25 AÑOS ATRAS 
Año 1B93 
La Diputación ProTincIal de Santa 
Clara.—Con asistencia de ocho seño-
res diputados quedó constituida la 
Diputación Provincial.- a cuyo acto 
concurrió el dignísimo e ilustrado be-
ñor Gobernador Provincial D. Veré 
mundo Ruiz de Galarreta, quien nas. 
ta la constitución definitiva dió la 
presidencia al diputado de más edad 
señor D. Manuel Lino Suri. 
Fueron anuladas las actas de Ioí 
o'istritos de Sagua y Caibarién, y pro-
clamados los nuevos Diputados seño-
res D. Manuel Sánchez Granada. D 
Eduardo Fernández, D.. Alfredo Vila, 
D. Eduardo Domínguez, D. José 3. 
.Alemán, D. Antonio Cacho, procediéa^ 
dose inmediatamente a la formación 
partidos de Santiago, Tapare, ^ua- de ^ teTn& la pre3ldencla ha. 
mjay, Jesús del Monte, Jaruco, Oa?:-. blendo sldo votada por unanimidad 
la siguiente: 
D. Manuel Sánchez Granada; D 
Francisco Rabell y D. Eduardo Fer-
nández. 
Por unanimidad fué designado pa-
ra el puesto de Vice Presidente D. 
Francisco Rabell y como Secretarios 
D. Antonio Cacho y D. José B. Ale-
mán-
La comisión de actos la formaron 
los señores Suri, Ledó'n y Cuervo. 
Constituida la Diputación queda-
ron designadas las Comisiones. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
17 DE NOVIEMBRE DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
Año 1833 
De oficio.—En los días 18, 22 y 23 
de Noviembre, continuarán en los por 
tales de la Intendencia a las ooca 
de la mañana, los remates de los de-
rechos de consumo de carnes de lo? 
ti s  ti , ste, G -
nabacoa, Santa María del Rosarlo, ( 
Güines, Mariel y el Puente Nuevo. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Ifotlclas de España. E l viaje del ge-
neral Dulce. Telegrama por el cable.- -
El general D. Domingo Dulce lleva 
documentos oficiales para que pueda 
variar la actual administración de la 
Isla de Cuba, y se le han concedido 
facultades extraordinarias. 
Puertos libres.—Telegrama de Ma-
drid.—Han sido declarados de lib^e 
anclaje todos los puertos colonial¿3 
y se han abolido los derechos. 
Columna expedicionaria.—Ayer lle-
gó a Alquízar la columna expedido-
narla destinada a Vuelta Abájo, corn-
pnesla de fuerzas del regimiento de 
España, al mando del señor Coman-
dante D. Adolfo Sánchez Arcilla, ayu-
dante del Excmo. señor Capitán Ge. 
neral. 
Núaiero 30. 
Pruebe Magnesia B i -
surada Para Enferme-
dades Del E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del £stómago. Pre-
viene la Fermentación de los Ali-
mentos, cifrara. Ventosidad • 
Indiiíestlón Acidu. 
Si usted es un paciente de indiges-
tión, Indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leiia, drogas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su enfermedad y en algunos 
casos ni siquiera dan alivio. 
l'ero antes de perder la esperanza y 
decidir (jue usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
. •la bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cualquier droguista, 
ye sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome uua cucharadita del polvo o dos 
pestillas condensadas con una poca de 
spua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantánenmente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales sou la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno q«e parece seguir a todo lo que 
Usted come. 
Kncontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molesdas subsecuentes y además de 
«eso el uso continuo de magnesia blsu-
Taila no prede perjudicar al estómago 
mientras que baya alpunofi síntomas de 
Indigestión úfida. Magnesia Bisurada 
fo encuentra do venta en todas las dro-
K'ierfas y boticas. 
Si se acaba el Servicio 
t i c o r a z ó n d e l 




Aprenda a ser un buen 
Chauffeur 
Los buenos, son pocos; los ma-
los, muchos. Sacar sólo el título 
no sirvo para nuda. Si se para 
la máquina en una carretera está 
usted en las manos de los apa-
ches, de los talleres de mecánica 
que le vacían los bolsillos con 
poco trabajo. 
l'ara aprender a ser un buen 
chauffeur hay que inscribirse en 
la Casa de Cedtino. Infanta 102-A, 
casi esquina a San Kafael. a don-
de está el paradero de las gua-
guas-automóviles del Muelle do 
Lu¿ e Infanta. 
lin esta Excuela verdad, se le 
enseña bien todo el mecanismo y 
a manejar en forma, y se le busca 
una colocación. Con poco dinero 
usted puede aprender un buen 
negocio. Ahora que acabó la 
Kuerra aumenta el número de au-
tomóviles y necesitan muchos 
cbauíftíurs. 
No pierda su tiempo y dinero en mala escuela o aprendiendo nada con amigos baratos. 
alt. 6d.-17 
INICIATIVAS DEL PAPA PARA LA 
CORRESPONDENCIA EPISTOI AR 
DE LOS TERRITORIOS OCITA-
DOS 
6.—Correspondencia con los fran-
co-belfas de los territorios ocipados. 
A fines de 1915, muchas personas 
privadas, asociaciones, y especial-
mente el Cardenal Arzobispo de 
Reims y Mons, •Marchetti, residente 
en Berna, eletvaron sus lamentos y 
súplicas a la Santa Sede para que in-
terviniese en favor de centenares de 
miles de franco-belgas, que yacían 
privados, en absoluto de toda corres-
pondencia con sus familias. E l Minis-
tro de Suecla en Berna, Con^e Eh-
rensvaertí creía "que no podría obte-
nerse un.pronto y feliz resultado si-
no por medio del Padre Santo." 
E l Papa interesó al Cardenal Hart-
mann, que en diciembre ae 1915 se 
encontraba en Roma, para que se en-
tendiese,, con el Gobierno alemán. 
Propusiéronse ideas prácticas, e in-
sistióse nuevamente por esento el S 
y el 22 de diciembre de 1915. 
Finalmente, el 22 de diciembre de 
1915, apareció el Reglamento forma-
do por el general von Freyta?, y el 
25 enero de 1916 una respuesta del 
mismo general al Cardenal Hartraann 
Las familias pueden así tenf.r noti-
cias, aún cuando se obtengan en una 
forma sometida a muchas rigideces 
de oficina. 
Arch. Negr. ecL extr. St. Eccl., 222 
(191), n. 11741. Arch. Secr. Ets., 244 
B. 12, n. 1Í778. 127̂ 5, 12079. 
7.—Coorrespondcncla de los prófu-
cros servios con las íaiuillas que que-
daron en Servia, 
El Ministro Gavrilovith, delegado 
del Gobierno servio cerca ere la San 
ta Sede, escribió al Cardenal Secre 
I tario de Estado, con fecha 9 de fe-
brero de 191C, suplicándole en nom-
bre de muchísimos prófugos servios, 
que el Vaticano se dignara proporcio-
narles noticias de las familias que 
quedaron en vel térritoriQ conquista-
do por el enemigo. E l 21 de febrero 
rost-ondía el' Cardenal que la Santa 
Sede so ocupaba del asunto. 
Por confesión del mismo MinLe'-
Gavrilovitb, "el único medio que tie-
nen los servios residentes- en el ex-
tranjero para dirigir cartas a sus 
parientes en Servia, es la Nunciatura 
de Viena, la cual a su vez las recibe 
de la Secretaría de Estado." E l 14 
de marzo de 1916. solicitó el Papa del 
Nuncio de Viena y del Gobierno de 
Austria, la institución de una vía es-
table de comunicaciones "que prove-
yera a una de las necesidades más 
urgentes en la familia, y que .'je fun-
dara en el derecho natural..." Gra-
cias a la intervención' del Padre San-
to, abrióse finalmente la vía y esta-
bleciéronse las ansiadas comúnicacio 
nés. 
Arch. Secr. Est, 1916, 244, B. 13, 
n. 14101, 14732. 
S.—Correspondencia de los subditos 
anstrlacos residentes en los territo-
rios ocupados por Italia. 
Por intermedio de la Secretaría de 
Estado, ocupóse el Padre Santo de 
i 
I 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I . P P E A S M A 
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Fam Mconstrulr la natnnleia gastada por •rematara tmiMCencta • 09-
Mlldad Mxnal; vigorUar el organismo, regalar las palpitación «a, nanlaMff 
la MntaliAad carebral. combatir el raqoltiamo de Ice nlfioa, la bronqoltJs 
«naitica y-Usía iadpleate. $1-10 firaaca. Mmltaa no» Bsmmm. Hela» 
«o«(n. 117, r boticas y droguería*.! 
" B A N C O C O M E R C I A L D E C U 
C A M P A Ñ A P R O I O A L J O , 
A N U E S T R O S C L I E N T E S G O S : 
!a D e m o -S i r v a a l o s q u e e s t á n s i r v i e n d o e n E u r o p 
c r a c i a . 
H a g a p o r e l l o s l o q u e U d . h a r í a s i s e t r a t a r a d e . u n f a m i l i a r s u y o . 
C o o p e r e a l a c a m p a ñ a " P r o - A l i v i o a l S b l c l a d o , ^ s u s c r i b i e n d o lo -
m á s p o s i b l e . 
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recoger noticias de los súbditos ans-
trlacos residentes en territorio Ita-
liano, para que fuesen transuitldas 
a las respectivas familias residentes 
en Austria. En el Archivo existen co-
pias de las listas de nombres cen las 
indicaciones relativas que fueron pe-
didas o enviadas. Inicióse una corres-
pondencia conmovedora... Son dis--
nas de notarse las cartas del Carde-
nal Secretario de Estado al Nuncic 
de Viena de 22 de enero, 16 d« mayo, 
4 de julio y 1 de septiembre de 1916. 
y la del 5 de abril de 1917; las car-
tas el Nuncio de Viena al Cardenal 
Italianos 
, Seci'etario de Esta 
l 20 de julio de igie 
i de 1917. 
Arch. ííeg. ecL ( 
in. 13117, 18156, l i 
29225, 29255. 
9.—Noticias do 
denles en los tcrritDtl&,svocnpados. 
Cuando el enemigo' Invadió la, ro' 
gión véneta, presentáronse inmedia-
tamente muchos pedidos al Píuíiv 
Santo, de parte do los prófugos v do 
otras personas, para que so !cs pro-
porcionasen noticias de sus allegados. 
Encontráronse diílcultades al princi-
Comui 
por el Seo 
cionado. 
.10~Xotl 
; Sede no podía 
se del asunto. 




6n del Despacho pro-
•isioneros, establecido 
mes proporcionadas 
o del Despacho men-
V I L A y N O B R E G i 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e ! . F - l 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c á m ! a ] e r í & 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d d l p a í s . 
C O M P R A M O S LEIVÍA D E D E S B A R A T E S E¡ 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
c.9531 alt 2d:Í7 
de militares Itallanosi 
I prisioneros o dispersos en Libia. 
Algunas familias italianas, angus-
tfíii'.as porque no recibían noticia al 
gima de' sus allegados prisioneros o 
dispersos, que militaban en Libia, di-
rigiéronse confiadas al Padre Santo, 
pará'-que, con.su paternal oondad, se 
ocupara del asunto. 
E l Papa recomendó al Delegado 
Apostólico, en Cónstantinopla, que 
obtuviese del Gobierno otomano al-
guna noticia, y, 'además, una corres-
'póbdoncia ordenada entre los prisio-
neros y sus familias. 
' Nada pudo obtenerse del Gobierno 
turco; pero el obispo de Trípoli se 
dió tal maña que consiguió repoger 
untbuen número de'.notiqias, que sir-
vieron'para consolar a las eccoladas 
¡ESTE E S E L P E L I G R O ! 
MODO D E E V I T A R L O : 
La Naturaleza posee el más po-
deroso medio para defender el 
sistema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
G r í p p e o Influenza. En un or-
ganismo fuerte y vigoroso no 
pueden desarrollarse. 
Estas enfermedades se evitan t<>] 
mando la E m u l s i ó n C r e o s o t a -
d a de Rabel! , porque además de 
ser un reconstituyente poderoso, 
es el anti-bacilar por excelencia, 
por contener Creosota, antisóp-' 
tico general enérgico. : 
Los módicos la recomiendan.-
E M U L S I O N C M O S O T J M 
D I B ^ j ^ B I E L U i 
A r c h , Secr. 
125-10, 11703, 
b-, n. 
I I I 
t í S I S T E M A S 
) que pnede hacerse 
ísde el 2 de ?ÍOT. $15 
La iftTcrsión de capital en Acciones do esta poderosa Empresa, es el moior ne 
Las Acciones que hasta el 31 da Octubre se véndicroi a $10~valor ala par-vap 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco valdrán mucho má .̂ 
Al año dé estar establecida la co munlcación telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, valdrán cor-
ea do DIEZ VECES su valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, 50, 100 Acciones etc. al precio de $15 cada 
Acción. 
lío desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p & o l o 
mCIATIVAS DEL PAPA PARA EL 
DI SC.WSO FESTIVO DE LOS 
PIÍLSIOAEIIOS, PAKA LAS TRE-
GUAS, V PARA LAS TOIBAS 
DE LOS ALIADOS EX LOS 
DARDAIN'ELOS. 
11.—Dccaasí) dominical de los pri-
sioneros do guerra. 
El Fojitífice. habiendo tenido cono-
cimiento de que en algunos lugares 
los prisioneros de guerra trabajaban 
aún en día domingo, profuso y pidió 
a la? naciones beligerantes la abso-
luta observancia del descanso domi' 
nical. 
Adhiriéronse Inglaterra, Bélgica, 
j Servia, Austria Hungría, con notas 
;de S, 24 y 25 de septiembre, y 28 de 
'octubre, rospeotivamerite. Rusia, con 
i fecha 25 de octubre, declaróse pron-
ta si se aseguraba igual descanso pa-
ra los prisioneros ru'soia. La Tur-
quía aseguraba el 18 de septiembre 
cue por correoponder a los doseps deí, 
Pontifico,, seualíiría' el "'día' domingo, 
para el descanso que JdrJxi. oi ro día 
de la síMuanh." La Francia no'tÍtícó''b'l 
9 de octubre que la cuestión había's-
do resuelta en el sentido aéptecidó. 
[,E1 Ministro de guerra italiano, gene-
[ral P. Zupolli, esfribía el 9 de oc-
Itubre de 1915 al prelado que le intír-
irrogaba, que ios trabajos internos, les 
tínicos que entonces se permitina "se-. 
¡rían regulados do tal manera qué se 
• asegurase a los prisionerps el ro-
! poso festivo absoluto." 
i. ' Como se ve, convenían todos en-la 
propuesta .pontificia. 
Arch. Secr. Est^ 1915, 244. B. A. 41 
886, 8874, 8875, 8919. 9044, 9839, 9921 
10174, 10286, 10449, 10679, 1068e' 
10704, 10711, 10735, 10743, 10761,1102?.' 
1103?, 11303, 13833. OoJecc. doc, pág 
124-131 Osservatore Romano, 25 
octubre de 1915. 
Los colores déla Aurora 
Pueden reflejarse en el rostro d« 
la mujer sana y fuerte Para ello ej 
preciso que la sangre sea rica en 
hierro y éste lo proporciona el ma-
ravilloso Ferrosang, en el cual m 
combinan las propiedades tónicas y 
estimulantes del cerebro y del sistema 
muscular. 
El Fcrrosanpr vigoriza el organismo, 
e&timula el apetito, siendo un medi-
camento de acción poderosa y segu-
ra contra los desórdenes y las fim-
ciohes defectuosas del sistema diges-
tivo. Es un reconstituyente de pri-
mer orden cuya acción se refleja en 
los efectols de. la níutrición, dando 
cornos y colores de salud y robiwtci 
a fas jóvenes anémicaa y débiles. 
E l Ferrosang es tolerado por toáo» 
los estómagos, aún los más delica-
dos, pudienüo considerársele como ai 
alimento-medicina, porquo al hierro 
que es su baso, se han asociado ciec-
tíficamente otros elementos de rece-
nocido valor terapéutico. No es íea-
agradable, sino, por el contrario, nn 
elixir de sabor delicioso que pued» 
tomarse en las comidas. 












































Agencia General para .'a República d¿ Cnba. 
Oficinah: Manxsna de Gómez, 8C8, 316 y 311. Apartado 1707- HABANA 
D A Y 
I M V É G G l O N 
C O N F Í D E N G I A 
Como fabricantes de filatura; de más de cien años de ex-
periencia y de la tela "Viyella" de fama mundial, para blusaa 
y camisas, la casa WILL.IAM HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Ya aparezca en el bardo do las piezas 
o en las tirillas de las ropas hechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva es un producto genuino de'la casa y da 
que so puede tener la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcas "Aza" y "Clydella", algo menos conocidas 
quo la "Viyella", son fabricadas por la misma casa. 
G R A N D E 
G u r a d e I d 5 , d í a s : l c | r 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ? 
• t a s por ; a n t i g u a s que? 
, s e a n | s ¡ ñ ; m ^ I e s t ¡ d t 
i r -—, J... -
W m . H O L L I N Ó & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O Ü S E 
N E W G A T E S T R E E T , 
L O N D O N , I N G L A T E R R A 
Al por mayor solam ente 
P a l g i 
ES PREVENTIW'f 
m m n . 
i Q u é e s l o q u e V d . p r e f e r i r í a 
p a r a e n t r e t e n e r a s u s h e r o i c o s 
S O L D A D O S ? 
Esta pregunta fué hecha a on general americano, 7 
contestó: v 
"Reliculas cinematográfica i". 
Las Agencias de *Tro A Uvio al 8oIdado,, están em' 
bureando para Francia qui nce millas de películas se-
manalmente. 
Imagínese usted cómo gozaría en un cine después d» 
una semana dé vida do trinchera. 
Conlribuya usted para que los soldados que pelean 
por usted puedan tener dicho placer. 
Egte espacio ha sido contribuí*» ̂ re¡. 
C&misería EL MODELO. ObiaP». 
quina a Aguacate. b 
iL 
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GrERKA Y MARINA 
^pn7flr este año fiscal se en-
^ C^ el Ejército en pleno perío-
'^íp^rganizaclón, en ^rtud lo 
» de .« ñor el decreto Orgánico de 
sr,eS2? de Abril de 1917. 
'c ámente se había dispuesto 
PrImenrZaci6n del Ejército por el 
^//ido Decreto de fecba 27 de abril 
Bferi; ° PH el cual se aumentaba con-
e 19 húmente su efectivo; y, al mls-
^ H e ^ o n motivo de la rtvolu-
0 S a una gran desorganización 
^ los servicios y se carecía eu 
o t0 -Ve de materiales y equipos, 
r3\in o-ra atender a las auevafi 
0 Z0.1" creadas, sino para reponer 
^ fuello nne había sido de^Lrui-
^SuSnte la revelación. 
s n A * con motivo de la guerra 
A fR la adQuisición de at,eM'6m 
58 p, go tropezaba con dificultadea 
P u ^"dauisición de materiales pa-
irai Ejérciio, así como .también* 
1 pi suministro de artículos para 
^ u n c i ó n de los hombres y del 
del mismo, resultando nne era 
difícil adquirir en plaza todos 
tty miteriales, co nía agravante de 
105 bebidos a la situación anormal 
^ ° mercadosfl nosólo los precios 
. n Lhorbitantes en plaza, sino qu« 
n se podía tener la seguridad da 
^7rie jos contratistas en que se les 
«niRtraran los artículos contrata-
' ^ ^ la cantidad y en los píaos 
jjados por el contrato 
vntnrlas son las dificultades cou 
se tropezaba en el país para sur-
i EJ^cito de muchos de los ar-
' fís aue necesitaba para su con-
iSo aparte de que. por condiciones 
ízales del mercado, se tema la 
írnridpd de que en muchos casos 
Hntos suministros eran acapara-
u ñor determinadas entidades co-
rríales y resultaba imposible cstu-
l!Lr una verdadera competencia en 
Sido de los Intereses del Estado, 
h: cuyo motizo. s hizo un estutdio 
Lido de la conveniencia de esta-
Icer talleros para la fabricación de 
1 el vesttínrio y equipo que nece-
tara él Ejército, así como una im-
ita talleres de encuademación, 
talabartería y también el utilizar 
Armería Nacional que se encon-
aba dedicad a trabajos que no es-
ban en relación, en su mayor par-
een los fines para que fué creada; 
broveciiarido las facilidades que se 
•esenfaban para orgauiar e Instalar 
. una ve dichos talleres, como así se 
! lotrado satisfactoriamente, de ma-
era que correspondieran a las nece-
dades tan sentidas desde hacía tiem 
, en nuestro Ejército. 
Cunjuntambiite con los talleres Ina-
lados se organizó y estableció en 
s Estados Unidos una Agencia Co-
trcial que ha dado excelentes re-
litados, poniéndose en aptitud do 
¡Quirir' la moyor parte de los ár-
enlos necesarios para el E:ército 
rectamente, con la consecuente eco-
mía para los intereses del Estado y 
m una mejor administración. 
También se ha realizado una labor 
p meritoria al precederse a reco- j 
jp todas las armas y equipos entre-1 
idos a las fuerzas de milicias or-1 
jateadas durante la última revolu 
6n. las que actualmente se encuen-
•an debiddr.iente guardadas y en 
pdicior.es perfectas para su uso. 
El equipo de caballería del EJércI-
i se erecntraba en las mismas o 
lálogas condiciones y se estudió un 
!aa psra su reposición y aumento 
eeuftrlo, y en la actualidad tene-
a todo el material necesario para 
fabricación de los equipor de ca-
illeria y muy pronto estará toda 
luipada de nuevo y podreos comen-
fr a retirar del servicio los auti-
llos y serA utilizado su material pa-
^ tenerlo en condiciones de repues-
daepués de haber sido debidamem 
reparado en los talleres de talabar-
¡ría 
Respecto al vestuario puede decirse 
lü nos encontramos en condiciones 
satisfactorias, por cuanto, no 
'lo se han llenado todas las nece-
dades del Ejercito, sino que existe 
gánente disponible para cualquie-
fecsidad extraordinaria que pueda 
wevenir. 
— Se ha realizado también una labor 
n̂sa, difícil y penosa al liquidar 
'ios los gastos ocasionados con mo-
V(J de la última campaña, y al so-
iclonar todos los problemas que se 
'tentaron por consecuencia de la 
'^a en relación con la aplicación 
^ nuestras Leyes Penales, 
ôn arreglo a lo dispuesto en la 
[ de fecha 15 de Mavo creando 
1 escuela de Aviación, se procedió 
nacer la convocatoria correspon 
y se organizó una escuadrilla. 
cnal, de acuerdo con la autoriza-
un solicitada y obtenida del Gobier-
ne los Estados Unidos, ac*'.ialmen-
36 encuentra haciendo un cursó de 
hrtÜCCl6n y' ^ ú n 103 informes re-'̂"os, ya c&gI egtán terminando di ^ PreParaci6n_ 
i o ? v se ^cuentran en los Es-
8 Lmdos recibiendo una instruc-
D AwSM,eclal 21 oficiales del Cuerpo 
W T a de Co^a- Trábalo ést¿ 
S . , ( l 0 con preparación dei 
a ohr P̂ r el manejo de las nue-
_> ia ¿ * l dG defensa para el puerto 
ará „ Dana y dentro de poco se en-
recihir ?Uevo contingente que irá 
En r , 6 lnismo curso, 
ha n 6n con el 0rden Póbllco 
i siHn eJavdo a cabo una obra que 
d>do T ^Wamente apreciada por 
'«ma JffS' esPecialmente durante la 
K c r w ' y debida. «o sólo a las 
ldag piones cuidadosamente prepa-
ra la -^^d^das que se dictaron 
manPra ^Cl6n de ese servicio de 
^el ooL"! 3 eficaz Posóle, sino 
S fad?s al mismo, 
"tivo ,de la sit"aclón creada con 
a<la dr«. fctual guerra y la en-
a huS) nQeStrí\ Xaci6n en la mls-
írentomentífCeSldad de ateodeT Pre-
cisos rnn^ ™ m V l i r con los com-
idas P °ntraídos con las Naciones 
^ t rC0r raeute en cuanto al 
^¡cioní J ! nro para Ponerlo en 
" deberé- A enar cumplidamente 
. . ^ d e p r o t e c c i ó n y defensa 
f >r í S \ -A j t 
La mejor emulsión 
m O Z O M U L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
En IAS farmacia* puede obtenerse rratU un Ifbrlto de 1» 
OzomuIsloD, inatructlro 7 útU, coa lecciones de inglés 
IB 
es-
de nuestras costas, sobre todn en lo 
que respecta a la defensa de la Ha-
bana. En este sentido se ha reali-
zado una preparación muy extensa, 
activa y eficiente. 
Uno de los puntos más importantes 
que ba sido necesario atender, es el 
relativo al alojamiento de las tropas, 
y hoy se encuentran en realización 
los trabajos precisos par alojar de 
bidamente las fuerzas destacadas en 
Santiago de Cuba, Camagüey, Santa 
Clara y Pinar del Río, que eran las 
más necesitadas en el momento. 
Con motivo del gran número de va-
cantes que existían en los Oficiales 
del Ejército, se procedió, de acuerd) 
con la ulnta Disposición Transitoria 
del Decreto número 600 al 917 a dic-
tar las disposiciones y reglas, con 
objeto de verificar los exámenes de 
Sargentos del Ejército, a los cuales 
se presentaron SIS Sargentos del 
Ejército Nacional, de los quo resul-
taron aprobados 100. Al mismo tiem-
po se hizo la convocatoria a fin de 
cubrir las plazas de Segundos Te-
nientes correspondientes al 50 por 
ciento, de acuerdo con la misma Dis-
posición Transitoria, y se presenta-
ron 299 solicitudes de aspirantes, re-
sultando aprobados, después del cur-
: so correspondiente, 91 de los mismos. 
; Con estos aspirantes, unidos a los 53 
1 Cadetes pertenecientes al primer cur-
so anterior, hacían nn total de 154. 
j y se dló comienzo al curso especial. 
I terminado el cual resultaron aproba-
dos 97. 
En virtud de la Ley promulgada el 
3de Agosto de 1918, creando el ser-
vicio militar obligatorio, se procedió 
a la confección del reglamento corres 
pendiente, que fué publicado por De-
creto número 1443 de fecha 30 de 
Agosto de 1918, e inmediatamente se 
procedió a la organización y cons-
titución de todas las Comisiones de 
Reglamento quo empezaron a actual 
en el día fijado para el comienzo de 
las Inscripciones. 
A pesar del corto tiempo transcu-
rrido, se han notado distintas defi-
ciencias en dicha Ley, que me pro-
pongo, en próximo mensaje, exponer 
al Honorable Congreso con las mo-
dificaciones que a mi juicio deben in-
troducirse. 
Fué publicado el Manuel de Ins-
trucción par los Pelotones de Ame-
r̂ -, . « • 
No. 9A -8f"""' 714 i n . x 2 col. 
V d . P u e d e D i s t i n g u i r a la s P e r s o n a s 
Q u e P o s e e n H i e r r o e n S u S a n g r e -
S o n G e n t e S a n a , F u e r t e , V i g o r o s a 
Es la receta f &Torita del Dr. Arroyo para hacer hembra* foartaa y •ieorotoa, jr ma-jare* sanas y hemo*a«. 
^ f j s l a í s y C s a p í l í a 
carta* • 
IACBV LAR,R" TL,TA-
Jür ^ **** 
| ^ • «orta y larra rlsta 
S r ^ o í * ^ ? * - » lo. Brt.-
M Médico» Dicen Que el Hierro Nuxado Común, Aumentará la» Fuerzas do Personas Nerviosas y Debilitadas, en un Término de don Semanas en Muchos Casos. 
Una sola mirada es euficiente para saber cuales son las personas que tienen hiearp en su sangre. Son loa que hacen y no temen, ^s otro» pertenecen a la clase débil. Noches de Insomnio gastadas en preocupaciones sobre supuestas Mif er-medades, uso constante de drogas y narcóticos e intentos instiles de reanimarse con café fuerte u otros estimu-lantes, son lo que Iss tiene suf rienda y Ies hace desear en vano soatirse fuertes. Su ver-dadero mal con-siste en la falta de hierro en su sangre. 
£1 doctor Carlos F. Arroyo de la Facultac» de Me-dicina t' la Uni-vercidaí. da Ma-drid. 41 >: "Hierro mucadr tt un re-cone' "tuyente ideal. Hombres débil -a, que habí-an perdido la esperanza de re-cuperar eu vital-idad perdida, que 
carecían de la energía necesaria para trabajar y gozar de Ja vida, fueron transforroados despiiéi de un corto tratanüento con HIERRO NUXA-DO. Volvieron dándome las gradas por la feUí Idea de haberles recetado tan maravilloso romedio. Mujeres cuyas mejillas habían pali-decido a causa de la pobreza de su sangre, 
Eadcciendo estados de nerviosismo que hadan 1 vida carga pesada para ellas, se vieron re-juvenecidas y sus nervios calmados después de •.ornar HIERRO NUXADO. Yo, mismo, tomo HIERRO NUXADO y como consecuencia en-cuentro mi tmbajo mas fácil y me fatigo mucho menos que antes. Cuantos hombree al verse fUca 7 moralmente debilitados, cuantas mujeres al ver desaparecer sus gradas juveniles, buscan consolación u olvido en el alcohol o la morfina o en otros venenos que les hacen olvidar por cortos momentos la misaría de su existencia pero que hacen su padedmiento peor al poco tiempo. Esos hombres y esas mujeres en-vejeddas prematuramente no tienen mas que falta de hierro en su sangre. Tan pronto como la sangre recupere el Jíerro que nec«fita, la vida volverá a sonreirles. Se encontrarán rapaces de trabajar y d* gosar de todos los placeres que la vida pueda ofrecer." 
El doctor M. L. Catrín, de París, famoso especialista, dice haber encontrado Hierro nuxado de gran utilidad para las mujeres débiles, pálidas, sin apetito con pobreza de sangre y desarreglos generales. El doctor Catrín dice: "Toda mujer, necesita de vez en cuando un tónico poderoso y nada de lo conocido hasta el día preduce loa resultados del Hierro nuxado como reconstitu-yente enriquecedor de la sangre y creador de tuerzas. Toda mujer puede hacer la prueba en 
Ex:09 dias. Hierro nuxado es inofensivo aún para s mas delicadas. En quince días mejorará su Constitución un dentó por dentó." Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Metitciiia tfe Madrid: He visto el preparado llamado 
HIERRO NUXADO y he estudiado su fórmula. Contiene hierro en la forma de peptonato, que es la mas fácilmente asimilable por el organismo v que asociado a la nuez vómicay los gliccrofos-fatos de cal y cosa, hace que HIERRO NUXADO sea el r̂ conrtituyente tónico ideal, preferido por la mayor parte de los médicos. 
De Lo Que Se Compone EU 
Hierro Nuxado. 
Declaración Jurada de La Composición da Sn Fórmula. 
Lo Junta de Directores ha autorizado la mas extensa publicadón de la declaración jurada de la composición del Hierro Nuxado, con el fin de que el público pueda examinarlo por si mismo y juzgar ae sus méritos. 
Se invita a todos los periódicos a copiar esta dedaradón para el benefido de sus lectores y se recomienda a los eeüores médicos para que hagan un estudib de ella con d fin de poder responder Intdigentemente a las preguntas que sus pacien-tes lee hideren al respecto. A tod"" se â oníeja recortar y guardar esta fórmula. Una copia de la exacta declaración jurada se enviará a todo el que la solidte. Es como sigue: Peptonato de hierro (Tipo especifico especial) La Cantidad se expresa mas abajo. Gliccrofosíato de Sosa U. S. P. (Monsanto) Glicerofosfato de cal, U. S. P. (Monsanto) Extracto de Núes Vómica (P.E.), Ü. & P. Cáscara amarga. Carbonato de Mag-nesia. Jcngilorc en Polvo. U. S. P. Aceite de Canda. U. S. P. Carbonato de cal precipitado. U. & P. 
Cada dósis de dos pastillas de Hierro Nuxado, oontieüe un grano y medio de hierro orgánico en forma de píptonato de hierro de un tipo específico espedal, que en nuestra opinión rose» cualidades superiores a cualquier otro compuesto de hierro conoddo. Usando otras marcar, de Peptonato de Hierro, hubiéramos podido emplear la misma cantidad de hierro en cada pastilla con un costo de la cuarta parte de lo que nos cuesta el que empleamos actualmente; y usando hierra metálico hubiéramos obtenido lo misma costandor.os la duodécima parte de lo que realmente nos cuesta. Pero al obrar así, nuestro preparado no poseería la eficacia terapéutica que posee. Los glicerofos-fatos que forman partí; do la composición del Hierro Nuxado son ingredientes tónicos de alto precia La parte que les está encomendada, es la reconstrucción de la fuerza nerviosa aumentado de este modo las facultades cerebrales, pues los glicerofosfatos contienen fósforo bajo una forma muy similar a la que dicho demento tiene en los nervios y en las células nerviosas del hombre. 
Como se verá por lo que acabamos de exponer, los dos prindpales ingredientes del Hierro Nuxado (Peptonato de hierro y glicerofosfatos) son pro-ductos muy caros en comparadón de la mayoría de otros tónicos. Bajo tales dreunstandas, es grande la tenta-ción de personas poco escrupulosas de imitar y falsificar nuestro producto y por lo tanto, avisamos al público para que no se deje engañar y que rechace todo frasquíto que no lleve impresas en la etiqueta las palabras: "HIERRO NUXA-DO" de Dae Hsalth Laboratories, Paria, Lóadres y Detroit, U. S. A, por que éste es el único legítimo. Si se han tomado otros com-puestos de hierro sin obtener resultados benéficos esto no significa que el Hierro Nuxado no pro-ducirá el resultado deseado. 
traladoras de los Batallones ae Infan-
tería y .Artillería de Costas. 
Al crearse esta Secretaría y cono-
ciendo los deberes que le correspon-
dían desempeñar eu la actual con-
tienda por virtud de nuestra entrada 
en la guerra, se estudiñ la reorgani-
zación de la misma sometiéndoseme 
pnra su aprobación el proyecto refe 
rido que tuve a bien aprobar, y en 
su virtud dicté el Decreto Orgánico 
de fecha 24 de septiembre de 1917. 
Al mismo tiempo, y de acuerdo con 
la gestión realizad por el Secretario 
de la Guerra y Marina como Presi-
dente de la Comisión que fuú a los 
Estados Unidos a raiz de la declara-
ción de guerra por Cuba a los Im-
perios Centrales europeos, púsose di-
cho alto funcionario de acuerdo con 
el Representante de aquel Gobierno 
respecto a la forma en que Cuba po-. 
día cooperar con sus elementos mili-
tares a la causa aliada y se consi-
guió que en los Arsenales de aquella 
Nación se hiciera la reparación y 
artillaje de aqueles buques de la Ma-
rina Nacional que lo necesitaren e 
Inmediatamente se enviaron el "Pa\ 
tria" y el "Balre", los cuales fueron, 
convenientemente reparados v arti-
llados. 
Se convino el plan de cooperación 
de las fuerzas navales cubanas y de 
acuerdo con él la Secretarla dictó las 
órdenes oportunas, dividiendo las 
costas de Cuba en el número de zo-
nas que se estimó necesario y desti-
nando a la smismas todos los buques 
disponibles de la Marina Nacional, 
para que ejercieran una eficaz y cons-
tante vigilancia de nuestras costas 
y cayos, a fin de Impedir el posible 
establecimiento de bases submarinas 
enemigas, así como cualquier comu-
nicación que intentaran establecer en 
nuestras costas. Esto trabajo se ha 
venido realizando con toda eficacia 
desde la fecha en que se organizó. 
Actualmente se encuentran en 
nuestro poder, cuatro de los caza 
submarinos adquiridos por nuestro 
Gobierno, los cuales están realizando 
maniobras en un puerto de los Es-
tados Unidos bajo la dirección de 
oficiales de aquella armada, habién-
dose enviado el mayor número de ofi-
ciales y alistados de nuestra Marina 
de que se ha podido disponer, par¿i 
que reciban la instrucción necesa-
ria en el manejo y dirección de di-
chos buques, y se espera que pronto 
comiencen a prestar serETAOINti,p? 
terminen la referida Instrucción y co-
miencen a prestar servicios en nues-
tras aguas. 
En el orden administrativo fué ne-
cesario dictar distintas medidas, por 
cuanto se encontró, según los infor-
mes suministrados, que los buqueá 
carecían de la mayor parte de útiles 
indispensables para su servicio y és-
to se ha modificado organizando ei 
sistema de compra en gran escala, 
para todas las necesidades de la Ma-
rina y surtiendo periódicamente di-
chos buques con todo aquel mate-
rial que se estime necesario para su 
consumo durante los referidos perío-
dos. Al mismo tiempo se han adqui-
rido en los Estados Unidos directa 
mente de los arsenales y depósitos de 
la Marina do aquella Nación, todos 
los materiales de repuesto que ser̂ a 
menester y en la actualidad, por pri-
mera vez, la Marina tiene un alma 
cén que se encuentra bien dotado de 
muchos de los artículos que son más 
necesarios e indispensables para el 
servicio. 
Tampoco tenía la Marina lugares o 
apostaderos donde poder reponerse 
de agua, carbón y otros útilei indis-
pensables, en los cuales pudieran re-
calar los buques en caso de avería y 
en virtud de las gestiones realiza-
das por la Secretaria y siguiendo el 
plan que se ha propuesto, se han ob-
tenido en la bahía de Cienfuegos unos 
lugares apropiados para apostaderos, 
que eran propiedad del Estado, y ea 
los cuales se vienen realizando los 
trabajos necesarios para ponerlos en 
condiciones de llenar este servicio. 
En síntesis, entiendo que aún cuan-
' do los elementos con que contaba 
nuestra Marina en sus unidades son 
muy deficientes, por cuanto no só-
lo no hay homogeneidad en los dis-
tintos tipos o clases de barcos co-
mo deben existir en todas las escua-
dras, para los distintos servicios a 
que se destihpn, sino que, debido a 
que muchos i s ellos no tienen con-
diciones para la navegación y otros 
son muy antiguos, se hace necesario 
un cambio radical en este sentido, 
hasta llegar a dotar a nuestra Ma-
rina de Guerra, dentro de nuestras 
necesidades nacionales, del tipo da 
buques que sea necesario para el 
servicio que a ellos se encomienda y 
que dentro de nuestra capacidad eco-
nómica reúnan las mejores condicio-
nes de eficiencia militar en relación 
con su tonelae. 
Las recomendacions que dejo con-
signadas y las iniciativas del Hono-
rable Congreso dotarán seguramente 
al país do nuevos e Importantes pro-
gresos, para que en medio de las 
dificultades Inherentes a los prime-
ros períodos de la existencia de una 
nacionalidad, y de las que para to-
dos suscitan hoy los formidables pro-
blemas que la guerra ha planteado, 
pueda nuestra floreciente República, 
con la protección de la Divina Provi-
dencia, realizar con más vigor cada 
día, los grandes destinos a que está 
llamada por su posición geográfica, 
por su riqueza y por la incontestable 
laboriosidad y acendrado patriotismo 
del pueblo cubano. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a cuatro de Noviembre de 
mil novecientos diez y ocho. 
M. G. WE^OCAL. 
Los pedidos deben hacerlos a nom-
bre del señor José López Rodríguez. 
Apartado 605, Habana. 
Para el Interior de la República se 
remiten franco de porte. 
L a M o d e r u P o e s í a 
Obispo 135, Teléfono A-7714. 
Vuevas obras de Mardciu 
Siempre adelante. La alegría di 
vivir / ti irse paso. E l poder del pen-
bánuerifo La iniciación de los nego-
cios Paz. peder y abundancia. Acti-
tud ' ic-«>ririea. E l éxito comerciaL 
Psicología de comerciante. 
Todas estas obras de Marden a $1 
en rústica y en pasta $1.50-
Obras de Alberto Insúa. 
D. Quijote en los Alpes, $0.80 tomo. 
En Tierra de Santos, $0.80 tomo. 
La hora trágica, $0.80 tomo. 
El Triunfo, $0.80 tomo. 
El Peligro, $0.80 tomo. 
El alma y el Cuerpo de don Juani 
$0.80 tomo-
De un mundo a otro, $0.80 tomo. 
Por Franela y por la Libertad (pá-
ginas de la guerra) $0.80 tomo. 
Nuevas páginas de la guerra, $0.80 
tomo. 
En Familia (Comedia en dos ac-
í tos) $0.50 tomo. 
I Bl amor tardío (Drama en tres ac-
tos) $0.70 tomo. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e J u s t i c i a 
TITULOS FIRMADOS 
Han sido firmados por el señor Pre-
sidente de la República los títulos de 
Notarios expedidos a favor de los se-
ñores Ramón Fernández y del Llano 
y Joaquín Gómez de Molina y Her-
nández, con residencias en San An-
tonio de los Baños y San Diego del 
Valle, respectivamente 
También han sido firmados por el 
señor Presidente el título de Regis-
trador de la Propiedad de Baracoa, 
Oriente, expedido a favor del señor 
Carlos J. Pledrahita y Valdés Acos-
ta. 
SUPRESION DE APELLIDO 
Ha sido concedida autorización al 
señor Bernardo Antonio Frapicisóo 
Mónico de la Caridad García San 
MMiguel y Granados, para suprimirá;} 
el apellido San Miguel. Esta autoriza-
ción no surtirá efecto mientras no se 
anote en el Registro Civil de la na-
turaleza del interesado 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Por decretos de ayer se han expe-
dido títulos de Mandatario Judicial a 
favor de los señores O ĉar Lostal y 
Pérez y Miguel José Capote y Frías, 
para ejercer en los Partidos Judicia-
les de Alacranes y Bayamo, respecti-
vamente. 
TITULO SIN EFECTO 
Se deja sin efecto el título de Man-
datario Judicial que le fué expedido 
al señor Francisco Matía Duarte y 
Jaúregul, en 6 de octubre de 1909 pa-
ra ejercer en el Partido Judicial de 
PERMUTAS DE NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta a que aspiran los señores Donato 
Valiente y Portuondo y Eduardo Ra-
món Vlnant y Juliá de las Notarías 
que vienen sirviendo con residencia 
en Santiago de Cuba y en Holguln, 
respectivamente. 
También ha sido concedida la per-
muta solicitada por los señores En-
rique Morán y de la Torre y Joat; 
Vasconselos y Alvarez de las Nota-
rías que vienen_ sirviendo con resi-
dencia en Ciego de Avila y en Hol-
guln, respectivamente. 
D e Cienfuegos 
Norlembre, M. XfEVO ADMINISTRADOR H.i tomado posesiOn del carpo de Ad-ministrador de la Suof1rs.1l del Uunco Nacional en esta ciudad, el Reñor Julián Sauz y García, sustituyendo al señor An-tonio Martínez Arena que renunció el puesto para dedicarse a BUS negrocios par-. tloulares. 
EL DR. MT5NDKZ Son encomlíidfsimas las gestiones del doctor Alfredo Míndez, Director del Hos-pital Civil, para combatir la epidemia reinante. El dlstlníriiido jsraleno clenfue-puero ha conseguido que la Secretaria de Sanidad lo autorice para aumentar dos plazas de médicos y cuatro nurses, ade-mús de una cuadrilla de sanitarios. I.A ORIPPE 
Contim'ia causando defunliones, con im promedio de cinco cada día; los íitaca-dos son numerosos y podemos darnos por satisfechos de que la proporción de fallecidos resulte aqu! mucho menor que en otras poblaciones. 
N O - K A v 
Quita la caspa de la cabeza, 
evitando la calvicie. D e venta 
en s e d e r í a s y farmacias. 
D e p ó s i t o : Escobar No. 48. 
T e l é f o n o A-6713. 
c 9506 alt 7d-17 
D r . C M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Consnlfcs: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4, C U B A , 5 2 . 
¡ S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
i 29969 30n 
La mejor mantepilla qus se fabrica en los Estados Unidos 
l a m á s e x q u i -
s i t a . D e f i n a 
c r e m a . 
Unico receptor en Cuba: Armando Armand. Sol 17 y 19. Teléfono A-1258. 
De Venta en "American Grocery'*, Café Europa, Panaderías "El Diorama" y 
Santo Domingo** y principales almacenes de Víveres Finos de la República», 
I^O-ALIVIO DKL SOLDAUO Mr. C. S. AVlnans, Cónsul Americano, los tres Administradores de loa Bancos locales y el Alcalde Municipal componen un Comité para recolectar fondos con que aliviar a los Holdndos aliados; la Inicia-tiva de esa susf rlpelón la tomó Mr. WU •on. Presidente de los Estados Unidos, secundado por «1 Presidente de Cuba, Go-neral Menof.al. 
Se recmidarAn .$1170 000,000 y de ellos se hun señalado cien mil pesos a Cuba. 
El Comité Local h*. invitado al pue-blo de Cienfuegos a contribuir a tan no-ble fin, , 
El / CORRESPONSAL. 
P o r l a s a l u d d e u n 
i n t e r n a d o 
De conformidad con lo que anunciá-
bamos en la anterior edición, ha al-
do trasladado a su domicilio particu-
lar el señor Enrique Berndes, Que es-
taba recluido en el Castillo de la 
Fuerza, y íué atacado de "influen-
za". 
Plazas de Médicos 
E l Alcalde ha dirigido un Mensajo 
al Ayuntamiento interesando la crea-
ción con carácter temporero de ocho 
plazas de Médicos, con el haber men-
sual do 150 pesos, para que presten 
servicios en las Juntas de Recluta-
miento de esta capital 
Premios a 
la Maternidad 
El crédito de 1500 pesos votado 
por el Ayuntamiento para premios a 
la Maternidad, ha sido distribuido por 
el Alcalde en la forma siguiente: 
Primer Premio, 200 pesos; Segundo-
150 pesos; terecero, 100 pesos; cuar-
to de 50 pesos y 50 de 20 pesos. 
Las inscripciones para optar por 
esos premios pueden realizarfe en la 
Secretaría de Sanidad todos los día^ 
hábiles de 8 a 10 de la mañana-
NÜMEEO 2 
Receta Que Da Un 
Barbero Para E l 
Pelo Canoso 
Enseña Cómo hacer en Casa nn Remedio para el Cabello Blanco. El seüor A. E. O'Brien, barbero de Nueva l'ork por muclios años, ha dicho: "Nada más fácil para quien tenga el pelo canoso o marchito que ponérselo ne-gro, obscuro, claro, como más le guste. No hay sino usar el siguiente remedio, gue se puede hacer en casa: "Cómprese una caja de polvo Orlex en cuolquler droguería. Es muy barato y no origina más gasto. Se disuelve en tigua y PM pasa por el pelo cou un peine. En la misma caja vienen las direcclouea (ara mezclarlo y usarlo. 
"L'sen Orlex sin miedo alguno, pues la caja lleva un bono de oro por $100-00 garantizando que el polvo Orlex no con-tiene productos ni derivados de plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni alquitrán de hulla. 
' NI se quita, ni »e pega, y en cambio, deja el pelo como seda. Al que lo use para las canas parece quitarle veinte años de criciinn." 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
T SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a noticia o informe que d é 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y L a n -
chas en los art ícu los de la Dro-
guer ía S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. 41. Sabana 
e 823S 90 d 5 
B o u q u e t d e N o r i a , C e * » 
t a * lUf ldot , C < m m * * , C n * 
ees , o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s 4 * S a -
1 4 * A r b o l e s f r ó t a l e s y d e 
s o m b r a , etc. , e t c . 
flores 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
USE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teiéfwc Automático: I-I355. 
T s l l f o » U t t l 1-7 y 7192. 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NERVIOSA 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGAS. NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
TJÍSTITUTO DEL DR piTA. 
GALLANO o'O. HABANA. 
PAGINA DIEZ 
C o r r e o é E s p a ñ a 
E l r o b o d e l t e s o -
r o d e l D e l f í n 
(SEPTIEMBRS 
íSe descubre una pista segura? 
Los répórters judiciales de todos 
los periódicos de Madrid, que desd3 
el día en que se descubrió el robo 
del museo no hemos tenido un mo-
mento de reposo, realizando en to-
do Instante una labor Intensa en 
sentido paralelo al seguido por al 
Juez especial y la Policía, nos en-
contrábamos desde las primeras ho-
ras de la mañana de ayer en los al-
rededores de la Dirección General de 
Seguridad. 
La Impenetrable reserva adoptada 
tanto por el celoso juez especial, 
señor Ruz, como por la Policía, no 4 
na obligado a trazar un nuevo plan 
en el trabajo para inquirir, por 
nuestra propia cuenta datos que sir-
van de satisfacción a nuestros lecto-
res, todos ellos, sin distinción de 
clases. Interesados en que se des-
cubran los autores del escandaloso 
robo de las valiosas joyas pertene 
cientes a la riqueza patria. 
De pronto hubo un movimiento ex-
traño entre el grupo de periodistas, 
todos y cada uno de los que allí nos 
encontrábamos, como obedeciendo a 
una voz de mando, dos diseminamos 
rápidamente, dirigiéndonos a un pru-
po formado por tres personas: don 
jóvenes elegantemente vestidos y 
un caballero, conocido anticuario. Es-
te fué el que habló, manifestando 
que hace varios dias se había pre-
sentado a los dos jóvenes que is 
acompañaban un sujeto desconorifK 
con la pretensión de venderles unas 
esmeraldas; cerrado el trato, las 
piedras preciosas fueron adquiridas, 
y después de consumado el trato, el 
desconocido propuso a los comprado-
res 1P venta de tres copas antiguas y 
nn número bastante crecido de cama-
feos. 
Estos señores—dijo el anticuarlo ' ES 
señalando a los jóvenes que le acom- ñ 
pañanan—amigos míos, aceptaron en 
principio la compra, pero indicando 
en* necesita'.-.an quedarse con I03 
objetos que les ofrecían para justi-
preciarlos. 
—Yo—añadió el anticuarlo en el mo-
mento que tuve noticia de lo ocurri-
do—aconsejé a mis amigos se pre-
sentasen al señor Fernández Luna y 
le manifestaran lo que dejo dicho. 
El comisario de la brigada de In-
vestí nación criminal se encontraba a 
aquella hora, diez y media de la ma-
ñana, en el Juzgado de guardia con-
ferenciando con el juez especial fle 
este ruidoso proceso- Un agente dí 
Policía salió con gran apresuraran^n-
to en busca del señor Fernández Ln 
na. Este acudió a la Dirección, nono-
tró en su despacho con los tres so-
ñores mencionados y dió orden paro, 
que se cerrasen todas las puertas con 
objeto de evitar la natural curiosi-
dad en averiguación Interesentes 
detalles a los representantes de la 
Prensa. 
Hablando con el general La Barrera 
El director general de Seguridad, 
señor La Barrera, recibió ayer ma 
ñaña en su desnacho a los represen 
tantes de la Prensa. 
Amablemente, el general La Barre-
ra expuso su criterio acerca de las 
circunstancias que han concurrido 
en la comisión del delito, oue se tra-
ta de esclarecer, siendo do opinión 
que el robo ha sido perpetrpdo coa 
el auxilio de personas conocedoras 
de los objetos sustraídos; pero como 
las afirmaciones categóricas en es-
tos casos son de índole' tan delicada, 
no puede Indicarse nada más que 
aquello que arrojen feomo constitu-
tivo de hechos ciertos, las diligen 
cías judiciales y las investigacionea 
de la policía. 
—Esta, puedo asegurar a ustedes 
•—continuó diciéndonos el general La 
Barrera, trabaja sin descanso, y aun 
que el asunto es difícil de esclarecer, 
yo abrigo la esperanza del éxito. 
E l director general de Seguridad 
tuvo frases de encomio para la pren-
sa, la cual—dijo—no obstante la ab-
soluta reserva con que llevan los 
trabajos de la Policía, viene facili-
tando al público una Información del 
suceso llena de cordura y nada des 
orientada 
C u a n d o n e c e 
d u r a d e u n o a de 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n tot 
d é l a H a b a n a , y l o 
C o m p r e u n p 
o t ro 
i a n e l d e l a m a r c a " I N C E R A . . 
Ss c o m o e n B o r c e g u í e s d e ^ ¡ s ¿ . 
¡ i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l 
a 
!e q u e c u a l q u i e r a 
u d i n e r o . 
T o d o 
p e s o s , hí 
c i e d a d e s 
r a i y c o r 
s o l d a d o í 
u n a ñ o . 
C o n es 
g a s t o s d e 
t e c a , T e a 
¿ S e r á 
b u y e n d i c 
isla este cuño. 
or dol carro 
!i<lf|iiiri(1o por 
129-.751 
Suárez.,, v . - 122.413 
. . . . . . ^O.SO'l 
. . . 115.G48 
Puig. ^ , . 114.449 
Andrado. „ .. 104.143 
ouesj . •. . . 94.810 




V NOVEDAD DTl 
HA SEÑ01US 
7> Bosque do Bolonia" v-^edl" 
do en bolsas de oro onchaims. i 
3, capnchesas noy- • 9 — 
Son de oro de colores, n 
tupirlas, forma chic, c i e ^ ^ 
cabouchón. • 
Se garantiza su duracift 
de 50 años. 
Gran surtirlo de 













t e e ; 
llícése qne .cl Consejo Pr 
frmceiliilo ni señor Alcalde 
EL CORRESPONÍ 
w m m a i 
| E s t á sobre el muelle y espe-
i rando la n o r m a l i z a c i ó n de la 
i huelga para salir, una partida 
F R E S C A de manteca U L A 
H A B A N E R A " , garantizada 
[por el Departamento de A l i -
mentos Puros de los E s t a d o s 
Unidos . Pronto e s tará a la ven-






odidades, además de 
«tribuya hoy al Pro-
J al Soldado. 
A loá que tengan que ^ 
mendamys que tenemos? 
surtido en: ^ 
Baúles camarote, de $5 a ti» 
Baúles bodega, de 150 -
Baúles escaparate 
.Maletines, de $1.25 a p 

















ana (^mez, frente al p.^B0 J 
Teléfono A-Gm 
F. tOLLiA Y FTJEKH ' 
Obispo, 3 \ Telefono! 
Cf>296 
Portamantas, de 80 centavo. 
KecesereSj sombreros y ^ 
vmje. • h Wk 
"Lazo de Oro" 
) U E S d e C E M E N T 
T E N T E R O T I X A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y r lne lazas . Fundiciu 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y BenjumE'iig 
z d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , ^ • 
G A L I A N O 78 -
F e r n á n d e z 
)r de Muebles . -Se hace cargo de toda dased 
trabajos concernientes a este ramo. 
b a r n i z a n p i a n o s 











C. 9209 alt. 
uba 
El Inspector General de Segnrldad 
Después de entrevistarnos los re-
presentantes de la Prensa en la Di- i 
rección General de Seguridad con | 
el general La Barrera fuimos recibi-
dos por el inspector general de Se-
guridad don Carlos Blanco, el cual 
se negó en absoluto a hablar de to-
do aquello que guardo relación con 
el robo del Museo. 
—No sean súbitos—nos dijo el se-
ñor Blanco— tengan paciencia ' v 
esperen, que a medida que se vayan 
realizando Investigaciones que al co-
nocerse, no entorpescan la acción de 
la Policía, tendrán ustedes conoci-
miento de ellas. 
Nuevamente se constituyó por la 
mañana en el Museo de Pinturas el 
Juzgado especial. Continuó el juez 
señor Ruz realizando diligencias, que 
según nuestros informes particulares 
van arrojando alguna luz sobre el 
asunto. 
Diligencia Importante 
E l sumario que viene Instruyend> 
el juez .especial señor Ruz ha entrado 
en un período de excepcional impor-
tancia. 
S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ser 
verdad—pero es verdad. 
Solo pocas gotas de la loción refres-
cante y apaciguante D. D. D. para Ec-
zema y la picazón se cesa inmediata/» 
mente. 5 
Si Uds. yá han ensayado otras curas 
para Ecüema y no han obtenido satis-
facción, no comiten la falta de rehusar 
de hacer una prueba coa «ato loción ce*! 
jEQunte, 
Uc '^fa er todas las dro^ufc.trs, 
«Ateuic: especiales: Ernesto SrX3 
| Maaue] Jolmaoa. 
A las tres de la tarde fué citado 
ayer en la Dirección General de Se-
puridad el subdirector general del 
J.Iusao señor Garnelo. , . 
Se decía a última he ra que era 
probaile que en plazo brevísimo- se 
dictase auto de procesamiento' con-
tra una 'personalidad muy conocida 
en el mundo artístico, y sobre la 
cual, justificadas o no, han venido 
recayendo sospechas de participación 
en el despojo del tesoro del Delfín. 
i Compra do Joyas! 
Se dice, por confidencias particu-








DES m i \ m 
ia que 
no el B( 
icl Martínez Alonso. . 
os Guas • 
po González Sarraín. . 
r̂oso Campos Marquetti 
iaue ROÍ0-
icisco Martínez Lufriú". 
:0 Herrera Sotolongo. 
95. Ta y utnidado» no repartidas. . . . $ laTJftSíHí iba m772i67M> 
IÍETRAS Í»1IIA TODAS. PJVETFS DEL MOTO j 
tamonto do Aiiorros abona el 3 por 100 de Interfc 
las cantidades depositadas cada me«. 
P1GÜE CON CHEQUES 
sus cuentas con CHEQUES podrá rectltMw m é 
Jia ocurrida en el pago. , Jí 


































P r o p i e t a r i o s : 
t e r i o r e l a s p e c t o 
f a c h a d a , y e n s u 
l l í s i m o s , s i n o t i e i 
C o n s u l t e c o n 
s o b r e c u á l e s e ¡ i 
c i o s o s d i b u j o s e 
b r i c a d e M o s a i c c 
I " J 
" I 
C Á L L I 
T E L E F O N O 1-103 t n a r c e v e n t a e n t o d a 
t a b l e c i m i e n t o s . 
r í t n t í a a b s o l u t a . ^ 
n t o d a l a R e p ú b l ^ ^ 
i / iAAiu u c L a mAivi^A noviemore i / ae 1715. FAGINA ONCE 
o [ a í B s e i o z a e n l o s 
C e n t r a s R e g i o n a l e s 
Sr Máximo Casal: 
permítale, caro amigo, que 
P impresiones pedagógicas a 
One con García Toledo y Mar-
us a el triunvirato que he vistd 
ú ^^.Ifeior templado para el fomen-
' ^ A Ta enseñanza en esos Centro* 
í̂10̂  Juicio estoa van a sufrir í^n-
I A r ds durante algunos años. Su-
A-da cr' '-g el precio del azúcar, poco 
ba 0 An de ello, es lo cierto que el 
contingente de inmigrantes 
de que forman la masa 
no vendrá, irá desdi 
grueso 
espa rentros  uuuia, ^a. 
pso8 . 4 g s 10 años a trabajar i 
^ÜHa Italia.' Inglaterra y tal ve¿ 
^ ¿oñes más apartadas donde Jfll 
» re: ei aliciente del salario. Si en 
«̂ ia durante la guerra ha habido 
millón de trabajadores españo-
f,^!íMned nué pasará consolidada la pazf 
' ^ o S ^ c a m b i o . la ley forzosa de la ne-
cierre J?] 
18 va el mulato de Haití o el asiá-
-' China de costumbres tan di 
ruemos 
- 5̂ a |̂)( 
?8 a ' 
(le $40. a M 
' 510 a {3} 
centavo! 
03 y gorrJ 
ê ha intentado 
nriníír nuevo rumbo a la enseñan 
Varias de mis ideas están en ei 
amiento de directores y dirigí 
m\*te esos Centros. 
TO vida comercial mundial se va a 
Jíoblor. Al militarismo con suí 
Atiples gastos sucederé una inten-
ifícación asombrosa en los medios 







a agraria obligará a gobernan 
hacendados a suplir al perse-
ahorrativo gallego, caste 




El poder de las aristocracia sera 
teramente suplantado por el tra-
Ío del obrero, por el valor de la 
dea Por la explotación de la rique-
por la preparación metódica co-
n¿rcial. Del previsor es la victoria. 
QUá Se podría hacer en esos Cen-
r0g» A cuantos ven de cerca los 
esuitados es notorio que el fruto 
_,(, corresponde al trabajo de sus 
«to al Pur, licores que pod an ser maestros 
le maestros. Según mis oinformes 
,̂ 3 lo mismo en el Centro A, que 
IN E] B, que en el C. 
Un sinnúmero de concausas ss opo 
ên a la eficacia del trabajo. No es 
a menos poderosa la falta de am-
iente moral que cunde por fuera 
que hace que el termómetro del 
irineipio de autoridad esté más bajo 
* .iw ej] otras regiones.̂  
punfjj ¡, La apatía de los más de los pa-
uiiuiciO jreR ayiida extraordinariamente a 
^SnjUm a ligereza del niño. 
Aquellos no cooperan sino para 
estruir. La reglamentación de esfj-s 
«ejiones oue impone un formulismo 
n poco exterior y de corteza es otra 
e las causas de rémora. 
^rm Bl claustro docente debiera tener 
CÍZ utonomía casi absoluta, d̂  modo 
ue fueran rápidos los nrocedimien-
os de eliminación del alumno en .ca-
o necesario, que él formulara —«• 
PR0?A0A/m5 
O P I C I ^ A S ) PROVI5!ONALfc3 
Mlfc/TrRA«» S E T R A S L A D E : 
A £ > U P n o P I O feDIF-ICIO 
B A R C O «ACIOMAL D E : C U B A 
C U A R T O P i & O ea 
O U D A r i A - O O ñ P A r t l A 
A A O l O n A L D E 6 f c Q U R 0 a 
D E : L A O O n n A M I A 
A P A r S T A . D C — T . A -
T & L . E = © R A P O : A M Á a U O A L . 
E D S P - I C I O p a o 
9 
DE PALACIO 
TKAXSFEREXCIA DE CBEDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de un crédito de $5.000 del concepto 
de Material, etc, de la Secretaría de 
Instrucción Pública a Imprevistos dal 
propio Departamento. 
CONDECORACIONES 
Le ha sido con/;edIda al capitán re-
tirado señor Carlos Martín Poey, la 
orden del M. M. de 3a. clase, y al 
sargento auxiliar del Estado Mayor 
general Juan González Suárez, la or-
den del M. M. de 4a. clase. 
CESANTIAS 
Por Decreto Presidencial han sido 
declarados cesantes ( todos los em* 
pleados temporeros de la Secretaría 
de Agricultura. 
ORDENANDO FN PAGO 
Se ha dispuesto que por la Secre-
taría de Agricultura, le sean abona-
dos al general Loynaz del Castillo, 
3.000 pesos quo la misma le adeuda. 
Con tal objeto, la mencionada Se-
cretaría ha sido autorizada para ha-
cer una transferencia de crédito por 
Igual cantidad. 
NOTAS PERSONALES 
El doctor José A. Chiner, cirujano-
dentista, nos participa haber trasla-
dado su gabinete de operaciones odon-
tológicas a la calle San Rafael nú-
mero 99 antiguo, en donde asistirá a 
su numerosa clientela. 
NUEVO ABOGADO 
Después de brillantes ejercidos ob-
tuvo ayer en la Universidad Nacio-
nal el grado de doctor en Derecho 
Civil y Canónico el joven Oscuén del 
Pino y Soldevllla, muy querido ami-
go nuestro. 
Asociado al doctor Portas, el nue-
vo letrado abrió su bufete en los al-
tos del Banco Internacional. 
Deseárnosle grandes éxitos en su 
carrera. 
Polvos del 
Dr . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador -
nicas, presididas por el Secretario, el i sino aun la desgracia del Centro As-
único que por su asistencia continua turlano brindan a reconcentrar las 
puede darse cuenta del estado de la ; fuerzos para explosión de arranques 
enseñanza- Para que el padre del; superiores. 
alumno deje de ver en el maestro tal I Las escuelas diurnas pudieran 
vez un ayo, ayudaría la imposición i agruparse en uno o dos de esos pala-
de una couta mensual a título único i cios'. Las clases serían de sesión úni-
de enseñanza. Si esta ha de ser intuí -1 ca según la orientación más sana del 
tiva, claro es que debe haber en el j 
auda medios abundantes de instruc- j 
ción. Sin ellos el método tan en boga I 
>.7SO,3JMÍ 
•.772̂ 676̂  
ITTNDO 
da Intwfc 
j b a 
so. * 
de hacer las explicaciones por entre-
ga oral de resúmenes, que jamás ha-
rosramas y él fuese aun su censor ¡ rá ei alumno por sí solo por su inca-
1 maestro queda rebajado desde que' 
ora encinta el yugo de la inspec-
lón. 
Po1! otra parte cuanta? más cabe-
as intervengan en esa delicada ma-
de la enseñanza, el resultado es 
nenor 
Por ende como remedio provisional 
ibs ampliarse el poder de los Di-
ecíores de las clases, rasgarse lo? 
«giamentos existentes, entregarse la 
:ensura a poquísimas cabezas, téc-
pacidad, es el más antipedagógico 
y formulario-
Descontadas estas minucias que 
contribuyen al resultado, como el 
centa-.iío al millón de pesos, como el 
rranito de arena a la playa de Ma-
rianao, podría precederse a reformas 
ulteriores. 
Aunque la idea tropieza con intere-
ses creados, lo exige el interés geno-
ral y allá va. 
No solo la crisis de que he hablado 
o c 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SEGURARÁ PRONTO, TOMANDO. 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende eo Todas las Boticas, 
día; los maestros elegibles entre 103 
que hayan prestado mayores servi-
cios con su historia de directores o 
con sus años de empleo. Cada centro 
contribuiría al presupuesto de gas-
tos con una cantidad proporcional al 
número de socios. 
Reconcentradas las fuerzas vivas, 
sería hora de aspirar a la realización 
de la idea de un gran Centro Comer 
cial, llámese Liceo de la Raza, Uni-
versidad Comercial o Colegio Supe-
rior Comercial. 
El local está Indicado a podría 
dársele adaptación en el futuro Cen-
tro Asturiano. El programa había do 
ser amplísimo. Un estrado sólido de 
cultura general, nunca reñida con el 
dinero que podría echarse en uno 
tres cursos de bachillerato abreviado 
a base de matemáticas, composición 
y literatura general, algo de historia, 
ética y cívica y lenguas francesjai e 
Inglesa. 
Uno o dos cursos libres, de indus-
trias auxiliares del comercio, como 
la taquicraffa, mecanografía, tenedu-
ría de libros... 
No ne necesitaría sino fundir en 
uno las clases nocturnas de los di-
versos centros. 
Sobre esta preparación, acredita-
da por examen final y único, podría 
expedirse certificado o diploma de 
aptitud que sería el naso para el in-
greso Qn la Universidad de Comerci a 
En efcta habría aulas para Modos los 
lamos que abarca el comercio en sa 
parte jurídica, histórica, de produc-
ción y consumo, administrativa y ma-
temática superior. Tal vez loes estu-
dios de agricultura tropical no desdi 
•«esen de su naturaleza. 
La Universidad o Liceo Comercial 
estaría regida por una Junta o Co-
misión Interrogional compuesta d-? 
pocas y acreditadas cabezas, elegida 
para un periodo de tres o más años 
El número de vocales, lo más corto 
posible,'proporcional a los socios de 
cada institución y proporcional el 
efectivo metálica que cada una apron 
tara al presupuesto de eneñanza- To 
das las demás secicones de cada cen 
tro seguirían como están. 
Acabados los estudios de comercio 
en otros dos o tres años, les corona-
rla el conveniente título privado d-í 
perito comercial que tal vez fuesí 
poderoso reclamo para no pocas em-
presas y compañías. 
He ahí las líneas generales, que po-
drían Irse pormenorizando ante la 
perspectiva de la ejecución del plan 
general. Cuanto a mí sabe usted que 
podría aplicarme aquello de nuestro 
poeta i 
Ya para siempre huyo y me retiro 
De lo que siempre amé: rompí los 
(lazos, 
Ven y verás al alto fin que aspiro 
Antes que el tiempo muera en nues-
(tros? brazos. 




Reseg sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 298 
Idem de cerda 252 
Idem lanar 71 
621 
Se detalló la carne a los sigulentea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, » 
4'C. 37, 38. 40 v 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos. 
MATADERO DE LÜTAÍÍO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 123 
Idem de cerda . 56 
Idem lanar 00 
179 
Se detalló la carne a los slguientas 
precios en moneda oficia!: 
Vacuno, a 28. 32, 36 y 38 centavos. 
Cerda, d© 60 a 70 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos-
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rasiro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 ota. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIH 
Se cotizó on 'os corrales duratita el 
cí;- de hoy a los sigulentees precios; 
Vacuno, a !í centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
" • r/ 
So paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Venta de Canüies, 
Se paga en el mercado la tonelada 
K tonelada de S15 a U6 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres2lie,.tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
E&tados Unidos » '''Ptas be pagan por 
touoitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines <ie :o!a de res. 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN E L A R T E 
Rencilla Receta qne Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer, 
La señorita Alíce Whitney, de Do-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo al-
feulente: "Cualquiera puede preparar 
ana mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum.) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerlna. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy -poco. Apliqúese al pelo dos ve* 
cís a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
j»l le quitaran veinte años. Además, 
Bryuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
E L DOCTOR ETOIIQUE FERNiNDEZ 
SOTO 
De regreso de su excursión a los 
Estados Unidos, hállase entre nos-
otros el Ilustrado galeno, médico de 
la Casa de Salud "Covadonga", doc-
tor don Enrique Fernández; Soto. 
Nos apresuramos a participar tan 




Pasa por el dolor de haber perdido ' 
en estos díaa una tía y un nietecito, ¡ 
el ilustre periodista guanajayense, 
asiduo colaborador del DIARIO y ex-
celente amigo, don Joaquín N. Aram- j 
buru. i 
Bien sabe él quo de sus dolores co->' 
mo de sus satisfacciones somes par- [ 
tíclpes. 
Ténganos a su lado en estos ins 
tantes de pesadumbre. 
A/StJ'MClO 
o c 
Z A L O O V S O Ü P A i A 
OJEA, Nos. 76 y 78. 
Hactm pê os por cabio, .giran letras 
a corta y Upfra" rieta y 4aa eartaa 








7 demás Capiteles y dada fleo do los 
ítetadou Ucldofl Itféjlco y Bardpa, así 
como sobre «odas lCf« pueblos 4o Us-
pafla y sus péHeneridlas. 
SH BDCIBBN DEPOSITOS EN CUEN-
TA COBR1BÑTH. 
Como Hacer Un Bueo 
Tónico Para E l Cabe-
lio, £ o Gasa. 
Bi usted ha estado usando tínicos com-
prados en la botica, es probable le resulto 
mas barato y irmchíslmo mejor usando la 
siguiente receta que e»tá alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos calvog y enrareci-
dos, Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas do Bon de Malagueta puro 
(Bay Bum) y añadir media dracma da 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) A] 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar él pelo solamente; fróteao bien el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición do este, 
depende la vida de las raices. La pro-
Saraclón se viene usando por años y es el todo Inofensiva, sin hacer grasicnto ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado laa 
sefioras de no apllcarsoia a la cara ni a 
lugares donde no conmiga quo nasca pelo. 
m MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
Usando el íratamianto MON pnv 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión d© Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
llas las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS. PAJAS, BRAGUEROS, y to-
ra ^lase de aparatos para corregL. 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 69. Haban*^" 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l a r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r r 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
m 
, J t e 
^ ESTAMEJOR •QÜESEÍONOCE^ 
SEGUN AFIRMAN 5 U 5 ~ ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
SU SABOR ES MU/AGRADABLE 
.NOSE PQNE RANCIA Y SE VENDE EN 
LATAS DE CUATRO Ll BRAS Y MEDtA-b' 
'rü£P0s/wpmí/p/¡¿^ 
ESPERANZAR-TelPATOO, 
'N£_>'MOO I O E 
AeoiAR ll&I 
6 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L C R I S O L " , Nepluno y Manrique: 
AHORRE DINERO. COMPRE SiLVITAE POR DOCENAS. 
Í S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
• e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
| Americao Apotíiecaries Coapoy, New York, II. ¡L A. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA I b m n l m 17 é e 1918. 
A « 0 LXXXVI 
r e n m m t.tiLÍ. MÍHÉT. W O -HIDROSACAROSA-, en inyadon» fatrt™^ de 2% centímetros cdWa». Pida en toda, liu botica, la caja de DIEZ AMPOLLETAS rvale «Aúnente $1.50. 
i l j i i L J v J i - n L ^ m i i u p u í 
i 
C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
R E L A C I O N d e l o s S u s c r i p t o r e s d e l a H a -
b a n a , p o r m e d i a c i ó n d e l B a n c o P e d r o 
G ó m e z M e n a . 
(Contlnaactón.) 
Snma anterior . . . . . > 
Santelro y Alvarez . . >. 
Enrique Andino 
G. Bulle y Co . 
Juan Guerra Belo . . . . . 
Artau y Co , 
Julio C. Pita 
Hermanos Matalobos . . , 
Lorrelro Hermanos . . ^ 
M. Fernández . . . . . . 
José M. García Montes . 
Acosta y Co 
Pedro Rulz .1 . . . . . . . 
Julia Parrer de Sánchez 
Alvarez y Co. . . , „ . . 
Bergasa y Co. . . . . . 
Francisco Blanco . . . . . 
Bascuas y García. . . . . 
Gran da y Fernández . . 
Antonio García y Co. . . . 
Llamas y Rulz 
Francisco Llopart . . . . 
Tclxldor y Cuadra . . . . 
Izquierdo y Co. . . . . . . 
Alonso Menéndez y Co. y 
Costa Balbelto y Co. . . 
Suárez" Gutiérrez y Co.. « 
Prlda Pérez y Co. . . . . 
Francisco Pita . . . . . 
Glsleno Vázquez . , . . . 
Agustín del Río . . . . . 
Vicente Gómez y Co. . w , 
Octavio A. Longa . . . ,. 
Manuel López Angulo . . 
Noval y Co. . . . . . . . 
Garín García y Co. . .. 
Amavlscar y Co. . . . . 
Bengochea y Fernández . 
García y Maduro Ltd. . . . 
N. F. Romaguera y Co. , 
Josf Díaz 
Se. de Juan Loredo Valdés 
R Alvarez Fernández . . . 
Manuel Gómez W . . . . 
Camilo Valdeon . . . 
Daly Hno 
D. D. Manufacturlng Co. ^ 
Lloredo y Co . . . . . , 
Rodríguez y Clavo . . . . 
Rovira y Cabarga . . . 
Bango Hno. y Co. 
Laureano R. Pérez . . . . 
Dr. Miguel Vivanco . . -
Emilio Battle . . . . . 
Manuel Reigosa . . . . . 
Miguel Wasch . . ; . . . 
Luis Yerro . . . . . . . 
Miguel E, Nossar . . . . . 
H. Wilson y Co. . . . . .-
Gutiérrez y Hno. . . . . . 
J . Virgilio Suárez . . . . . 
José Fernández Grana . . 
Enrique Neira . . . . . 
Francisco Cagiga García 
Salvador Vadía . . . . . 
N. Pardo y Co 
Marcos Alvarez . . . . . 
Sidney and Rotchchilds . , 
Danzarbeltia y Co. . . 
A. Ball Llobera y Co. . . 
Alvarez y Hno 
Alfredo Reboredo 
Miranda y Gutiérrez . . 
Manuel Llopart . . . . . 
Andrés Petit 
CelVrino Rodríguez . . . 
R. Palacios y Co. . . . 
Calleja y Co. 
Antonio Puente e Hijos . . 
J . L. Villamil . . . . > v 
Yan Cheong . . . . . . . 
Milano y Co. . . . . . . . 
Fiol y García . . . . . . 
Milian y García . . . . . 
Muñíz y Co 
Hormaza y Co. . . . . . 
Cordero y Tores . . . . . 
Antonio González y Co. . 
Campos y Dléguez . . . . 
Luís Martínez 
José Zabala . . . . . . 
López y Fernández . . 
Manuel Reigosa . . . . . 
Hilarlo Llano . . . . . . . 
A. Miranda 
J . Martínez y Co. . . . . . 
Crespo y Co. 
Canals y 
Severino Fernández . 
Domingo Madarlaga . 
Daniel Lorenzo . . 
Rívelra y Co. . . , 
Tomás Cruz y López 
Maximino Fernández 
Antonio González . . 
Jaime Pére^ . . . 
Felipe Prieto. . . , 
Dagoberto Fuentes . 














































































































:*i sr •* •. . 
Augusto Pérez Cuervo ., . 
Cristóbal B. Cebes * * * ^ 
H, Henderson . . .. ^ . 
Joaquín Verez Letra . . , 
Rafael Díaz . . . . . . . 
Emilio Bernal . A M . . 
V, Pérez 
Vüas y Fernández . . . 
Mary Maher . . . . . . 
José Ma. García . . . . 
Darío Silva 
Daniel Rodríguez . . . . . 
Castro y Ferrelro . . . . . 
Antonio Fernández , . T , 
Flllberto Rlvero 
Mercedes Domínguez y Ru-
blo. . . . . . > . _ . 
Angel Pérez . . - . w . . 
Rodolfo Durán 
I Eugenio Abalo 
j Jacinto Salmón . . . \. . . 
¡Manuel García . « * ^ w 
Miguel Salmón . * . > . M 
Ignacio Quesada . . , ^ . 
¡ Ulplano Hernández . . , , 
¡ 5pl£anIo Monteagudo „ * w 
; Antonio Monteagudo . . . . 
Miguel Plá 
I José Pernaa . . . . . ^ ^ 
Enrique Casañeras . , w '.. 
Santiago (Jonzález . . . . 
Antolín Salnz . . . . ' . 
Silvestre Salnz M 
Manuel Rodríguez . . . 
Sbnos. de R. Rodríguez . . 
Francisco López . . . . . . 
j Enrique Neira 
Nicasio Escalante . . M v 'm 
Gerardo Escalante . . . . 
Calixto Rulz . . . . • v - . 
Alejandro Izgulere . . , 
Gumersindo Mato . . . . , 
Máximo Carrera . . . . . . 
Manuel Blanco . . . . . . 
Enrique C. Doral . . > » 
Manuel Calleja . . . . . . 
Ramón Robledo Hevla . . . 
Eduardo Rodríguez Bango 
Rafael Núñez Fuentes . . 
Luis VIdaña Migueles . . 
Aurora Valdés de Vídafia . 
Juan Gottardl . . . . . . 
Ramón Abril Ochoa * , . 
Luis Ma. Sotolongo . . * . 
Víctor Echevarría . . . . 
Bartolomé Garrlga* y Fe-
rrer 
Juan Garriga y Ferrer ." 
Joaquina Catalá de Garri-
ga 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hac« ttn nfi* Amenasad» da OB1V1CI« 
Dht) ahora como se hixo 
Crecer el Pelo. 
La señora María AlmeW.a, de Titila en 
esta dudad, ea la feliz poseedora de ana 
espléndida cabellera que, despeinada, le 
cubre las rodillas. Sin embarsro, nac« 
ur aüo ae vló Hmo"nM<tj' de calvicie. In-
terrogada sobre tan maravilloso cred-
xnlento en tan corto espacio, dijo: "Ha-
rá doce meeea, el pelo, que entonces ape-
nas me Llegaba a lo» hombros, se me es-
taba cayendo a pufiadoa y ealiéndome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varfios lugares. Lo tenia deslustrado, sin 
TarUOB lujfaxoi». va**"* ' — 
vida encaaedendo a trecbos, muy seco 
y ouebradlso. La cabeza, se me cubrU 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos tma docena de tónicos sin 
el meoor resultado, hasta que un módico 
amliro mío me dijo gne hiciese una pre-
naraolfln en mi oaaa mesclando 2 enoas 
de Lsrona de Oomposee con 0 onzas da 
Ron de Malagueta (Bay Eum- y Mi dac-
ma de Mentol en Crlstalea Seguí el cor>-
selo y lio pronto crue «1 pelo me credOJ 
Primero par* de caer, cesé la comeeOn y 
deaonerecia la caspa. Luego se me cn-
brtfttoda U eabexa de una pelosa muy 
«na, que toé creciendo y creciendo como 
•Toada la pudiese detener. Y signe cre-
ciendo, y annQua, por supuesto, he usa-
do ei tratamiento constantemente y es-
oem continuar hasta que el pelo me sjrras-
EnTbabría quedado saUafecba con lo que 
¿e credó en los prlmeroetie* m m ^ sin 
oue me ciedese más. Creo que eatá en 
¿anos de toda mujer la posesión de na 
Mbello largo y bonito naando esta re-
Ste quTya recomendé a varias amigas 
r todas están saíürfechíidmas con d r«-
lultaáo. En cualquier botica «e bailan 
todos los ingredientes, pero ^ía^f J a -
rona legitima, pues algunos dr^uistos 
Jan tratado de darrne por eq̂ lvocaclda 
compuesto de laTtodul» en »u lugar. . 
Cea Fernández y Co. v 
Alberto GarI . . 
E A. Lima . . . * ' . * . * ' 
F. Fernández R. . ". . . ' 
José de la Fuente .* I- C 
Francisco González ' 
Josó María I^pez . '. ' *. 
José Gutiérrez . . . '. 
Antonio C. Bello ,. , 1 * j 
Melero y García .' * ' * w 
Francisco García . * * * Z 
Rulz y García . . . ' . * . * 
Ruiz García y Co'. *, . ' * 
Horacio Valdivia . '. , * * 
Valdés y González' * * ! i 
Ramón F. Moller . . . . . 
Armando Pons . 
Pedro Salnz . . . *. *. * ] 
Joaquín Pereda , *. '. '. *• 
José Muñoz 
Rafr.el P. Chacón . . *. ^ 
H. Hlmmenman 
M. Serifia y Co. . ' . *. [ .' . 
José Trueba . . . J . 
C. Pomba . . . . . * . ' . 
Eduardo R. Méndez* .* .* .-
José Sánchez 
Ignacio Zubia . ^ . . . , 
Alvaro Miranda 
María Miranda . . . . . 
Ana Miranda . . . . [ . , 
Francisco Salnz . . . . . * 
Ataúlfo Fernández . . . 
José F. Combarro ." J . 
Ramón Cortina Núfiez . . 
Jesús Villaberan . . ". .. 
Fernández y Denls . . , *v -
Salustiano Villegas . . * ! 
Nicolás Saiz Ortlz . . . v 
Vicente Guerra . . .* . . 
Francisco Pérez 
Saturnino Fanlo . , . 
Joaquín Cos y Dellundé . 
José Palau 
Joaquín Suárez . . . . . 
Juan L Nlcolau . . A , 
Juventlno Delgado . . . . . 
Manuel Delgado . . .' . 
Valmafia y Benítez . . . . 
Vicente Robert . . . . . 
Generoso Colmar . . . . 
José Marcos Rocamora Ca» 
fiaa . 
Leandro San Julián . T .-
Othon Madarlaga . . . . 
Héctor JMadarlaga . . . . 
Germán Madarlaga . . . . 
Maximino Fernández . . . 
Ana María Ferrer . . . ^ . 
Ai\sel LÓPSB . . . . . . 
José Pelayo 
Román Pérez . . . . . 
Vicente G. Penabad . , 
Bernardo E . Carvajal . . 
Benito Díaz . . . . ^ . 
Porto y Hermano . . . . 
Rodríguez y Martínez . . . 
F. A. Guerra . . . . . . 
Antonio París Abreu . . . 
José Cordero 
Cecilio Tremble . . . . v 
Ricardo Baranda . , . , 
José A. Losa . . . . . . . 
Bluhme y Ramos . . . . . 
Vicente Vallejo . . . . . K 
Manuel Gómez Mena . . . 
A. AbaUí 
B. Díaz y Co, . . . . . 
Manuel L. Lemon . . . . . . 
Bluhme y Ramos . . . w . 
Raúl Vallina . . . , . . 
Laurrieta y Viña . . . . . , 
Blas Menéndez . . . . . . 
José Manuel Muflía . v . * 
Avellno Iglesias . . . . . . 
Antldo Rienda . . y . . . 
José Díaz . . . . . . . . 
Manuel Cohén . . . . . . . 
Viuda de Oliva y Co. . . . 
Femando Malibran . . . . 
Juan M. Alfonso . . . . . 
Próspero N. Pérez 























































































































































T O S A U T O M O V I L I S T A p n v 
i ^ f ícrenJos N e o m á t i c o s Fircstonc 
porque saben que pueden contar 
absolutamente con u n servicio i n -
superable. Saben que k superficie 
antideslizante Non-S ldd es firme y 
segura. Saben que e l material que los 
compone es resistente y duradero. 
La retdBtencla y la elasticidad de loa 
Netnnátícos Pirestorte proporcionan tm 
recorrido mayor a la par qoe mocha 
comodidad y economía. 
José Alvarez, S-en Â artnlGeiienJetvanCaha, DtpcfitoT 
Manuel Mota . . . . 
Armando Hidalgo . . , 
Myosotis Iduate . . . 
Dr. A. Vieta . . . .' 
Dr. Alberto Delgado . 
Dr. Gustavo Horihuela 
Franck Chacón . 
Félix Iglesias . 
J. Domínguez . 
Carmen B. de García 
yola . . . . . . . 
Juan Denis . . . . . 
Amin C. Blanktibulg 
Hilarlo Herrería . . . 
Cándido Tagler . . . 
Francisco García . . . 
Domingo Pérez . • . . 
Guillermo Hernández . 
José Santiesteban . . . 
Gervasio López . . . 
Perfecto García . . . . 
Leandro Pineda . . . 
Armando Pons . . . . 
Atilano Mediavllla . . 
García y Hno. . , . . 
García, Hno. y Co. . 
Dr. Suárez . . . . . 
Luis García . . . . . 
Benigno Delgado . . . 
Manuel Lores Alonso . 
A. M. Alonso .• . . 
José Lores Alonso . . . 
Pío Gastón Solívar . . 
Jaime Masana Majo . . 
Adolfo García . . . . 
Víctor García . . . . 
Jesús García y López . 
"WUson y Nabas . . 
Martín Balboa . . . . 
Pedro Alonso . . . . . 
Manuel Alvarez Noval 
José Alvarez Noval . . 
Sara L. de Rublo . . . 
José García Relgada 
L. González y Co. . , 
















































Un peso no reconoce religión— 
trabaja para todas.—Contribuya 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
César Armstrnog, hijo . , 
Tomás Armstrong,* hijo . 
Manuel Suárez . . . . . . 
José Silvert . . . . . . . 
Esteban Piñoí , 
•tfiguel A. Díaz . . . . ^ 
José B. Fernández . . . . 
Federico Brusi . . . . . . 
Gerardo García . . . . . . 
Antonio Naya 
José García . . . . . . . . 
Federico Mengual . . . . 
Josó de la Losa 
José Naya 
Fernando Naya . . . . . . 
Salvador Mengual 
Manuel Salnz . . . . . . 
Empleados de J . Gottardi 
Moro y Suárez . . . . . 
Valentín García . . . . . 
Manuel Suárez . . . . . . 
Cordero y Torres . . . . 
Luis Martínez . . . . . 
Campos y Dléguez . . . . . 
Francisco García . . . . . 
Jaime Baquez . . . . . 
Anacleto Carreras . . . . 
Emilio Face . . . . . . 
Santiago Barcena . . . . . 
Manuel Cortina 
José García Montes Jr. .i 
Adolfo Fernández . . . . . 
Tomás Ranero . . . . . . y 


































A LOS ESTUDIANTES 
DE MEDICINA 
TRATADO DE FISIOLOÜLA,—Por 
el doctor E. Gloy. Versión españo-
la de la tercera edición frauceea, 
Ilustrada con 305 fluorita. Obra de 
texto en la Escuela de Medicina. 
Nueva edldún. Un tomo encua-
demado. «o-50 
MANUAL DE TECNICA ANATOMI-
CA—Por Daniel Mezquita. Edi-
ción Ilustrada. 1 tomo encuader-
nado 
LJLXIMOS LIBROS RECIBIDOS 
JOSE EKANOOS BODKIQUE2L—La 
Vida de Canalejas. Un tomo en 
rústica 8.00 
LA ACCION SOCIAL PEA PROTE-
GE li Y EDUCAE LOS NIÑOS 
ABAN DONAD OS^-P o r Manuel de 
Cósalo y Gómez Acoba. Un tomo 
en rústica. 0.75 
EL CASAMIENTO ENGAÑOSO Y 
COLOQUIO DE LOS PERROS.— 
Por Miguel de Cervantes. Edición 
crítica de Rodríguez Marín. Un to-
mo en rústica 0.70 
LA TRANSFORMACION DE LAS 
RAZAS DE AMERICA, por Agusln 
Alvarez, con una introducción de 
Arturo E. de la Mota. Un tomo 
en rústica. 1.00 
HISTORIA DIPLOMATICA LATI-
NO -AMERICANA—Derecho Inter-
nacional latino-americano, por Vi-
cente G. Quesada, Un tomo en rús-
tica, , 2,00 
EL REGIONALISMO.—Obra escrita 
en francés por J. Charles-Bnm. 
Traducción, Introducción, notaa y 
apéndice de José G. Acuña. Un to-
mo en rústica. . . . . . . . . . 1.80 
La misma obra en pasta, . . . . 2.60 
EL ESPLRITUALISMO EN LA LI-
TERATURA FRANCESA CONTEM-
poránea.—Por Gustavo J. France-
chL 1 tomo en 4o. rústica 2.75 
NOTICIAS SECRETAS DE AMERI-
CA—Por Jorge Juan y Antonto 
de UUoa. (Blbftkyteca Ayafcncho. 
Tomos 31 y 32.) 2 tomos en rús-
tica. 4.00 
GENTE EXTRAÑA.—.Novelas cortas 
de P. I. Hermlda. 1 tomo encua-
dernado 0.80 
METODO DE TAQUIGRAFIA EN 
ESPAÑOL, por Isaac Pltman. 1 to-
mo tela. 1.B0 
La misma obra en Inglés 2.00 
PEDAGOGIA DE LA EDUCACION 
FISICA, Por B. Romero "Brest 1 
1 tomo tela 3.25 
LA MEDIDA DEL DESARROLLO 
DE LA INTELIGENCIA EN LOS 
NIÑOS.—Por A Blnet y T. Simón, 
Versión castellana. 1 tomo tela. 1.20 
INTRODUCCION A LOS ESTUDIOS 
PS1CO-FILOSOFICOS. con un vo-
cabulario de los tórminoe más 
usuales en Psicología pedagógica, 
por José Rogerio Sánchez. 1 tomo 
encuadernado.. 150 
LAS ESCUELAS DE MAÑANA, por 
J. y E. Dewey. Traducción directa 
del Inglés por Lorenzo Luzurlaga. 
1 tomo tela. 1.60 
EL ACUMULADOR BO>CTRICO 
ELECTRICO EN LA PRACTICA 
Por E. J. Langelaan. Edición pro-
fusamente Ilustrada con multitud 
de esquemas 1 tomo tela. . . 1.80 
ARQUITECTURA Y CONSTRUC-
CION.—Resumen anual de Arqui-
tectura, Bellas Artes, Ingeniería, 
Decoración e Industrias construc-
tivas, así en España como en el 
extranjero. Libro del arquitecto y 
del constrnctor. Edición Ilustrada 
con más de 200 hermosos fotogra-
bados impresos sobre papel cou-
che. Un tomo lujosament encua-
dernado. . . . » 10.00 
CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE 
LIBROS AGRICO LARGAN ADIER A 
del Estanciero, por Emilio A Conl, 
Ingeniero agrónomo. Un tomo 
encuadernado 3.75 
Librería Cervantes, de Ricardo Veloso. 
Gallano 62 (esquina a Neptuno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-&45a Habana. 
DISCUTIENDO LA POSESION DEL 
MANGLAR DE ÜRRUTIA Y LA 
FINCA E L PONTON 
!|í968.500 
Cada peso dado a nosotros se con-
vertirá en sonrisa de un soldado. 
Contribuya hoy al Pro-Alivio al 
Soldado. 
E l P r o b l e m a P o s t B e l l u m 
"íQné oportunldaxios para ganarme la vida tendré después do 
esta guerra?" 
Esto so preguntan a sí mismos miles de soldados que eatán 
peleando por usted Es -vitalmente Importante, por tanto, que pue-
dan continuar sus estudios mientras pelean, y para ello el Pro-
AIlvlo del Soldado mantiene una de las universidades más útiles 
del mundo detrás del frente de combate en Francia, donde ex-
plican asignaturas de ética política y edclal y de utilidad práctica. 
Intelectuales tan conocidos como el profesor Stokes de Yale, y el 
profesor Brsktne de Columbia. 
Contribuya usted para que los campeones de la Democracia 
no se atrasen en sus estudios. 
E s t e a n u n c i o l o o b s e q u i a e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
(JUZGADOS DE INSTRUCCION) 
Kn el Juzgado de Instrucción de la 
SeceiOn Segunda, de esta ciudad, fe ha 
inldado una causa criralnal por el delito 
de falsedad, a virtud de una querella 
formnlada en el bufete del docter x\nto-
nio ftílncnez de Bustamante, a nombre del 
conocido hombre de negocios don Pedro 
GOmez Mena ,con motivo de la posesión 
de los terrenos del manglar de ürrutla 
y la finca El Pontón. 
Acúsase por el seüíor Gómez Mpna a 
los sefiores Juan Francisco Rodríguez 
Arango, y José M. Bustamante, que a tí-
tulo de herederos da la familia Slgler 
promovieron un expediente en el Juagado 
de Primera Instancia del Sur, para que 
se les diera posesión ele los terrenos hoy 
en litigio. 
Pretende el querellante quo s© anule 
todo lo actuado en el expediento civil por 
haberse cometido distintas falaedadoa en 
la tramitación del mismo. 
El señor Ckkaez Mena, qua fué acusado 
ante el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, por los acusados ahora, 
de usurpación de terreno, acompafla a su 
querella los títulos que considera lo ho-
cen real poseedor de las tierras rilado-
nada a 
Eífta. causa promete ser en extreroo in-
teresante por la serle de problemas qu)e 
han de resolverse en la mirona. 
IMPORTANTE ROBO 
José Alvarez Noval, de 18 aflo» dy edad 
y vecino de Obispo 82, altos, fué reraltldo 
ayer al vivac por acosársele de un deli-
to de robo. 
El dependiente del establecimiento si-
tuado en los bajos de su domicilio, el 
menor Bené Escuela Vendafio, de 12 afios 
de edad, le sorprendió bajando con una 
soga por la claraboya situada en el te-
cho de la última habitación del estableci-
miento, del que Hustrajo varias mercan-
cías. 
El dueño de dicho comercio, don Ob-
dulio Morales, manifestó a la policíi que 
el detenido fué empleado suyo, habién-
dol odespodldo de la casa. 
• lio sustraído por Alvarez Noval ascien-
de a 1» cantidad de $1.700. 
UNA ACCSACTON 
El cabo del ejércitc Qulrlno Barrios, 
destacado en San Diego do los Baños, 
acusó ayer a Ensebio Lage Lage, de Nep-
tuno 63, de haberle vendido un solitario 
de brillantes y un reloj pulsera de oro 
en $155, prendas que después, supo no va-
llan más que $53, negándose el acusado a 
devolverlo el dinero según dice habían 
contratado. 
NlfíA LESIONADA 
La niña Virginia Slhra Olarzábal. de 
doce años de edad y vecina de Príncipe 
número 48, moderno, fué asistida ayer en 
el centro de socorros dol segundo dis-
trito de varías lesiones graves en la ca-
beza que recibió al tropezar con la muía 
del carretón que guiaba Juan Mora ta 
García, vecino de Dlago, 8, en Puentes 
Grandes. 
UNA QUERELLA 
El comerciante señor Mañano Gómez ha 
establecido una querella criminal por es-
tafa contra Juan B. ü̂ lartínez, vecino do 
Campanario 40, acusándolo de haber dis-
puesto de muebles que le vendió a pla-
zos. Se considera perjudicado en la can-
tidad de ciento veinte pesos. 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
PABA CAPS. SAIZ X CACAO. 
M tinloo TOSTADOR ero» carga 7 descarga ADTOMATICAJíENTE 
Trabaja oon ISQSA y hace una tostada «n DOCH MDfDTOS. 
Enfriadero OIRCULÍAR automático oon ventilador. Ornfdores MtJ 
raétksoB oontomot pava grafio. 
Kabrloado por J. HOMEDES. 
Agentes exdnsivofft 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l Co. 
SAN IGNACIO No. 17, HABANA-
J . M0BEJ9IÍ, TeKfon* 
i _ 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Encontrándose aburrida do la vida, 
María Domínguez López, empleada de la 
fábrica do cigarros La Moda y vecina de 
Gloria 225, determinó sucldarse ingirien-
do al efecto cierta cantidad de yodo que 
le produjo una fuerte Intoxicación. 
UNA CAIDA 
En el Hospital Mercedes fué asistido 
ayer Francisco González Llanes» de 66 
años de edad, por presentar distintas le-
siones graves que recibió al caerse ca-
sualmente de una escajera en la Escuela 
Normal, Diaria, L 
MUERTE NATURAL 
Un Individuo de la raza de color, como 
de unos setenta años de edad y que fué 
recogido en grave estado por el vigilante 
22 en Amistad entre Reinn 1 Dragonea 
y conducido al Hospital Calixto García, 
donde falleció, según los médicos i'oren-
ees, éste fué de causa natural. 
PROCESAMIENTO 
Francisco Valdés Porceró, acusado en 
causa por lesiones graves, fué procesado 
ayer, señalándosele doscientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de li-
bertad provisdonal 
NIÑO LESIONADO 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer de la fractura 
de la clavícula derecha el menor de cua-
tro afíos de edad Juan González Rodríguez, 
lesión grave que recibió ai caerse de una 
cama en su domicilio. Departamento nú-
mero 20, por Relnla, Mercado de í 
OTRA QUERELLA 
En el Juzgado de Instrncclfln S» 
Sección Ci'arta de esta capital, los mt 
rlstas de la Huvana Electric Anáríi 
pez Sllvelra, do Cerro 592. Veoeml 
Blanco Avloña, de Cerro ~M j Fenol 
Verdasco y Feito, del propio di 
que el anterior, han presentado nup 
relia criminal contra el capitán hüprtr 
de la Policía Nacional, peñor PWddoEB-
nández, al que acusan de varios ifl 
de carácter grave, que dicen raM 
ditlntos obreros el día de la liwlí» 
neraL 
O T R O E X I T O 
Señor José Ma. Ordext 
Certifico: 
Que he vemdo*usando en mi P» 
tico con muy buen éxito la "PsP* 
y Ruibarbo de Bosque." 
Dr. José Ma. Ordai 
La Pepsina y Ruibarbo de B«l 
es el mejor remedio en el tratan 
to de la dispepsia, gastralgM 
rreas, vómitos de las embaraí 
neurastenida gástrica, r en 
en todas las enfermedades 
tes del estómago e intestinos 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre Bace feliz un bogar y á su esposa cuando tiene 
vigor y energías. «rrioso »* 
Tap pronto eu naturaleza disminuya, y su sistema ijfjebr0, 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su c ^ ^ { t » 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente *alto ° Dde á 8»* 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no.re,s£; ITLRiC 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del ue c t* 
conocido en todo el mundo como un tónico restauraoor H ^ 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus u» jj 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la nf turalruerpo ô0-
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cu ÎeCtual 
' Cuando el abuso de los placeres, el exceso de ^b3.j°ston decâ 0,' 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatímieni ¿oRplA^ 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone P.or<lu „ri, debid0 9 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos 
estas causas. . ^ 
Poseemos certificados genuinos de ™é<"^ 
y enfermos que no usamos públicamente 
no ser confundidos con otros fabricantes q 
exageran las bondades de sus preparados v 
este medio. •mpoo* 000 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje i P" 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
I C O . 
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C h V i c t o r i a 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 © 
O T A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
E l h o m e n a j e a l a . . . 
(Tleno de la PRIMERA) 
traa luchaa por la Independencia y la 
franca y calurosa ayuda que de su Go-
bierno recibimos para consolidar la 
obra de la emancipación, nos obligan 
a prestar a ese testimonio público do 
gratitud y afecto toda nuestra efectiva 
cooperación personal. 
A estas consideraciones, que para 
nosotros los cubanos significan siem-
pre un lazo moral que nos une a la 
Gran República, se suma en el mo-
mento actual un sentimiento natura! 
de admiración ante el papel decisivo 
que el Presidente Wllson, el pueblo 
y los Talientes soldados de los Estados 
Unidos desempeñan en el conflicto 
mundial!, con la mira única de resta 
blecer é l Imperio del derecho y la Jus-
ticia 
Cuba, una democracia Jóven que dá 
filis primeros pasos en el concierto de 
las naciones soberanas, ha de sent r 
con más fuerza la sugestión de los 
bellos principios defendidos por la 
Unión Norteamericana y su Ejérci-
to, en esta hora de júbilo en que ya 
entrevemos con nuestra victoria el al-
tor de una era de libertad, bienes-
tar y garantía para la existencia «lo 
todae las pequeñas nacionalidades. 
Esos legítimos y fervorosos Impulsos 
del alma popular cubana deben exte-
riorizarse en la forma más brillante 
posible, y al efecto, no solicito de 
usted un concurso que sea una vaga 
adhesión, sino su presencia en ese 
acto, para que todos y cada uno con» 
tribuyamos a su mayor esplendor. 
Conociendo sus acendrados senti-
mientos cívicos, e interpretando los 
deseos del honorable Secretarlo del 
Departamento a fin de hacer viable 
y práctica la participación de los 
empleados de la Secretaría en ese 
Homenaje, ruego a usted se sirva 
concurrir a una reunión con el Jefe 
y demás compañeros de esa Oficina 
i—que será convocada por dicho Jef J 
antes del sábado 23—con objeto de to-1 
jnar acuerdos encaminados a aque-i 
Ha finalidad, haciéndose tina relación! 
de los empleados que prometa for-
malmente su concurso personal para 
el día 28, 
do Zayaa, exVice Presidente de la 
República; doctor José A. Presno. 
Catedrático de la Universidad; doctor 
José A. Baxnet, Introductor de Em-
bajadores; doctor Luis Montané, Ca-
tedrático de Antropología; doctor 
Emilio Ferrer y PIcabla, Magistrado 
del Tribunal Supremo; doctor Ra-
fael M Angulo; Sub-Secretario de 
Instrucción Pública; doctor Bzequlol 
García Bnsefiat, ex-Secretarlo de Ins 
tracción Pública; doctor Manuel Ma 
ría Coronado, Director de "La Dlsou 
slón"; el profesor, Director técnico 
de la Escuela Boule de París y actual 
mente organizador de la de Artes y 
Oficios de Cuba; Mr. Georges Turck; 
coctor Carlos Fonts Sterllng; doctor 
Federico Edelman, Presidente de la 
Asociación de Pintores; el Sub-Di 
rector del DIARIO DE LA MARINA 
doctor José L Rivero; loa redacto-
res del DIARIO DE LA MARINA, doc 
tor Miguel de Marcos y Ucendadc 
José López Goldarás; el representan-
te a la C&mara, doctor José M Co-
llantes; el catedrático de la Unlver-
ridad, doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes; el señor, D. Sebastián Ge-
labert; el Ilustre clínico, doctor An-
tonio Díaz Albertlni; doctor Salvador 
Salazar, Catedrático de la Universi-
dad; doctor Ramón A. Catalá, Dliec 
tor de "El Fígaro"; señor Carlos de 
Velasco, Director de "Cuba Contem-
poránea1"; el doctor Lámar; el señor 
Oscar Ugarte; el Director de "Bone-
mía", señor Miguel A. Quevedo. 
Excusaron su asistencia—puesto 
que se hallan completamente Identi-
ficados con la obra del Comité--el 
doctor Ricardo Drflz, Presidente del 
Senado; el general D. Manuel San • 
guily; el Senador de la República, doc 
tor Antonio Gonzalo Pérez; y el se-
ñor René Dussacq, miembro proml. 
nente de la colonia francesa, tan que-
rido y admirado en la sociedad haba 
ñera. 
E l doctor Torriente pronunció un 
breve discurso explicando el origen 
y el objeto del Comité. Elogió calu-
rosamente la personalidad del Insigne 
estadista Gabriel Hanotaux. 
E l doctor Manuel Tejedor amplió 
las explicaciones del señor Torrien-
te. Luego .leyó las bases del Comité 
E L G A I T E R O 
¡ S I 
asistir con el que suscribe, l í  8, i y un artículo del ex-MInistro Hano. 
a la proyectada manifestación y nom- j taux. 
brando un delegado que con los que ge acordó que los presentes a esta 
se designen por las restantes depen- reuili6n constituyeran el Directorio 
deudas, habrán de consti,tuir. el I del Comité. E l doctor Torriente pro-
mlté Organizador e^c.arf ̂  dre . J ^ " , pnso si. en esta vista de estar ya 
Z o t c ^ n u S r l ^ S S ^ o Í T s t I t u í d o s . se procedía al nombra-
miento de una Directiva. Se acordó 
C A P I T A L : $ a O O O . O O O D E P E S E T A S 
V I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
Homenaje 
Reitero a usted el testimonio de mi 
más distinguida consideración. 
Carlos Armenteros» 
Subsecretario." 
E l C o m i t é F r a n c e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
[Academia de Ciencias doctor Juan 
Santos Fernández, y el Secretario de 
3a Legación de Cuba en París, doctor 
Manuel Tejedor que es, con el doctor 
Torriente, el principal organizador 
del Comité "France-Amerique". 
Entre los asistentes: Doctor Bu-
irlque José Varonna, ex Vice Presl-
iflente de la República; doctor Alfre-
ast 
Una comisión integrada por el doc-
tor Torriente, el doctor Sánchez Fuen 
tes y el doctor Fonts Sterllng, prc. 
sentaron, tras un pequeño receso, la 
eiguiente Directiva que fué aclama-
da por unanimidad. 
Presidentes de Honor: el Honorable 
señor Presidente de la República, ge-
neral Mario G. Menocal, y el Excmo. 
señor Ministro de Francia en Cuba 
Presidente: doctor Cosme de la To-
rriente. 
Vice-Presidentes: doctor Enrique 
José Varona; doctor Alfredo Zayas; 
doctor Emilio Ferrer y PIcabla; doc. 
tor Santos Fernández; doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes. 
Secretario: Monsleur René Du 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
r L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
E S P E C I A L I D A D E N 
B A N Q U E T E S Y M E S A S D E E N C A R G O 
H a y 1 6 A m p l i o s R e s e r v a d o s . 
AQOIAR no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
E l f r e s c o q o e a l l í h a y . I n v i t a a c o m e r , s o l o o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
esaoq. 
Vlce-Secretaríoc doctor José M. do-
nantes. 
Tesoreror señor D. Sebastián Ge-
labert 
VIce-Tesorero; doctor Antonio Diae 
Albfarttnl 
A propuesta del doctor Femando 
Sánchez de Fuentes, se acordó, co-
mo primer acto del Comité, enriar 
un cable de felicitación 7 adhealSn 
a los gobiernos aliados 7 principal-
mente a Francia, por la firma del ar-
misticio, prenda segura de una paz 
victoriosa. 
Hl doctor Sánchez Fuentes pro. 
nuncló, a contlniuacidn, un peaueflo 
y elocuente discurso, elogiando cáli-
damente la gloria de Francia. 
Esto dld motivo a los discursos, res 
pectivamente, de los doctores Alfredo 
Zayaa 7 Enrique José Varona. 
Ambos cantaron loas emocionados 
7 elocuentísimas en homenaje a )a 
Francia 7 a su alma bella e Inmor-
tal 
£21 doctor Varona consagró además 
un homenaje de magnífica devoción a 
la pequeña Bélgica. 
Refiriéndose a la entrada, tras cua-
tro años de horrores 7 padecimientos, 
del Rey Alberto 7 la Reina Isabel 
en Bruselas, dijo que era la más vi 
va lección histórica, la más comple-
ta victoria de la Justicia 7 de la res-
tauración del derecha 
Como luego dijo mu7 bien el doc-
tor Torriente, ambos discursos, en 
la primera reunión del Comité Fran-
ce-Amerique eran, como su más defi-
nitiva sanción. 
Y así de tan hermosa manera ha 
quedado constituido el Comité Fran. 
ce Amerlque. 
Elementos muv prestigiosos de la 
ofrecido un altísimo homenaje de de-
voción intelectual 7 de ofrenda amo-
rosa a la gloriosa Francia, a la mag-
cupones ano tocan s cada Interesado son 
negociables j pagaderos nía ninguna 
restricción. 
nífica nación latina, que ha sido en VENTAJAS PRTVCIPAXES DEI. EM 
lía preseinte guerra—como dijo ej, 
doctor Varona—el alma luminosa 7 
heroica de la Victoria. 
LEGACION D E FRANCIA 
(Viene de la PRIMERA) 
mediatamente en moneda local al cam-
bio de la yíspera. 
Lo? fondos trascritos serán centrali-
zados a cuenta del Gobierno francés 
a la orden de mi Legaclfln, 
Las suscripciones pueden ser recibi-
das por Tffli imponte cualquiera de fran-
cés pero los solos cupones marcados 
son los de 4, 5, 6, 7. 8, 10, 20, 60, 100, 
600 7 1000 francos da renta. 
Aliado que los títulos de renta fran-
Repúbllca, en nombre de Cuba» han cesa emitidos durante la guerra j lo» 
0 C P i ^ D o N G P " i 
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la.—Por una cantidad de francos 
70-80 que usted le entrega, el Estado 
francés le da a usted un 'nterés de 
francos 4 por afio, es decir, que da el 
6-65 por 100 de Tuestro dinero. 
2a—Esta renta estA exenta de todo 
Impuesto francéa Usted la cobra absolu-
tamente neta, lo que es nvugr de apre-
ciar, teniendo en cuenta los enormes 
impuestos que recaen sobre los copo-
nes de todos los otros títulos, 
8a.—El actual Empréstito no es reem-
bolsaWe ni conrertlble antes de 25 afios. 
De esta manera todo suscriptor, que 
conserve sus títulos, tiene la seguridad 
de cobrar durante 25 afios el 6.65 por 
100 de so dinero lo que resolta magnífico 
como interés sobre fondos del Estado de 
primer orden y de toda seguridad co-
mo son los del Ttotado francés. 
4a-—Teniendo en cuenta la intensi-
dad de loa negocias que se prodadrA 
después de la guerra, así como so abun-
dancia 7 los movimientos de fondos re-
sultantes de ésto, hay motivos para 
creer que el 4 por 100 snblrft cualquier 
día sobre la par, como lo ha hecho an-
teriormente el mismo 8 por 100. Esto es 
todavía más para el sncrlptor que pon-
ga sus títulos en cartera, una ganancia 
qoe se puede permitir descontar. 
6a—Siendo aqol la moneda local el 
peso, el suscriptor de Cuba que Oene 
toda su fortuna en esa moneda, realiza-
rá además un beneficio en el cambio 
de 0.60 céntimos por peso—bien sea 
pagando el empréstito en pesos qqe el 
Banco le cambiará al tipo del día—bien 
sea comprando el mismo, francos con 
sus pesos, puesto que el peso, cuyo va-
lor nominal es de 5 francos, vale de 
hecho actualmente 5 francos y 60 cén-
timos. 
6a.—El empréstito francés es un va-
lor exento de temores, y que se negocia 
fácilmente en todos los mercados del 
mundOL 
7a—Ix>8 títulos de la rento france-
sa son aceptados en todas partes como 
garantía de préstamos. El mismo Banco 
de Francia que debido a su coaistltu-
cl6n está obligado a mostrarse muy di-
fícil en la elección de las garantías qus 
exige a sos dientes, presta un 80 por 
109 sobre estos títulos. Esta es una pre-
ciosa ventaja para los tenedores de 
títulos de la renta francesa que deseen 
negociar sus títnloa 
8a.—l/os copones vencerán en las se-
guientes fechas: 16 de Enero de cada 
afio; 16 de Abril de cada alio; 10 de 
Julio de cada afio; y 16 de Octubre de 
cada) afio. 
Hl primer cupdn vence el 16 de Une-
ro de 1919, de manera qoe los Intereses 
empiezan a regir desde el 18 de Octu-
bre de 18181 
[ 5 I f i ñ lW WR 
— ¡ T e • ' r e v o l v i s t e * * , M a n í n l ¡ V a y a u n • • r a s c a b u c h e o * * ! . . . 
— ¡ N i t e o c u p e s , v i e j o ! A m i n o m e < * t r a b a " m á s q u e l a i n c o m -
p a r a b l e S I D R A " C O V A D O N G A " . ( S a b e a S A N T I N A ) . 
I M P O R T A D O R : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N ú m . 1 
Ayuden aquí para que peleen 
over there." Contribuya hoy al 
Pro-Alivio al Soldado. 
D i e t a r i o s 
PAKA 191» 
En la casa de Wllson, Obispo 62, 
están a la venta los magníficos die-
tarios para 1919. Son unos hermo-
sos librltos con encuademación de 
luJo, mny elegantes, para escribir 
las notas y apuntes del día, recorda-
tcrlos, impresiones, gastos. Ingresos, 
Los hay de todos tamaños y en-
cuadernaciones. Toda persona culta y 
bien ordenada, debe usar un dieta-
rio de esos. 
U s t e d 
N o L a C o n o c e 
La Dog's Head, no »H una cema 
destinada & saciar la sed, sgraduli 
ciertos paladares. Es muoho más ^ 
esto. Es un tónico poderoso del oo 
ronLuao, es un sedante de los nerrioi 
es «i acicate del estómago 7 el A 
írfbuídor mág potente de enerriaj * 
fftofeaa. 
|Sabe usted por qué? Porqw la 
elementos conque se elabora—Mti 
7 Lúpulo—son cosechado» y sel» 
«tenados por expertos en las re|i» 
neo más apropiadae del mondo, denl 
ei afio de 1777, y su embotellado aM 
especialidad. 
E l análisis d» s í» Sales nntritb) 
arroja el siguiente resultado en cW 
partes: 
Adió fosfórico .„ ^ « _ 
„ sulfúrico ~c uw M M 
„ Sfócioo ^ „. (MI f» 1141 
Potasa M M M NH *^MJ 
Soda . . . . 5,̂  m»* |MI M l-í* 
•̂1 . »~** ftM W m 
Magnesia „ ^ „ . „11J 
Sierro w , J 
Cloruro do Soda . . w .w i 
De modo que cuando usted belieí' 
Eoss, este "Nipp" distribUT* * 
un* manera perfecta Fosfatos de &) 
para los huesea. Fosfatos de Haga*1 
•la para loa músculos. Fosfata* * 
Hierro para la sangre y Posfatoi * 
Soda para los plasmas. Esto ea: I* 
elementos rítales caracteriaflí* 
apropiados para coda reglón del & 
tema. 
Oomprenderá usted ahora tf* ̂  
bebida de este orden vale la p*2* * 
bebería a menudo espdahneBte fl* 
las comidas, por su rápida y 
ta asüniniacldn con los alimentoa,» 




























































No hay alimento comparable 
ella- ]fe eg un» ceryoza refreyt* 
el proveedor segado de lo* j f&VP 
les elementos orgánloos. 
No hay qu© confundirla. 
TOOZDB ^ I p » Basa ea iag < « ^ 
ata «a la maree. Exija»*1» ^ 
D e venta en todas parte* 
Se reparte « domicilio" \ 
h t í * P e d i d o s : T e l é f o n o 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
p a t ^ w í > i o s i e s t á s a n o , r c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ ~ Z * * ^ A • * * ^ W 1 P r e s é r v e l o s i e s t á a t m o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r o , c o  
Frereedores de 8 . JL B. Alfwso XIIL Be utilidad púhBca desde 
Otan ptemío em las Exposlctoaes i » Panamá 7 te Francisca. • 
p T O I i S 24 % BOTELLAS 012 LITROS, BETiLTIENDOSE 25 CTS. N I L9S U C m i H A G A S U S P K D I D O S 
VÍAS M o n m v A s Y UK 
T A C O N , N U M . 
W I A S ^ LA MAS FMA AS MISA 
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D e s t e l l o s d e 
A r t e y C r í t i c a 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Ag:encía en «1 Vedados 
Calle 215 
Te lé fono F-3174 , 
Anunc íe se en 
D I A R I O de la M A R F N A . 
Paseo de Martí, 
^INEDITOS) 
OlrnJt 
IX JTTtCIO HUMANO 
TíMj« cuanto no« rodo» es un reflej 
del estad* 
r gstamos contanto* de 1* TldaT Pue» 
j0 yernos gínrtll. hermoso y plácido 
íjThumllde rinedn de una aldea y 
frftlccg nwwadoree no« encantw» era n 
B«>CU1« y su tranaullidad mond 
^So* abruma la rolla del malhumor 
«el fastidio 7 Pues, la aldejj nos parece 
corral do podredumbre y «us habitan-
°° gente necia y repulalra. 
i pobre Juldo humano I Sus mejores fa 
«oi dependen de un azar, -
¡[¿la bül».—26 Oct 101S. 
UOt ESTADOS DE AKIMO 
jĵ y días en que leo algrunoi de mis tra-
ĴOB IDBerarlos, y todo me parece basto, 
jjjíalBO y mediocre, y me ayergHenzo de 
haberlo escrito. 
p̂ ro no faltan ocasione* en que un tra-
jjjtf rulo cualquiera me sabe bien y lo ea 
yjreo con delicia. 
X entonces pienso: i desgraciado del 
aotor que cao bajo la fértla de un crl 
tico en esos momentos de displicencia ce-
rebral en qne nada nos yueta.—29 Octu 
bre, 131& 
OPTIMISMO Y PESIMISMO 
Alguien me ha reprochado que unas 
reces soy optimista y otras pesimista, 
ftmblén yo lo noté. 
goy optimista cuando, lejos del mun 
do, admiro la obra de Dios en la Natu 
nleia, y los prodigios del arte y del sa-
ter humano. 
? soy pesimista cuando observo el es-
ptctáculo de nuestras ambiciones y de 
juertras yanldades, engendro de Inf̂ nltaH 
miserias, de las que todos somos a un 
tiempo culpables y ylctlmas. 
En resumen: me siento optimista cuan-
do estoy solo con Dios y la Naturaleza 
y eoy pesimista cuando me hallo envuelto 
en el torbellino social.—J. ñor. 391A 
VAIOR DEL OPTIMISMO 
El espíritu equilibrado debe ser mRB 
optimista que pesimista; porque el opti-
mismo rinde mejores frutos. 
Debemos estar en armonía con el am 
Mente social. Alegrarnos donde reina una 
alegría Justiflcada; y allí donde hay un 
dolor ajeno que aliviar, allí el optimista 
piede hallar ocasión para estar satisfecho 
|e sí mismo.—1 nov. 1918. 
SOBRE LA FRANQUEZA 
Eso de la franqueza o la sinceridad en 
la conversacldn y en la crítica no ea cosa 
tui viable como algunos creen. Recuerdo 
i nn escritor muy agresivo que alardeaba 
de sinceroi Creía, verbl-gracla, que Fula 
no era un imbécil y se lo espetaba clarito 
«i letras de molde y añadía que daba su 
oplniOn sin encono, a fuer de sincero. 
Mas, un día se le apareció alguien que 
le dijo también en público: "Sinceramen-
te creo qne eres un Idiota". Y el critico 
f M desató en injurias y bellaquería* con-
tra quien tal Je dijo. Y ahora pregunto: 
¿paede ser sincero el (̂ ie no cree en la 
sinceridad de los demás? El amigo que 
habla con franqueza es Justo cuando eml' 
te un Juicio prudente; pero si dice con 
sinceridad a utro: "lo desprecio a us-
ted", jólo puedo esperar que lo despre-




SOBRE LA SINCERIDAD 
La sinceridad es una virtud relativa, 
•egdn las ocasiones. 
I« buena educación nos manda hablar 
•inceramente cuando tenemos en buen 
«oncepto la persona con quien o de quien 
Oblamos; y nos manda callar cuando 
nuestra oplnldn Ies es desfavorable», 
Porque sería de muy mala crianza decir 
» uno: "Caballero, con sinceridad lo digo 
V» lo tengo a usbed por un bribón." 
Y al fin resultarla que el hombre sln-
*«> y coito apenas podría hablar de na-
"e ul con nadIê -24 octubre 191S. 
BL VULGO WO PROGRESA 
El gran error, el error fundamental de 
anchos políticos, fllósoflos y pensadores 
« buena fe, está en su creencia de que 
ŷulgo, la pobre masa social eternamen 
«Ignara y estulta, es susceptible de re-
"«nonar. de Ilustrarse y de aprender al 
» con la experiencia. 
ninguna parto del mundo la ma 
"«a do las gentes La sido ni serA ca 
obL''6 rnzoilar Por 81 misma. Siempre 
« merced de cuatro agitadores pú 
"«os Siempre será anal&beta. aunque 
«Ta leer y escribir correctamenta— 11 
oĉ  1918. 
Ottwlo aún tu pañuelo entre unaa flores 
que arranqué en un Jardín que poseía, 
cuando en mía buenos tiempos florecía 
el alma perfumada con amores 
De aquel Jardín, exótico en olorw. 
Imagen fiel de ardiente Poesía, 
guardo un recuerdo que la noche umbría 
de este mi corazón, ritma en dolores. 
Cuando -ruelvo la vista hada el pasado 
7 tu cuerpo, gentil e inmaculado, 
es en mi vida terrenal desvelo, 
I 
la pasión agiganta mi memoria,... 
7 es cuando al recordar aquella historia., 
enjuga el llanto mío tu pañuelo. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 1 - - " m ,OTOT ^ 
* * No queremos terminar estas notas 
^_ _ w breves sin apuntar algunos de los 
X U I ' A r ^ U K L O efectos de la excomunión, según el 
j código de Derecho Canónica 
lo.—Todo excomulgado carece de | 
derecho de asistir a los divinos ofi 
tíos; no, sin embargo, a la predica 
cien de la divina palabra. 
2o—El excomulgado no puede re-
cibir los Sacramentos. 
3o—El excomulgado, que muere 
?in dar señales de arrepentimiento, 
es privado de la sepultura eclesláa-
Uca. 
4o—El excomulgado no participa 
Ue las Indulgencias, sufragios y pú-
blicas preces de la Iglesia. 
5o—El excomulgado no está en 
ccndlclonea de ser padrino, 7 convle 
ut que se le rechace-
60—Al excomulgado se le prohibe 
ejercer cargos u oficios eclesiásticos, 
y gozar de los privilegios concedidos 
antes por la Iglesia. 
Ya se ve qué grande es la distancia 
r.ne separa a un masón de un católi-
co, y fácilmente se comprende cuán 
poderosas son las razones que la 
Igiesla, Madre tierna y cariñosa, tie-
ne para lanzar de su seno a los ca-
iollcos que se afilian a la masonería-
fulminando la excomunión contra 
ellos. 
Empeño vano el de los masones 
que quieren hacer creer a los incau 
tos que ellos son católicos; la Igle-
sia los detesta, aunque está con los 
brazos abiertos esperando que so 
arrepientan 7 vuelvan a su amoroso 
seno. 
Roguemos, pues, todos para que los 
que viven en las tinieblas abran los 
ojos y vean la luz que la Iglesia tie-
ne en su diestra para conducirnos a 
todos a la eterna bienandanza, al 
traspasar los umbrales de la muerte. 
Dr. E . Pérez Serantes, 
Gobernador Eclesiástico de Cien-
fuegos. 
TALEimW BABAS 
E l . TEATRO DEX, MUNDO 
Cuando un hombre maduro y pensador, 
ya no alimenta Ilusiones Juveniles, le que-
da como agradable entretenimiento el an-
cho campo de la observación del mundo. 
No hay nada más divertido qne la comedia 
social el Juego de fantoches de la polí-
tica, el pujo do vanidades mundanas y 
otriM pasatiempos que forman el tejido de 
la vida. 
Es unai eterna película cinematográfi-
ca que hace las delicias de un hombre de 
mundo, sobre todo cuando es espectador 
y no actor semejante farsa.—10 Octubre 
1913. 
EL SECRETO DE EA ESFINGE 
Se bâ  querido ponderar mucho lo del 
misterio Impenetrable que se oculta en el 
corazón de una mujer, y hay quien se 
abismo en un mar de cavilaciones para 
resolver ese enigma do la esfinge social. 
Pero, ¿cómo Investigar lo que pasa en 
el corazón de una mujer, si ella misma 
lo Ignora? 
De aquí que sean tan obstinadas en 
guardar el aparente secreto de su corazón. 
Porque es seguro que si lo supieran, nin-
guna lo callaría. 
Una vez oí a una mujer que so espía-
yaba con otra haciendo esta confesión: 
-¡Ah!, si al menos supiera una cuan-
do ama do veras a un hombre 1 
De modo que ni ellas mismas saben 
veces si están o no están enamoradas. '— 
10 Mayo, 1912. 
P. GIRAliT. 
A m o r , d o l o r y 
e s p e r a n z a 
En el álbum de Blanca Bosa. 
E l amor cuando es sincero, 
es un eterno sendero 
de dolor, 
Mas que aquél que halló la muerte 
por amar de aquella suerte 
¿quién amó? 
No suspires, ve serena 
que ha de ser leve tu pena 
si adivinas 
que en los rosales mejores, 
se esconden entre las flores, 
las espinas. 
Por eso si en tus cercados 
pones, Blanca, tus cuidados 
en el rosal del amor, 
no temas, confía, espera... 
¡Cuando la fe es verdadera 
está con nosotros. Dios!... . . 
Antonio Plñelro Rivera. 
E l C a t o l i c i s m o y l a 
CAMPO DE EA CIVIXIZACIOW 
Jm">Problema de la civilización es una 
aple cuestito de jautudes. En algunas 
ilttlrt.H P***3*1* 4*o Norte y sus pro-
A_ aaaes, y en las del S5o. Sur, se pro ION 
r̂ad0- LeS0B d0 estas replones, la '•ara florece a medias o — -
natcralmente la civilización 
- con dificultad, 
e que el mundo es mundo - - — co a . 
^mar!fre60,materlal e5 a1*» «nexo al 
íalldfl/ S 6 8 " " ^ 1311 cuanto a — 
mi J ^ * í0dO3 103 Pueblos alcanzan 




^ o nivel La Historia" a^Tg^,' 
««bra l contemporánea ofrece datos 
tnde, P*1̂  probar que en asunto de vlr-
flngú 7 Tlcios. crímenes y corrupciones. 
í s c r S ; .0 ^ T K L E C T C A I . 
^es T Pr&dUC* mMltal-
l^elar un* ? ^ * ^ de ***** 
Ü6* de «1 bU8Ca la l a d e r a «pre-j8 1111 Pensamiento.. 
í10 ^0nrr0 83 M0 traba30' W «l . 
««lo 3 escrlb,r de un ar-
^0 rt J „ mX17 contraiiado. Es 
1,1 Parto dmoi,mií3er qne acaba 69 
Értr. o aiflcu ^ dlJerin: vuelve a 
APa>te de Mn , . . 
* nn df-l.^ r bombr* Pensador go-
'̂ urado ^Jne£abl9 dcsP^ «J* *¿er 
P w í a i !, ENTE ^ E« 1* 
•^ate- iir.!„!?ria de*P 8̂ «le un rudo 
0 tin* « l ¿ u u l C,0n de haber 
con-
* s.—10-30 Oct IBia 
T0Do 
^ A L E E O Q D E C U E S T A 
" ^ " g ^ ^ ZnnB en ^ PorlMl-
*VPr^aa ¿ L ¿ £ ? í las P^^ras y no 
]&* eso £ Í S f 10 que acriben. 
y * * ^ Íos dlffc11 « la fia-
W** 1918. Uen08 "critores.-^ Oc-
Bl Gobernador Eclesiástico de Clen-
luegos Dr. E . Pérez Serantes, en una 
hoja que ha Impreso en Clenfuegos 
reproduce las "Actualidades" de este 
periódico que trataba del catolicismo 
7 la masonería 7 añade lo siguiente 
que no dudamos en reproducir pof 
k. magistralmente que trata esta 
cuestión el señor Serantes: 
"Hemos creído conveniente repro-
ducir las anteriores Actualidades pu-
blicadas en el DIARIO DE I*A MA-
RINA, porque varias personas se 
nos han acercado, después de haber-
las leído, para preguntarnos si efec-
tivamente es exacto lo que en ella se 
dice, o sea si el catolicismo es in-
compatible con la masonería, y si es-
ta incompatibilidad existe en todos 
los países, asi en los latinos como 
en los anglo-sajones-
Nuestra respuesta, que queremos 
hacer pública para que sea conocida 
aún de aqueles que no hubiesen leí-
do el escrito de referencia, debe ser 
7 es categóricamente afirmativa en 
todas gus partes, esto es que el llu<r 
tre autor de las autualldades está en 
lo cierto al afirmar que la masonería 
está condenada por la Iglesia, sin 
hacer distinción entre la masonería 
latina 7 la masonería anglosajona, 
7a que en sus principios 7 en su fi-
nalidad no difieren, 7 si tan sólo en 
que esta en "menos antirreligiosa 7 
antisocial que aquella", y que en loa 
respectivos países con más saña com-
bate a la Iglesia la primera que la 
segunda, aunque ambas se entienden, 
7 la han combatido 7 combaten den-
tro 7 fuera de sus respetivos países; 
7 que, por lo tanto, está asimismo 
en lo cierto cuando dice que un eat3-
Hco no puede ser masón en parte al-
guna del mundo. 
A los católicos bastaría saber que 
los Romanos Pontífices repetidas ve-
ces, desde Clemente XII basta León 
XIII 7 Benedicto XV, han condenado 
la masonería de todos los países con 
aplauso de los Prelados, del clero 7 
de los escritores católicos todos, l.i 
mismo latinos que anglosajones, y 
que esta condenación no se hubiera 
generalizado pl existiese algún país 
donde la masonería no fuese enemi-
ga de la Iglesia y de todo lo sobrena-
tural, a la vez que una ameaaza par* 
la sociedad. 
A los católicos bastaría asimismo 
saber que para nosotros es el Roma-
no Pontífice el legítimo Vivarlo de 
Jesucristo y Maestro Infalible en 
manera de fe 7 costumbres, al que to-
dos le debemos obediencia muy es-
trista; y que para los masones es el 
mismo Jefe de la Iglesia un gran 
enemigo al cual no se censan de 
combatir 7 calumniar, después de 
negarle las prerrogativas que los ca-
tólicos le reconocemos. 
Bastaría asimismo a los católicos 
saber que la masonería niega la di-
vinidad de Jesucristo; que no en to-
das i-artes admite la existencia de 
Dios; que cuando la admite suele 
desfigurarlo, como desfigura las Sa-
gradas Escrituras, cuyo contenido es 
completamente simbólico, según ella 
afirma; que niega el orden sobrena-
tural y la necesidad de toda reli-
gión positiva, contentándose con rett-
dir culto a ya naturaleza y a la Razón 
Bastaría por fin saber, como dice 
un eminente escritor latino-america-
no, que desde que la masonería fué 
conocida en Inglaterra 7 Alemania, 
presentóse animada de un doble es-
píritu; de un espíritu racionalista 7 
deísta, expresión de la filosofía de' 
inglés Locke; del espíritu místico de 
panteísmo alemán, seguido de todo 
un con tejo de mitos secretos, de fra-
seología científica 7 de sueños teoló-
gicos; por eso se ha mostrado esen-
cialmente hostil al cristianismo 7 
no ha cesado de atacarlo; 7 se ha 
servido para ello del precepto del 
amor fraterno... 
En todas partes se ha aplicado a 
rebajar 7 echar por tierra el Ponti-
ficado, la gerarquía eclesiástica, los 
dogmas, las instituciones 7 todo lo 
que forma la esencia del catolioJRno. 
Se comprende que, queriendo susti-
tuirse a la religión universal, tenga 
sobre todo un odio profundo a la 
Iglesia católica, que es el crisítia-
nismo verdadero 7 positivo. 
A los católicos, 7 a los masones 
que quieren sentar plaza de católi-
cos sin dejar de ser masones, afir-
mando que solo los latinos combaten 
la masonería, bastará conocer lo que 
acerca de la masonería piensan dos 
eminentes escritores no latinos. 
Uno Hermann Gruber, adlemán. di-
ce en "The Catolic Encyclopedia"-
publicada en N York: "Por lo tanto 
la masonería es no sólo contraria 
al Catolicismo y Cristianismo, sino 
también a todo sistema de fe sobre-
natural'*. (Freemassonery, therefore. 
Is opposed not only to Cathollclsm 
and Cristlonlty, but also to vhole sus-
tem of supernatural tmth). 
El otro que es nada menos que el 
Rev. Peter J. O'llagham, Rector del 
Seminario católico de Washington, 
contestando a la pregunta ¿puede 
un católico ser masón?, dice: 
La Iglesia prihibe pertenecer a 
la Masonería por muchas 7 buenas 
razones 7 además por una experien-
cia universal. Ningún católico debe 
vacilar un momento en obedecer es-
te precepto que lo aleja de las socI> 
dades secretas-
'Tíos masones son censurables en 
primer lugar, porque constituTen una 
secta herética, es tan imposible ser 
masón 7 católico como ser metodista 
7 católico. It Is as Imposslble to be 
o Freemason and a Catholic, as to be 
a Hethadlst and a Catholic. En lo? 
Estados Unidos las logias frasmasó-
nicas trabajan frecuentemente con 
1 más actividad en propagar sus dos 
dostrinas que las Iglesias pro-
testantes. En efecto, en los Estados 
Unidos parece que ed Protestantismo 
está extinguiéndose rápidamente tan-
to que la única amenaza que la Igle-
sia teme aquí es la fracmasonería. 
Además del hecho censurable de 
su doctrina herética 7 de su ritual 
también herático, la fracmasonería 
exige una ciega obediencia que nin-
gún cristiano puede prestar. Jurar 
ciega obediencia sobre lo desconocí 
do es contrario a los principios mo-
.rales y es contrario a la razón hu-
mana, al respeto que el hombre sa 
debe a sí mismo. 
"Gracias a la poderosa 7 admirable 
orden de los caballeros de Colón ha 
\eJado la fracmasonería de ser un* 
tentación aquí en los Estados Uni-
dos". 
Con lo dicho creemos haber contes-
tado las preguntas que se nos Han 
hecho, sin entrar en pormenores aje-
nos a nuestro intento. Por lo demás, 
harto fácil nos sería acumular citas 
de escritores católicos y no católlcoa 
7 aún de masones, de latinos lo mis-
mo que de anglosajones, para confir-
mar nuestra afirmación 7 aún para 
demostrar hasta la saciedad que la 
masonería es además incompatible 
con la libertad individual, aparta 
otras muchas incompatibilidades que 
Igualmente se demuestran. 
Nadie, pues, se deje engañar por 
los corifeos de la secta, que vive a 
espaldas de Cristo, combatiendo a 
su Iglesia 7 desvirtuando su doc-
trina y máximas divinas. Nada inte-
resa al hombre tanto como salvar su 
alma, y el que vive y muere en la ma-
sonería no puede salvarse, porque 
muere excomulgado por la Iglesia 
a la cual Jesucristo ha confiado las 
llaves del cielo. 
No estará demás advertir que es 
la excomulgación una censura por 
la que un católico es excluido de la 
comunión de los fieles con los efec-
tos que nunca pueden ser separados 
de la excomunión, aunque los maso-
nes se burlen de las disposiciones 
pontificias 7 de sus efectos, pues no 
son ellos y sf la Iglesia la que ha de 
resolver quien es católico y quién no. 
F e s t e j a n d o a l P a -
t r o n o d e l a H a b a n a 
y s u D i ó c e s i s 
U n a r t í c u l o a l u s o 
Hágame el favor de escribir el ar-
tículo que me prometió, me dice el 
Director de E l Debate. 
—¿Sobre qué?—le pregunto. 
—Sobre lo que usted quiera, 
—Yo no quiero nada, 
—Pues hable de lo que usted sepa. 
—Me siento catedrátlco. 
— ¿ Y eso? 
—Que no sé nada. 
—Entonces escriba de lo que pue-
da. 
—Tanto vale como decirme que no 
escriba. 
—No lo entiendo. 
—Ni yo tampoco. 
—Paradójico estáis. 
—Es que me quiero. 
—Pero, señor Solitario, pongámo-
nos en razón, ¿a quién teme usted? 
—Me tomo a mí misme. 
—Pues conque usted se coritenga, 
ya está todo arreglado. 
—No soy yo precisamente quien 
tiene que contenerse. 
—¿Quién entonces? 
—íll que todo lo puede 
—¿A qué mezclar a Dios en estas 
pequeñeces? 
—NI yo he mezclado a Dios ni se 
trata de pequeñeces. 
—En fin que ni yo lo entiendo a 
usted, ni usted quiere que yo lo en-
tienda; lo que se desprende de todo 
esto, es que yo no tendré artículo, y 
usted me dió palabra de que no sal-
dría esta semana E l Debate sin su 
firma, 
—Yo no le he dado nada, señor 
director. 
—¡Cómo! ¿Se atreve usted a ne-
garme que me dió palabra?... 
—No lo niego. 
—¡Ya ve usted!... 
—Por eso digo que no le he dado 
nada. 
Dar la palabra en estos tiempos es 
como dar acciones de petróleo; es 
no dar nada, señor director. 
Por otra parte, es usted Injusto, DI. 
ce usted que no tengo palabra. Y na-
da más cierto, porque si se la he da-
do ya ¿cómo quiere usted que yo la 
tenga? Devuélvamela y no tendrá que 
echarme en cara. 
—Está usted Insoportable y yo me 
voy, porque no tengo tiempo que per 
der. 
—Créame que lo compadezco No 
tener tiempo que perder, aquí donde 
se pierde todo, es martirio tremendo 
del cual estoy libre. Yo con gusto 
pierdo el tiempo, y con más gusto 
todavía cuando considero qrie son los 
tiempos que corren los que lo van 
perdiendo a uno. 
—Lo dicho; Insoportable. 
—Y muy bien dicho. En este mun̂  
do sub-lunar nadie soporta a nadie, 
salvo cuando alguien necesita de al-
guien. Usted esperaba que yo le en-
tregase un artículo y por eso ha es-
cuchado con paciencia todas estas co-1 
sas que le he ido diciendo; verdades | picaron las campanas en señal 
o mentiras; ¡llámelas como quiera, regocijo, 
sin temor a ofenderme; que si las Juz-
ga verdades, soy verídico; lo cual me 
honra y si las tiene por mentiras, 
soy embustero; lo que me honra más 
todavía, pues señal es de que voy pa-
ra gobernante. 
Ahora que está usted convencido 
de que va a llevarse mi artículo co-
mo yo el premio Nobel, ya le parez-
co Insoportable. 
—En fin, que me voy. Quédese con 
su artículo y avíseme cuando 
sienta de meíor humor, para venir a 
buscarlo. 
—No hace falta, señor director, 
coja un diccionario enciclopédico. Co-
pie por donde le parezca, añádale 
luego unos cuantos chistes malos que 
no hagan reír, dada la gravedad do 
las circunstancias presentes; dos o 
tres frasea en latín o en cualquier 
otro Idioma raro de los que nadie co 
nozca, y unas cuantas Ironías contra 
el primero que se le antoje, tales co-
*_~ ii„w.n^1n <«V>I,TTTI "civi-nípalrk " "bi-
ailsa solemne de Pontifical. Sennóu 
por el M. L Dr. Andrés Lago, Te 
Deum solemne en acción de gra-
cias por la paz. Visitas al tem-
plete. Retreta. La Adoración 
Nocturna. 
Una de nuestras principales fiestas 
católicas, es la dedicada en la San-
ta Iglesia Catedral, al Patrono de 
la Habana y su Diócesis, la ci'al se 
verifica el 16 de noviembre. Corres-
pondió ayer sábado esta solemne fes-
tividad, el año actual. 
A las cuatro de la madrugada s« 
franquearon las puertas del templo, 
cerrándose a las seis y media de la 
tardê  siendo numerosos los devotos 
que oraron ante la venerada imagen 
de San Cristóbal, por cierto muy 
bien retocada por las Adoratrices do 
la Preciosa Sangre, por orden 
Cabildo Catedral. 
Ha sido unánimemente elogiada la 
obra artística de las referidas Ma-
dres, y proceder del Prelado y su Ca-
bildo. 
Algunos de los visitantes de pri-
ma hora, aún conservan la errónea 
creencia de que si hablan antes de 
visitar a San Cristóbal, no obtendrán 
del Señor por su intercesión, la gra-
cia que solicitan. 
Los que siguen esta práctica son 
la causa de que espíritus burlones 
se mofen de la religión y la acusen 
de fomentar la superstición. 
Unos y otros lean el catecismo y 
verán en él condenado su proceder. 
Véanlo sino: "¿Quién peca contra 
el primer Mandamiento de la Ley de 
Dios?" 
"El que adora o cree en ídolos o 
dioses falsos; en agüeros o usa de he> 
chicorias o cosas supersticiosas." 
Desde su fundación viene la Igle-
sia luchando por desarraigar estas 
perniciosas costumbres y por esto s% 
atrajo el odio del paganismo antiguo 
y. moderno. 
Bien hacen los que se levantan, 
dan gracias a Dios por haberles otor-
gado ún nuevo día de vida, saludan a 
los que con ellos conviven y hablan 
lo Justo y necesario, partiendo al 
templo, y allí sólo oran_ no callan 
como estatuas por un cierto tiempo, 
y luego charlan ruidosamente jor-
que cumplido el mudo silencio creen 
que ya entonces pueden hablar en el 
mismo templo, sin tener en cuenta 
que es lugar de oración y no cueva 
de ladrones como dice Jesucristo. 
Dejémonos de tontas ridiculeces, 
que no son católicas, sino pecamino»-
sas, ofendemos con ellas a Dios, y 
somos causa que otros le ofendan. 
A las cinco, a las seis, siete, siete 
y media y ocho, se celebraron ralsaa 
rezadas. En todas ellas se distribu-
yó la Sagrada Comunión. Los ban-
quetes eucarísticos estuvieron concu-
rridísimos. 
A las nueve después del canto de 
las Horas Canónicas, celebró de Pon-
tifical el Excmo. y Reverendísimo se 
ñor don Pedro González Estrada, 
Obispo de la Diócesis de San Cristó-
bal de la Habana, asistido de los Muy 
Ilustres Canónigos, Deán, doctor Fe-
lipe A. Caballero; Arcediano, Monse-
fior Alberto Méndez; Doctoral, doctor 
Enrique Ortlz, como Presbítero asis-
tente y diáconos de honor respectiva-
mente. 
Diácono y Subdlácono de oficio, lo» 
Muy Ilustres Canónigos, doctores An-
tonio Abin y Santiago Sais de la 
Mora. 
Dirigió con sumo acierto las cere-
monias del culto, el secretarlo del 
venerable Cabildo Catedral, Presbíte-
ro Juan P. Roberes. 
80 distribuyeron mil quinientos re-
cordatorios en la Misa Pontifical. 
La parte musical se interpretó a 
órgano y voces bajo la dirección del 
maestro de capilla de la Santa Igle-
sia Catedral, señor Felipe Palau. 
Se interpretó la Misa Pontifical del 
maestro Perosi, y otras variadas com 
posiciones de música en conformidad 
a las reglas del Motuproplo do Su 
Santidad, sobre la música religiosa, 
que debe interpretarse en los tem-
plos. 
Brillantísima ha sido la parte mu-
sical, por la cual ha sido felicitado 
el reputado maestro, por el Prelado, 
Cabildo y Cloro asistente, y celebra-
do unánimemente por los fieles. 
Concluido el Santo Sacrificio de 
la Misa, se cantó solemne Te Deum. 
por el Prelado, Cabildo, Clero asis-
tente y aJumnos del Seminarlo Con-
ciliar, en acción de gracias al Altí-
simo por habernos otorgado el In-
menso beneficio de la paz. 
Durante el canto del Te Deum, re-
de 
son la admiración del mundo, porque 1 cuatro pesos el heotólltro, nos resuB 
las civilizó la Cruz, que si hubiera ta 12o pesos por hectárea, y el d | 
sido el paganismo africano o asiáti- j la paja a ochenta centavos los cleri 
co. estarían aún sumidas en la ígno-1 kilos, representan 65 pesos v por tan* 
rancia y la esclavitud. 1 to un total general de 185 pesos cada 
Pide a San Cristóbal obtenga del hectárea. 
Altísimo una bendición especial pa- Pues si suponemos mfl hectárea* 
ra la Habana y su Prelado; para dedicadas a este cultivo, el rendH 
^uba y sus autoridades, a fin de que I miento total será de 185,000 peses eii 
reine siempre la Justicia y la frater- seis o siete meses de trabajo y ocir* 
nielad evangélica. Sin esta Tô  hom-1 pación del terreno, quedando a nuesn 
ores no serán felices porque si no | rra disposición esa misma tierra din 
observamos las leyes divinas, menos I rante cinco o seis meses 
lô  haremo scon las humanas, que de i aprovecharlas en obtener y pode* otro proH 
ducto con el que pagaríamos, sin du* 
da de ningún género, cuantos gasto^ 
vengamos que sufragar en semillas^ 
jornales, maquinarias, etcétera, dal 
Jas dos cosechas recogidas en el aña 
agrícola terminado, quedándonos uri 
ciriad de la humanidad, dice el sagra- producto íntegro de 185,000 pesos ca-< 
do orador. da año, el cual coincidiría con ê  
La concurrencia fué numerosisim» año agrícola y obteniendo un interés! 
como puede calcularse por e! gran al capital de un 70 o un 100 poij 
número de recordatorios distribuidos. -
ella emanan Concluida esta Misa 
Pontifical, se cantó el Te Deum por 
el inestimable beneficio de la paz. 
Alcanzad glorioso Patrono, que a 
la paz victoriosa de las armas, siga 
la tíe las almas, que es la gran fell 
Reinó orden y devoción dignos del 
mayor elogio. 
Sea por ello nuestra felicitación al 
Excmo. 7 Revdmo. señor Obispo y su 
Uustrísimo Cabildo. 
El Templete compartió las visitas 
con la Catedral. 
De ocho a diez de la noebe, la 
aplaudida Banda Municipal dió una 
del gran retreta, siendo unánimeinent« 
aplaudida por el numeroso concurso, 
que a la misma asistió. 
Nuestra felicitación al maestro To-
más, asi como al Alcalde doctor Va-
rona Suárez, por haber ordenado la 
iluminación del Templete y la vela-
da musical. 
La Adoración Nocturna ha celebra-
do en honor a San Cristóbal, Titular 
del primer Turno, solemne vigilia do 
Adoración Nocturna 
A las diez de la noche expuesto el 
Santísimo Sacramento, y rezadas las 
oraciones de la noche, predicó el Di-
rector de la Adoración, Monseñor 
Francisco Abascal. 
A la predicación siguió solemne To 
Deum, por el beneficio de la paz se 
gún lo ordenado por el Prelado Dio-
cesano. 
De once a cuatro y media se su 
filas a Jesús Sacramentado, cantán-
dose el Oficio del Santísimo Sacra-
mento correspondiente a cada una 
de ellas. 
A las cinco, Misa, Comunión y Re-
serva. 
Hoy a las ocho y media a. m. se 
verificará otra solemne función en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el M I. Canónigo, doc-
toral, doctor Enrique Ortlz, 
En todos los demás templos, des-
pués de la Misa solemne, exposición 
del Santísimo, Te Deum y bendición 
del Santísimo Sacramonlo. 
Todo conforme a la Circular ex-
traordinaria del Obispado, de 12 del 
actual. 
E l R e y d e l o s 
C e r e a l e s 
ciento, ya que el capital empleado ed 
el cultivo de estas mil hectáreas d^ 
terreno no pasaría de 200 a 0,000* 
pesos. Y como las condiciones de suo^ 
lo y clima de este privilegiado país^ 
hacen suponer que se cumplirán eií 
el cultivo del trigo tdos los cálculo* 
razonados sobre las leyes agrícolas* 
hay razón a esperar un éxito com* 
pleto en cuantas siembras se real!-' 
con en las distintas provincias de \iá 
República y muy en especial en la* 
de Santa Clara y parte de la de(| 
Oriente, donde existen fertilísimoaí 
valles y laderas que se pueden de-* 
dicar al cultivo del rey de ios corea* 
les y para lo cual en nuestro próxl-' 
mo artículo, daremos los consejo^ 
necesarios apropiados al clima y con-̂  
diclones topográfiefias de la Isla. 
Enrique Navarro de Errazqnln. 
Esta donación suya se registrara 
en el corazón de los soldados cta 
la libertad. Contribuya hoy al Pro-* 
Alivio al soldado. 
C A B O S S U E L T O S 
La Iglesia de Francia murió de ma| 
de piedra. 
Allí en el Colegio de los Escolan 
píos do San Rafael, que ajberga san 
fcrificlois y brinda amistades, l o ol 
,por vez primera. ¡Se aprenden allí 
tantas cosas buenas! 
Y efectivamente dijo bien el Pro* 
fesor de San Rafael. La Iglesia dé 
Francia murió de mal de piedra-
Desde el voto nacion¿,l de Mon^ 
Martre, enorme concreto de fe nacitH 
nal francesa, hasta la millonésima eiN 
mita de aldehuela campesina, recorrlól 
el pueblo de Carlomagno y de San 
Luis los peldaños todos de la crls-< 
tiana arquitectura, arrancando de suí 
compás y de su plomada todos los so* 
cretos del arte de la piedra. 
El Sagrado Sacrificio de la Ho»-« 
tía blanca multiplicó sus altares y 
la plegarla francesa se entregaba a 
los éxtasis celestes con la libertacl 
de señora de cien palacios. 
Un día !|ilió tras ella, observadora 
y taimada la secta anticristiana. Ves-' 
tía gorro frigio. Acechó sus pasosj 
Marcó en el plano de tus satánicas! 
ambiciones los palacio© de la oran 
clón. Llamó a su lado a la ley pérfH 
da; se hizo acompañar de Impudoro-í 
sos Jueces; lanzó pregón de liberta^ 
por los voceros de su poderosa pren* 
sa; y mientras sus esbirros asalaria* 
dos daban infamante escolta a loá 
ministros del altar, sellaba las Igles 
sias con enguantada mano y subas* 
taba sus tesoros en pública almono-» 
da. La plegarla francesa retrooedid 
a las catacumbas del hogar. 
Quiso hablar, suspirar siquiera arn 
te el mundo que la veía marchar y| 
una tempestad de rotativas de Imprl* 
mlr ahogó el aliento en su gargantai 
Como su desgraciado rey que anté 
Fué el acto más emocionante de 
la católica fiesta. 
Estaban representadas en el acto 
todas las Comunidades Religiosas, 
Párrocos, Seminarlo Concillar toda» 
las Corporaciones religiosas seglares. 
El Canónigo Magistral, M. I. doctor 
Andrés Lago, en el exhordio del ser 
VI 
BECOLECCIOX T RENDDITElfTO 
Cuando la paja o caña del trigo, de-
ja su tinte verde tomando un color 
amarillento, eo que el grano va con-
cluyendo de madurar y no djbe de-
Jarse que llegue en la tierra a con-
cluir su madurez, a no ser las espi-
gas destinadas a la siembra, las qu* 
se dejan secar del todo, pero proce-
diendo a recojerlas con mucho cuida^ 
do, a fin de que no se desgranen y 
la semilla so caiga al suelo, perdién-
dose parte de la misma. 
Por esta causa toda la cosecha de-
be recojerse antes, como decimos, 
pues de otro modo mucha cauria al 
suelo sin que pudiera ser aprovecha-
da. Es muy fácil conocer el verdade-
ro estado de sazón del trogo para pro-
ceder Inmediatamente a su siega, 
pues nos basta hundir la uña en un 
grano y apretarlo suavemente entre la guillotina malogró su protesta en-< 
los dedos y si da salida a una pasta 
blanca y compacta, debe, sm más di-
laciones precederse a recorrió, por 
el procedimiento que más nos con-
venga, bien sea con las máquinas o 
con la hoz manejada por el hs.mbre. 
Segado el trigo, se ata en haces, 
cosa que se encargan de ha^r las 
mismas máquinas segadoras. Estos 
haces se colocan en forma de pabe-
llón, para que si llueve pueda escu-
rrir el agua y se dejan al sol dos o 
raáa días, acabando con esto do per-
der la humedad y endmeclendo el 
grano hasta tomar la consistencia de 
la cera. Luego se procede a la tri-
lla, o sea la separación del grano do 
la paja, empleándose máquinas o 
fuerza animal, arrastrando trillos so-
bro el trigo bien extendido en el sue-
lo, pasando las veces necesarias so-
bre la mies hasta concluida la opera-
ción. E l suelo de las eras donde se 
tienden los haces, debe ser duro pa-
ra facilitar la operación lluego, no 
queda más que aventar la paja por 
medio de las máquinas o de las pa-
las manejadas por hombres y ténien-
do por auxiliar al viento 
Una vez hechas estas operaciones, 
hay que guardar el trigo en los gra-
neros, los cuales deben estar en si-
tios un poco elevados a fin de que 
haya la mayor ventilación posible 3' 
evitar la humedad, cerrando con lien-
zos en vez de cristales, las ventanas 
y así se renueve el aire incesante-
mente. De cuando en cuando y si el 
tre el redoble de los tambores revo* 
lucionarlos. 
La secta anticristiana tomóla en^ 
tonces de la mano, condújola a laa 
afueras del patrio suelo y le dljoa 
"Sal de mis fronteras; no to necesl^ 
to." La piedra, las Iglesias fueron sî  
obceslón y olfvldadlza o Inerme, no 
cupo defenderlas. 
"La grandeza do nuectroo temploá 
dice un sincero francés, solo slrvlá 
para demostrar con su abandono, la 
ínmensidiad do nuestro indiferentls-» 
mo religioso. Comprendió su error, y 
hoy escribe más que edifica. Buena ea 
una iglesia más; .pero mejor es un pe-i 
riódico nuevo. Mucho eleva el cam* 
panario cristiano, pero mucho crí^ 
a prensa religiosa. 
LaSv iglesias serán asilos de pací* 
listas y fugitivos. Pero la rotativa ca* 
tólica es apisonadora de obstáculos y 
arlóte de contrarias fortalezas. Vala 
hoy más un centavo, un cornadillo do 
piobrecíta viuda, donado al catjista 
de un periódico católico, que las re-
lucientes mirladas de pesos que ex* 
tienden una iglesia, o que elevan un£ 
campanario. E l suscrltor de una hojal 
católica, es afial de más alta grada-
ción en el ejército de Cristo, que el 
testamentarlo que delinea con sua 
caudales piadosos, la suntuosa plan-» 
ta de una catedral. La idea católica 
vive perenne entre las hojas del pe* 
riódico, sin riesgo de enemiga vio-' 
lencia. Los muros cristianos no pue* 
de la cual son preciado ornamento,! ^ el granero, conviene hechar sobro * i sus puertas el 
se y la diferencia que existe entre éstali09 montones un poco de cal y re ' Mo sectario, o la aldaba saorílega, 
mo llamarle "burro," "cernícalo." "hi 
popótamo," o algo por el estilo y luê  
go póngalo mi firma; de este modo 
yo hateé conseguido que otro trabaje 
por mi—ideal a que todos aspiramos 
en esta tierra—y pasaré como autor 
de un perfecto artículo al uso. 
E l Solitario de la Loma. 
(De E l Debato.) 
y la del mundo, el cual honra a hom 
bres Justos, pero también lo verifica 
a seres como Nerón que han tenido 
sus altares y sacerdotes. 
En el cuerpo del sagrado discurso, 
refiere la vida de San Cristóhal co-
mo pagano, y como cristiano. En la 
primera sirviendo a los grandes y 
poderosos que se servían de sus her-
cúleas fuerzas para sus fines malé-
volos. Dejó a estor por servir al prin-
cipo de las tinieblas por considerar-
le más poderoso que los de la tierra. 
Pasando al servicio de la Cruz, por 
que ante ella vló temblar al ángel 
malo. Ya cristiano se dedicó al 8er' 
vicio de sus semejantes sirviéndoles 
en el humilde oficio do transporta-
dor de una a otra orilla do nn río, 
hasta que pasó a predicador del 
[Evangelio, hasta que en la p^rsecu-
)ción de Dedo dió su vida por Cristo. 
Hizo un bello paralelo entre San 
Mejorando las condiciones del sol-(Cristóbal y Cristóbal Colón, a 
, , 1 , , semejanza del Patrono de la Maoa 
dado acabará su tarea más pron 
to. Contribuya al Pro-Alivio al 
Soldado. 
 _ 
na, transportó de Europa a América 
la Cruz de Cristo, que plantada en 
ella floreció produciendo el fruto co-
piosísimo do 23 naciones, que hoy 
moverlo con palas a fin de evitar el 
desarrollo del gorgojo y otros in 
sectos que suelen invadir los grane-
ros, si se descuidan. 
E l rendimiento del trigo, en cir-
cunstancias normales, suele ser de 
veinte hectólitros por hectárea, dan-
do también una cantidad de paja de 
unos 3,500 a 4,000 kilos, según los 
años variedades sembradas, terrenos, 
climas etcétera Si las circunstancias 
son buenas, puede calcularse de 30 
a 35 hectólitros por hectárea y en ex-
cepcionales condiciones, crece basta 
llegar a los 60, no siendo difícil ni 
mucho menos, encontrar años en que 
rinda por hectárea de 45 a 50 hectó-
litros. . . , 
Esto no quiere decir que algunas 
veces, aglomerándose todas las más 
pésimas condiciones, baje el rendi-
miento hasta los 6, 8 y 12 rectólitros. 
pero por regla general puede decirse 
que por hectárea so pueden recojer 
de 25 a 35 hectólitros de grano con 
seis o siete mil kilos de paja. 
Ahora bien: tomando como base 
por ser lo más común, un rendimlenr 
to de 30 hectólitros y un precio d* 
li  
Con la prensa vamos seguros al cam-
po contrario. Las Iglesias las aisla e? 
indeferentismo y las apedrea el odio. 
La grande obra del catolicismo mo-J 
derno se llama "Prensa". ( 
N e c r o l o g í a 
Penosa impresión ha causado ©S 
la Haban y en Santiago de Cuba en 
cuya sociedad contaba con tantas re-
laciones como simpatías por las bo* 
llísimas condiciones que la adorna* 
han, la señorita Magdalena Re?rü©lf»* 
ros Boudet, hija de nuestro distinguí* 
do amigo el ex-senador licenciad ai 
Erasmo Regüelferos. 
A éste en particular, y a todos lo* 
familiares de la malograda señorita, 
enviamos nuestra sincera crpreslón 
de condolencia, deseándoles la sufi* 
cíente resignación para sobrelleváis 
la desgracia que les agüge. 
Por todos los credos y por una 
sola causa. Contribuya hoy al Pro-* 
Alivio al Soldado, 
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Eí Senado E s p a a o L . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Senado de "Washington por la podero-
sa ayuda de los Kstados Unidos que 
fueron qnlones trajeron el trinnío de 
la democracia, de los derechos de hu-
manidad y justicia y el restaMeci-
miento de la bendita paz del mundo. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CHECOESLOVACA 
B^rna, AoTiembre 16, 5.05 a. m. 
La República Cheeo-csloyaca fué 
presenciada por los miembros de las 
Nacional y el profesor T. G. Wasaflí. 
fué electo presidente, según parte 
oficial de Pratra. 
CONDECORACIOX DEL GENERAL 
PERSHING 
Con el ejército americano en Fran 
cía oriental, Noviembre Itt. 
Hoy fué condecorado el general 
Pershln? en su cuartel genera', con 
la medalla otorgada por "servicios 
dIstInguido8'•; el general Taslrer H. 
Blitz üstei!<«íia la representación del 
Presidente IVilson. La ceremonia fué 
presenciad por los miembros do l«s 
naciones aliadas, siendo este acto 
muv Imponente. 
PARA LAS NEGOCIACIONES DE LA 
PAZ 
Berlín, Noviembre 16, vía Inalám-
brica, Londres, 4. 82 p. m. 
Mathias Erzberger, jefe de la dele-
gación alemana para el armistfeio, di-
rigirá los preliminares do las negó 
elaciones de la paz de acuerdo con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
EL M E Y LUDWIC IH DE BAVIERA 
París, Noviembre 16, 4 y 80 a. m. 
El ReyLudwlc 111 de Savinra lle-
gó a Rorsohach, población en el lado 
suizo del lago Constance. E l Rey fué 
llevado allí desde Lindan, población 
al otro lado del lago, en una embar-
cación bávnra, según despacho pro» 
cedente de Zurlch al «Potit JournaL», 
Un auíomóvil del consulado alemán 
en Zurich le llevó a un lugar cuya 
situación so desconoce. 
LOS AMERICANOS EMPEZARAN A 
ENTRAR EN TERRITORIO 
ALEMAN EN EL DIA 
DE HOY 
Con la sfueraas americanas en 
Francia, Noviembre 10-
Las fuerzas americanas empezaron 
a moTeî o hacia Alemania a las 5.20 
de la mañana del domingo. El ejér-
cito marchará unas 12 millas cada 
dia. 
Al ejército que acaba de ser orga-
nizado le cabe el honor de ser lu 
Rrfmera unidad de importancia de las icrzas aliadas de ocupación. 
Con las fueras amerlcaras en 
Francia, Noviembre 16, 
El avance se hará en colnnmas y 
no en orden de batalla, como se ha 
venido haciendo hasta ahora; noro no 
por eso debe olvidarse que aún exis. 
te un estado de guerra. Se to:aaráiv 
todas las precauciones necesarias pa-
ra evitar sorpresas, aunque no es de 
esperarse nlngnnc. 
La viiuguardia irá a bastante dis-
tancia delante del cuerpo principal 
de la fuerza y será seguida por los 
ingenieros, los cuales llevan órdenes 
no solamente de reparar las carre-
teras y reconstruir los puentes sino 
de inspeccionar cuidadosamente to-
dos los objetos y posiciones que pue-
dan resultar una trampa. Se busca-
rán con toda minuciosidad las minas, 
y todas las que se encuentren serán 
voladas. Los alemanes han manifes-
tado que el camino está abierto y to-
das his minas han sido quitadas me-
nos en aquellos lugares desisrnados 
por ellos. E l agua también será su-
jeta a una inspección rigurosa y no 
se permitirá que se tome hasta que 
sea analizada. 
Las ÍWTAÍÍS han sido colocadas de 
tal manera, que aunque avancen co-
mo pudieran hacerlo en cualquier 
carretera de los Estados Unidos, to-
da la formación puede cambiarse en 
pocos momentos en formación de ba-
talla. 
Los americanos serán flanqueados 
por los ejércitos franceses y se espe-
ra que cruzarán la frontera belga el 
domingo. E l quinto Tjército francés 
en la izquierda y el décimo a la de-
recha avanaarán junto con los ameri-
canos. 
La temperatura desde que cesaron 
las hostilidades ha bajado formándo-
se el hielo en los arroyos y endure-
ciendo el fango de las carreteras. 
E l avance americano empezará en 
un frente desdo Mouzon hasta Thia-
court, extendiéndose a las lineas naa* 
ta abarcar a Luxemburgo y Briey, en 
el valle de Mosela. Además de Lu-
\omburgo las poblaciones más im-
porlantes a que llegarán los ameri-
c.nos son Longwy y Briey, 
LOS BELGAS ENTRAN EN BRU-
SELAS 
París, Noviembre 16. 
Las vanguardias beHgas ontraron 
en Bruselas en la mañana de boy. 
Las tropas alemanas, de acuerdo 
con el armisticio, empezaron a salir 
de la capital belga el viernes y se 
bailan ahora a nueve millas de dicha 
ciudad, según el corresponsal del 
^Uidy" en el frente' belga. 
sejo Nacional de plenlpotenclarloB, 
los Departamentos de Estado del nue-
vo Gobierno será ocupado por las si-
guientes personas: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
doctor W. S. Solf; Hacienda, doctor 
Schiíferj Ministro «e Economía Po-
lítica, doctor August Moellert In-
dustria y Desmovilización, doctor 
Koth; Comestibles de Guerra, Ema-
nuel Worm; Trabajo, doctor Bauer; 
Guerra, Mayor General Schenfh: Al-
mirantazgo, Mann; Justicia, doctor 
Kranssej Correos, doctor Rudlin. 
En los primeros días de la sema' 
na se recibieron noticias, vía Copen-
hague, diciendo que se había formô  
do un gabinete alemán «ompuosto de 
seis miembros, tres socialistas de la 
mayoría y tres socialistas Indenen-
dientes. Según el despacho inalám-
brico recibido de Berlín par^-e que 
ahora se ha formado un gabinete de 
coalición, probablemente subsidiarlo 
al del Canciller Ebert y sus compa-
ñeros socialistas. 
RENDICION DE ALEMANES EN 
AFRICA ORIENTAL 
Londres, Noviembre 16. 
Las fuerzas alemanas en Africa 
Oriental al mando del general von 
Letow-Vorberck, se rindieron el 14 de 
Noviembre en el río Chambeai, sur de 
Kasama, en la parte nordeste de Rho-
desla, do acuerdo con las condiciones 
del armisticio. La noticia oficial 
fué confirmada esta noche. 
LO QUE DICE «GERMANIA» DE 
BERLIN 
Copenhague, Noviembre 16. 
El periódico ^ermania'' de Ber-
lín dice que un gran número de bar-
cos pedidos por los aliados do acuer-
do con las condiciones navales del ar-
misticio, fueron hundidos por sus tri-
pulaciones alemanas durante la gne-
rra. 
La cláusula 80 del armisticio dis-
pone que todos los barcos mercan-
tes en poder de los alemanes, per-
tenecientes a los Aliados y potencias 
asociadas deberán ser devueltos en 
los puertos que especifiquen los Alia-
dos y los Estados Unidos. 
AUMENTO DE SUELDOS EN E L 
EJERCITO FRANCES 
París, Noviembre 16. 
Por una ley publicada hoy se les 
aumenta sus haberos en diez centu' 
ros diarios del ejército francés. La 
mitad del aumento lo reciben los sol-
dados y la otra mitad se deposita en 
su nombre en las cajas de ahorros. 
E L PRINCIPE MAXIMILIANO EN 
BADEN-BADEN 
Basel, Noviembre 16. 
El Príncipe Maximiliano de Badén. I 
ex-Canciller alemán, ha llegado con ¡ 
su fraailia a Baden-Baden. Díccse | 
que permanecerá en dicho lugar du-
rante iargo tiempo. 
APELACION DE LOS CATOLICOS 
ALEMANES AL PAPA 
Londres, Noviembre 16. 
Los católicos alemanes apelan al; 
Papa Benedicto contra las fuertes 
condiciones del armisticio, setcún un 
despacho inalámbrico recibido anuí 
esta tardo procedente de Berlín 
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YA NO QUEDAN PALCOS PARA LAS MATINEES DE Hnv 1 
Geraldlne de Pubillones ha obteni-
do ya ei más franco boletín de victo-
ria 
El público habanero, inteligente y 
comprendedor, ha decidido desde la díó, con justicia, estruendosamp31!* 
primera noche el éxito más franco y Para las matlnéea de hov * 
calurosamente ovacionada 
Es una figurilla viv-, 
ó.gll Bailando arrebató al 'nfihr 
i s te en ju*ta compensación k 00-
L a vida que n® puede 
ser asegurada so me-
rece la pena ser vivida 
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M - 2 3 0 6 
Dna póliza de seooro sobre 
la vida es DO certificado de 
tiMbiiidad y previsión. 
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PETICION DEL MINISTRO SOLF 
Berlín, Noviembre 16. (Vía Inalám-
brica, Londres, 1 y 50 p. m.) 
El Secretario do Relaciones Exte-
riores Solft lia dirigido un mens;vle 
al Secretarlo de Estado Li:nsiugr, pi-
diendo urgentemente al Presidente 
Wllson que permita a una comisión 
alemana salir inmediatamente de Ale-
mania para los Estaos Unidos con 
el objeto do explicar personalmente 
ante el (üoblerno Americano la situa-
ción existente en Alemania y para 
pedir que se tomen medidas necesa-
rias para la adquisición de comesti-
bles. . 
FALLECIO LA REINA MARIA 
TERESA 
Amsterdam, Noviembre 16. 
La Reina María Teresa de Bavlcra 
falleció el martes, según el **Tage-
hlatt" de Munlcb, ^ 
En ningún cas* fuó fundido nin-
gún barco mercante desde el momen-
to en que fué avistado, sino que s*» 
tuvo especial cuidado en oue se sal 
vasen previamente las trlpnlaclones 
de todos ellos. 
Además de llevar a cabo sns ata-
ques contra los barcos de guerra ene-
migos, los submarinos prestaror im-
portantes stryieios como convoyes. 
En el tercer año de la guerra uno 
de los comandante de los submari-
nos británicos completó veinte y cua-
tro destrucciones, recorriendo en to-
tal Sí.OOO millas (veinte y dos mil), 
lo cuaí probablemente i'onstitnye un 
record para cualquier submarino. 
Em los años primero 3 segundo de 
la gueria siete comandantes sub-
estalló allí la sublevación de Io« ma-
rineros. 
UN CIO, SOCIALISTA JEFE DEL 
BIERNO DE POLONIA 
Basilea, Noviembre 16» 
El leader socialista de Galltzla Das-
rynslcl, ba sido sombrado primer Mi-
nistro de Polonia, encargado de for-
mar un gabinete por el gnerul PII 
sudski, según un despachó ée Tarso-
vía. 
MAS NOTICIAS FALSAS 
Londres, Noviembre 16. (Servicio 
Inalámbrico británico). 
La Weser Zeltung, fle Bromen, au-
tora de la "información que anuncia-
ba que la escuadra Inglesa, enarbo-
E l Canciller Ebert dijo: 
^Si podemos continuar nuestra 
obra do sis a ocho semanas e; por-
venir de la nueya Alemania estará 
asegurado y podremos tener esperan-
zas de alcanzar condiciones de paz 
relativamente favorable*, pero sí 
nuestros adversarlos pueden estable-
cer que la anarquía reina entre nos-
otros dictarán condiciones que ani-
quilarán la vida política de Almania.* 
LA SITUACION EN BRUSELAS 
París, Noviembre 16. 
La situación en Bruselas el mar-
tes y el miércoles fué tan desordena-
da como la del domingo debido a los 
grandioso de esta temporada. 
La noche del debut quedará en los 
anales teatrales habau^os como una 
espléndida página de gloria. 
Y, sin embargo, anoche el éxito ad-
quirió más fuerza y el triunfo sonrió 
con luminarias de sol. 
Es que el público habanero ha que-
rido por arriba do todo demostrar sus 
condiciones de hidalguía Que no es 
en balde que descendemos de españo-
les, de los gloriosos y caballeroBCOS 
hijos de España. 
La sencillez, la timidez, la mesura 
logran imponerse. El público ha vis-
to el nobilísimo esfuerzo de una gran 
dama. Ha visto lae admirables y en-
ca5¿adoras timideces de una gran 
mujer. Y ha querido—ese noble pú-
blico de la Habana—demostrarle a la 
señora Geraldlne que el corazón de la 
Habana, que el corazón del pueblo cu-
bano palpita junto a sus esfuerzos. 
Las dos pequeñas hijas de Pubillo-
nes, esas dos cubanitas, constituyen 
una bandera de triunfo y de entusias-
mo. Por eso el éxito de la noche del 
debut no solo es una gran victoria 
teatral. En los aplausos tributados a 
Geraldlne palpitaba un afecto y un 
cariño dignos de loa. 
El afecto del público habanero, que 
en un arranque nobilísimo quiso de-
mostrarle a la señora de Pubillones 
que su causa teatral era !a causa del 
pueblo cubano, y que esa causa era 
ya un triunfo y un éxito. 
Anoche, en la segunda función, el 
éxito fué aún mayor. 
Lolita Bravo, una linda españollta, 
que figura en la trouppe Albert, fué 
un solo palco. no 
El 4'Papá, llévame a Pnhnu 
revive triunfalmente en ertalSS 
rada comenzada bajo «an hnn ^ 
auspicios. nila«« 
Maclas, el pintor estupendo, k, 
do elogiado sin tasa portel 
Pintor Justo es decir que ernota¿"iePÚb1̂  ha derrochado arte en el ^ 
del pórtico del teatro. 
Aquel decCrado revela un alma É 
ñámente ¿aturada de belleza. 
Y hablando de belleza, 
poner las frases más entuslastoi I 
hablar de Nata Sterlirg? W 81 
Prodigio de belleza. Conjunto i 
encantos. Plasticidad gloriosa y ¿ 
do eso luce con colores brillante. ? 
su arte de trapecista. El público 
sabe que aplaudir más. Si la emocií-
de su intrepidez o la belleza impi 
ble de la artista. Suma de encantTi 
de maravillas que constituyen uno 
los más espléndidos números del m 
grama. * 
El martes llegarán Los CodoDü, 
Reyes indiscutibles del aire, aerop¿ 
'nos vivientes; fuerza, intrepidez,jrt: 
de las pistas llevado hasta las'aíi 
altas cimas. 
El éxito de la temporada está 
gurado. 
En las matinées de hoy el Teatn 
Nacional presentará un aspecto J 
cantador. Anoche no quedaba un m 
lo palco. Y sin embargo, se pagahu 
a diez pesos 
Esta iniciación de la temporada es 
la más segura prenda de que la prs. 
senté temporada del Circo Pubillow 
Iserá un record da éxito y de glorls, 
EL PRESIBENTE WILSON IBA A 
LONDRES 
Londres, Noviembre 16. 
La agencia Reuter ha recibido in-
formes de que se espera ¿̂ae el Presi-
choqües" ocurridos 'Tñfrê  las*"tr'opaT , de,lt« TVllsoa Uegue en breve a Ingla-
lando la bandera roja, se habí» pre-1 al«manas. dice el corresponsal de "h*- térra. marinos ingleses cfechmron un lojal untado frente a Wllheimshaven y es-1 Information»» en «rujas. En un dí-
de ciento veinte excursionoe, que du 
raron {150 días, todos los CUÍÍICS SO pa-
saron dentro de la zona enemiga. 
NOTICIA DESMENTID i 
Copenhague, Noviembre 16. 
La agencia Wolff de Berlín, em-
presa semioflciaL niega que el barco 
escuela alemán <*SchlesIenw haya sido 
torpedeado. 
taba cambiando saludos fraternales 
con la gente de t i erra l , publicó el vier-
nes, b^j» grandes titulares que el 
Mariscal Fock babía sido asesinado, 
que el Rey Jorge había abdicado y 
que las relaciones diplomáticas entre 
el Japón y los Estados Unidos oran 
en extremo tirantes.w 
DECLARCIONES DEL NUETO CAN 
CILLER ALEMAN 
Berna, Noviembr 16, 
Si el uñero Gobierno alemán puede 
rosÍMtir su tarea durante seis u ocho 
Un despacho de Amsterdam fecha-
do el martes decía, citando a la We 
ser Zeituinv que el **Scbleslen'' había semanas, el porvenir de la nueva Ál©̂  
sido torpedeado por barcos de gue- i mania está asegurado, declaró el Can-
rra revolucionarios. Previamente se ciller Friedrich en un discurso que, 
había dicho que el barco de gnerra i pronunció el jueves en Berlín, 
se había escanado de Klel cuando 
cuentro donde se utilizaron las ame 
íralladoras, ocurrido en la estación 
del Norte, veinte soldados fuero.i 
muertos. 
Automóviles cargados con solda-
dos, y portando banderas rojas re-
corrieron 1*6 avenidas. Los sargen-
tos y cabos tuviertn que entregar sus 
armas y sns Insignias faeron arrar-
NUETO GOBIERNO CONSTITUIDO 
EN PRAGA 
Praga, Noviembre 16. (Tía Basilea,) 
La Asamblea Nacional ha decidido 
constituir un nuevo Gobierno, cuyo 
territorio se compondrá de quince 
distritos con Praga por capital. 
La Asamblea Nacional ha votado 
nn proyecto de Ley prescribiendo una 
cadas de sus uniformes. Los oficia^ jornada de ocho horas y aboliendo to 
les fueron lanrados de las ralles y ^ \09 títulos de nobleza, 
los que encontraron escondidos cu 
casas particulares faeron muertos. 
El Gobernador y sn séquito, agre-
ga el corresponsal, créese que han 
escapado, pero la mayoría del per-
sonal agregado al Comandante Local 
fué asesinado. 
La población belga no tomó par-
ticipa«ión en los disturbios. 
ABDICACION DE UN PRINCIPE 
Basel, Noviembre 16. 
Un despacho procedente de Bucke-
borg dice que el Príncipe Adolfo de 
Schaumbourg-Lippe ha renunciado su 
trono en nobrnre de su familia y del 
suyo propio. Un Consejo de Soldado» 
y Obreros se ha hecho cargo del Go-
bierno del Principado. 
LAS TROPAS ALIADAS ENTRARAN 
HOY EN BUCAHEST 
París, Noviembre 16, 
Se espera que las fuerzas aliadas 
entren en Bucarest el domingo, se-
gún noticias de Jassy, dirigidas a 
*<LTnformatlon*,, Se ha preparado 
una recepción triunfal para esas fuer-
zas, según se dice: 
Los aliados cruzaron oí Danubio el 
día nueve de Noviembre y fácilmen-
te vencieron la resistencia que pudie-
ron ofrecer las fuerzas alemanas allí. 
Las tropas británicas han entrado en 
Constanza, puerto de mar rumano so-
bre el Mar Negro, sesenta miPas al 
sudoeste del delta del Danubio. 
El general Berthclot. que mandaba 
los ejércitos franceses que se batían 
alrededor de Rheims y que más tar-
E L NUETO GOBIERNO ALEMAN | de estav0 a ^ cabeza dei avance al 
Berlín, Noviembre 16, (Via Lon- ¡ traTés ¿el Alsne se encuentra ahora 
dres, 8 y 12 p. m.) 
De acuerdo con la decisión del Con 
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
« b l e c i d a l a C a s a . 
U B w s j C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• M . : . . s r ""lar 
en Rumania, 
E L GOBIERNO ALEMAN DESEA LA 
DISCIPLINA EN SU ESCUADRA 
Amsterdam, Noviembre 16. 
El nuevo Gobierno alemán, según 
un despacho de Berlín, ha telegrafia-
do al Secretario de la Marina reco-
mendándole que atienda a la comple-
ja disciplina de la escuadra alemana. 
E l telegrama concluye así: 
"Sólo tendremos la paz si cumplí 
mos lealmente las condiciones del ar-
misticio." 
LA LABOR DE IOS SUBMARINOS 
INGLESES DURANTE 
LA GUERRA 
Londres, Noviembre 16. (Serdclo 
inalámbrico británico). 
Ahora se pueden dar detaUes de lo 
hecho por los submarinos britájiieos 
durante la guerra. Este servicio ha 
destruido los siguientes barcos de 
guerra enemigos: 
Dos acorazados, dos cruceros ar-
mados, dos cruceros Ugeros, siete 
dostroyers, cinco cañoneros, veinte 
submarinos y cinco barcos auxiliares 
armados. 
Tres acorazados y un crucero Uger 
ro fueron torpedeados, pero lograron 
arribar a puerto con serlas avenas. 
Otras embarcaciones enemigas qu*» 
también fueron destruidas se enume-
ran a continuación: 
Catorce transportes, seis barcos de 
municiones y provisiones, dos barcos 
de provisiones, cincuenta y tres va-





A G U A V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
ja más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en les Drosuenaa, Parmaelaa Hoteles y Restaurants. 
Agentes Exclusivas: Suceseres de Pablo M Coatas, S.enC. 
OOraplaSl. T.A.-2&00. Habana. 
EL EJERCITO AMERICANO DE 
OCUPACION EMPRENDERA LA 
MARCHA HOY EN DIRECCION 
DE LUXEMBURGO. 
París» Noviembre 16, 
Las autoridades del ejército publi-
caron esta noche el siguiente mani-
fiesto : 
''El ejército americano de ocupa-
ción emprenderá la marcha desde las 
Inmediaciones do los lugares donde 
alcanzó sus recientes éxitos el primer 
ejército en la diroteción de Luxem-
burgo, e« la mañana del domingo, 
Noviembre 17, El nombre del general 
que ri áal frente y las partes compo-
nentes del ejército no se publicarán 
esta noche. E l domingo se dará a Inii 
una declaración relativa a estos deíi»" 
lies," 
PANICO EN MUNICH 
Zurlch, Noviembre 16. 
Un serio pánico ocurrió en Munich 
el lunes, según anuncia el "Tageblut' 
do Stturgart. Munich, ciudad que has-
la ahora había estado tranquila, fue 
sacudida repentinamente por gritos 
lanzados en las calles do "ahí viene 
la contrarevoluclón" y "aquí están 
los prusianos". Ametralladoras fue-
t on emplazadas en L«s esquinas de las 
calles y empezaron a disparar. Du-
laníe dos días el mayor desorden pre-
valeció en la ciudad. Los trenes y los 
Iranvías suspendieron su tráfico y 
las comunicaciones telegráficas y te-
lefónicas fueron interrumpidas. El or-
den quedó un poco restablecido ayer. 
ANSIEDAD ENTRE LOS CAPITA-
LISTAS ALEMANES 
LondreR, Noviembre 1C. 
Los periódicos británicos comentan 
Lip az y tratar de los problemaiíi 
ia reconstrucción. 
E l Primer Ministro dice que ¡I 
desea ver estor eallzado por motlni 
peí souales porque durante I051« 
últimos años ha recibido el apdj* 
cordial y completo del Partido Op1 
Ttista y el gobierno ha tenido naUi 
tanto en sns propósitos como »i> 
acción, cosa notable en nn gobleno 
de coalición. 
Hablando de la cuestión de h«' 
tonomía, dijo el Primer Ministro1. 
*To no pijiedo apoyar nlngnM fo* 
Inclón que signifique una coacción 
impuesta a Ulster. Hace diezyoclw 
meses el gobierno hizo proposición'! 
alternativas para una solución id 
pvoblema Irlandés. Ofreció bien W 
ner en efecto inmediato la anton' 
mía excluyendo los seis condadoŝ  
tpntrionales de UIsíer, pero estrile 
ciendo al mismo tiempo un Consf 
mixto facultado para extender la * 
gislación de un Parlamento lw 
dés a Ulster o establecer unaMJ' 
renelón de irlonreses repregentatíwi 
para que ellos hallasen la solu* 
Se adoptó la segunda altenwW-
perod esgracj»damente despnís* 
cerca de una semana de vehemeí» 
consideraciones, la ConTencion J 
pudo legar a nada parecido » 11 
ai-ueído.'» 
•*E nestas circunstancias creô  
ner el derecho de buscar un t m 
basado en la primera de esta» 
nativas. Reconozco, sin «mw 
que en las actuales condiciones 
Irlanda semejante tentaílTa n»jj 
de tener éxito y que debe pojpW 
basta que la condición de Irland*' 
bagro posible.^ 
El Primer Ministro Wortjf l 
es liberal; el Ministro de H«oj 
Bonar Law es unionista y *r. » 
nes es un laborista. La ¡**J5J 
coalición se hace con el ow»^ 
retener en el Poder al actual w 
no de coalición. 
GUCILLERMO HOFF^ZOIbí^ ' 
SERA INTERNABO ^ 
Amerongen, Holanda, W 
Noviembre 18. „ ^ «n lií I 
Guillermo Hohenzollevn no | 
do Internado por el gobierno u 
lauda, que lo considera co71)0̂  
tinguido extranjero n» l» 
refugio en el país y «ene der 
ser protegido, „ ^ill.t 
El Conde von ^ t i ^ 
hoy que el ex-Príncipe 
mismo oue el ex-Eraperador , ^ 
desde eJ hecho de que existe eran ansiedad i cesado de ser militares ^ 5fjr 
entre las clases capitalistas do Ale- I mentó en que abdicaron. - j0, 
manía para eludir la guerra de cargas i be en el castillo *cfc*VinVT<iK~ 
movimientos del ot t» 1» e* ni del lugar donde se baila 
peratriz. _ i , ^ sirt I 
Emperador entregaron n ^ it\ 
Los miembros de la conm ̂  -
Emnerador entregaron ^ M 
das a oficiales ^t fe 
riormente habían f ^ con)P»ftí 
armas y ei acto de hoy 
Internamiento, 
E l EX-PRINCIPE ":1{;tf0 
que amenaza a su país. Dícese que lo 
alemanes acaudalados están trasbi-
dando gmides sumas de dinero a paí-
ses neutrales. El resultado de esta po-
lítica será, naturalmente, el echar lafc 
cargas de la guerra sobre los hom-
bros de las clases más pobres. 
El ''Times" y otros periódicos ¿e 
Londres declaran quo los gobiernos 
aliados no permitirán qne nada inter-
fiera con las demandas justicieras 
qne tendrán que hacerse sobre los re-
cursos alemanes. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL INGLE 
8A DE COALICION 
Londres, Noriembre 16. (Servid') 
inalámbrico británico.) 
El Primer Ministro Lloyd George pl í ^ e n elad^ ^ 
ha enriado una carta al Ministro de V * * 1 & ¿ Í 
Hacienda Bonar Law. leader W, * J £ ^ j L £ h ^ t o ^ÍT 
Partido Unionista, bosqueiando sn ?c^in ^ S r . Dícese ^ 
política acerca de la elección gene-
ral y exponiendo las principales cues-
tiones del día. 
Mr. Lloyd Georare considera que 
eíta bebe ser una elección coollclo-
msfíi, inritándose a los comitentes 
para que elijan candidatos que se 
propongan apoyar al gobierno ac-
lual. no solo nara proseguir la gue-
Londres, ciernes. ^ r 
E l ex-PríncIpe sldn ,« 
Giüllermo de A l e f ^ 1 * ^ 
nado en el c w U U o J j ^ t f i ^ 
legrnph Company. 
posa lo acompaña. 
VON MACpENSE* Pggfofli 
RODANTE-rLA^D^vU i 
1 
S U I Z A 




rra hasta el fin sino para negociar su Estado Mayor 
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E R V I G I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Kl « e r m a n n s t a d t . e n T r a n s i l v a n l a , 
K % a x i s c a l h a r e i t e r a d o s u s u p U -
i,i t roblerno h ú n g a r o p i d i e n d o m a -
2 i ¿ 1 r o d a n t e p a r a c o n d u c i r s u f u e r 
l , a A l e m a n i a . •, . . ' , 
^ l i h u e l g a g e n e r a l e n Sxdzft, d e s -
- de d u r a r t r e s d i a í , s e h n s o l a 
K o n a d e c o n l a a b s o l u t á c a p l t n l a c l ó n 
de los h u c l g u t e t a s . 
r r P R O B L E M A D E L A A M t É N T A x 
E L l l t u { í i 0 N E N F R A N C I A 
p a r í s . N o T Í e m b r e 16. 
3 I R . H O O V E R I R A A A L E M A N I A Y 
A U S T R U 
P a r í s , N o v i e m b r e 16. 
S e e s t á n h a c i e n d o a r r e g l o s p a r a 
q u e H e r b e r t C . H o o r e r , e l A d m l n l s -
m A o t de S u b s i s t e n c i a s a m e r i c a n o , s e 
' : i a A l e m a n i a y A u s t r i a , p a r a a t e n -
d e r a l a s i t u a c i ó n a l i m e n t i c i a . D e -
(•I:i-."so qr.o Mr. H o o r e r s e d i r i g i r á a 
A l o m u n i a j a A n s t r i m p o c o d e s p u é s 
Oé s u l l e g a d a a P a r í s . 
* ^ o L o ^ t U L T p ^ V n c ¿ ¿ y * * * í o l « a r i s c a l F o c h , so t r a s m i t i d 
, a ! L f . í , P s n a r a o r g a n i z a r y o p e r a r f o n - i i ™ " n l e j j e s p o r e l c o u d u c t o d e l ( o -
, c o r ú a s p o p u l a r e s . j m a n a a u í o S ; s t e r o V , » ] g w a c u a r t e l 
das ) c o c i n a g e n e r r i ! a l e m á n y a i o s o f i c i a l e s m l -
r n < ¡ P R I S I O N E K O S R O I A N O S L L E - l i t a r e s y r e p r e s e n t a n t e s c i v i l e s a l e -
í U N A L A S L I N E A S A M E - í m a n e s , l o m f s m d r,no a l o s o f i c ia l e s 
R I C A N A S hélfsps e n B r i i j a g , l o s i n g l e s e s e n 
l e m a n e s h a n dado ron a 
D i c e n que l o s a l e m a n e s h a n p r e t e r í - i n f o r m e s r e s p e c t o a l o s d i s t i n t o s s i s - i 
i o d a r l e s l a l i b e r t a d a n t e s q u e a U - temas de c o m u n i c a c i ó n y l a d e s t r n c . I 
m e n t a r l o s o p r o p o r c i o n a r l e s m e d i o s c i o n e fec tua .da o p r o y e c t a d a p o r l o s i 
Ae t r a n s p o r t e s . filemanes. L o s I n g i e r e s v l o s b e l c a s ¡ 
% f ó r m U q u e « ^ " ^ o í ^ * * r e f i r i e r o n . 1 W o r V , 
lartro de t o d a l a l i n c a s e r e t i r a n e n ]>or lajj f r o r i t o r a s i>?1(m.ho landesa J 9 
g r a n n ú m e r o . ¡ p e r m a n o - h o l a n d e s a , e l R h l n y l a l í n e a 
I N V E S T I G A C I O N J Ü B C I A L | ^ T ^ ^ í ^ ¿ I T t r 
^ S S T l S ^ S u b s e c r e t a r i o f ^ f ^ i y B o n n , h a s t a e l S u r de 
de É s t i i d o l>or l a J u s t i c i a M i l i t a r . J i a , 
o r d e n X 'due s e i n i c i e u n a I n v e s t i g a 
S i u d i c i a l e n L i l l e c o n t r a l o s o f l -
& 3 S a n e s a c u s a d o s de h a b e r I 
eone^idos c r í m e n e s d u r a n t e l a o c u -
n"oión e n e m i g a de a q u e l l a c i u d a d . 
" « c E I s o f i c i a l e s s e r á n j u z g a d o s p o r ! t e s a l a e n t r e g a de l a e s c u a d r a a l - -
L A E N T R E G A B E L A F L O T A 
A L E M A N A 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 16. 
B I s e u s I o n o s p r e l l m n a r e s c o n c e r n i e n 
nn C o n s e j o de G u e r r a , d i c e 
m'nll)S,'» s i l o s a l i a d o s n o p u e d e n c o n 
sPtruir l a c u s t o d i a de e l l o s . 
' E s t e e s e l p r i m e r p a s o q u e so d a 
pn este p r o c e s a m i e n t o . 
R E F O R M A S E N S U E C I A 
í s t o c o l m o , N o v i e m b r e 14. 
« L e m a n a , f u e r o n e f e c t u a d a s e s t a n o c h e 
e n R o s y t h , s o b r e e l F i r t h o f F o r t h , 
E s c o c i a , e n t r e e l V i c e A l m i r a n t e B e n -
t t y y l o s d e l e g a d o s d e l C o n s e j o de 
S o l d a d o s y O b r e r o s y e l V i c e A l m i r a n -
t e a l e m á n . 
E l c r u c e r o " K o e n i g s b e r g w q u e t r a -
j o a l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s , e s t a b a 
YA G o b i e r n o s u e c o h a a c o r d a d o i m - ; a 59 mi\\as f r e n t e a l a I s l a de M a y , 
nlautair s i n d e m o r a a l g u n a u n p r o - 1 e n l a C(>sta es,C(>sesa c u a n -
fsñjW de r e f o r m a s c o n c e d i e n d o e l s u - do f u é r e c } W ( l o p o r l o s ^ j . ^ iriKÍ*. 
frapio a a m b o s s e x o s e n i R a a i e » t e r - j ^pj, q n e lo e g C o l t ¡ , r o n h a s t a R o s y t i l t 
minos y p o n i e n d o e l c o n t r o l d e l a p o - j o f i c ^ g a m e r i c a n o s e s t a r á n p r e s e n -
l í t i oa e x t r a n j e r a . A s i Í"0111̂  t e s a * a e n t r e g a de l a f l o t a a l e m n n a 
d e c j í a r a c l o n e s de g u e r r a y p a z , e n $1 
R e i c h s t a g . 
L O U E B I C E ~ M A R C E L I 1 U T I N 
P a r í s , N o v i e m b r e 16. 
E l F e l d M a r i s c a l v o n H i n d e n b u r g 
en su m e n s a j e a l e i é r c i t o a l e m á n d i -
po nue l a a m e n a z a d e l h a m b r e m o t i v o 
la a c e p t a c i ó n d e l a r m i s t i c i o , p u b l i c a 
tfarcel H u t i n e n « L ^ E c o ' » d e P a r í s . 
E l a r t i c u l i s t a a g r e t r a q u e a u n q u e 
d i f i c u l t a d e s de l a n l i t u e n t a c i o u 
d e s e m p e ñ a r o n U n p a p e l i m p o r t a n t e e n 
la d e r r o t a de A l e m a n i a , l a c a u s a de» 
terminante d e l a p l a s t a m i e n t o a l e m á n 
fné e l h e c h o de q n e e l e j é r c i t o e n e -
migo e s t a b a a p u n t o de s u f r i r u n 
G R A V E C R I S I S E N H O L A N B A 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 1G. 
L a c r i s i s e n H o l a n d a s e v a h a c i e n -
do c a d a v e z m á s c r í t i c a , s e g ú n des -
naelios p a r t i c u l a r e s r e c i b i d o s a y e r e n 
Tondres , d i c e e l ^ e l e g r a f . » ' E l pe -
r iódico a g r e g a q u e a m e n o s q u e e l 
Gobierno n q p u e d a s o f o c a r r á p i d a -
mente l a a g i t a c i ó n de P i e t e r J . T r o e l s -
tra y o t r o s s o c i a l i s t a s , q u i e n e s s e 
croo' e s t é n a n o y a d o s p o r u n a larern 
s e c c i ó n de o b r e r o s , e s de e s p e r a r s e 
« n a r e v o l u c i ó n . 
E n u n d e s p a c h o r e c i b i d o p o r e l E x -
press, p r o c e d e n t e de A m s t e r d a m , fe-
chado e l m i é r c o l e s s e d i c e q u e l o s 
n'rculos g u b e r n a m e n t a l e s e s t á n m u y 
nprTlosos s o b r e l a a m e n a z a s o c i a l i s -
ta de u n a r e v o l u c i ó n , l a q u e s e g ú n 
el d e s p a c h o se c o n s i d e r a p o s i b l e . T o -
das las m e d i d a s h a n s i d o t o m a d a s p a -
r a m a n t e n e r e l o r d e n , p e r o e n v i s t a 
del g r a n d e s c o n t e n t o q u e e x i s t e , y e n 
él c u a l n a r t i c i p a n e l e j é r c i t o y l a p o -
l ic ía , t é m e s e q n e l o s a c o n t e c i m i e n -
tos en c u a l q u i e r m o m e n t o p u e d a n a d -
quirir u n s e s g o a l e m á n . 
de a l t a m a r . 
S E P I B E L A A B B I C A C I O N B E L A 
R E I N A G U I L L E R M I N A 
L a H a y a , N o v i e m b r e 16. 
E n l a s e g u n d a C á m a r a d e l p a r í ! » -
m e n t ó h o l a n d é s s e e f e c t u ó h o y u n 
d u r o d e b a t e . S e p r o n u n c i a r o n d i s c u r . 
s o s d e n u n c i a n d o d e m a n d a s h e c h a s 
p o r P i e t e r .1. T r o e l s t r a p a r a q u e e l 
J e f e d e l G o b i e r n o d i e r a m á s d e t a l l e s 
í o b r e e l e s p e r a d o e n v í o de a l i m e n t o s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
B a v i d V r y n l t o o p . s o c i a l i s t a r e v o ' n -
c l o n a r l o , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o p i -
d i e n d o l a i n m e d i a t a a b d i c a c ó n de J a 
R e i n a y q u e s e d e c l a r a s e u n a h u e l -
g a g e n e r a l . E l o r a d o r p r o p u s o q u e 
l a s t r o p a s d e s m o v i l i z a d a s s e n e g a r a u 
a e n t r e g a ) : l a s a r m a s h a s t a q u e no 
t u v i e r a n l a s e g u r i d a d de t e n e r a l i -
m e n t o s p a r a e l l o s y p a r a s u s f a m i -
l i a s . 
B i g S i x S t u d e b a k e r 
= L o = 
M á s B e l l o . 
= L o = 
M e j o r . 
D a m b o r e n é a 
H a b a n a 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
O E L . O * 
H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
a l P r o - A l i v i o a l S o l d a d o . 
b r e s v a a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s d e 
l a r e c o n s t r u c c i ó n ? L a e s t a d í s t i c a d e l 
r e c l u t a m i e n t o h a r e v e l a d o t e r r i b l e s 
c o n d i c i o n e s e n c u a n t o a l a s a l u d t í -
s i c a de l a n a c i ó n . E s t o n o s e debe a 
l a p o b r e z a s i n o a l a n e g l i g e n c i a . 
L a s a l u d d e l p u e b l o d e b e c o n s t i t u i r 
l a e s p e c i a l p r e o c u p a c i ó n d e l E s t a d o . 
I/O q u e n o s o t r o s h e m o s h e c h o p a r a 
a l i m e n t a r n o s e n e l p a s a d o , p u e d e c o m 
p a r a r s e a l a a l i m e n t a c i ó n de n n g i -
g a n t e h a m b r i e n t o c o n u n a s o l a c u o & a -
I L B E Y B E B A Y I E R A R E N U N C I A 
S U T R O N O 
. B a s i l e a , N o v i e m b r e 16. 
E l R e y L u i s n i , de B a v i e r a , h a r e -
iiunciado a s u t r o n o , s e g ú n d e s p a c h o 
de M u n i c h , y h a r e l e v a d o de RUS c o m -
l»romisos j u r a m e n t o s a l o s o f i c i a l e s y 
soldados y a l p e r s o n a l d e l g o b i e r n o . 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a c o n c í -
(Udo a l ex R e y y a l o s m i e m b r o s de 
la f a m i l i a r e a l , p l e n a l i b e r t a d p a r a 
moTerse e n e l p a í s , m i e n t r a s n o d^n 
paso n i n g u n o q u e p o n g a e n p e l i g r o 
la e x i s t e n c i a d e l E s t a d o . 
B e s p a c h o s d e l o c h o de N o v i e m b r e 
d e c í a n que se h n h í a d e c l a r a d o u n a 
r e p á b l l c a e n B a v i e r a , y q u e l a d l n a ^ . 
h'a I T i t t e l s b a c h h a b í a s i d o depues ta . 
Por l a B i e t a -
P l R i T U D E C O N T R I B U C I O N A 
U C A U S A P R O A L I V I O A L 
S O L D A D O . 
F I J E N S E C O M O V A C R E C I E N D O 
E S T \ C O I Í I M N A H F r n N T D I I H T ' a® t r a b a j a d o r e s q n e h a n s i d o t r a t 
^ ^ " « A U C L U W i K I B U - dos p 0 r i , s c l a s e s a d i n e r a d a s de n i 
C I O N E S D E $ 1 . 0 0 0 . 
^oseph E . E a r l o w . . . . . . . $2.000 
w . A . M e r c h a n t 1 QOO 
J h n . Z . H o r t e r . . . . *. ; .* S 
M a r n s B r o s C o . . . . . í o o o 
c ' S f í s .de H a r r i s B r ° s : • i-ooo 
P!̂  , LOS m i e m b r o 3 d e l C l u b 
« o t a r l o . . , 1 •1 
C o T c o ^ ' ^ ' 1 1 ^ -
N a r d - 1 0 0 0 
E L S O C I A L I S M O E N H O L A N B A 
L a H a y a , m i é r c o l e s . N o v i e m b r e 11 . 
E n e l c u r s o de u n d e b a t e e n l a s e -
g u n d a C á m a r a e n q u e e l P r i m e r M i -
n i s t r o a n u n c i ó u n l inimento de l a r a -
c i ó n de p a n y e l b u e n é x i t o d e l a s n e -
g o c i a c i o n e s c o n l o s g o b i e r n o s a s o c i a -
dos p a r a o b t e n e r m e j o r e s p r o v i s i o n e s 
a l i m e n t i c i a s , y p i d i ó e l a p o y o d e l p u e -
b l o , r e c o m e n d á n d o l e q u e e v i t a s e l o s 
e x c e s o s , P i e t e r J . T r o e l s t r a , e l l e a -
d e r s o c i a l i s t a a c u s ó a l g o b i e r n o de 
n o s o r frffinco e n s u s r e l a c i o n e s c o n 
l a C á m a r a y d e c l a r ó q u e e l p u e b l o n o 
s e g u i r í a i t o l e r a n d o l a s m a n i p u l a c i o -
DCS s e c r e t a s . 
" N o s o t r o s d e c i m o s a h o r a q u e l a I n -
f l u e n c i a m i l i t a r i s t a e m a n a de l a r e i n a 
y de l o s que l a r o d e a n , l o c u a l e s t á 
e n c o n t r a d i c c i ó n c o m p l e t a m e n t e c o n 
e l e s p í r i t u d e l p u e b l o , d i j o M . T r o e l s -
t r a . E l g o b i e r n o e n v e z d e r e g o c i j a r -
se p o r l o q u e h a o c u r r i d o e n e l e x -
t r a n j e r o , c a u s a m á s b i e n l a i m p r e -
s i ó n de u n a c u i d a d o s a a m a de c a s a , 
t e m e r o s a de q u e l e r o m p a n l a l o z a 
q n e t i e n e e n s u a p a r a d o r . 
E l g o b i e r n o p i d e e l o r d e n p o r q u e 
l a d e m o c r a c i a s o c i a l v e q u e h a l l e -
g a d o e l m o m e n t o de a p o d e r a r s e d e 
l o s p o d e r o s d e l E s t a d o . L a p r o m e s a 
de m e j o r a l l m e n t o n o t i e n e n a d a q u e 
v e r c o n l a s g r a n d e s c u e s t i o n e s s u s c i -
t a d a s p o r l o s p a r t i d o s s o c i a l d e m o -
c r á t i c o y o b r e r o q u e s e d e c i d i r á n e l 
domintro e n e l C o n g r e s o de R o t t e r -
d a m . L o s t r a b a j a d o r e s n o a b a n d o n a -
r á n s u s d e r e c h o s p o r n n p l a t o de l e u . 
t o j a s . N o s o t r o s no d e s e a m o s l a a n a r -
q u í a n i l a v i o l e n c i a , p e r o l o s h i s t ó r i -
c o s a c o n t e c i m i e n t o s de A l e m a n i a s e 
h a n d e s a r r o l l a d o p r á c t i c a m e n t e s i n 
v i o l e n c i a , p o r q u e a l l í e n t e n d í a n q u e 
h ^ b í i i l l e g a d o l a h o r a d e l s o c i a l i s m o . 
T r a i c i o n a r í a m o s a l o s t r a b a j a d o r e s s í 
p o r t e m o r a l a v i o l e n c i a d e j á s e m o s 
p a s a r e s t e h i s t ó r i c o m o m e n t o . 
E l probierno n o p o d r á d e p e n d e r d e l 
e j é r c i t o , p o r q u e e l e j é r c i t o c o n s i s t e 
t a -
p o r IÜS c l a s e s a d i n e r a d a s e u n a 
m a n e r a tal . q u e e l e j é r c i t o h a l l e g a d o 
a c o n v e r l i r s p on s u p e o r e n e m i g o . N ! 
t a m p i o c o p o d r á e l g o b i e r n o d e p e n d e r 
de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s d e l c u e r p o 
de p o l i c í a p a r a o p o n e r s e a l o s de-
m ó c r a t a s s o c i a l e s , N o s o t r o s a s p i r a m o s 
a p o d e r p o r q u e e l í ? o b i e r n o y a n o l l e -
n e n i e l p o d e r n i e l d e r e c h o d e g o b o r . 
n a ? . 
E M P I E Z A L A r U I P A Ñ A E L E C T O 
R A L E N I N G L A T E R R A 
Sr. 
so G e l a t s . 
Co 
L o b o , P o r G a l b á n , L o b o y 
G e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o , po^ 
el C e n t r a l H a v a n a . . . 
« • A . de D f a z . . . " • • ' 
" J W f y S o b r i n o s . 
; 0 i * M a r i m ó n . . . V ' ' " 
E r n e s t o S a r r á ' J ' < • • 
« e g m o T r a t H n . 
* * * M i g u e l T n r a f a ! 
S f f ^ i E I e c t r i c R a i l w a y C o . " 
^ a i i s r C o c a - c ^ • • 
^ n o r a P r a n c i S ¿ o M k r ü W d ; 
C o m p a ñ í a N a v l e r ¿ 












L o n d r e s , N o v i e m b r e 16. 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e , 
e l M i n i s t r o de H a c i e n d a B o n a r L a ^ r 
y G o r g e N . B a r n o s , m i e m b r o d e l g a -
b' . 'u le de s r u e r r a , l e a d e r s d e l g o b i e r -
i EO de c e n U c M n . i n a u f r u r a r o n la, c a m -
! p a f s » e l e c t o r a l g e n e r a l e s t a m a ñ a n a 
| n>?i d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n u n n u -
I r i d o m e e t i n g de e n t u s i a s t a s e l e c t o , 
í e s e n C e n t r a l H a l l , T Y e s t m l n s t e r , 
p r e s i d i d o p o r e l J e f e d e l G o b i e r n o . 
M r . L l o y d G e o r g p , d i j o q n e e l n u e -
v o , P a r l a m e n t o s e m e l m á s i m p o r -
t a n t e q u e j a m á s s e h a y a e l eg ido e n l a 
, h i s t o r i a d e l p a í s . L a g u e r r a h a p u e s t o 
1 . 0 0 0 ! a l d e s c u b i e r t o l o s d e f e c t o s d e l v i e j o 
1 . 0 0 0 i s i s t e n ü ? y h a r e m o s b i e n e n t o m a r n o -
1.0001 t a de e l l o s y de r e m e d i a r l o s . N o p o -
E 9 P r i m e r M i n i s t r o d i j o q u e e s p e . 
r a b a q u e m u c h o s de l o s s o l d a d o s i n -
g l e s e s a s u r e g r e s o s e e s t a b l e c i e s e n 
« n l a s t i e r r a s d e l p a í s . E l d e s a r r o l l o 
d e l t r a n s p o r t e y de l a e l e c t r i c i d a d 
t e n d r í a q u e a t e n d e r s e . T o d o s l o s p a r -
t i d o s t e n í a n s u s b u e n a s t r a j d l c i o n e s . 
B u r a n t e l o s p r ó x i m o s c u a t r o a ñ o s y 
m e d i o yo q u i e r o v e r a t o d o s l o s p a r -
t i d o s u n i d o s c o n l a s m e j o r e s t r a d i c i o -
r e s de todos . 
L a o p o s i c i ó n , c o n t i n u ó M r . L l o y d 
G e o r g e , f n é o r g a n i z a d a p a r a l a c r í t i -
c a m e n u d a y pa ira l a d e m o r a o e l o h s 
t r n c c i o n l s m o , l a r e t i r a d a d e l t r a b a j o 
o r g a n i z a d o de l a c o a l i c i ó n d e l m o m o u -
to a c t u a l e s e l c o l m o de l a i n c e n -
t-atez. 
E S T A D O S Ü N ^ n O S 
^CwftíB de Ir. P r e n s a Asocfsda 
r e c a d o por el hi lo directo.) 
( K N S I K . V S U P R I M I O A 
" W A S H I N G T O N , nor lembre 10. 
Hny se a n u n c i ó por el Jefe "ensi»i del 
cable, que a p a r t i r de esta fecha l a s res -
tricciones impuestas sobre c . ibleírram.i í : i n -
dicando el movimiento de la m a r i n a m e r -
cante, la s i t u a c i ó n de los buques, nom-
bres, etc., a s í como la neces idad de u s a r 
los nombres de los capi tanes o n ú m e r o s 
p a r a identif icar los barcos, han quedado 
•suprimidas. Todos los d e m á s requisitos 
no mt-ncionados quedan en vigor. 
L o s corazones del pueblo amer icano se d e m ú s gobiernos con los cuales e s t á aso-
conmueven ante tan glorioso e s p e c t á c u l o . ! ciado el de los E s t a d o s Unidos y tamblC-n 
E l general March d ió el siguiente bos- a i Supremo Consejo do G u e r r a en P a r í s . " ' 
quejo of ic ial de la s i t u a c i ó n a l t erminar | E l gobierno de los E s t a d o s Unidos 
l a g u e r r a el once de nov iembre : 
" A l principio del armist ic io la l í n e a 
de los frentes belga, brlRinico y f r a n c é s 
era aproximadamente la s iguiente: 
"A lo largo de la m a r g e n occidental del 
E s c a l d a , desde l a f rontera ho landesa 
hasta Ecke , desde a l l í has ta e l r ío B e n -
dre en Grammont, a lo largo de la m a r -
gen occidental del r í o E n d r e h a s t a A t h ; ! 
aprovecha esta oportunidad para sugerir 
a l gobierno a l e m á n que las c o m u m a c l o -
nes de e r t a Indole, qne se ref ieren a. lau 
condiciones del armist ic io o a asuntos en 
que todos los gobiernos asociados e s t á n 
Interesados debe remi t i r se a todos los go-
biernos y no ú n i c a m e n t e a l Pres idente o 
gobierno do los E s t a d o s Unidos. 
E l gobierno de los E s t a d o s Unidos de-
desde a l l í hasta' un punto situado cuatro ¡ sea t a m b i é n l l a m a r la a t e n c i ó n del gobler-
mi l las a l este de Mons; desde allf, de! no a l e m á n h a c i a e l hecho de que estas 
una a tres mil las a l esto de la f rontera ' comunicaciones deben presentarse por los 
belga, hasta las inmediaciones de l l o c r o i ; i conductos d i p l o m á t i c o s establecidos antes 
atravesando a Rocro l has ta Mezieres a lo> que por medio de la directa c o m u n i c a c i ó n 
l a r g o del Mosa hasta S e d á n y B a z e l l l e s . 
E l frente americano puede describirse 
con exactitud. E l frente del p r i m e r e j é r -
cito, empezando en Bazel l les , s e g u í a l a 
margen occidental del Mosa, h a s t a un 
punto s i tuado a una mil la de M o n z ó n en 
r a d i o g r á f i c a " . 
L A F E D E R A C I O N P A N - A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O 
L A R E D O , T E X A S , noviembre 15. 
Samuel Gomqpers, Presidente de l a F e -
d l r e c d ó n sudeste; cruzando por a l l í has ta ) d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o , en las 
la margen oriental, cortando e l recodo! ú l t i m a s horas de la Conferencia obrera 
de I n o r y siguiendo la margen or iental P a n - A m e r i c a n a celebrada a q u í hoy, a d d r -
h a s t a Stenay. Desde a l l í se e x t e n d í a de 
la siguiente m a n e r a : B a a l o n ; afueras sep-
tentrionales y orientales de la selva do 
AVoevre; Kemoirv i l l e , u n a mi l la a l nor-
deste de J a m e t z ; borde or iental del bos-
que de J a m e t z ; Damvl l l er s inclusive, u n a 
m i l l a a l nordeste de Chaumont-Devant-
D a m v i l l e r s ; d e s p u é s a l t r a v é s de V l l l e r s ; 
t l ó formalmente que 110 se a c e p t a r í a n in -
guna r e d u c c i ó n general do jornales o 
aumento do l a s horas del t rabajo d e s p u é s 
de la guerra , s i n una a m a r g a l u c h a por 
parte de l trabajo organizado. 
Mr. Gomspers p u b l i c ó u n a d e c l a r a c i ó n 
insp irada por c iertas recientes taanifes-
tackmes t^l . l icas de W i l l l a j n H . B a r r . 
a l oest ede G r l m a u c o u r t ; t re s cuartos Presidon:e de la A s o c i a c i ó n N a c l o n - í . de 
C E S A E l . M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
A M E R I C A N A S A L T R A V E S D B L 
A T L A N T I C O 
W A S H I N G T O N , noviembre 30. 
E l movimiento de tropas amer icanas a l 
t r a v é s del A t l á n t i c o ha cesado por com-
pleto y y a se e s t á verif icando l a desmo-
T l l l z a c l ó n de las tropas en los acantona-
mientos y campamentos del p a í s . 
E l genera l March , jefe de E s t a d o M a -
y o r , a s í lo a n u n c i ó hoy, esbozando los 
planes de los departamentos de guerra en 
c o n t e s t a c i ó n a l a s preguntas nue h a es-
tado formulando el p a í s desde el d ía en 
que se f i r m ó el armut l c lo . D i j o que y a 
se h a b l a n dado ó r d e n e s p a r a devolver 
doscientos m i l hombres a l a vida c i v i l 
dentro de dos semanas, y que cuando e l 
programa estuviese en pleno apogeo unos 
30.000 a b a n d o n a r í a n el e j é r c i t o d i a r l a -
mente. 
de m i l l a a l nordeste de R o n v a u x ; u n a 
m i l l a a l este de Manheul les ; cast i l lo D ' 
A u l n c i s . 
E l segundo e j é r c i t o empezaba en ese 
punto y se e x t e n d í a a s í : Mlva l l e ; Matche-
vil lo S th i l lar Butghevi l l e ; u n a y media 
mi l las r u s u r de Jonvi l le , a l t r a v é s del 
extremo septentrional del L a g o L a C h a n -
ssee; a l s u r de D a m p v l t o u x ; a l s u r da 
X h a r c y ; a l s u r de R e m b e r c o u r t ; tres 
cuartos do m i l l a a l sur de P r e u y ; c r u z a -
ba e l Mosela a media al sudeste de C h a m -
pey; u n a mi l la al ^orte de L e s Mouiles, 
frontera a lemana del r ío Se l l l e : dos m i -
l l a s a l este de L e s Meni les; l a m a r g e n 
occidental del rio Seil le, hasta n n punto 
situado a media m i l l a a l sudeste do P o r t 
Sur Sellle, donde terminaba el frente del 
segundo e j é r c i t o . 
L A N S I N O C O N T E S T A A L O S R U E G O S 
D E A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , noviembre 16. 
E l Secretarlo L a n s i n g d i ó a l p ú b l i c o hoy 
e l texto de su c o n t e s t a c i ó n a l a s comuni -
caciones r a d i o g r á f i c a s del gobierno ale-
m á n quo piden modificaciones en l a s con-
diciones de los armist ic ios coa A l e m a n i a 
y T u r i i u í a . 
L a nota de Mr. L a n s i n g d ir ig ida a l m i -
nis tro Sulzer, de Suiza , d i c e : 
"Mucho le a g r a d e c e r í a que tuviese l a 
bondad de trasmit ir la s iguiente comuni-
c a c i ó n a l Secretario de Asuntos E x t r a n -
jeros del gobierno a l e m á n : 
E l Gobierno de los E s t a d o s Un idos h a r r a , el general M a r c h dijo que el f r e n t e , 
r r a , el general M a r c h d i á o que el frente recibido los mensajes r a d l o g r á f l e o s dlrl-
ocupado por los e j é r c i t o s americano p r l - «Mos lU Presidente do los Es tados (Jul-
mero y segundo a l cesar las host i l idades dos l,or el gobierno a l e m á n , relat ivos 
t e n í a una e x t e n s i ó n de c incuenta y dos 
m i l l a s . 
E l comportamiento y l a s h a z a ñ a s rea l i -
zadas por el e j é r c i t o americano, a g r e g ó , 
l f i rmarse el armis t ic io , h a b í a n llegado 
ciert:ia modimicadones de algunos de los 
requis i tos impuestos en e l armist ic io con 
el gobierno otomano y el armis t i c io con 
el gobierno a l e m á n . 
L a s coniunicaciones que so h a n recibido 
Fundidores , ouJcn dijo que una reduc-
r í ó n d» J o r n a V s y una J o r n a d a m á s l a r -
g a seria 1 los f r i ó o s medios quo permi-
tlríi'.n n los i -cnul'actureros a m e r canos 
cont inuar compitiendo con l a a indus tr ias 
e x t r a ñ a r a s O e s p u é s do l a guerra . 
' •Advenimos a q u í ahora , d i j o . M r . G o m s -
pers, q>.e no s* ü a r á retroceder al pueblu 
americano pr.r T a r r , su A s o c i a c i ó n n i por 
todos los Borbones de los E s t a d o s U n i -
dos. 
L a conferencia t e r m i n ó dÓBptté? de for-
mada u n a F e d e r a c i ó n P a n - A m e r i c a u a de l 
T r a b a j o , de l a c u a l f u é elocto Pres idente 
Samuel Gomspers . L a nueva o r g a n l z í - c i ó n 
se c o m p e n d r á de Delegados de l a F e d e r a -
c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o y de oi-ga-
nlzacfonea obreras de otras r e p ú ü l i c a s P a n 
Amer icanas . 
L o s objetos de l a n u t v a F e d e r a c i ó n 
obrera son e l establecimiento de mejores 
condiciones para e l puoblo t r a b a j a d o r que 
emigra de un p a í s a l otro; e l estableci-
miento de una mejor intel igencia entre 
e l pueblo trabajador de todas las A m é 
ricas y l a u t i l i z a c i ó n de todos l o s me-
dios p a r í promover el adelanto y el bien 
estar de los pueblos do esos palser:. Cada 
paf i t e n d r á á d e r á e c h o por lo menos a 
enviar dos delegados. L a F e d e r a c i ó n man 
t e n d r á un Cuar te l general permanente en 
W a s h i n g t o n y so r e u n i r á anualmente e l 
p r i m e r mar te s de l cac-s de J u l i o . 
E i pr imer Congreso anua l do la F e d e -
r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o se cele-
b r a r á en P a n a m á . 
L a conferencia f u é cal i f icada por e l 
Pres idente Gomspers como u n a h a z a ñ a s in 
paralelo de l a "diplomacia popultrr". E s 
ta ucche p u b l i c ó un manifiesto en que 
expresa su s a t i s f a c c i ó n . 
" A l traer de esta manera a l pueblo dé-
l a s naciones pan-americanas a u n a u n i ó n 
p r á r t P a , dijo Mr. Gomspers , el horizonte 
se í .br i l la : i ta p a r a todos los pueblos del 
E s t a F e d e r a c i ó n P a n A m e r i c a n a del 
T r a b a j o surge a la v ida en u n a hora do 
l a H i s t o r i a del mundo en que necesitamos 
^toda l a inteligencia y todos los esfu-jrzoc 
que puedan concentrarse en pro del D e -
recho y del desarrol lo de las oportunidad 
des que nos han sido g a r a n t i z a d a » por 
n u e s t r a gloriosa v ictoria con las a r m a s . 
E l trabajo de P a n - A m é r i c a so ha puesto 
de acuerdo con los movimientos obreros 
de l a s grandes democracias del mundo**. 
I N C I D E N T E E N V I A S D E I N V E S T I -
G A C I O N 
W A S H I N G T O N , Noviembre I d 
E s probable que e l Departamento de 
E s t a d o inic ie una I n v e s t i p a c i ú n para ase-
gurarse s i una afronta Intencional a l o s 
E s t a d o s Unidos f u é hecha en un luc í - ' 
dente que e s t r o p e ó l a c e l e b r a c i ó n que se 
efectuaba en S a n J o s é de Costa R i c a con 
motivo de haberse f i r m a d o ' e l armist ic io . 
In formes del suceso Indican que cuan-
do l a s mult i tudes e n t u s i á s t i c a s se r e u -
n í a n ante l a s L e g a c i o n e s de los E s t a d o s 
Unidos y sus al iados, la p o l i c í a a p a r e c i ó 
en l a L e g a c i ó n Amer icana y d i s p e r s ó l oa 
grupos. S towart Johnson, sepundo secre-
tarlo encargado de la L e c c i ó n a i n s t a n - ¡ E s t a d o n a c i ó a s u d e v e l a r á U ü 
c í a s del pueblo h a b í a pronunciado uu br-e . . , , . u c v c " g a r a u a 
ve discurso. « i t e r e s d e g r a t i t u d . C o n t n b u y a h o y 
E l Pres idente Tinoco, cuyo Gobierno 
a d q u i r i ó e l P o d e r en Costa R i c a hace 
cerca de dos a ñ o s a consecuencia de una 
r e v o l u c i ó n , n u n c a f u é reconocido por loa 
i E s t a d o s Unidos. P í c e s e que Tinoco, re-
j o Ion t emente ha hecho declaraciones ant l -
I amer icanas , y c r é e s e quo se ha l la resen-
tido ante l a d e m o s t r a c i ó n hecha por su 
pueblo en l a L e g a c i ó n de los E s t a d o s U n i -
dos y por el d iscurso pronunciado p o r 
! m l s t e r Tohnson quien no mant iene re la -
iclon'íf l oficiales con el Gobierno de Cos-
í ta R i c a . 
L O S E S T A D O S U N I D O S S I G U E N P R E S -
! T A N D O D I N E R O A L A S N A C I O N E S 
A L I A D A S 
W A S H I N G T O N , Noviembre 16. 
L o s Es tados Unidos han agregado u n 
d é c i m o dtudor, h a b i é n d o l e s concedido un 
c r é d i t o de siete mil lones de pesos a l C o n -
sejo Nacional checo-eslovaco. A l a G r a n 
B r e t a ñ a se le c o n c e d i ó boy otro c r é d i t o 
de 200 milloijes de pesos; a I t a l i a 60 m i -
llones dt pesos y a B é l g i c a 9 mi l lones de 
pesos. 
A U M E N T O D E S U E L D O A L O S T E L E -
G R A F I S T A S F E R R O V I A R I O S 
W A S H I N G T O N , Noviembre 16. 
L o s jornales de l o a f e l e g r s í f l s t a s fe-
r r o v i a í l o s fueron aumentados por orden 
edl D i r e c t o r general Mac Adoo hoy en 
trect centavos por h o r a sobre e l tipo que 
p r e v a l e c í a el pr imero del pasado mes de 
E n e r o con un m í n i m u m de cuarenta y 
ocho centavos por hora retroactivo has ta 
el p r i m e r o de Octubre. D e hoy tn ade-
lante ocho horas se c o n s i d e r a r á una j o r -
nada completa de1 trabajo y todo e l t iem-
po que se trabaje en exceso de estas ho-
ras se p a g a r á a raztfn de J o r n a d a y media. 
E s t a orden que s ignif ica u n aumento to-
tal de unos tre inta mi l lones de pesos a l 
a ñ o se a p l i c a a unos sesenta o setenta 
rail empleados. 
S O B R E L O S A L I M E N T O S P A R A 
A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 16. 
E n ios ruegos cas i h i s t é r i c o s de l gobier-
no provis ional a l e m á n pidiendo" al imentos 
y permiso para comunicarse directamente 
con e l pueblo americano, nombrandb a l 
efecto u n a c o m i s i ó n , los func ionar ios de 
esta cap i ta l ven el p r o p ó s i t o de exc i tar 
l a s s i m p a t í a s de un gran elemento de l a 
E L P A R T I D O C M O M S T A 
C E N T R O A M E R I C A N O » 
S A N S A L V A D O R , noviembre 16. 
E l P a r t i d o Union i s ta de Centro A m é r i -
ca, en una c o n v e n c i ó n celebrada an l a 
Union , a c o r d ó su programa. E n un j i a n l - . 
í i e s t o dirigido a los puebloa de laa d i s -
t intas r e p ú b l i c a s centroamericanas , e l 
Par t ido expl ica lo que y a ha real izado, 
entre otras cosas, l a f e d e r a c i ó n da t o d o » 
los obreros centroamericanos . 
Se h a designado l a c iudad de D l r i a m b a , 
N icaragua , com oel l u g a r en donde ee d i -
r i g i r á n las actividades de l a f e d e r a c i ó n . 
L a C o n v e n c i ó n i n v i t a r á a los gobierno* 
centroamericanos a quo f i rmen u n conve-
nio a d h i r i é n d o s e a l a U n i ó n . 
E l manif iesto dice que el Par t ido apo-
y a r á a todo movimiento p a c í f i c o que ten-
g a por objeto l a unidad nac iona l . 
D E P O R T E S 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
lec ibido por el hilo directo.) 
F E S T I V A L P ü ü l L I S T I C O 
N E W Y O R K , noviembre 16. 
Muchoa pugi l is tas prominente p a r t i d * 
paron en un fest ival de boxeo ceelnrado 
esta; noche en el Madinson Square 9 a r -
den, en beneficio de l a s u s c r i p c i ó n p a r a 
el A l iv io del Soldado. Joe Bonds , Hioa-
vywclght , se n e g ó a b a j a r a l redondel 
cuando lo l lamaron para s u encuentro 
con J a c k Dempsey. E s t e so n e g ó a enfren-
tarse con ninguno do los pugi l is tas jma-
gros propuestos como sustitutos. 
F r a n k i e B u r n s , de Jersey Ci ty , g a n ó 
por puntos a J a c k Sharkey , de New Y o r k , 
a m b a s B a n t a m w e i g h t W i l l l e J a c k s o u , de 
New Y o r k , a l c a n z ó l a v ictoria sobre E d d i e 
Wal lace , el l lght w e i g h t B e n n y Valgr ir , 
el F o a t h e r weight f r a n c é s , f u é demasiado 
ahbil idoso p a r a L e o Johnson, el l ight 
weight do color de New York . T o d o s loa 
matesbs fueron de seis rounds de d u r a -
c i ó n . 
L o s espectadores donaron $17.000 para 
el fondo, s in contar el dinero do la t a -
qui l la . 
J o h n n y Dundee, de esta c iudad, vonciO 
a Joe W t l l l n g , de Chicago, en un matc l i 
p o b l a c i ó n a m e r i c a n a m á s o menos re laclo- j de seis rounds p a r a l lght weight, y Jacio 
Br l t ton , de esta ciudad, d e r r o t ó a l so lda-
do Bart f ie ld , de B r o o k l y n , en u n matchl 
de Weltenvelght . L o s otros matchs a n u n -
ciados se suspendieron por lo a v a n z a d o » 
de la hora. 
nado por v í n c u l o s de sangre con A l e m a 
n í a Desper tada esta s i m p a t í a , el gobier-
no a l e m á n , s e g ú n se dec ía , e spera I n d u -
dablemente e jercer l a In f luenc ia en l a 
p r ó x i m a conferencia de la paz para que 
sus bases sean menos severas. 
S ú p l i c a s como l a s enviadas por la v í a 
I n a l á m b r i c a por el doctor Solf, Secreta-
rlo de Re lac iones E x t e r i o r e s a l e m á n a l 
Secretario L a n s i n g d e c í a s e que e r a n I n n e -
cesarias y que no era probable que diesen 
n i n g ú n resultado btneficloso. 
e oficialmente que h a y alimento D E N U N C I A D E D O S P R E S I D I A R I O S 
suficiente en A l e m a n i a p a r a subvenir 
L a m o r a l y F o c h d e r r o t a r á n a l B o -
c h e . C o n t r i b u y a a l P r o - A l i v i o a l 
S o l d a d o . 
a 
l a s inmediatas necesidades. E l Supremo 
Consejo dt Guerra e s t á proyectando s u m i -
n i s t r a r alimentos m á s adelante y antes de 
E l F i s c a l de l a Audlent la , doctor C o -
s s í o , ha recibido u n a dtnuncla f i r m a d a 
por dos penados del P r e s i d i o D e p a r t a -
que se agoten l a s existencias actuales , ¡ m e n t a l , quienes formulan graves cargos 
a l m á s alto grado de excelencia mi l i tar , s e r á n inmediatameute tras ladadas a los norte y sur A m é r i c a . 
J S T A D E L A S D E M A S C O N ^m<^ T0 , lTer a ^ c o n a i 
^ R I B U C I O N E S S E I R A P i m i l ! S i e I P a r l í i m e n t o s e e l e r a a l n h e l 
C A M f \ n * I U O L I - de s n s g r a n d e s o p o t ^ n n i d a d e s , e n t o n -
w v r t ü i ) A M E D I D A Q U E P R O 1 oes e I I m l > e r i o y 01 t r o n o W * » 1 » » 
C9iS0 G R E S E L A C A M P A N A . 
3d.-15 
f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d o s s o b r e l a ú n i -
c a s ó l i d a b a s e ; L a de n n p u e b l o c o n -
t e n t o j f e l i z . 
L a c n e s t i ó n e s : i Q n é c n e r p o de b o t a 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r s a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . 
O b i s p o , 2 ! 
asumiendo el ejercicio de u n a d i s t r i b u c i ó n 
sabia y e c o n ó m i c a . 
P a r a corr tg lr lo que parece ser u n a 
m a l a Intel igencia p ú b l i c a m u y general iza-
da sobre e l asunto, puede decirse autor i -
zadamente que parte n i n g u n a de este a l i -
mento qut ha de ser enviado a A l e m a n i a 
o A u s t r i a s e r á en cal idad de regalo . L o s 
gobiernos de esos p a í s e s t e n d r á n que p a -
gar lo que cueste. E s posible que é s t o 
no pueda hacerst en dinero efectivo ale-
m á n puesto que se cree que l a p r o v i s i ó n 
de oro e n el K e l c h b a n k c a s i e s t á ago-
tada. 
E l r á p i d o desarrollo del nuevo gobierno 
a l e m á n sobre bases d e m o c r á t i c a s , s e g ú n 
lo cons ignan los despachos de l a prensa , 
se ve con s a t i s f a c c i ó n a q u í . L a contex-
t u r a del nuevo gabinete, del c u a l forman 
parte elementos sensatos y conservadores 
h a s t a el grado suficiente p a r a s e r v i r de 
levadura a l conjunto, se acepta como ga-
r a n t í a contra el control bolshevik y se 
espera que con la se.íTiiriilad de que no h a y 
abundanc ia de alimentos, pero s í el suf i -
ciente p a r a c o n j u r a r el h a m b r e por lo 
monos, el nuevo gobierno t e n d r á m á s ca-
r á c t e r de permanenc ia que e l que tuvo 
el advenimiento del p r i m o r gobierno re-
vo luc ionar io de K u s i a o sea el gobierno 
de Mylukoff 
L L E G O E L M I A M I A P U E R T O T A M P A 
P U E R T O T A M P A , 15. 
H a llegado a este puerto e l vapor M i a -
ra 1, procedente de l a H a b a n a , v í a K e y 
West . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , 15, " 
E l vapor L a k e l a n d l l e g ó a q u í hoy con 
un cargamento procedente de Puerto P a -
dre, C u b a . 
Savanah , Noviembre 15. Procedente de 
Cuba a r r i b ó hoy el vapor K r a l i n g e n . 
Ba l t lmore , 15. H o y a r r i b ó a este puerto 
vapor Mlelero, procedente de Matanzas . 
S a l i ó para l a H a b a n a el T a u t o n . 
D I V E R S A S N O T Í H A í 
C A B L £ G R A F i C A 5 
(Cabla de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
M E D I D A I M P O r i L A I i 
P A N A M A , noviembre 75. 
L a orden prohibiendo a los soldador de 
los E s t r - ü o s Unidos que se ha l lan vñ la 
xona del cana l a que entren en las c i u -
dades de P a n a m á y Co lón c o n t i n u a r á on 
vigor, s e g ú n manifestaciones hechas por 
el general R i c h a r d M. Bla tchfon l , Jefe do 
l a s fuerzas a m e r i c a n a s en dicho l u g a r . 
L o s cargos hechos p o r e l general B l a t -
chford han causado I n d i g n a c i ó n y la Asara 
blea Nacional h a pasado resoluciones pro-
testando; dichas resoluciones s e r á n en-
•viadas al gobierno de los E s t a d o s U ú d o s . 
K L P R E S I D E N T E D E I i P A R T I D O 
I J I í I O N i S T A 
S A N S A L V A D O R . Noviembre 15 
E l doctor Sa lvador Mendleta f u é electo 
President-j del P a r U d o Union i s ta de l a 
A m é r i c a central en l a s e s i ó n de l a con-
v e n c i ó n unionista celebrada hoy. 
Se h a recibido un mensaje de re l lc l -
t a c l ó n del Presidente de Colombia , 
contra el segundo jefe y algunos e m p l e a i 
dos de ese establecimiento. 
D i c e n los denunciantes que esos e m -
pleados; le h a n hecho extraer de d i s t i n -
tas casas de comercio determinadas c a n -
thladi's de dinero, a p r o p i á n d o s e l o , a s í co -
mo e l que guardaban en las c a j a s d e l 
penal . 
P i d e n al mismo tiempo que se cons -
t i t u y a el Juzgado , para a m p l i a r esa de^ 
nunc ia y revelar otros cargos de i m p o i x 
tancia . 
P O R M A T A R U N A L E C H U Z A M A -
T O A S U H E R M A N O 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E E N L A F I N * 
C A " L A G R A N C A N A R I A " E N E X i 
C A L V A R I O 
E n l a finca " L a G r a n C a n a r i a " u b i c a -
da en el Ca lvar lo , o c u r r i ó u n l a m e n t a -
b le suceso en las ú l t i m a s horas de l a 
noche de ayer . 
E l vecino de aquel lugar , J o s é Mejido y 
Mufile, v l ó que dentro do l a f inca h a b í a 
una lechuza y como esto a n i m a l es, se-
g ú n los campesinos, de m a l a g ü e r o , se 
dispuso a matarlo, para cuyo f in t o m ó u n a 
escopeta. 
Cuando Mejido se encaminaba h a c i a e l 
lugar donde e s t i b a la lechuza p a r a po-
nerse a tiro, tuvo l a desgracia de tropea 
z a r con un c a j ó n y caer a l suelo, dlspa-« 
r á n d o s e l e el a r m a cuyo proyecti l a l c a n -
z ó a su hermano Antonio de 22 a ñ o s 
de edad quo se encontraba a pocos p a -
sos de aquel lugar. 
L a her ida que Antonio r e c i b i ó f u é da 
muerto y pocos momentos d e s p u é s e x p U 
raba. 
K n ol lugar del sucoso se c o n s t i t u y ó 
la p o l i c í a , d á n d o s e t a m b i é n aviso a l Cen-< 
tro de Socorro de J e s ú s del Monte. • E l 
doctor G ó m e z G u a r d i o l a se p e r s o n ó e a 
aquel lugar y r e c o n o c i ó el c a d á v e r cer-, 
t if icando que presentaba u n a h e r i d a de 
proyect i l de a r m a de fuego en l a r e g l ó n 
dorso l u m b a r , de orif ic io de entrada^ 
s i n que presente orificio de sal ida. 
Con el a c t a l evantada por la pol ic ía; , 
se d i ó cuenta a l Juez de guardia , an ta 
cuya autor idad f u é presentado J o s é M e j í - . 
.1 , el cual q u e d ó d e s p u é s en l ibertad por^ 
es t imarse el hecho puramente casual . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C A S U A L 
J u g a n d o con otros menores fr tntc 4, 
su domici l io so produjo u n a her ida e a 
el rostro el menor J o s é Casteitol y L l -
oares , de doce aDos de edad y vecino d a 
Baflos esquina a P r i m e r a , en e l V e d a d o . 
F u ó as is t ido en e l Centro de Socorro 
de aque l barr io por e l doctor S l lve lro , 
qu ien c e r t i f i c ó su estado de gravedad. 
M e j o r a n d o l a s c o n d i c i o n e s d e l s o l -
d a d o a c a b a r á s n t a r e a m á s p r o n -
t o . C o n t r i b u y a a l P r o - A l i v i o a l 
S o l d a d o . 
,1-2 i. i (U6 *" 
Crónica Catalana 
(Viene do la T R E S ) 
nalista catalana la responsablllfcd 
del fracaso de la actual conjuaciou 
gobernante antes de haber ultimado 
su cometido con la presentación de 
los presupuestos. 
Pero apoyándose en el propio ar-
gumento que contra su proposición 
Ee babía aducido, reargüyó que como 
quiera que tampoco haMa sido ob-
jeto de compromiso el plan general ¡ 
y extraordinario de obras públicas, 
estaba dispuesto a eliminar del mis-
mo aquellas que sus compañeros 
juzgaban que había de realizar el E s -
tado directa y completamente y que 
el entendía que competían a la Man-
comunidad. 
Comentando el asunto, dijo L a Ven 
de Catalunya: 
"Cuantos en esta cuesnón han vis-
to sólo la posibilidad de una crisis 
no han entendido bastante lo ocurri-
do. En cambio, los que se preocupan 
de lo fundamental, lo han visto muy 
claro. Nuestros hombres han cumpli-
do lo que de ellos habíamos de espe-
lar. Fieles siempre a su? doctrinas, 
han plfjnteado la aspiración a las 
delegaciones cuando IOJ problemas 
pendientes así lo requerían; han ex-
puesto sus soluciones por sí, con to-
do y estar fuera del compromiso de 
21 de Marzo, podía ofrecerse una uni-
dad paíriótica en su adopción, con-
forme ba pasado desde entonces acá 
con tantos otros problemas que han 
planteado los hechos. Fieles, empero, 
(también al compromiso contraído 
cuando se constituyó el Gobierno, no 
podían hacer del asunto cuestión de 
gabinete, para no entorpecer el cum-
plimiento del propio compromisa 
Después de todo, en la vida de los 
pueblos es poca cosa el transcurso 
de algunos meses, que son los que 
faltan para que los actuales ministros 
recobren su piona libertad de acción 
y para que en e1. proceso de nuestras 
aspiraciones nacionalistas podamos 
cargarnos de razón y :le paciencia, 
que antes aseguran que dificultan 
su triunfo. 
"Pero eso no quiere decir que Cam-
bó y Ventosa, seguramente, en el fon-
do de su conciencia, bien que por 
motivos de discreción no lo hayan 
exteriorizado, y nosotror., más libres 
pnra opinar, públicamente podamos 
decir que ha sido un error grande y 
funesto que los hombres procedentes 
de la vieja política madrileña no ha-
yan podido llegar en esto punto tras-
cendental para Cataluña y para Es -
paña a una transacción patriótica 
como las conseguidas on tantas y 
tantas cuestiones bien ajenas también 
al rompromiso de 21 do Marzo." 
Hasta aquí el órgano de la Llifrn. 
Los señores Cambó y Ventosa, de-
seosos de ponerse en contacto con H 
póblico, hablarán mañana en el Tea-
tro del Bosque. E l anuncio de su cen-
ferencia ha despertado una expecta-
ción inmensa. E n ella habrá de defi-
nirse la actitud de los nacionalistas 
catalanes ante la nueva situación po-
lítica que habrá de surgir cuando 
tras la aprobación de los presupues-
tos, dará por cumplido su encargo 
la actual conjunción gobernante y re-
cobrará su plena libevtod de acción 
cada uno do los elementos que la 
constituyen. 
La idea que muchos acariciaban 
de que el Gobierno de altura,, por 
considerírspie el más prestigioso y 
autorizado, fuese el director de la 
aiifunda renovación nacional, quedn 
descartada. Nuevas luchas se aveci-
nan en las cuales las banderías po 
({ticas, hasta aquí onfrínadas por <•! 
compromiso del 21 de Marzo, procu-
rarán recobrar el terreno perdido 
Pero por cima de los apetitos y con-
veniencias pa.rtidistas culminará el 
interés público, y más fuerte que na-
die habrá de ser, por tanto la agru-
pación que logre reunir en las Cor-
tes una mayor suma de votos más o 
menos deleznable, sino aquella que 
mejor represente el ideal renovador 
encarnado en la conciencia del país. 
" L a F l o r d e l 
• L a s t f i e jores P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . , 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
L a celebración del V I I Centenario 
de la fundación de la Orden Merce-
daria, redentora de cautivos, se ha 
realizado en Barcelona con inusitada 
solemnidad. Fué nuestra urbe la cu-
na de aquelln. institución religiosa 
que debía regirse por el más admi-
rable de los altruismos Envuelto su 
origen en la piadosa leyenda del des-
censo de la Virgen, el gran Rey 
Conquistador y sus sucesores de la 
casa aragonesa diispensárcunle cons-
tantemente su soberana protección 
Así, en la divisa de la Merced, bri-
llan las cuatro barras del escudo de 
Cataluña. 
Desde el mes de Mayo venían rea-
lizándose actos diversos, como pere-
grinaciones, funciones religiosas y 
congresos, que aun revistiendo rela-
tiva importancia, no alteraban la nor-
«L» Tifia'* Belno, SI . 
•Xa Tifia'*, ftocorial. Acesia, 4í>. 
"1. a Vifift*i SocarsaL Jesús del 
Konte. 
«El Progreso del Paí^», CtoOia. 
no, 78. 
« í l Braso Fwsrte* Galiana 133. 
^Cuba-CaíalofiaT, GaJlaae, 07. 
* L a Flor OnUjaniT, Gailanov 96. 
" E l Bomlíero", Gcllouo. ICfl. 
"La C<>n8tftncta'̂  T.'pldo, 17. 
«La Flor de Guha". p^EellI.v, 88. 
«Santo Borolngo^, OMSDO» 22. 
«Panadería San José», Obl'po. 81. 
«La Cniyi Paért^ , IttcUe, 485. 
«La Abeja Cnl>OIla,̂  KeJna, 16. 
«La Flor do Cuba" Coaiposto-
la. 178. 
«La Montaflesa'% Jíeptano e In-
dustria. 
«La Ylzcalna,^ Prado, 120. 
«La Guardia*, Angeles y Estrella, 
«El cetro de oro'*, lí/eln^, 128, 
«La Cabana,,, Gallan o y Troca-
dero. 
«La NlTa^ía,^ Tlrtudc* y Lealtad. 
Sordo y Echave, gol, 80. 
H, Sánchez Co., B e b s o a í n , 18. 
Joan Quintero, Zulneta y Animas. 
Manuel Ileyia, HabanU y Empe-
drado, 
Francisco Jílstal, Polvorín, por 
JTonserrate, 
Fernando NIstnl, Polvorín, 22 y 29. 
García y Guiadanés, Polyorín, p^r 
Znlnefa. 
Sanjurjo y Hnosw Polyorín, por 
Zulaeta. 
«La TatalanaT, O'Iteílly, 48. 
«1.a Ceiba**, Konte, 10. 
Jiménez y Mfiez, J . Monte y E s -
trada Palma. 
García y T, Alegre, J . Monto nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 55, 
José Vidal, Cerro y Arzobiíiw). 
José R. Fernández, Cerro y Peñón. 
Ricardo Casañera, Falgueras y 
L a Rosa. 
Caamaño y González, «La Victo-
ria'*, RebiA 108. 
«La Victoria'*, Reina, 188, 
«Los 8 Reyes", Monte, 461, 
Casa Potln. 
Casa Mendy, 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fcmiíndez Palacios, OTlel-
Üy y i g u a c c í e , 
José Sónchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo AlTarez, Aguila y Reina, 
Julián Bnlboeno, Teniente Rey y 
Bernaza. 
Valdé» y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Poplco y Sobrinos, Cuba j Empe-
drado. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
J , A. Sal^amendt Rayo y Dragones 
Oria y Hermano, Morro y Colón. 
J . Prat y Ho^ Neptnno y Cam-
panario. 
«La Gracia de Dios'*, Animas y 
Gervasio, 
J , Suánez linos* J . Uonte y E s -
trada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francdsca 
y Lawton. 
«El Pioraiun'*, Consulado, 71, 
Negrete y Lorenzo, Tejadillo j 
Cube. 
José Castro C Villegas, 107. 
Bruña y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
David Otero^ Jesús del Monto, 415. 
«Santa Tciesa*', Teniente Rey, 63. 
Miguel Soldó, San RafaeL entre 
Espoda y Hospital. 
«El Batey", Cerro, 586. 
Mosquero y Alvarez, BueiaTen^ 
tura y Sta Catallnn. 
Agustín Ragás, Lawíon y Mila-
gros, 
Luis Ragás, Lawton y Sta. Cata-
lina,. 
intonlo Alonso, Jesús del Mon-
te, 629. 
Benigno González, Víbora, 651. 
Toyos Ruege Betancourt, Lagne-
mel»' f Princesa, 
José Ma. l?oeo¿!\ Ctertmdls y Ter-
cera. 
Salnstinno Martínez, CFarr iD y 
Antonio Saco, 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasia. 
González y Hno„ Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alípedo Eseafdon, San Mariano 
y Buenaveavara, 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán, 
Antonio Lase, Cerro y L a Rosa. 
G, Prats Hno, Primelles y Pe-
zuela, 
Torroella y Sala, PrimeDes y 
Sta. Teresa, 
Francisco Balagner, Zaragoza y 
Atftcha, 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio. 
José Ma, Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Corro y Piftera, 
José Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 5d& 
Rodrigues y Hno., San Láaaro y 
CárceL 
Loorclro y- Cía, Crespo y Colói». 
Parapar y Co. San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alvarez, Galfnno Jío. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Tlr-
tndes. 
Antonio Ferrer, Aguila y Vir-
tudes 
«La Purísima Concepción**, Vlr-
ludes y Amistad, 
JoaMuía Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno, San Miguel y 
Agnila. 
Ricardo l íovon Gallan o y Barce-
lona, 
Prieto y Alvarez, San Láiaro y 
Gr.Itex.o, 
Jesús Méndea San Nicolás r E n -
gañas. 
«lia Rosalía'*, Campanario l ío, 25. 
García y Hno. Dragones y San 
Vloterlo Fernández, Gtorvasio y 
San José. 
José Balllna, Reina y Manrique, 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chárez, 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio. 
Rosendo Lorenzos Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gervasio y San 
Lázaro, 
Simón Blanco, Escobar y Oon. 
cordla. 
«La Florida**, 17 y 4, Vedadow 
«El Lourdes*, 15 y E , Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B. Vedado, 
«La Luna", 7 núMero W, Vedado, 
«La intta* Baftas y 1L Vedado. 
«El Almacén* LÍHea y C, Vedado. 
«La Fawa**. f » I, Tedado. 
«El OriíeB", 25 y D, Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vednde. 
L , Castíficíra, £8 y 6, Yodado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dada. 
Eduardo Díaz, 13 y 14, Vedado. 
Ardisano y Díaz, 18 y 1, Vedado. 
Vicente López, 1* y 16, Vedado, 
ííorttga y Hnos^ 18 y M, Tcdado. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Vedado, 
Afortunadamente, el ataque de ure-
mia, con ser muy serio, y hasta ame-
nazador, fué rápidamente atajado, y 
cuatro días después el impávido es-
critor-artista, vencedor do la muerte, 
aparecía fresco y campante, como si 
uada hubiese ocurrido, en Llinás del 
Vallés, donde sus admiradores le te-
nían preparada una nuova demostra-
ción de admiración y afecto. 
Siempre ha sido su ingénito buen 
humor la medicina más eficaz con 
que Rusiñol ha sabido remediar BUS 
más graves dolencias. Muchos años 
atrás, habiendo sufrido una peligrosa 
operación renal, recibió desde la ca-
ma la visita de algunos de sus ami-
gos de Sitjes. que entre otras cosas 
lisonjeras le anunciaron el propósito 
de poner el nombre de Santiago l lu-
siñol a una calle de la población. 
-p"Le3 agradezco la fineza,—dijo 
el enfermo—y por si algún día se de-
ciden n dedicarme un monumento, 
cuenten desde ahora para primera 
piedra con el cálculo que uno de es-
tos últimos dias me ban estirpado 
de los ríñones. 
J , ROCA T ROCA. 
,en Ja actualidad mucho habrá con-, po al que en aquellos momentos lo 
'tribuido a darles algunos vislumbre» administraban, 
de Justificación la desatentada con-
ducta de los adiles radicales. 
Como si se tratara de salvar a Bar-
celona de una catástrofe, empezaron 
éstos por oponerse, hasta llegar casi 
al obstruccionismo, a la concesión de 
un pequeño crédito destinado a levan-
tar el templete de la Plaza de Cata-
luña. Por baberse separado de ellos 
los concejales monárquicos que al 
constituirse el Ayuntamiento les ha-
bían dado con sus votos las primó-
las varas, fueron vencidos Mas paro 
el alcalde, señor Morales Pareja, y 
para el primer teniente, señor Igle-
elas. vinieron entonces los apoiros 
; Asociarse a unas fiestas religiosas 
y aínda mais presididas por una in-
fanta de la familia real y quedar bien 
con sus correligionarios, educados en 
| la escuela de la intolerancia, era co-
I ?a para ellos totalmente Imposible. 
En tal situación hubieron de apelar 
i al pobre recurso de sentirse enfer-
j mos, y el segundo teniente, señor Vi-
1 ia y Marieges, se encargó de subs-
i tituirles. 
Procedente el señor Vila del cam-
po republicano nacionalista, no ho 
' ce temer las censuras de su 
' partido, por lo mismo que éste ha 
dejado de existir. Así*pudo actuar a 
sus anchas, dando alas ?t su afán de 
i figurar y preparar su ingreso en el 
campo liberal monárquico, designio 
I que ya de mucho tiempo atrás venia 
i atribuyéndosele. Pero (te las iras Ja 
i los radicales no le libra nadie. Pru-
.' dentemente se abstuvo de asistir a | 
i la sesión del miércoles, en la cual 
'algunos de BUS compañeros de la mi-
noría radical le vapulearon de lo lin-
do. No de acompañante, sino de laza-
i illo de la Infanta Isabel le calificó 
;uno de los oradores. 
E l Alcaldl, señor Morales Pareja, 
' para defenderle se limitó a agrade-
; cer el favor que le había prestado 
al aceptar su representación. Y ya 
' en el uso de la palabra, hubo de po-
|ner a salvo su propia caballerosidad, 
jque le hubiera llevado gustoso a ho-
menajear a la Infanta Isabel en nom-
|bre de Barcelona, si otro motivo que 
no fuera el religioso hubiese sido el 
I determinante de su viaje. Pero la In-
i tegridad de au conciencia, para lo 
: cual reclamó el debido respeto, le 
Neda tomar parte como particular y 
¡como alcalde en acto alguno que se 
t roce con cualquiera manifestación do 
I carácter religioso. "Si creéis—dijo— 
que ha de ser mi gestión objeto de 
implacable censura, venga ésta y el 
relevo con ella. Al fin y al cabo el 
relevo me proporcionará el placer 
que para mí supone el dejar un pues-
to al que no aspiré jamás y para el 
desempeño del cual no me siento con 
fuerzas ni talento bastantes." 
E l Consistorio, cuyas simpatías por 
REUMATISMOS 
Su « u s a s « t r a u . , 
Los reumatismos son a-hi* 
cu rlogo ácido tóileo contenido en ?8 i in 
crista: coa cortantca aristas macltos'íi 
se aloja en las «r t i cu iacBs v̂ !1!3 i j j 
causando aquel atroz dolor n^cuiaf 
1M reumatiamos, gota, piedra v6'1 ^ ¿ 5 
dolor de la Inflamación de i | L6. ««58 
Las pildoras ne witt para loa y v«Jlra fortiflcan ios rtn»n¿«V'ílon* 
fuer* Stf organismo el ác idoV e ^ 
E l Servicio Unido de Guerra lleva 
al hogar a los muchachos "over 
there." Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
unco aumant,. 
I 
L P P A E l í 
"Na hay oculto que no se llegue a 
itaber"—afirma Jesucristo. 
Dícese que una de las conquistas 
más preciadas de la guerra que ter-
mina, será la abolición de la diplo-
macia secreta. 
Si esos decires y otros no menos 
halagadores y ambionados por las al-
mas nobles y sinceras, cristalizan en 
el gran sedimento de la próxima paz 
de Versalles, cosas veremos ocultas, 
que formaban el engranuje de la his-
toria humanp, sanearse por el con-
tacto del sol y del aira puro de la 
.libertad y de la verdad cristianas. Ya 
los impeentrables seculares velos ur-
didos en la sombra por vieja política 
embozada, comienzan a descorrerse 
La salvaje libertad del bolsevista ru-
so, fué la primera que tiró de su 
punta para avanzar oontra una em-
presa vigorizada por los siglos y con-
sagrada por llamados derechos in-
ternacionales. 
L a libertad y la luz, hermanas de la 
dicha e hijas de Jesucristo, avanza-
rán contra los baluartes del ocultis-
mo, donde quiera qu'í éste impere, 
•iar conTicVonés personales que ador- Uuando la violencia del socialismo ro-
ñan al señor Morales son muy evidon- lo haya cumplido su misión de alia-
tes, se abstuvo de apurar el asunto; narles el camino, 
v en esta forma terminó el divertido 1 Solo ellas son capaces de despejar 
(Cristales de 
Para curar los reumatismos tí <>,S** 
otra forma do «feooión de ios rir/rf,1 '̂»! 
menester en absoluto quo se s n-e8' ^ 
causa : ol ácido úrico. Con tai ohl',;,ma U 
remedio verdader» deberá a r a í & , » ! 
rinones y la vejiga _ y no l0s 
como es el caso de la mavor ^ inos1 
pildoras para los rlfiones. Cuando n^9 ^ 
Que el tonííde la orina se vuelva ^f,?*» 
turbio - efecto peculiar do ias ni 
de witt - quedpn avisados con s e S r í J 
de que las pildoras han efeciuâ i"144 
«auillfera acción en buen siuo • In.8" 
ríñones y vejiga. Es una mar^mi0' 
pildora - que obra dlrectameme 
íos rlaones - y por eso las PíMor ^ 
WIll producen tan rápido alivio ^J1' 
Teces como se prueban. En casi toanT 1̂ 
oasos viene luego la cura. Traten12' 
Obtener aquel tono azulado de la ô ln4, 
No pierdan un instante. Vayan en ^. . •T' 
é pedir á su boticario iue les dé un'f-il! 
)ar- «, 
..afeccí¿nos'S5¡ 
« e j o cents, de PildoraVde wm nn'^1 
Ríñones y vejiga, las cuales están 
•xpiesamonte pkra las e 
£ej rüión como de la vélica. 
¡eres \\ las Urnas y al 
¡MUJERES! ¡A LAS URXAS Y AT 
HOGAR! ' 
E L F E H i m S ^ I C M E X LA ATOlCA 
LATLNA, Y HOMENAJE 4 LA 
3IÜJER CUBAIVA. 
fin de fiesta subsiguient(? al grandio-
1 so espectáculo de la conmemoración 
del Centenario. 
V 
la incógnita tremenda, que alguien 
infinitamente sabio, ha escrito sobre 
el tablero de la Historia moderna 
Un código niminuto y popular lleva 
entre sus páginas la solución. Es ol 
catecismo. Los políticos, guerreros o 
pensadores, que hoy son tenidos ca-
Sobre un libro de Ambrosio Carrión 
asaz recargado de negruras, que com-
j prende tres dramas distintos, bien que f ^ "superhombres, no han hecho 
i tenuamente enlazados, nautizados con ^ acercarSe a sus doctrinas. 
|el título de L a Sort y calificado í lt!Qulen n0 l0 crea qUe i0 estudie. Bien 
P A R A t P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y'enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcstinonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarrá, Johnson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
DR. HALE LABORATORIES 
Ñor a v n WALRU STRMT. MCW Yon» 
malldad de la vida barcelonesa. Pa-
ra los días 22, 23 y 24 de Septiem-
bre, el último festividad de la Virgen, 
se reservaban las grandiosas mani-
festaciones de carácter apoteósico 
En los buenos tiempos del alcalde 
Rius y Taulet habíase tratado de ins-
Utuir, con carácter permanente, las 
Ferias y Fiestas de la Merced, con 
el objeto de proporcionar a la ciudad 
algunos días de animación extraor-
dinaria y recabar con ello los benefi-
cios consiguientes a la afluencia de 
forasteros: y aún cuando en un prin-
cipio las Ferias y Fiestas de la Mer-
ced se distinguieron por su esplen-
didez, hubo de acabar con ellas y con 
la paciencia de los barceloneses la 
incionstancia del tiempo, ordinaria-
mente metido en lluvias a la entrada 
de otoño. Y a era cosa cabida: poner 
adornos en las calles y empezar a 
llover a cántaros era tydos los años 
una' misma cosa. Los organizadores 
de los actuales festejos no las tenían 
todas consigo al evocar el recuerdo 
de tan repetidos contratiempos: pe-
ro, llenos de fe y ardor, prosiguieron 
sus trabajos, que se vieron al cabo 
favorecidos por un tiempo, ya que 
no espléndido, siquiera tolerable. 
Grandes masas de forasteros aflu-
yeron a Barcelona. Los hoteles, fon-
das, pensiones y casas de hospedaje 
llenáronse a rebosar. Los arzobispos 
de Toledo, Tarragona y Granada y 
los obispos de Salamanca. Plasencia.. 
Vich, Solsona, Urgel, Empurlas, San 
Luis de Potosí el electo de Avila y 
el abad mitrado de Montserrat, vi-
nieron para tomar partg en las so-
lemnidades, y S. M. delegó su repre-
sentación en la Infanta Isabel. 
Desde Ijos primeros momentos el 
vecindario en general mostróse deci-
didamente propicio a asociarse al ho-
menaje que iba a tributarse a la Vir-
gen, patrona de la Ciudad. Por sen-
timiento religioso, por sentimiento de 
catalanidad, dado el origen barcelo-
nés del culto a la Virgen de la Mer-
ced, y tambiín por el poderoso atrac-
tivo que la perspectiva de todo pom-
poso espectáculo público ejerce en el 
ánimo, incluso de las personas más 
despreocupadas, apenas si quedó un 
tolo barcelonés que no se interesara 
por la grandiosa fiesta del Centena-
rio. 
Grandiosa de verdad y pocas veces 
vista la manifestación que para 
acompañar a la venerada imagen, al 
ser trasladada desde su Santuario a 
la Catedral, recorrió las calles em-
pavesadas en su largo curso. Al atra-
vesar la enorme y ordenada comiti-
va las Ramblas, y sobre todo al en-
C a r a 
R á p i d a m e n t e 
C o s í L A V O i 
15 aSos de terrible sufrimiento con enfet»-
medadesde la piel, paradoen unas cuantas 
semanas, sin quedar defecto alguno. 
Mo es un asunto comercial. Es un caso 
nuraanitarlo \n publicación de tan tnnravi-
llosa acción de lAVOI.; el nuevo líquido 
potente que ha curado tantos casos da cn-
f ermedadei de la piel, precisamente en esta 
vecindad. 
Al primer foque del ^AVOI, la comezón 
se para; el fuego de la eczema se va; las 
ronchas desaparecen como portnária; y los 
' sioami 
cura de la naturaleza. 
El LAVOL hace nuevos tejidos. 
t i LAVOL ao cura temcoraneaniente. I LAVOL Cura y remedia permanente» mente. 
Be vende en todas las droguerías. 
Depositarios Generales: 
Droguería de Johnson, Havana 
Dr . Ernesto Sarra, Havana 
roscarse en torno de un templete que 
para recibir a la imagen se habia 
erigido en el centro de la Plaza do 
Cataluña, el espectáculo resultaba 
Imponente. Para favorecer mejor la 
visualidad, se había dad 3 en la opor-
tuna Idea de mantener recogidas y 
atadas las copas d» las palmeras. 
Así podía observarse de un golpe y 
en toda su grandiosidad aquel mar 
Inmenso de cabezas respetuosas, que 
se agitó, movido al Impulso de un 
interno entusiasmo, cuando las mii-
¡L-lcas reunidas rompieron la Marcha 
Real y cuando el maestro Millet, ba-
tuta en mano, arrancó de la nutri-
da masa de orfeones las vibrante:? 
motas del Himne del Outenarl, por 
61 mismo compuesto sobre letra ip-
erita exprofeso por el poeta Fran-
cesch Matheu. E l estribillo del him-
no era a cada estrofa repetido al un.'-
sono por el Innumerabile concurso 
que llenaba la vasta plaza de bote en 
bote. 
Por la noche, aparecieron grandes 
iluminaciones. ¿Quién se acuerda en 
tales casos do las restricciones pues-
tas en los actuales tiempos al con-
sumo de la luz? 
En la Catedral Basílica desarrollá-
ronse suntuosos y solemnes actos del 
culto durante los días 23 y 24. Al 
pie del altar que ocupaba la imagen 
enormes montones de ramos de flo-
res atestiguaban la devoción de las 
damas barcelonesas, que en procesión 
Interminable habían acudido a depo-
nerlos. L a entrega de un cetro de 
oro a la Virgen, símbolo de su so-
beranía sobre la ciudad de Barcelo-
na, fué la nota culminante de la so-
lemnidad del día 24. Y por la tarde, 
la procesión, que acompañó a la ima-
gen al ser ésta reintegrada desde la 
Catedral a su Santuario, Igualó, si 
es que no superó en Importancia y 
esplendidez, a la gran manifestación 
del día 22 Presidió la procesión la 
Infanta Isabel, recorriendo a pie ol 
largo curso de la misma y recogien-
do a su paso, como los había recogi-
do on todos los actos en que tomó 
parte, siempre, incansable y lozana, 
las infinitas demostraciones de su 
bien sentada popularidad. 
Remataron los festejos un enjam-
bre de coplns ampurdanesas, que, dis-
tribuidas en las princiioales plazas 
de la ciudad y los suburbios, tocaron 
sardanas hasta hora muy avanzada 
de la noche. E l honesto baile típi-
co de la tierra catalana había de ser 
el digno coronamiento de unas fies-
tas durante las cuales, con todo y ha-
berle movilizado una muchedumbre 
tan extraordinaria, no llegó a regis-
trarse el más mínimo incidente des-
agradable. 
Pese a su fama de levantisca y pro-
pensa a desbordarse en sus apasio-
namientos. Barcelona será siempre, 
en esos grandes actos públicos, en 
que se pone a prueba la morigeración 
y continencia de un pueblo, ciudad 
•modelo entre las más cultas. 
Como una marcada acentuación del 
sentimiento religioso y a la vez co-
mo un cambio de frente, en sentido 
monárquico, do la opinión barcelone-
sa, se ha pretendido señalar el éxito 
real de las fiestas del V I I Centena-
rio de la Virgen de la Merced. Seme-
jantes deducciones, hechas a ojo de 
buen cubero, suelen formularse en 
todos los casos parecidos. Y aunque 
no siempre resulten bien fundadas,« 
trilogía, el maestro Bosch y Humet | 
ha compuesto una ópera catalana que 
fué estrenada en el Teatro del Bos-
que. 
Obtuvo un éxito franco y entusias-
ta, especialmente la primera parte, 
titulada EpitaJaml, que por si sola 
constituye un bello drama musical. Y 
se debe a que en el asunto encontró el 
maestro escenas y situacionés que 
le permitieron poner de relieve su 
compenetración perfecta con la músi-
ca popular y su gran deminio del ar-
te de componer. 
E n cambio en los dos dramas res-
tantes intitulados: E l Mal Tragiuer 
y L a Kovia Yergei excesivamente In-
gubres, tuvo que luchar con la na-
turaleza del asunto, cobrando con 
cierto efecto de pesadez la concien-
zuda fidelidad con que procuró interf 
pretarlos. Poco, empero, costará su-
primirlos, bastando el primero para 
dejar bien sentada la roputaoión do 
un nuevo compositor, inspirado y ta-
lentudo. 
Con el drama de Pous y Pagés Rey 
y Senyor, se ha Inaugurado en Ro-
mea la temporada de Teatro Cata-
lán. 
L a obra, quizás más propia para 
desenvolverse en una novela que 
dentro de las restringidas condiciones 
del marco escénico, tiene por asunto 
la exagerada autoridad de un jefe 
de familia, chapado a la antigua, en 
lucha oon las invasoras corriente! 
de la vida moderna, más amable y hu-
manitaria. 
Un padre rectilíneo que se opo-
ne tenazmente a que su hija con-
traiga matrimonio con un joven cul-
pable sólo de haber opinado en pro 
de unos obreros en huelga: un her-
mano que hace causa común con su 
hermana, y un rompimler.to trágico de 
la familia., constituyen el drama. 
No es el menor de sus méritos Ir 
pintura castiza del ambiente ampur-
danés en que se desenvuelve la coac-
ción, ni es tampoco el menor de sus 
atractivos la amena intervención d' 
algunos personajes secundarios, dibu-
jados de mano maestra, que dulcificn 
por contraste, la recia dtíreza de! 
asunto. 
L a interpretación de la obra salió 
muy ajustada y el señor Pous y Pa-
jés pudo agregar un nuevo lauro a 
su brillante carrera. 
poco se le pide. 
Oculto entre el humo de la pólvora 
Tueda allá ppr rieles austríacos un 
tren desarmado y respetado por Isa 
balas enemigas. Desde aquí se distin-
gue ya su alargada silueta a favor ds 
la hiz del armisticio que tiene ocio-
sos los cañónos. Ondea sobre su má-
quina, amplia bandera amarilla y re-
mata el vagón postrero el blanco lien-
zo de la paz. Por sus abiertas venta-
nillas no asoma la soldadesca su con-
gestionada faz, ni brillan dentro de 
pus coches el metal de ios espadas o 
el color de los galones. Son Iner-
mes sus infelices pasajeros. 
E l corazón amoroso de Benedicto 
X V pensó en ellos, pobres tubercu-
losos italianos, arrastrados brutal-
mente a las jornadas de la guerra, 
que destrozaban sus pulmones. 
E l aire faltaba a FAI respiración y 
caían prisioneros con l l mano en el 
gatillo del fu^il y henchida de explo-
sivos su cartuchera. Y allá vuelven, 
a los aires embalsamados de su Ita-
lia,, en un tren arrastrado por la 
fuerza del amor de Benedicto y prn-
tegido por la bendita baudera del Va-
ticano. 
Los curiosos y los guardias lo ven 
pasar emocionados y repiten indis-
tintamente: " E l tren del Papa." 
Pinilla M E I V D E Z . 
Este es el título de una obra qne 
acaba de publicar el joven y distin-
guido abogado F . Caraballo Sotolon-
So. 
E n esta obra expone su autor laa 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana deba 
de dedicarse a engrandecrir sa patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vid» 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras dri-
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe-
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
lia segunda parte de esta Intere* 
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
lo? nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimipnto de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex-
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la li-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . íl.OO 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la libreiía 
"Cervantes." 
OTEAS OBRAS DE VENTA EN U 
MISMA L I B R E R I A 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R. V. Kousset. 
Acaba de ponerse a la venta PI 'W 
MO I I I y óltimo de esta toportog 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada « 
árdua labor del señor Rousset; dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das Comuneras y otros muchos datos 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nado 54:J 
Este tomo sólo se venderá a IO* 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
F I L O S O F I A D E L DEBER: 
Comprendo: Objeto de la Moral, BU 
método. Sus grandes divisiones 
De la libertad o de las causas Q 
nuestras acciones. Del deber o » m 
Los síntomas de las enfermedades de reglas de nuestras acciones.̂  
los ríñones y la vejiga, son á menudo 'Mtm, de la moralidad y responsa 
causa de gran aflicción y dejan el sistema dad de nuestras acciones, por W-
en condición sumamente débil. Los riño- rraz. Versión castellana, 
nes son los que sufren más, porque casi Un tomo en pasta. . . 
todas las víctimas se quejan de dolor de — i — • 
espalda y trastornos urinarios que no se LOS NUEVOS DERROTEROS 
deben de descuidar, porque estas señales IDIOMA. 
de peligro frecuentemente conducen á Estudios de Filología Oastellan ^ 
S E D E M U E S T R A Q U E E L ! 
S W A M P - R 0 0 T ( R a í z - P a n -
tano) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
peligrosas enfermedades. Contiene: 52 Vocabulario jbíiüe* 
Al día siguiente del homenaje tri-
butado a Rusiñol en Sitjes llegó a 
¡BarcPlcna una noticia alarmante. Un 
! isúbito ataque de uremia postrS a 
Santiago en el lecho del dolor. 
Con tal motivo parecía tomar visos 
siniestros la humorística frase por el 
propio Santiago proferida cuando, al 
comparar los homenajes con el Viá-
tico, afirmó que él por su parte, esta-
ba dispuesto a sobrevivir mucho tiem-
E l Swamp-Root, (Raíz-Pantano) del escritores modernos, Blasco 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguida Rápido Baroja, Pardo Bazan, 
sana y fortalece los ríñones, por razón de ¡nuno, 'Rueda, Gómez CarriIlo> 
que este remedio se destina precisamente gag vila, etc., etc. t si' 
para los ríñones, el hígado y la vejiga.1 E1 úniCo escritor correcto oe ^ 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerco Bi0 X X La gramática y la nue ^ 
suavemente ¿u vigor curativo sobre los °ucia literaria. E l porvenir ' do 
ríñones, el cual es inmediatamente sentí- xioografía. Cómo se ha ido forn & 
do en la mayor parte de los casos. | el DiccionarIo. Lista de as ^ 
Una prueba convencerá á cualquiera.1 tadag 0 criticadas en esta ODW 
Cómprese un frasco en la Botica más cer- Mienel de Toro y Gisbert. ¡¡j 
cana y empiece el tratamiento desde lu». f tolo en 4o., tela 
g0' I „ Bl' 
Si Ud. desea ensayar primeramente esta U B R E R I A T E R V A ^ T í S v L 
f ran preparación, envíe ID centavos oro CARDO T E E 0 S 0 . , N0J 
o su equivalente) en sellos de correo al <n\\„nn «o íesanina » 
Dr Kilmer & Co. Binghamton, N. Y . , ^ r t a d ó ' rfl^m™ ^ 
E . U. A. por una botella de muestra, y Apartaao ^ ' u B AÍíA* 
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B O N A R T 
Es el mejor preparado para combatir la Grlppe, Tos. lofloeocla, 
Bnoqoitis, Asma y todas las Áfecniones Pulmonares, 
D e p ó s i t o : R I C L A , 9 9 , F a r m a c i a S A N J U L I A N . 
E l " A u t o C l u b d e C u b a e n l a T i 
15» 
(Viene de :a PREVIERA) 
"1 
Comisión organizadorj 
Grupo de asistentes n las fies tas dol Auto Club de Cuba 
leí Auto Club de Cuba, concurrieron 
i la misa y bendición de varios au-
cmóviles, acto que tuvo "Ugar en 
iquellos jardines. 
Terminada esta parte de la fies-
ta, los concurrentes fueron obse-
quiados con un exquisito pcnche. 
POIl L A T A R D E 
Tarde de luz y de alegría. 
51 sol cae de plano sobre la verde 
fronda de los jardines; el río susu-
rra mansamente; bajo el mamonci-
l'o abuelo reina un ordenado bulli-
cio. 
Suena la música. 
Las notas Oe un brioso pr.scdoble 
atrae a los romoros que íaltan ba-
cía aquel lugar. Y se improvisa un 
talle. Mientras tanto, los miembros 
de la comisión, muy amables y muy 
deferentes con todos, señala a cada 
uno su puesto. 
Ocupó la presidencia el sauor León 
T̂ota, Presidente saliente de la So-
ciedad de Importadores v de Automó-
vil y Accesorios, teniendo a su iz-
quierda al nuevo Presidenta y a su 
¿erecha al señor José Rarrón Fer-
nández, Director de la revista "Cura, 
Automovilista" y futuro Presidente 
'leí Auto Club de Cuba. Figuraban 
fn la misma mesa; como Invitados 
"e honor, los tenientes del cuerpo 
üe aviación del ejército francés. 
Santiago Cámpuzano, cubano, y te-
niente Bernard, francés, y los co-
jr.erciantes saüores Zárraga» Miles, 
Kelly y otros muchos, así como toda 
la directiva de la SociedaO de Im 
portadores de Automóviles. 
L a ¡uciu-a ocupó- también luga.' 
preferente. .Cj 
Y acto continuo se sirvió el" si-
guiente exquisito 
Ape^ tivo: Vc-rmouth aliado. 
Entnnés: Salchichón de Lyon; ja-
món gallego,, aceitunas de Sevilla. 
Entradas: Pisto manchego, arroz 
con pello criollo. 
Ensalada mixta o rusa.-
Pencado: del" río .Almendares. 
Postres: Peras y melocotones en 
almíbar. 
Vinos:• Rioj-i barrica. Cerveza Tro-
pical. Café Moka y tabacos 
Terminado . el suculento íilmucrzo 
hizo aso de ta palabra el señor José 
Ramón Fernández, para excusar la 
asistencia del señor Presidente del 
Auto Club de Cuba, quien se encon-
traba indispuesto. 
Después M í o el señor Fernánde1?: 
algo de historia con respecto a la 
fundación de dicha sociedad y .ter-
minó brindando por la prosperidad 
y engrandecimiento de la floreciente 
asociación. Fué muy aplaudido. 
t AI señor Fernández le sucedió en 
el uso de la palabra el Concejal se-
j ñor José Viera, electo Concejal de' 
I Ayuntamiento de la Habana, quien 
con fiases cariñosas prometió hacev 
todo lo que -sea necesario en el Mu-
¡ nicipio en favor de los que hasta 
( ayer fueron : sus ^ compañeros, lós 
! chauffeurs de la Habana. 
¡ E l señor. Víctor Vázquez, secreta 
i rio de la Asociación, dió xectura a 
, dos cartas, una de ellas del Admi 
nistra,or~de L a Tropical,, pidiendo 
I le fueron aceptadas, como obsequio 
[ de la ríbrica, varias cajas da mediad 
I uotelias de cerveza negra. También 
lueron j c.partidos entre los comen-
sales unos anuncios en forma de ru-
lóla, muy ciginales por cierto. 
Después hablaron el señor Kellv 
y orrr.sí proponiendo aquél se dieia 
la bipnvenida a los aviadores* un 
saludo a la prensa y se brindara por 
la pTorneridad de la asociación, e 
inmediatamente fueron rifadas dos 
uiodallas de Pan Cristóbal, como re 
cuerdo de la fiesta. 
Y entre yívás y aplausos para los 
organizadores de la fiesta, se inicíti 
oí desfile, carretera abajo, a las tre^ 
tnrie. 
la epidemia grippa! en 
la República 
EN LA ESPERANZA 
Esperanza, Noviembre 16. 
La epidemia actual toma alárman-
os proporciones. Existen más de 800 
casos con un promedio de diario de 
seis defunciones. 
Aytr quedó constituido el Comí é 
U)cal de Auxilios para aliviar la . 
?recaria situación creada por el te-¡ 
rrlble mal. 
En los barrios de San Vicente y 
horqueta cauca grandes estragos. 
Fabián, corresponsal. 
E S SANTIAGO B E CCBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 16. 
ePidemii reinante se mantie-
do T esta ci'l(ía(i• aunque decreclen-
• la mortalidad, quedando, según 
«axos oficiales, 2.215 casos, 
cuen !I,adrueada falleció a conse-
v P™z dc l3- influenza la estimada 
ttftTÜ (iara:i seriora Mercedes Pl-
,101 de Cusco, esposa del comer 
clamo señor Santiago Cusco. 
l/Uop?oLxtarde' nna comisión de la 
tre íno n.?e ReP6rters repartió en-
cencía aSil03 de San José. Benefi-
^obra^n ,Defamparadog, el efectivo 
riña 1 d< la " ^ d a c i ó n de la Co-
K canit»f^-Cu que estab^cl6 en caPltal dicha Asociación. 
r- 1 , Casaqufn. 
h M ú p r í s r c i a r a 
(Viene ^ já PRIMERA) 
El OoSfe 211! rnayor consideración. 
A n . í d,ant11 üniversitarto 
Eicardo Machín, Horacio Rodríguez,! 
Gonzúloz Walcluy, Isidoro Seluicher, iírai-
lio Campos Lozano, María Unsa Kojas Es-
cobar, Angel Jiménez, Emilio CAnU ;ia^.: 
M Monte-agudo, líafael Mi.var, Julio C. j 
Abrcu, José M. Gutiérrez, Leoncio G. Es-j 
pinosa, Kiisebl'o Corniucs, Diego Vázquez; 
Bello, Peilro A. Alvarcz. 
Cirugía Dental : 
Conchitina Jover, Nona Forni'uulez, Jnan| 
Marir;cllo, José González Peña, Felipe Do-: 
mínguez Garl, Félix Madrigal, Anrora Ca-j 
ñizares, Elvira UrnUia. 
Escuela de Farmacia; 
líafael líomeiT) I'érez, .Tnsfo Cá^nnas, 
Lorenzo I'érez, Victoria Mas Calleja, Ma-: 
nuel Angulo. 
Reunidos la may^rfa de los anteriores; 
Delegados, so proíédírt a la votacióa ¿Le 
la iljrcctiJra', sléndó electos I03 siguientesj 
señores: 
P"n»8l<Jcnte: Rafa'éí Mlyflr. 
Secretario: Jos'; González Pefia. 
Tesorero: Jaan Mannello. 
Habana, noviembre 1(5 de 1918, 1 
imn. "A"""  u TP u !o de 
^'ultaci S, 1 ro ^anta C1ara 
Robe't, pde Medicina: 
Ier ^ Kobio U3'aldo ^"ona. Angel 
^^nb LJtras y Ciencias: 
íIng^ ;tef:in' F1—tino Do-
M,u a« Derecho-
L a fiesta del... 
(Viene de la PRIMERA) 
nacionalidad e independencia tan! 
despóticamente violadas por ouienes 
sufren boy, en su derrota, las conse-| 
cuencias del atentado contra fla inte- \ 
gridad de una nación tan noble que' 
ha sabido dejar en los campos de ba-
talla el sello del amor que su Rey y 
su pueblo le han profesado siempre. 
•—M. G. Menocal, Presidente de la 
República de Cuba. 
Su Majestad Alberto I , Rey de IOÍ* 
belgas, contestó al anterior cablegra-
ma en los términos que, vertidos a 
nuestro idioma, reproducimos a con-
tinuación. 
Cuartel General, Noviembre 16 d*. 
191S.—A Su. Excelencia el Menocal, 
Presidente de 14 República de Cu-
ba.—Habana.—Vuestro expresivo te-
legrama me ha conmovido vivamen-
te. Os oxpreso, señor Presidente, 
mis muy sinceras gracias.—Alberto. 
gurada la piaz del mundo y el predo 
mirio de la democracia con la vic-
toria de las armas aliadas cumple a 
los países del continente que como 
los nuestros no vacilaron en afiliar-
se a la causa del derecho felicitarse 
mutuamente. Acepte Vuestra Exce-
lencia mis sinceras congratulaciones 
y los votos que formo porque Cuba 
y Panamá marchen siempre unidas en 
vía del progreso.—Tíelisario Porras, 
E l honorable señor Presidente de 
la República contestó al telegramp, 
a renglón seguido: 
Habana, 1̂5 de. Noviembre de 191S 
—Presidente Belisario Porras.—Pa^ 
nanui.—Estimo y agradezco profun 
damente y a ellos correspondo con 
la mayor cordialidad las congratula-
ciones y votos que formula Vuestra 
Excelcrcia por la eterna unión de Pa-
namá y Cutía, con el fausto motivo 
stra Excelencia, la paz del 
y el predominio de la demo-
e Impone el grato deber de 
•se recíprocamente a las Rc-
3 americanas que, como la de 
L y la de Cuba no vacilaron 





C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Continúa en Monserrate la gran-
diosa novenH de la PrimMva Real 
y Muy : lustro A-rchicofradía a la 
Virgen dc y s Desamparados. 
Celebran su santo mañana algunos 
Gregonoá. UÎ /CÍFCIOS. tal cual Vic-
toria y las Gertrudis Magnas. 
Yo ít-ugo oue felicitar, y la feli-
cito desde luego, a una Tula que va-
le un mundo. Bonita, graciosa, coa 
unos colores que dan envidia y una 
salud y robustez que para mí quisie-
ra. E s el ángel del hogar en qu<? 
vivo, la alegría de la casa y el en-
canto de todis. Añadan ustedes a 
esto que es cariñosa y que a mí me 
gustan mucho los niños, (los niños 
que aún son inocentes) y se expli-
carán por qué soy feliz teniéndola 
sobre mis rodillas. 
Hace ya un siglo, minutos más o 
menos, que no hablo de novedades-
de las novedades que ofrece la pla-
za. Hablemos pues hoy. 
Bohemia, la casa importadora de 
cuadros, molduras y materiales ar-
tísticos, ofrece unos preciosos lien-
zos do flores en sus escaparates del 
í)3 de Galiano. Y Carballal Herma-
nos (San Rafael 136) una colección 
de muebles finos en variedad de es-
tilos y clases, que merece la pena 
de verse. 
L a casa Langwith, (66 de Obispo) 
exhibe una gran colección de aves 
de raza para cría, entre xas cuales 
hay algunas que ponen un huevo ca-
da hora. O por lo menos diariamen-
te. 
De L a Opera, Galiano 70, sólo se 
decir a ustedes que en pieles, man-
guitos, salidas de teatro, fiases para 
niños y vestidos para pescar novio, 
tiene lo indec:ble, y a precios más 
indecibles todavía. 
-Cuervo y Sobrinos? "Boca abajo 
todo el mundo", como se dice en E s -
paña' ¡No s m nadie estos señores 
presentando collares de perlas y de 
orillantes! ¡Y- haciendo . alarde de 
"sprit" y de arte original y serio en 
su joyería de San Rafael y Aguila. 
¡Una friolera! 
Cuanto a libros nuevos, especial-
mente para la mujer y el hogar, la 
librería Cervantes acaba de recibir 
más de tres decenas en su salón da 
Galiano 62. Véanlos mis caras lec-
toras. • , 
Haolando de sombreros, .ocas, for-
mas y adornos para las testas fe-
meninas. L a Mimí arma cada revo-
lución en el ramo, que ya, ya. .ki 
33 de Neptuno es una verdadera ba-
rricada. (A ver si en las cajas me 
ponen borricada, y voy a la cárcel.) 
¿La Vajilla? L a Vajilla ha recibido 
últimamente -ma colección de lámpa-
ras valencianas que quitan el hipo. 
•Caballeros, aué lámparas! Asómen 
se per Gallan.) 116 y se qued?rán biz-
cos, materiahaente bizcos. 
Del Capitolic no hablemos. Como 
pllí r-e dan cita los representantes 
•de la elegancia, y siempre hay quo-
nnn, de allí también, de Prido 11J 
calen los" verdaderos figurines.. 
E l único auS no exhibe novedad 
alguna. esLOa Bembas-la peletería de 
i - Mariana ie Gómez. Pero no es 
porque no las reciba, sino porque a 
veces agótanse antes de exhibirlas. 
De lo que me alegro. 
ZAUS 
WHIIIIIIIIIIIIIIIDI 
L a huelga de B a h í a 
(Viem 
Asimismo el Jefe del Estad 
bió el siguiente cablegrama ( 
norable señor Belisario Porra 
sidente de lá República de Pai 
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ci señor López, con quien tuvieron 
pna corta entrevista, retirándose do 
Palacio. 
A las siete de la noche, y por In-
dicación de la comisión arbitral, vol-
vió a Palacio el señor Sierra, acom-
pañado entonces del obrero señor V i -
nazo. , 
Su estancia en la mansión Pres.-
dcncial fué corta, y al salir, manifes-
taron a los repórters que nada po-
dían decir hasta tanto que celebra-
ren una junta más tarde .en la casa 
Amargura, 23. 
C E S E D E L A COMISION A R B I T R A L 
Al salir de Palacio la comisión ar-
bitral, manifestó haber ce^do en su 
cometido, y que sólo quedaban ac-
luando como asesores del señor Pi-c. 
sidente de la República, quien queda-
l a hecho cargo de todo. 
BASES ENTREGADAS 
Aún cuando tanto los obreros, co-
mo los señores que habían formado la 
comisión arbitral, guardaron la ma-
jor reserva sobre lo que en definiti-
va so había resuelto, nosotros sahe-
mbfl que los señores Sierra y PInazo, 
eran nortadores de unas bases para 
riué diesen cuenta de ellas a sus com-
nñeros, y de estar conformes con 
ollas, reanudar los trabajos en los 
•nuelles, mañana lunes. 
L E C T U R A DE L A S BASES 
En el local de Inquisidor 52. ante !os 
obreros allí reunidos, el señor Sierra 
'":ó Jectüra a las bases • propuestas 
• el señor Presidente de la Repú-
blica. < / 
Helas aquí: 
BASES PARA L L E G A R A UNA 80-
LUCIOX DE LA HUELGA DE 
BAHIA 
lo .—El día laborable para las d a -
tes agremiadas, se compone de ocio 
boras do trabajo, o sea de 7 a 11 y de 
1 a 5 de la tarde. I 
2o.—El sábado terminará el trábalo ! 
a las 11 del día, cobrándose solamen-
te medio día; el trabajo a otras ho-
ras del sábado se pagará por tarifa 
doble. 
3o.—Todo el jornal, sueldo o tarifa, 
trreeptuando lo que afecte el azúcar, 
que seguirá en las condiciones ac. 
males, quedará aumentado en un 20 
por ciento por el trabajo de día y un 
10 por ciento por el trabajo efectuado 
a horas extraordinarias. 
4o — E l personal agremiado, donde 
quiera que preste sus servicos será 
representado y dirigido por un De-
legado del Gremio, que procederá de 
r cuerdo con los Capataces o Patrón :?. 
Los derechos y obligaciones de los 
Delegados y de los Capataces o Pa-
trones serán establecidos por un ra-
glameÜto que redactará la Comisión 
que designe el señor Presidente de la 
República. Esta comisión- oirá a las 
entidades Navierate o de intereses si-
milares y al Gremio y presentará el 
Reglamento dentro del plazo de-. . . 
días a contar desde ésta fecha. 
Entretanto ambas partes cuidarán 
de cooperar de buena fe a mantener 
relaciones armónicas en el trabajo. 
E l reglamento establecerá una co-
misión con facultad de solucionar los 
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demás problemas incluidos en estas 
bases. 
5o.—El aumento a que se refiere la 
clausula 3, empezará a regir a las seis 
de la tarde del lunes 18 del corrient í 
mes, con el carácter provisional, da-
do que ese aumento podría exceder 
en algunos casos, del 20 por ciento 
y no llegar en otros, lo cual será fi-
jado en la tarifa definitiva que acuer-
de la comisión a que se refiere la cláu 
sula 4 
6o.—La comisión gestionará la le-
posición en iguales condiciones, de 
los agremiados separados del servicio 
por motivos relacionados con la pre-
sente huelga. 
Noviembre 16, de 1918. 
Después fué solicitada la presencia 
del señor Sierra, en el bî fete del doc-
tor Mendoza. 
E n esta entrevista estuvo el señor 
Sierra acompañado del obrero Chemi. 
nes. A las doce de la noche aún no 
bahía regresado el señor Sierra al 
domicilio social. 
L A ASAMBLEA D E HOY 
A las doce del día, tendrá lugar en 
el Centro Obrero, de Egido 2, U'ía 
asamblea general. 
En ella se dará cuenta de las gí3-
tíones de estos días, de los proble-
mas suscitados, y de la intervención 
en firme, que el Jefe de la Nación 
ha tomado en el n^rticular. 
Entre los concukrentes que en el 
local de los obreros comentaban la in 
tervención del señor Presidente de la 
República, econtrándola oportuna, y 
esperan de la misma una actuación 
favorable. 
L a impresión que obtuvimos, es la 
de que desean una amplia discusión 
que satisfaga a todos, para mantener 
la cohesión social, y conservar a su 
lado el afecto y consideración de las 
sociedades obreras, que sin titubear 
se encuentran a su lado, defendiendo 
cada cual desde su esfera de acción, 
las aspiraciones de los obreros de 
Bahía 
y otro myo nombre se desconoce. Debido 
a que los tres menores no cabían, el 
nombrado Silvlno hubo de dar un empu-
jón al primero, derribándolo al suelo en 
los precisos momentos en que por allí 
pasaba ol tranvía 335, de la línea de Ce-
rro-Muelle de Luz, que gniaba el moto-
rista Pedro Díaz Tabeada, vecino de Glo-
ria, 193. 
El menor fué alcanzado con la parte 
delantera de este tranvía, recibiendo le-
siones. 
Conducido al Hospital de Emergencias el 
doctor Ponce de León lo asistió de una 
herida en el muslo derecho, otra en el 
pie Izquierdo, contusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo y fenómenos de com-
presión toráiica, calificando ffu estado de 
gravedad. 
E l motorista fué presentado ante el 
Juez de guardia, cuya autoridad lo dejó 
en libertad por haber declarado el propio 
lesionado que el hecho se debió a una im-
prudencia del menor Silvlno. 
E L ESCANDALO DE ANOCHE EN 
BELASCOAIN Y SAN JOSE 
UX VIGrLAXTB DE POLICIA AGKEDT-
DO A PEDRADAS. LA PATRULLA DEL 
EJERCITO INTERVINO PARA DISOL-
VEK LOS GRUPOS 
La detención de un menor provocó ano-
che un gran escándalo en la esquina de 
Btelascoaín y San José. 
E l vigilante 118, Graciano Manuel de 
la Torre, especial que presta sus servi-
cios en el cine Orlente, detuvo en el in-
terior de dicho teatro a un menor que 
con dos más estaba en reyerta. 
Al salir el vigilante a la calle con el 
detenido, cuando lo conducía a la quinta 
Estación de Policía, un grupo numeroso 
de individuos la emprendió a pedradas 
con él, dando lugar a que se formara un 
fuerte escándalo y tratando algunos de 
quitarle al menor. 
El cabo del ejército Julián Alcázar, y 
el soldado Hipólito Guerra, ambos desta-
cadas en la batería número 5, que sâ  
hallaban de servicio de patrulla en aque-
lla esquina, al ver la agresión de que 
era victima el vigilante, intervinieron y 
con el machetín desenvainado disolvieron 
el grupo. 
E l menor detnnldo, que se nombra Rai-
mundo Rabelo Hernández, de 16 años de 
edad y vecino de Soledad 25, logró rn-i 
garse, siendo nuevamente arrestado por 
el vigilante en la esquina de Gervasio 
y Zanja. 
Poco después compareció en la estación 
Luis Lacalle, empleado a las órdenes del 
Jefe de la Polida Secreta, conduciendo de-
tenido al menor Camilo Garrido González, 
de 17 aiíos de edad y vecino de Jesús 
Peregrino 29, acusándolo de ser uno de 
los que arrofjaban piedras al policía. Más 
tarde el menor José R. Valdés Puig, 
vecino de Vapor 64, se presentó también 
en la estación haciendo entrega de un 
certificado médico en el que consta que 
fué asistido de lesiones, las que dice le 
causó el vigilante al darle con el club. 
Tanto el menor Rabelo como el vigi-
lante fueron asistidos en el Centro de 
Socorro apreciándoseles lesiones. 
Los acusados fueron presentados ante 
el Juez de guardia autoridad que después 
de instruirlos de cargos los dejé en li-
bertad. 
A poco de ocurrir el secándalo se per-
sonó en el cine el teniente coronel Silva, 
felicitando al cabo Alcázar por el servicio 
realizado, pues de no haberlo hecho así el 
vigilante hubiera sido víctima dt sus agre-
sores. 
D e l i n c e n d i o d e a y e r e n T t e . R e y 
UN DEPENDIENTE AGREDIO CON 
UN CUCHILLO A LA DUEÑA DE 
L A FONDA DONDE TRABAJABA 
E L AGRESOR TIENE PERTURBADAS 
SUS FACULTADES MENTALES 
En la calle 9, entre 2 y 4, el vigilante 
1213, de la novena Estación de Policía 
arrestó anoche, al verlo correr despavo-
rido, a un individuo que vestía en man-
gas de camisa y al preguntarle qué mo-
tivos tenía para huir así, le contestó que 
había herido a una mujer porque ella lo 
quería matar. 
Poco después el vigilante se enteró de 
que el detenido, -que se nombra Manuel 
Puente Fernández, natural de Lugo, Es-
paña, de 31 aüos de edad y que desem-
peñaba el cargo de fregador de platos en 
la fonda establecido en la calle 13 núme-
ro 45, encontrándose en la cocina del 
establecimiento había herido con un cu-
chillo a la dnefía, Carlota Sampayo Mar-
garide, natural de España y de 35 aílos 
de ©ilad. Esta fué llevada al Centro do 
Socorro del Vedado, donde el doctor Cla-
ren??, médico de guardia, le apreció dos 
heridas incisas, de ocho y seis centíme-
tros respectivamente, en la parte izquier-
da dol cuello interesando los tejidos ce-
lulares, subcutáneos hasta la aponeuro-
sis. sle^J» ^¡fí^^ao su estado de gra-
El agresor Puente fot UmMén recono-
cido, presentando al parecer, «i i f«cu'ta-
des mentales perturbadas y síntoma! flt 
haber Ingerido bebidas alcohólicas. 
Ant3 la policía declaró Carlota que Ig-
nora los motivos que tuvier» su dependien-
te para agredirla; pero que estima que 
lo hizo porque está loco. 
Puentes fué presentado ante el juer 
de guardia, Ingresando después en él 
vivac. 
UN MENOR GRAVEMENTE LE-
SIGNADO POR UN TRANVIA 
E L ACCIDENTE SE ESTIMA POR IM-
PRUDENCIA DE OTRO MENOR 
Por la calzada del Cerro, entre Zara-
goza y Santa Teresa, subidos en el es-
tribo trasero de un tranvía que Iba en 
dirección al Cerro, viajaban ayer tarde 
el menor Angel Valdés y Fuerte, de doce 
años de edad y vecino de Carmen- 4, en 
el Cerro: Sil-vino de Armas, también me-
nor, domiciliado en el reparto Tamarindo Dos aspectos del in cendlo de ajer 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
L a s Palmas , 8 de Agos tó -
s e ha empezado a construir eí 
barrio de San J o s é el Grupo E s c o l a r 
que por iniciativa de "Fomento y 
zar, y las is las y pueblos de nues-
tro grupo le niegan acatamiento y lo 
declaran caducado. L a r a z ó n debe 
encontrarse con nosotros, porque H 
Turismo" h a b r á de 
aquellos pintorescos á l r e d e d o r e g de 
la ciudad. 
LoH terrenos para el emplazamien-
to de la nueva escuela, fueron dona-
dos por don Franc i sco Manrique da 
I t r a . Otras personas han hecho do-
nativos generosos y han ofrecido 
Importantes cooperaciones con el 
mismo objeto; entre ellos, don Ma 
levantarse « n j ministro de la Gobernac ión , l lamado 
a resolver el pleito jur isdicc ional , 
o os la reconoce. 
L o s servicios sometidos enterior-
mente a aquel centro, debeu desglo-
sarse en la p r á c t i c a y atribuirse a la 
autoridad de las Cabildos. E n al 
ramo de beneficencia, por ejemplo 
la independencia absoluta. L o s 
antiguos déb i tos por contingentes 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s , E t c . 
E S C U C H E N A M I G O S : M i r e n que les c o n v i e n e m u c h o , M U C H I S I M O , h a c e r fus e s tab le -
c imientos B L A N C O S y F L A M A N T E S c o n nues tras 
M E S A S 
M A S C A 
nuei C a m p o s ' P a d r ó n , c o m e r c i a n t e . provinciales, se ^ " f f ° T V ? . P ™ -
que ha puesto a d i s p o s i c i ó n de los I oen hoy hacerse efectivos, y J a Di -
iniciadores la suma de cinco mi l pe-
setas. 
E s U s e r á e* pr imer avance serio 
hacia la r e n o v a c i ó n de los sistemas 
p e d a g ó g i c o s y l a m o d e r n i z a c i ó n de 
la escuela en G r a n Canar ia . Todo el 
mundo e s t á convencido de que cons-
tituye un deber p a t r i ó t i c o y u n Ideal 
de cultura prestar impulso a la obra. 
Tarde se ha emprendido, pero cree-
mos que se rea l i zará . Y que d e s p u é s 
v e n d r á n otras de la misma í n d o l e * 
q u e d a r á resuelto ei problema de la 
r e g e n e r a c i ó n de la e n s e ñ a n z a «n 
nuestra isla. 
E l presidente de "Fomento y T u -
rismo" s© ha dirigido al de l a Aso-
c i a c i ó n Canar ia en Cuba, p id i éndo la 
que gestione para la a l ta empresa el 
apoyo y c o l a b o r a c i ó n de « s o s herma-
r o s nuestros, siempre pronto^ a fa-
vorecer; a secundar los e m p e ñ o s tras-
cendentales qu© se acometan en la 
t ierra nativa. 
No habrá d^ ser d e s o l d ó ; l a de-
manda es justa. Recuerdo que Ia 
A s o c i a c i ó n Canar ia p r e o c u p ó s e m á s 
do una vez de fomentar l a construc-
c i ó n de buenas escuelas en las Is las , 
y t o m ó acuerdos en ta l sentido. 
A b c r a , se le pide su concurso para 
la profla labor, y a felizmente comen-
zaca De n i n g ú n modo puede rehu-
sarlo. 
Por lo menos, h a b r á entro nues-
tros comprovincianos residentes en 
la G r a n Ant i l la m á s de uno que imi-
te ei rasgo e s p l é n d i d o del s e ñ o r 
Campos Padrón- Y los que no se 
hal len en condiciones de imitarlo 
c í r e c e r á n un óbo lo modesto pero 
r inmuno n e g a r á su ayuda. Con unos 
cuantos centavos que cada cual apor-
to s in sacrificio para nadie se H 
dará un gran impulso a l Grupo E s -
cular de San José-
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , por su 
parte, como entidad representativa 
de la fuerza que en Cuba tienen nues-
tros emigrantes y del patriotismo 
que les anima a todos- no puede ne-
gar su c o o p e r a c i ó n . 
Estoy seguro de que no lo n e g a r á 
—Se ha puesto t a m b i é n la pr imera 
piedra del nuevo templo que h a b r á 
de edificarse en los terrenos del en-
sanche del parque de San Teimo. con 
el legado del patricio ejemplar don 
Cr i s tóba l del Castil lo. E l acto revis-
t i ó solemnidad extraordinaria, ofi-
ciando el ob iópo de la D H c t s l s , y 
concurriendo todas las autoridades. 
E l prelado p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso en tlogio de las r lreudes 
dei b e n e m é r i t o donador. 
L a nueva iglesia, de traza sencll la-
y hermosa, se l e v a n t a r á frente a l 
mar, en la zona del ensanche, como 
he dicho» a la entrada de l a pobla-
c ión , y c o n t r i b u i r á a embellecerla. 
E s t a r á dedicada a San Bernardo y 
San Teimo. L a s obras se l levan con 
mucha actividad. 
H a n resurgido lag viejas luchas en-
tre las is las de G r a n C a n a r i a y T e -
nerife, a consecuencia de ins is t ir l o i 
tínerfeños en que la D i p u t a c i ó n P r o -
v inc ia l ejerza facultades y atribucio-
nes que. s e g ú n la ley de 1812, y a no 
le pertenecen. D icha ley, a l reor-
ganizar la a d m i n i s t r a c i ó n del A r c h i -
p i é l a g o , dejaba muy m e r m a t í a cas i 
destruido aquel organismo. 
S in embargo, se le quiere galvanl-
D e s e m b a r á c e s e D e 
L a s E s p i n i l l a s — P r o n t o 
M E J O R 
S A N I T A R I A S , 
I N M A N C H A B L E S , 
I M P E N E T R A B L E S . 
Usando L a s Pildoras D e C o m p o s i c i ó n 
D e CaI"Stuart." P e q u e ñ o s Naturales 
Purificadores De L a Sangre. Obran 
Como Por E l Encanto. 
No se desespere s i su cara e s t á 
cubierta de espinillas o eu cuerpo de 
manchas, lentejas ú otras erup-
ciones cutáneas . Tan solo use las 
pildoras de compos ic ión de cal 
"Stuart" y verá que pronto BU tes 
quedará limpia. 
TA—"Qno aemblante tan l iado 
tiene Vd.'» 
El la—"Se debe a la deaapaiiclfin de 
laa eapinlllas y lo be conaegrnldo es-
to asando las pildoras de composi-
c ión de cal 'Stuart.'" 
L a s espinillas y toda otra clase 
de erupciones provienen de l a san-
gr", é r ' a arroja las impuridades que 
cor Mene y as i aparecen espinillas, 
manchas, etc. Pur i f iqúese l a sangre, 
p r e v é n g a s e que el veneno se desar-
rolle en los •«. jidos de la sangre y 
las espinillas se desaparecerán como 
por un hecho mágico . 
L a s pildoras de compos ic ión de ca l 
"Stuart" contienen en manera nat-
ural , el m á s eficáz purificador de l a 
sangre—sulfido de cal. 
La» pildoras de compos ic ión de cal 
"S' ia.t" se c'nslguen en todas laa 
farmacias y droguer ías . 
Ageme ea c u Da: 
E . A. F e r n á n d e z , Campanario 68-
t utacifin, sombra de u^a realidad ca 
si desaparecida, quiere cobrarlos por 
la VÍA de apremio. 
Sus agente^ encuentran i * m á s 
decidida res istencia G r a n C a n a r i a 
se declara Ubre de toda clase de 
obligaciones con la D i p u t a c i ó n y sus 
diputados trabajan en Madnd .para 
lobrar que los campos se deslinden, 
oue se defina y aclara «i "desglose"-
* Otra causa de disgusto entre las 
dos is las, se ha originado en las ges • 
tlones r u é desde Tenerife se e s t á n ha-
ciendo cln «1 fin de suprimir en G r a n 
Canar ia determinados organismos mi 
litares, o amenguar la importancia 
de ciertas oficinas 7 dependencias de 
ese ramo. 
E n tal terreno hay t a m b i é n u n a 
lucha muy reñida. 
• • • 
E n Santa Cruz de Tenerife ha sido 
obsequiados con un banquete los de-
legados de la Compañía Transmedi -
r f r r á u e a y el inspector general da 
la misma, que al l í se encuentra, con-
tra-almirante don Antonio En la te . 
Q u e r í a s e con dicho obsequio de-
mostrar l a gratitud del comercio y 
pueblo de la capital por las faci l ida-
des que dicha empresa naviera les 
ofrece en las presentes c ircunstan-
cias para aprovisionar la Is la y tras-
portar sus productos. Y a hace p o o 
se h a t i a t r i b u t é " Igual demostra-
c 'ón ds agradecimiento, por los nilB-
mo9 motivos, a la C o m p a ñ í a T r a s a t -
lánt ica . 
E n el banquete, a l que concurrie-
ron numerosas personas de todas las 
d a s e , socialeg y gremios, p r o n u n c i á -
ronse brindis entusiastas. 
E l general Enlate , en el suyo sen-
tido y elocuente, al dar las gracias 
tn mombre de la T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
p r o m e t i ó que esta empresa de nave-
g a c i ó n s e g u i r á prestando a C a n a n a s 
loa mayores beneficios y c o n t r i b u í 
rá a estrechar las relaciones mercan-
tiles, y de todo orden, entre el A r -
c h i p i é l a g o y la Madre P a t r i a 
• # * 
E n vista de que el Gobierno se 
niega a facilitar a nuestra Is la l0s 
puxllios que a otras, como la de Te-
nerife, y a todas las provincias d9 
E s p a ñ a viene prestando, e l pres i -
dente del Cabildo Insu lar p r o v o c ó 
una r e u n i ó n Importantislma a l a que 
asistieron a d e m á s del s e ñ o r Mesa y 
L6po¿, los s e ñ o r e s Alcalde de La1' 
Pa lmas , presidentes de las t á m a r a s 
A g r í c o l a y de Comercio, de la Junta 
de Obras de Puertos. Delegado Re-
gio del T u r i s m o y directores y re-
presentaciones de la prensa local , to-
m á n d o s e varios acuerdos, entre ellos 
ei de dirigir, firmado por todos los 
que concurrieron a l acto, un tele-
f-rama do protesta al presidente del 
Consejo, Ministro de Fomento y Co-
misario general de Abastecimientos. 
E l telegrama se redac tó en los tér-
minos siguientes: "Una vez m á s ele-
vamos nuestra queja ante l a Injusta , 
s i s t e m á t i c a p o s t e r g a c i ó n de la Is la 
de G r a n Canar ia a quien se niega 
para Importar cereales, ú n i c o ali-
mento de las clases pobres el flete 
reducido que s© concede a toda E s -
paña. Hace m á s de dos meses e s t á n 
llegando expediciones p e r i ó d i c a s de 
granos para Tenerife, lo quo estima-
mos justo, pero no que se olvide y 
desprecie reiteradamente las petlclo-
nsc de G r a n Canaria . 
Nos consideramos tan ciudadanos 
e s p a ñ o l e s como el resto de la n a c i ó n 
para obtener beneficios que a nadie 
se niegan. E s indispensable que el 
Gobernador Civ^l niegue nuestra tris-
t í s i m a s i t u a c i ó n c o n t r i b u y í n d o a s í 
a empeorar la miseria de esta i s l a . 
¿>sto sucede porque en cinco mese.! 
no han tenido tiempo dicha autoridad 
de vis i tar r G r a n Canaria . Requeri-
mos con toda nuestra e n e r g í a se nos 
suministre mi l toneladas de maiz a 
flete reducido en las primeras expe^ 
l iciones, por el vapor " L e ó n X I I I " 
que s a l d r á de Buenos Aires este mes. 
y quinientas toneladas de trigo por 
el vupor "Infanta Isabel", que s a l d r á 
el dos d« Septiembre continuando 
luego e n v í o s periiidicos en igual pro-
podclón". 
Gobernador s e ñ o r Santos E c a v 
habla ««n efecto, informado a Ma-
drid asegurando que no existe mi-
serla en las le las . L o ú n i c o cierto 
es que é l no la ve, s in duda por ser 
corto de v is ta; pero hay miser ia , v 
creciente, y pavorosa. S i las Cocinas 
E c o n ó m i c a s no funcionaran, mucha 
gente se morir la de hambre. A ú n con 
el auxilio de esa Ins t i tuc ión benéf i -
ca , como no puede extender sus au-
xilios a todos ios necesitados se dan 
casos de muerte por abandono y 
por Inanic ión . 
L a s subsistencias c o n t i n ú a n su-
mamente encarecidas, v e n d i é n d o s e el 
i trigo y el m a í z a precios a l t í s i m o s , no 
! obstante la bu^na cosecha, porque no 
I se evita e l acaparamiento de los 
' agricultores y mercaderes, 
f Por « s t a causa hubo en Telde ha-
i ce pocos d ías un alboroto popular. Se j f m̂ tMnAM ^ 'sanatorio ó un Dis 
¡ p r o t e s t ó contrt? los acaparadores ^ j pensarlo para tuberculosos, 
contra la pasividad del Delegado aei . ^ geñor Campog pa(ir6n yerdade-
i Gobierno, presidente de l a Junta de l pctr|ota y ;il4ntropo, que y a 8° 
! Subsistencias, que deja Ubres las m a - habla gueSCrito con una considerable 
nos a lo8 logreros, enemigos ^dei hieu j 8uma para la edifiCcaIón del Grupo 
Esco lar , ha dado mil pesetas para es-
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te carta, p id iéndole disculpe por an-
ticipado, si con ello cometiere atre. 
vimiento imperdonable, para su cono-
cimiento, a d e l a n t ó m e a comunicarla, 
que en este mismo sentido y con el 
mismo fin, me dirijo a Ies s e ñ o r e s A l -
caldes de los cuatro Ayuntamientos 
de Provincia, a los s e ñ o r e s Presiden-
tes de las cuatro Diputaciones galle-
gas y a varios Directores de la p r é ñ -
eos que se encuentran en esa r e g i ó n 
Hechas estas manifestaciones, paso a 
exponerle el objeto de la presente. 
Ausente de Gal ic ia desde hace mfis 
de cinco a ñ o s y radicado en la R e -
p ú b l i c a Oriental del Uruguay, he t t -
nido o c a s i ó n de observar de cerca el 
poco aprecio que en estos p a í s e s se 
blente por las cosas nuestras. He po-
otro día. y p r o m e t i ó que se p o n d r í a 
remedio y se baria just icia, desig-
nando una junta local para que vig'ú* 
y evite abusos en materia tan delica 
da; pero esa junta no hará cosa de 
provecho. A s e g ú r a s e que loo mis-
mos concejales figuran como acapa-
radores do grano y tienen representa-
c ión en el grupo fiscalizador. A s e g ú 
rase que son los primeros en enga-
ñar a l pueblo de Telde y a l represen-
tante ael Gobierno. / 
E n otros pueblos no se ha exterio-
rizado t o d a v í a la protesta en forma 
tumultuosa, pero o c u r r i r á n desórde-
ucg s i no so adoptan medidas previ-
soras y just ic ieras evitando el lucro 
criminal , castigando el fraude. Aun-
que somos muy mansos, la manse-
dumbre como todo, tiene un limite. 
T í c e s e t a m b i é n que se exportan ce-
realo3 de la reciente r e c o l e c c i ó n pa-
ra distintos ountos, fuera de l a I s la 
AqvL-, r íp . imentc , "hace falta un hom-
bro" . . . 
• « • 
E l Alcalde de L a s Pa lmas , don 
Eternjircino Val le y Gracia , ha pre" 
sentado iina m o c i ó n al Ayuntamiento 
en la que pre pone que la Corporac ión 
municipal pida al Gobierno se en-
carg. e de construir dos v í a s f é r r e a s 
o e n n ó m i t a s , partiendo ambas del 
Puerto de l a L u z y terminando l> 
iina en ^gaeta, por el norte, la otra 
en T?l(,<', por el sur. 
E s t e proyecto, si se real izara, con-
tribuirla enormemente a fomentar el 
progreso^ y e l t rá f i co en toda G r a a 
Canaria. Los pueblos interesados en 
que ambos ferrocarriles se constru-
f a n , deberán apoyar las gestiones d^ 
L a s Pa lmas , y nuestros representan-
tes en Cortes trabajar s in d^scans'J 
hasta qu© s© consiga tan Importante 
beneficio. 
Con arreglo a una ley de hace po-
cos a ñ o s , dando facilidades y garan-
t í a s para l a c o n s t r u c c i ó n de esas l i -
neas, p o d r í a m o s tenerlas y a en desa-
rrollo s i la a c c i ó n oficial y la inic ia 
t lva privada se hubieran p'eccnpado 
de asegurar la magna obra. Le jos d<í 
eso, nadie ge m o v i ó , se dejaron ven-
cer los plazos legales, y nuestra ca-
racferi8tica indolencia e s t e r i l i z ó el 
buen propós i to de los gobernantes-
Ahora, se quiere que haga el Go-
bierno lo que somos mcapacee de ha-
cer nosotros, y creo difíci l lograrlo 
De todos modos, la m o c i ó n de inic ia ' de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a re -
f .va de nuest.'o oyen Alcalde, merec- j p u t a c i ó n i n s p i r a conf ianza; s i es 
elogios. ! u n a r t í c u l o de c o m e r c i o so ven#o 
— G a n a terreno l a c a m p a ñ a antl-tu 
A l sa l i r de E s p a ñ a , c o n o c í a de O a . 
l i c ia muchos de sus vicios y defectos, 
pero, a l l levarlos al platillo de la ba-
lanza, p a r e c í a m e que el fiel se incl i -
naba siempre al lado del otro platT.io 
en que eran colocadas las virtudes y 
bellezas de nuestra R e g i ó n . 
Aterrado a estas Ideas que en m í 
eran verdaderos postulados, nunca hu 
hiera sospechado que nuestra Gal* 
ea de Gal ic ia y muchos otros a m l . | c ía había de ser tan poco conocida 
y tan mal juzgada, en las Repúbllc-'.rj 
Hispano-Americanas. Sin embargo en 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , t i é n e s e de Gal ic ia 
v n concepto que para desgracia nuos 
tra , nos es poco favorable. Se nos 
juzga como a un pueblo adormecido, 
incapaz de evolucionar y encauzar 
sus e n e r g í a s , por los caminos que el 
destino ha querido trazar a los pue. 
dldo observar m á s , a Gal ic ia se l é j blos y naciones que ans ian el pro-
conoce en estas R e p ú b l i c a s , tan solo | greso. 
por los muchos hijos que de esa re-
g ión se encuentran aqu í radicados y. 
por la cultura de estos, juzgan a los 
hombres de Galic ia . Por esto podrá 
usted darse perfecta cuenta, que la 
Gal ic ia Comercial , Industr ia l , A r t í s -
tica, Científ ica y L i t erar ia , es por 
completo desconocida. 
Habido en cuenta lo que antecede, 
es fác i l suponer las amarguras que 
sufrimos los gallegos que conocemos 
las virtudes y m é r i t o s de esa t ierra 
cjue nos es tan querida. Y en efecto, 
? s í sucede por desgracia. 
C ó m o explicar esta Injust ic ia que 
se comete con Gal i c ia? L a e x p l i c a c i ó n 
os muy sencil la. Nuestra R e g l ó n en-
v í a a todos los pueblos de la T i e r r a 
y muy especialmente a estas Repú-
blicas, una parte I m p o r t a n t í s i m a de 
sus hijos, pero nada les exige al tras 
pasar las fronteras y muy poco les 
e n s e ñ a para hacerlos aguerridos y ca« 
races en la lucha por la existencia 
E l Insigne C a m b ó lo dec ía en la C o . 
ruña , q u é d a s e E s p a ñ a con sus hom-
bres creadores de ciencias y reparte 
por el mundo, el m ú s c u l o que tanto 
necesita para roturar sus t ierras y 
dar Impulso a las industrias. SI a 
esto unimos, lo del patriotismo apa 
gado de que en cierta o c a s i ó n UOÍ» 
hablaba V á z q u e z Mella, por boca de 
un extranjero que recorr ía a Espa» 
ña , habremos de poner en evidencia 
las causas del mal que nos aquela 
¡ T—no seremos capaces de aplicar los 
medios curativos a este mal, ya qa-) 
oro l a base de l s i s t ema monetar io ? 
P o r q u e e l oro t iene u n va lor i n t r í n -
seco y porque , h a s t a c ierto p u n t o , 
n o p u e d e e n g a ñ a r o de fraudar , co-
m o sucede c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase do m o n e d a . E l c a -
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
lo que j n á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se obtiene. T o d o aque l lo que goza 
berculosa briosamente emprendida 
por una parto de la prensa. E s t a cam-
p a ñ a pone de manifiesto una de nues-
tras grandes llagas sociales, y v a 
en buen emino la Idea de fundar en 
públ ico . L a láp ida que llevaba el 
nombre d© don Manuel Luengo eu 
una de las calleB de la localidad, fué 
rota por los manifestantes indigna 
dos 
A c u d i ó «1 s e ñ o r Luengo a Telde a l 
d e n t r a l L U I S A C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Compañía , en cumplimiento d ' 
le eme dispone el a r t í c u l o 16 de sus 
Estatutos, se cita a todos los s e ñ o -
res accionistas de la misma, para que 
se s irvan concurrir a la Junta gene-
ral '^rd^aria que t e n d r á lugar el día 
veinticinco del mes en curso. % las 
D O S D E L A T A R D E , en la casa nú-
mero seis de la calle de Empedrado, 
de esta capital . 
E n esa Junta p r e s e n t a r á la Di-
rectiva el Balance social y un infor-
me de los trabajos y negocios hechos 
durante el a ñ o y del estado de los 
bienes de la C o m p a ñ í a ; se p r o c e d e r á 
a l a e l e c c i ó n do nueva Junta Direc-
tiva y podrán resolverse todas las 
d e m á s cuestiones que se sometan :> 
su c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana, Noviembre 15 de 1918. 
Manuel Mañas j Urqulola, 
Secretario . 
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te otro proyecto caritativo y ofrece 
a d e m á s , coarribuir a l sostenimiento 
del Dispensario o Sanatorio con cin-
cuenta pesetas m-nsuales. 
Franc i sco Gonzsílcz D I A Z 
E n d e f e n s a 
d e G a l i c i a 
E l doctor Constantino S á n c h e z Mos 
quera, jefe de la c l í n i c a del hospital 
Fanatorio e s p a ñ o l de Montevideo, nos 
remite la siguiente carta, en la cual 
con razones de gran peso, so expo-
ne la conveniencia de la c e l e b r a c i ó n 
do un Congreso Gallego. 
Montevideo, 11 de Septiembre de 
1913. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. I 
Sin m á s t í tu lo que el de gallego y 
querer mucho a la t ierra doinde ho 
nacido, me atrevo a escribir la presen 
u m v e r s a l m e n t e y a u n prec io qAe 
no se puede consegu ir por efectos 
de c a l i d a d infer ior . E n t r e las m e -
d i c i n a s no h a y o t r a e n que se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e como e n l a 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es j u s t a m e n t e lo que do 
e l l a se pre tende , y o b r a t a l c o m o 
se e spera . S e i n v e n t ó no p a r a e n -
g a ñ a r bajo pretextos falsos , BÍDO 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y que 
lo hace lo a d m i t e n mi l l are s de p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s de todas l a s 
escuelas . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n de 
u n e x t r a c t o que se obtiene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i lve s t re . E s t i m u l a los j u -
gos g á s t r i c o s y los nerv ios estoma-
cales , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v io 
inmedia to y toni f icar e l s i s tema e n 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , R o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o de l H o s p i t a l 
I s u e s t r a S e ñ o r a de l a s Mercedes , 
de l a H a b a n a , d i c e : ^ U e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i -
to s i e m p r e notable , entre m i c l i e n -
t e l a , lo c u a l m e c o m p l a z c o en h a -
cer cons tar por medio de l presente 
cer t i f i cado ." E n todas las B o t i c a s . 
A B A S E D E ORO. 
K i n g u n a n a c i ó n puede prospe-
r a r s i e l pueblo no t iene conf ianza 
e n l a h o n r a d e z y e s tab i l idad de BU 
gobierno. C u a n d o eso o c u r r e , loa 
h o m b r e s de negocios t e m e n i n v e r -
t i r s u d inero en n u e v a s empresas , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n ' hemos descuidado los p r o f i i á c t l c o s ? 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l ! Y o creo nue sí. 
I P a r a ello n e c e s í t a s e en. primer ln-
I gar, que Gal ic ia p e r c a t á n d o s e de las 
I necesidades a sentir, una vez pasada 
la tragedia que distrae y consume Fa 
{.tención de E u r o p a y A m é r i c a , se dis-
ponga a organizar los recursos que 
atesora, para competir con otros pue. 
blos que atentos ahora a las Hde* 
de la guerra en que e s t á n e m p e ñ a d o s , 
le facilitan el camino que podrá con-
ducir l la a su engrandecimiento espi-
ritual y material . S i as í lo hace, pue-
de Gal i c ia tener la seguridad que sus 
hijoa radicados en Amér ica , han de 
apoyarla con todos sus c a r i ñ o s y en-
tusiasmos, y en prueba de esta afir-
m a c i ó n he de manifestarle lo slgulen. 
te: L o s gallegos radicados en el U r a -
guay, compenetrados de sus obliga-
ciones y juzgando el actual momento 
h i s t ó r i c o para nuestra patria, como 
el m á s oportuno para real izar l a as-
1 p irac lón de honrar y engrandecer a 
i Gal ic ia , ansian aprovecharlo en pro 
I del bien colectivo, 
j Y bien, a s í las cosas, las asocia-
| c ones regionales "Centro Gallego*-, 
y "Casa de Gal ic ia", de Montevideo, 
I respondiendo a una Iniciativa mía . se 
disponen a organizar un acto que s in 
| duda alguna, t e n d r á Importancia enor 
: me, caso de l levarse a efecto, para 
| loa Intereses materiales y esplrltua-
i lea de Galic ia . Me e x p l i c a r é . 
! Dispuesto a estudiar las causas 
• nue motivan el desconocimiento de 
; Gal ic ia , en estos p a í s e s , he sacado 
i en consecuencia, que, para conseguir 
j t* objeto que de la lectura de esta 
i carta ha de deducir, lo primero qno a 
| mi entender se necesita, es que los 
• hombrea cai>acitados para ello, pr.^. 
turen conocerse, relacionarse, cam-
, biar Impresiones y de c o m ú n acuer-
do, abordar con m é t o d o la r e a l i z a c i ó n 
de l a obra que todos unidos hubieran 
i de proyectar. 
i Mas—como podremos conseguir es. 
ta v i n c u l a c i ó n entre los gallegos ra-
dicados en A m é r i c a y los Americano? 
con ustedes, que, uno y otro día l u -
chan sin descanso por el engrande 
cimiento de la R e g i ó n que nos v ló n a -
cer? De todo lo que ha podido sugo 
i l r m e el estudio de este nunto. puedo 
asegurar a usted que a mi Juicio, lo 
m á s p r á c t i c o y de fác i l r e a l i z a c i ó n , 
s e r á organizar un Congreso Galltij*) 
en esta R e p ú b l i c a A este Congreso 
patrocinado por "Casa de Gal ic ia" y 
"Centro Gallego",, Asociaciones regio 
nales aqu í radicadas, s e r á n Invitadas 
todas las asociaciones gallegas í l i s -
pano-americanas, e Invitaremos tam-
b i é n a Gal i c ia por Intermedio de los 
Ayuntamientos de las cuatro capitales 
de provincia, de Jos s e ñ o r e s Pres iden, 
tes de las cuatro diputaciones Gall-í 
M U E S T R A S 
posiciones de arte 
gas, de los Directores de las Escue las I mana reglonallstáT c ^ e b ^ l H^ 
de Comercio y Presidentes de las Cá- t í a g o , es el m o n u m e n t o T ¿ 611 ^ 
Castro y D o ñ a Emi l ia Pai208all». 
es la c r e a c i ó n del Banco d̂ 0, K 
ña . es la obra de cultUr e i a r -
i  
maras de Comercio de Gal ic ia y de la 
prensa Gallega. 
A l Invitar a las Asocladonea do 
A m é r i c a se les pedirá que presten su 
apoyo y concurso, enviando una de-
l e g a c i ó n que las represente en el 
Congreso. E s t a s delegaciones a d e m á s 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n , s e r á n las ev-
(argadas de estudiar y discutir los 
temas a tratarse en el referido Con-
greso. L o mismo hacemos con Gal i -
cia. P e d l r é r a o s l e que nos mande una 
D e l e g a c i ó n representativa de las cna- Y0T e x P e r í e n c l a propía0^1^-
tro provincias gallegas. De legad m ¡ dldo reconocer que para i 








que e s t u d i a r á con nosotros los temas» | '"3 n oi o i n í i ^ ' í ^ 





greso A s í nos explicamos el n S 0 ^ 
Qué estudiaremos y discutiremos ^ í ^ í g 5 ' EmbaJada8 C o ^ * 
en este Congreso? No es posible H ^ ^ ^ V p ^ f i ^ 
en una car ta pueda contestarse a es- L lag n a c l o n e 8 U ^ f 
ta pregunta. Puedo sin embargo ade- i ̂  '„„ nrnprooft ^ r ! : : . ^ Preoc,,, 
de este modo podrá formarse Idea 
de lo que perseguimos a l respecto 
I — I n v e s t l g a c i i ó n de las rlquerüB 
de Gal i c ia y A m é r i c a y muy especial-
mente de aquellas que puedan SJX» 
út i l e s al Intercambio. 
I I — Recursos naruralea comercia-
les. lm.'JFtriales, e l e n t í ñ e o s , a r t í s t i c a 
y l i terarios que Gal ic ia y A m é r i c a 
puedr.n exportarse r e c í p r o c a m e n t e . 
I I I — Medios para Intensificar el I n -
tercambio entre Gal ic ia y A m é r i c a de 
los recursos de que disponen. 
I V — Mis ión do las C á m a r a s de C-- -
merclo e s p a ñ o l a s , radicadas en A m é -
rica y Gal i c ia , para real izar una obr-i 
eficaz en el Intercambio. 
V — L a e m i g r a c i ó n gallega a esr.i i 
p a í s e s , como debe ser encauzada, qué 
conocimientos debe exigir E s p a ñ a a i 
fcmlgrante, y p r o t e c c i ó n que puedo 
p r e s t á r s e l e a l í l e g a r a estas R e p ú H l -
cas. 
V I — M i s i ó n de las Asociaciones ga-
llegas en A m é r i c a si han de real izar 
obra social y patr ió t ica . 
V i l — L o s Embajadores , Ministros y 
C ó n s u l e s e s i r i ñ o l e s en A m é r i c a y su 
m i s i ó n preferente en estas R e p ú b l i . 
caá. 
V I I I — L a r e p r e s e n t a c i ó n de los es-
T a ñ ó l e s radicados en A m é r i c a , en e 
Senado y Congreso e s p a ñ o l . 
I X — E l Regionalismo gallego. Co-
mo debe ser Interpretado, y ventajas 
o inconvenientes que r e p o r t a r á a E s -
p a ñ a y Gal ic ia . 
¡ d e su progreso y «ners in^ 
antar a usted algunos de los temae ¡ E s t a g nacIones s ¿ T clmleiiiJ 
^ue s e r á n de preferente a t e n c i ó n y Alemania, F r a n c i a , Italia 8,atí 
A m é r i c a . Do E s p a ñ a y p a J Z0'1 
c ia nuestra, no llega ningu'i. 
S ó l o C a t a l u ñ a , y csto hace úm 
a ñ o s , ha enviado una DelPeJi8118» ial 
merc ia l y no debe estar muy AA 
porque los resultados o b t e n i d o ^ 
sido por d e m á s halagüeños r; 
sino, l a Intens i f icac ión en el • 
cambio desde el arribo de sus 1 
sentantes y el momento actual ! 
¿ Q u é r a z ó n hay para qUe L 
no haga lo mismo? ¿Es que haTÍ! 
b l 0 ^ l re^l6n que tenga .ior5 
y o b l i g a c i ó n a estudiar de cerca 
asuntos que tanto nos i n t e Ü 
M o s t r a r á s e Gal ic ia tan egoísta T 
r a que prefiere, aferrada al esJl 
conservador de antaño , disfruta, 
una vida tranquila v sosegada, 11 
zarse en brazos de !a aventura i 
disputar en torneos de compel»* 
los premios otorgados a las nac£ 
sugeridoras de nuevos pensament! 
creadoras de Ideas felices y c a S 
das para Imponer derroteros s ni 
blos m á s Inferiores en c u l t m L 
vidad y e n e r g í a espiritual y 
r i a l ? ^ 
Expuesto lo que antecede y T» 
terminar, me permito man'festü 
que esta carta , de carácter partía 
l a r puede considerarse como \ 
avance con las gestiones exploni 
ras que en este sentido y para el m 
p r ó x i m o h a b r á de llevar a efecto i 
C o m i t é Organizador de este Congft 
so, y a que se tiene pensado, n i 
de nada, pulsar la opinión y explon 
el ambiente de las Asociaciones 
P o r estas consideraciones, compren 
d e r á usted, l a Importancia y t e n d ó n - ' l l e ^ 3 de A m é r i c a y de Galicia, 
c í a del punto que nos ocupa, pero sé-1 i ^ . ^ * 3 3 , ^ 0 . 1 ? ? . . ? 6 . "?oa L o t ™ 
pase de antemano, que. para asegu 
r a r el é x i t o , tiene Gal i c ia que enviar 
la D e l e g a c i ó n que la renresente digna, 
mente. Cree usted factible el e n v í o de 
esa D e l e g a c i ó n ? 
Pero hay m á s . E s t a D e l e g a c i ó n una I . 
vez cumplida su m i s i ó n en el Congre- I ^"I1lT.emltiendo, .8u 0Pln 6n; * ' 
'por ser muy valiosa, será ter.ida 
p e n d e r á la suerte que a esta Ini 
v a le espera. 
P e r todas estas razones r con 
objeto de ganar tiempo, rogarh a 
ted que una vez Impuesto del cenj 
nido de la presente, se digne coatí 
cuenta por el Comi té organizador. 
Con esta misma fecha y parccld 
so, podrá recorrer las otras R e p ú b l i -
cas IIIspano-Amerlcanas e s t u d i á n d o -
las, c o n o c i é n d o l a s v i n c u l á n d o s e a sua | tém^n^^"dirijo^TlM tsm 
hombres y haciendo c o m p a ñ a de Jns ¡ Alcaldes de los Avuntamlentos 
Mcla y r e d e n c i ó n en pro de la R e g i ó n | Provinc ia ,a los s e ñ o r e s President 
Gallega. Que esto s e r v i r á para lm- • ]ag CUatro Diputaciones galles 
poner nuestra personalidad colectlvA | a l s e ñ o r Director y Presidente 
> regional, no hay la menor duda. Yo | E s c u e l a s y C á m a r a de Comercio 
L 
rol la la "Reunión Ide A?. QU8 
la Corufia y los t r l u n ^ S ^ i 
de Novoa Cantos y Gil P» DO 
teraros de Rey Soto y 
Casteleau, Botomayor y S Í N 
que h a b r á n de preparar ^ 
consolidar después Ir r * L 
llega y el p o ^ e n l r X S ^ Í 
dor a que Gal ic ia es a c r e S l K 















soy un convencido. E s probable que 
desde la Independencia de estos paí-
ses hasta el momento actual, nada 
ha contribuido al acercamiento de Es -
la C o r u ñ a y a otros muchos amli 
part iculares radicados en Santiaf 
y L¿. C o r u ñ a . 
S i n otro part icular y repltleni 
p a ñ a y A m é r i c a , como el arribo d e ' m i s disculpas por estas molestia 
la E m b a j a d a D i p l o m á t i c a , presidida 
por Su Alteza la Infanta Isabel , a la 
Argentina en las fiestas de su cente-
nario. Otro tanto podremos d.>cir Q> 
las misiones c ient í f icas tan brillante-
mente d e s e m p e ñ a d a por Posada, Me-
n é n d e z Pldal . Al tamlra, Ortega y G a . 
sset y Rey Pastor. 
sabe es su affmo. compatriota y i 
Q. B . S. M. 
C. Mosquera. 
P I O R R E A 
do en una o dos consultas 
plan del 
D r . Pnhlo Alonso Sotolotgo 
Cirujano-Dentista. 
S. M e ó l a s «4 . D e l » ) 
29636 
P U S E X L A S E \ C I A S 
Individuos que llevaban dos alo 
i f c t M & V í W t t M Gal i c ia no d e b i « í c o u otros tratamientos se han can 
conformarse con producir político;' ' 
s iquiera estos sean sagaces y eminen-
tes. No, eso es muy secundarlo. L o 
primero para C a l i d a es la p r o d u c c i ó n 
de verdaderos gallegos y estos habre-
mos de encontrarlos entre nuestros 
art istas , literatos y hombres de c lón-
ela, de banca, de Industria y de comer-
cio. Contamos con esos hombres? Ye-
lo creo que sí. L o esencial ahora o? 
seleccionarlos y ofrecerles e s t í m u l o 
para que sus excelentes, cual idadeí . 
sean puestas 3,1 servicio de la R e g i ó n 
es decir nuestra patria. 
Juzga el actual , como uno de los 
momentos m á s oportunos para ensa-
y a r esa Iniciativa, y digo esto, poi* 
que a pesar de mi ausencia, he segui-
do paso a paso la e v o l u c i ó n de G a l i -
c i a y a fuer de sincero, debo confe-
s a r que en estos ú l t i m o s a ñ o s se ob-
serva en nuestra r e g i ó n , una nervio-
sidad que mucho nos halaga. Ans ias 
de progreso, desarrollo intenso de sus 
tctivldades, ya se refieran estas a l 
comercio, banca, industria, ciencia, ar 
te o l i teratura, ya sean las inheren-
tes a l e j érc i to del derecho de ciuda-
danía . Parece que el e s p í r i t u enmo-
hecido por l a t rad ic ión , se d e s e n m o ü o 
ce al contacto del aire vivificador que 
se respira en ese ambiente propicio 
para el progreso. Son las c a m p a ñ a s 
agrar ias , y regloi\p,llstas, son laa ex-
GEAJN 1 A L L E & Y DEPOSITÉ ^ 
I t G O S E N G E N E R A L P E * 
Z A L E Z 0CA3IP0. 
Me dedico extensamente a 1« ^ 
t r u c c l ó n y venta de «s*08J^í^tí-
ofrezco a los Señores 
y Agricultores en general nu» 
res servicios. 
M O R O N , A P A R T A D O N i 
O A M A G U E Y 
c 9507 
I * * 
G A B E S L I i O 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n p r e d i l e c t a d e l B e l l o 
S e x o d e a m b o s M u n d o s . 
P e r f u m a y « u i i v i z a e l pelo, dAndole I n » ^ » 
y v igor . Q u i t a l a c a s p a . C o n t r a r r e s t a 
l a oftlvioie 7 l a s c a n ^ 
PREPARADO PO« - p 
L A N M A N K E M r 
N E W Y O R K 
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Los actos del día 15.., 
(Viene de la PRIMERA.) 
el venerable Director del Inatl-
^ el muy querido Dr. D. Domingo 
Busígnol con un grupo de catedrátl-
C°S, mspector Provincial d« Escuelas 
J ; juan de Juan, con un grupo da 
ricnectores pedagógicos formado por 
i B señores Dres. Angel de la Gánda-
Jos" P- Maristany, Ramón Sán-
Th r Diaz, de Jovellanos, Francisco 
A ^ t a de Unión de Reyes y Vicente 
í S é g a b i r i a . de Cárdenas- E l d . 
Colón Sr. Juan Dubé. no pudo asistir 
cu enfermedad. 
Fntre otras personalidades más re-
pdam0S ŷ deficientemente por el 
tu-al desasosiego—al Presidente de 
i Audiencia señor Gustavo Gonzál«z 
irocha. Fiscal, Sr. Fernández Alva-
V Ingeniero Jefe provincial de 
nhras Públicas, señor Alejandro Ba-
u"iro aUe cedió su automóvil a loa 
rpnórters habaneros - - y el señor 
íSul Miranda, Presidente del Con-
^0 provincial y Delegado del señor 
rJbernador, que no pudo abandonar 
gu residencia por Impedírselo su es-
tado de salud. 
Fn una caravana de automóviles se 
¿Sladó la comitiva al hotel " E l 
I/n'.vre". 
E l primer acto. 
TTna -̂ ez que el Sr Secretario hubo 
.aludado al Sr. Gobernador se trasla-
dó con su acompañamiento al lugar 
oue hoy ocupa el centro escolar Félix 
Varóla. Que antes fué cárcel pUbllca. 
Y\ cambio, en verdad, es de toda 
rudwa, aunque elogiable. 
^Hf formaban los alumnos de va-
rjaP Escuelas; con sus estandartes y 
«'ofusión de banderas nacionales, 
Ue contrastaban fraternizando con 
los pabellones aliados que engalana- j 
tan el lugar, presidido por el severo i ' 
r harto sencillo monumento al Inol- claustro del Instituto matancero, 
vidatle maestro don Claudio Dumás j Allí, de unas cadenas pendía 
matemático insigne que honró el 
S E » O R A S . 
Illlllll • l l l • • • 11 | | H | | | | | | | I I I I I I T - M n nw ni •miiiinÍMH 
PARA ROBUSTECERSE, 
no hay tónkto mejor que 
d e S C O T T 
Una cariñosa salva de aplausos ce-
rró el discurso del señor Secretario. 
Terminado el banquete una comi-
bión de alumnos del Instituto ratifi-
có la súplica de que el doctor Masip 
sea reintegrado al Claustro, como lo 
había solicitado el señor Miranda en-
tregando un mensaje a.! señor Secre-
tario, quien piometió complacer los 
deseos justos de la sociedad matan-
cera. 
G u á r d e s e de ciertas Medicinas Especiales p a r a las Mujeres. L o s Doctores 
las condenan porque son simples mezclas de drogas fuertes y a lcoho l 
POR LA T A R D E 
Después del banquete» ed docto? 
Domínguez Roldán con el señor Sub-
lecretario. Director del Instituto doc-
tor Domingo Rusinyol y doctor 
Klel, seguido de los periodistas que 
utilizaron el magnífico automóvil dol 
señor Alejandro Barrelro en todo 
el día, se trasladaron al terreno que, 
trente al Paseo de Martí y al fondo 
del Asilo de Ancianos ha comprado el 
Consejo Provincial para edificar la 
Normal. 
E l terreno tiene unos 8,000 metros 
cuadrados y da vista al mar, próxi-
mo a la hermosa bahía. 
Allí mismo encargó el doctor Do-
mínguez Roldán el replanteo al In-
geniero señor Leus. 
Así terminó anteayer la fecunda 
Jornada oficial del señor Secretarii 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes en bien de Matanzas, dicha sin 
elogios y sin comentarios: por el 
breve relato hecho se elogia sola. 
ÜN CLAMOR 
Nos hacemos eco de u# clamor que 
lras1ad?mos al señor Secretarlo da 
Obras Públicas. 
Se refiere al mal estado, más pési-
mo que malo y peor que pésimo en 
algunas calles, del pavimento en Ma-
tanzas. 
Doctor Villalón, ¿cuándo querrá 
usted remediarlo? 
Sería una gloria para usted. 
Y Matanzas lo merece. 
la 
primera piedra para el nuevo edificio 
M í o s d e l o z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Sustaeta. 
D e M p e ! S l n p t i a 
E S C R I T O R I O ! 
Sá» JOSE, 14. Tel. A 391 
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a. m., su 
dispuesto ¿n entierro para mañana, lunes 18, a las ocho 
padre y hermanos que suscriben, suplican a las 
personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Juan Bruno Zayas entre 
San Mariano y Vista Alegre, Víbora, para desde allí conducir 
el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 17 de Noviembre de 1918 v 
Francisco Sentenat y Figueroa; Luisa, Francisco, Adriana, 
Raoul y María Sentenat y Torriente; Vicente Cartaya. 
E . P . E > . 
í J o s é V a r e ! 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto hoy A n m i ^ r T SU entierro Para las cuatro de la tarde 
nos v dTm/L % 3 K9Ue 8UScriben: hijos, hijos políticos, herma 
BU a m i S l m i V ^ 8 y amlgOS' suPlican a las perdonas de 
a i r o n t n t . T 0mleild'e,n bU alma a Dios y se sirvan i n c u r r í : 
ver ai S M Beneílca' Para desde allí acompañar el cadá-
H . h . meníTerl0 de C0l6n: favor agradecerán, «aoana. Noviembre 17 de 1918 
Benita't Cánd?^ l ^ Y 7 " o r t a s M a n u e l de la Hosa; José, ^ a y Cándida Várela y Arean; Agustín Valcarcer. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
l a m p a r i l l a , 90. 
^ J T e l é f i / U S ^ S 
^ t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
S a n M i g u e l , 63. 
y A - 3 5 8 4 . 
* A ^ n ^ 1 ^ 0 d e P R A N C I S C O E R V I T I 
> 9 V b a u t l ^ t . Í ' , ü ^ : $ 3 - 0 0 . V U H ^ Í . , 6.0? 
««0.119 TolA* >>l«oco. ooo aJumbrtido. llO-OÓ 
U U H m A.Í52». A.362S. i l n a c é o . k - m s . B i B i S / 
F u n 
, e r a d a C a b a l l e r o 
A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
^ S l r m v J í 1 6 5 C A » B O Z A S N E G R A S 
« i m m m , m m m . 39. u m m 
j destinado a Instituto, en cuya oque 
dad había de quedar depositada una 
caja metálica con periódicos y mo-
nedas. 
Concurrencia. 
Las Escuelas que concurrieron al 
acto fueron las siguientes: 
Escuela número 4, dirigida por los 
señoras María Junco, la número 14 
por María Quirós; la número 10, por 
Carmen Soto de Barroso; la número 
20 por Antonia de León; la número 
13, por Ramón Martí; la número 2> 
por Tomás López y el centro "Félix 
Várela" por el señor Romero Fajar-
do. 
A más de las personalidades que 
mencionamos como presentís a la 
llegada del señor Secretario vimos— 
entre otros no anotados por el inevi-
table trasiego—a los R.R. P.P Doctor 
Genaro Suáre-;. Párroco de la Santa 
Iglesia Catedral, al Superior de los 
Carmelitas Pr. Hilarión de Santa Te-
resa, al señor Rector de los P. P. 
Paules, Saturnino Ayerra; al coronel 
Amiel (que estuvo deferentísimo 
con la prensa) al Cónsul de España 
señor José Ma. Altuna, Director del 
Kcspital Dr. Julio Ortiz, Adminis-
trador dvi Correos señor Pablo Arbur-
na, al de la Aduama, al señor Don, al 
Dr. Félix Campuzano. al Presidente 
del Colegio de Abogados y Vice de! 
Liceo Dr. Lnís Antonio Betancourt, 
el Presidente de la J . de Educación, 
Ingenieros Sres. Raúl Jiménez y Mi-
guel Garmendía (hijo). 
Un grupo de Catedráticos, con el 
J T . Rusinyol, Director del Instituto 
formado por los Sres- Arturo Van 
Caneghen, Julio Pastoriza, Miguel 
Garmendía, Juan de la Cruz Escobar. 
José M. Quirós y Antonio Rossell. 
Un grupo formado por la brillante 
oficialidad del benemérito Cuerpo de 
Bomberos, Jefe de Policía y t i Alcal-
de Municipal y el señor Eduardo Ló-
pez, funcionario municipal. tí 
Con el Dr. Rusignol vimos uñ gru-
po de ex-alumnos del Instituto y hov 
reputados profesionales; loa Ingenie 
ros Mario Lens, subastador de la obra 
y los señores Ulmo, Lanserens y Gar-
mendía que fijaron el lugar de colo-
cación para la primera piedra, todoa 
•ellos graduados de Bachiler y Agri-
mensura. 
Y formando marco grandioso, el 
pueblo, jubiloso como el día, como el 
acto, como el ambiente del lugar, 
y ol fin que buscaba la radiante so-
iemnidad, bajo el bello tapiz del cíe* 
'o cubano y como bendecido or Dios 
con un sol de gracia luz inlgualay-
Lle. 
L a ceremonia. 
Comenzó la ceremonia por unas fra-
ses del Sr. Miranda, como delegado 
del Gobernador, anupciando al señor 
Subsecretario, el ilustre y talentoso 
Dr. Rr.fael M. Angulo que dirigiría la 
palabra al abigarrado auditorio. 
Con una salva de aplausos fué sa-
Indado el Dr. Angulo, que una ve^ 
más regaló las flores de su exquisito 
verbo portadoras de bellos y edifican-
tes pensamientos. 
No disponemos del texto que debió 
conservarse taquigráficamente. 
Discurso del Dr. Angulo-
L a síntesis que pudimos anotar 
en esta: 
"Señores: 
"La magnitud de los acontecimien-
tos que en esta hora crítica de la Hu-
manidad gravitan sobre el espirita 
de la humanidad hace que Instintiva-
mente se muevan hacia ellos todas 
i las idtas. 
"Así no es de extrañar que en el 
| acto de esta mañana alten con la pro 
j fusión que la cortesía reclama laa 
alabras d" agradeoémiento or la ama 
pble QWtgld&l isensadap, así como 
en les leirMnos que el afecto deman-
da loq no Matanzas significa para el 
alma d.';. ccctcr Domínguez Roldán 
ligado tal recuerdo de esta ciudad 
por loa dolores ylaa glorias de lo* 
! años de guerra y lo que significa pa 
| ra su espíritu adherido a su suelo y 
¡a mi h-'í-tOiia por raíces que arran-
| can de las cucas y se tuercen sobre 
¡ las tumbas de tres generaciones di 
mis sniepanadoSi ni siquiera hav en 
la forma oue requiere la justicia 
'roses de erromlo para la labor do 
las autorida^fs provinciales y mu-
nfctpalftft Que tan brillantements 
hnn acítiad''. r^rmitlendo al Depa»*-
tamentt de Instrucción Pública cum-
plir p'. enipoño Que leyes nacionales 
le mn fin ra n. 
Añadió que entre la ceremonia que 
se celebraba y la situación universal 
-le ahora hay relaciones estrechas y 
dlreclra. 
"Colocamos—dijo •—la primera pie-
dra de un edificio en los momento! 
en que, en las trincheras europeas, so 
colocan los cimientos de una nueva 
edad para la Historia y una nueva 
clvllizaclfin para la humanidad. Y 
destinamos este edificio a centro de 
enseñanza, cuando Europa se consa-
gra al triunfo de las Ideas y de los i pero no quiere ya que se alimenten 
I ríncipios". 
*"Ahora, más que nunca, es necesa-
rio enseñar y recoger las adverten-
cias que se derivan de la lucha eu-
ropea que coloca sobre los pueblos 
con fusiles, sino con libros". 
Las felicitaciones que recibió el 
TV Angulo, iniciadas por el Dr. Do-
mínguez Roldán, fueron generales y 
del Campo y las Sraa. Blanca Rives 
de del Campo, Carrera de Aguirre y 
Eiecta Fe de la Peña. 
E n el salón de actos, endoselado 
con la enseña nacional, formaban las 
las responsabilidades augusta* de sus que despertó su bello discurso. 
efusivas, en prenda de la admiración normalistas matanceras, correctas en 
destinas 
Estos, como otros no menos brillan-
tes páirafos, eran rubricados larga-
mente por generales y estruendosos 
aplausos. Citó el Dr. Angulo palabras 
de Castelar, de Cleveland y de Wil-
son para hacer ver en prodigiosas y 
bellísimas frases, que el báculo de la 
democracia esti en los centros de en-
señanza superior. 
Afirmó que no es necesario ser un 
graduado para ser un buen ciudada-
no; pero aquellos—los graduados — 
deben ser monitores constantes de 
l¿s precipitaciones y de las audacias 
do las multitudes. ' Estendiendo la 
enseñanza—dijo—la vida de la patria 
se hará más fecunda", sentencia que 
fué cerrada por una nueva ovación. 
"En Europa la palabra de Wilsoa 
ha derrumbado tronos que parecían 
í muy firmes y levantado pueblos que 
parecían adormecidos en su ignomi-
nia." 
"Han triunfado las sublimes doc-
trinas de Cristo prolongadas a las 
' olectividades. L a libertad, igual-
dad y fraternidad de los hombres ha 
sido extendida a los pueblos. 
' L a patria pide siempre' sacrificios, 
pero ahora ya no de vidas, sino de 
intereses y pasiones. 
Tras nuevos aplausos concluyó el 
Dr. Angulo con esta bella frase, ver-
dadero apotegma patriótico: 
"Pide siempre la patria amores. 
Todos los presentes, luego, seguían 
encomiando la oración del ilustre 
Subsecretario, justísimamente. 
Una ve/ fnm; da por duplicado el 
acta fué depositado un ejemplar con 
periiódicos y monedas en la caja me-
tálica que guardará la primera pie 
dra, fué ésta descendida a los sones 
del Himno Nacional, ejecutado—co-
mo otras selecciones que amenizaron 
el acto—por la Banda militar que 
cedió el Coronel Amiel, allí pre-
sente 
Fué servido, al final, un modesto 
lunch 
Seguidamente se Inició el desfile 
a la Normal. 
En la Tíueva NomiaL 
E l señor Secretario y su comitivi 
5e trasladó en automóviles al edificio 
de la nueva Escuela Normal donde 
había de celebrarse la Inauguración 
oficial del flamante plantel. 
A.1 llegar fué saludado por el señor 
Tnspector General de Escuelas Nor-
males Dr. Leopoldo Kiel, verdadero 
creador como organizador de las Nor-
males cubanas, según proclamó Jus-
ticiera y encomiásticamente el doc-
tor Domínguez Roldán en su bello 
discurso 
ALI Dr- Kiel acompañaba el' claustro 
fcimado por los Doctores Srta. Sarah 
F . I^algué, Lorido, Dihigo, Antonio 
el vestir y «u toda su actuación ul-
terior, ejemplarmente instruidas en 
brevísimo espacio. 
E l programa del acto fué el slgnlen 
te: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Valses Smith, al plano, a cua-
tro manos por las alumnaa señoritas 
Muro y Dubrocq. 
3. —Alocución del Director, doctor 
Prudencio Ballloy 
4. —Himno "Escuela Normal". Pla-
no y coro de normalistas. 
5. — L a aguja, poesía de Bonifacio 
Byrne, recitada por el joven Adelar-
do Valdés. 
6. —Fantasía Improvista, de Chapín, 
por la señora Carrera de Aguirre. 
7. —Marsellesa. Band?, y coro. 
8. —Discurso de apertura, del doctor 
Domínguez Roldán. 
9. —Juramento a la Bandera. 
10. —'"Marchemos a Berlín.^ Coro 
y Banda Militar. 
Del programa habría que Ir elo-
giando númeito por número, hasta 
agotar el capítulo de adjetivos, reser-
vando alguno para la amabilísima y 
completa deferencia que hubo con los 
periodistas para loa que se dispuso 
—a espaldas de la Mesa Presidencial 
—un salón resiervado y del todo per-
trechado. 
Un noble rasgo del doctor Kiel. 
DOMIÍf-
E l S e ñ o r 
A n t o n i o M e z z a c a s o y R o t u n o 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES D E RECIBf f i LOS S AJVTOS SACRAMENTOS. 
T dispuesto sn entierro para hoy, domingo 17, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, viuda, madre, hermamos, hermanos 
políticos, demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a 
rsted, encomiende sn alma a Dios, y se sirva concurrir a la calle 
de Tenerife número 100, altos, para desde allí, acompañar al ca-
dáver al cementerio de Colón, favor que le agradecerán eter-
namente. 
llábana, 16 de Noviembre de 1918, 
Teresa Gómez Sansarlcq Viuda de Mezzacapo; Filomena Ro-
tunno Viuda de Mezzacapo, (ausente); José Mezzacapo y Ro-
tunno; María Ana y Emilia Mezzacapo y Rotunno, (ausentes); 
Dolores, Aurora y José Gómez Sansaricq; Josó Scolfini; Ra-
fael Capiello, (ausente); Miguel y José Mazullo; Lorenzo Mag-
no; Alberto Conforti; Aladino Damato; Carlos Martinengo; Car-
melo Ventrlero; Genaro Ferrara; Dr . Gutiérrez Lee. 
É l 
ld-16. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. 3. 
HOWARD > JOHN L . STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce j co-
>re. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo jutcl« 
de más de siete mil familias 
en euta República que po-
seen estos pianos. 
Eo^rosentante exclusive 
en Cuba del famoso plan* 
" M Í E M O N " 
DISCURSO D E L DOCTOR 
GUEZ ROLDAN 
Fué nota especial del acto el dis-
curso del señor Secretarlo. 
Aunque el doctor Domínguez alar-
dea de su falta de oratoria y es— 
por otra parte—hecho conocido cómo 
le afecta la emoción de hallarse en-
tre escolares, ayer, dando expresión 
sencilla y diáfana a sus sentimien-
tos de gobernante y de patriota bor-
dó una cálida oración qu© reveló al 
hombre de acción que todos conoce-
mos mostrando la vehemencia de sus 
sentimientos ejemplares y enaltecedo-
res para el país. 
Prometió el doctor Domínguez Rol-
dán atender, como hasta hoy, a las 
necesidades de los centros culturales, 
/djRstinpando preferentemente su ac-
ción y los recursos del Departamen-
to a cuanto mejore la formación pro-
fesional, base fecunda del engrande-
cimiento nacional. 
Alentó a los normalistas a ser 
buenos, disciplinados y eitudiosos, 
exhortándolos a que no se limiten a 
ser maestros, logrando merecer el tí-
tulo de educadores. 
Señaló al aplauso de! país la ac-
tuación preciosa del doctor Kiel, ver-
dadera adquisición para la República 
de Cuba, cuyo extranjero ha sido co-
mo organizador de las Normales Cu-
Lanas el que más directamente ha la-
brado su éxito. 
Terminó recomendando a las alum-
naa que se mantuvieran líeles al ejem-
plo de don José de Luz y Caballero. 
Fué muy aplaudido el doctor Do-
mínguez. 
Y como nota de especial Intensidad 
emocional el juramento a la bandera, 
que voces claras y firmes profirieron 
con asombrosa uniformidad y preci-
sión. 
E l precioso y viril himno "Marche-
mos a Berlín", de Casas y Ugarte, 
que cerró el acto fué un bello bro-
che al bello acto celebrado el día 15 
en la Normal matancera. 
Los señores Secretarlo y Subse- I 
cretario fueron despedidos por el ] 
Claustro, que recibió cumplidas feli-
citaciones . 
Muy justas. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L RECLUTAMIENTO EN PINAB 
D E L RIO 
Finar del Río, Noviembre 1G. 
L a Comisión Local de Recluta-
miento ha Inscripto hasta 1,632 re-
clutas. Esto, que representa un re-
sultado brillante, se debe a la Incan-
sable labor de la Comisión y sin-
gularmente d'il Presidente, Licencia-
do Cantons, Secretario Fernando 
líruney y Jefe del Despacho Fran-
cisco Gargallo- que hace tiempo na 
descansan un momento en sus res-
pectivas funciones. 
Eduardo Hernández. 
MANITESTACION D E SIMPATIA 
Remedios, Noviembre 16. 
Esta noche recorrió las c^les del 
pueblo una nutrida manifestación 
que rindió homenaje de simpatía al 
doctor Germán Wolter del Río y co-
ronel Juan Jiménez, como futuros 
Reprmentantes a la Cámara. 
Dichos señores dirigieron la pala-
bra a los manifestantes, agradecien-
do las pruebas de simpatía y afecto 
que recibían. 
Hubo mucho entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 16 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.0; Pinar, 762.5; Habana, 763.1; 
Cíenfuegos, 7C1.5; Camagüey, 761.0; 
Santa Cruz del Sur, 759.0; Santiago, 
761-0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 22. 
Pinar, máxima 28, mínima 22. 
Habana, máxima 27-5. mínima 21. 
Cienfuegos, máxima 30, mínima 21. 
Camagüey, máxima 27, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 30, mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 33, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Guaue, E 6.3; 
Pinar, E . 8.0; Habana, E 2.7; Cien-
fuegos, NE. 3.6; Camagüey, NB. 4.2; 
Santa Cruz del Sur, NE. 2-7; Santia-
go, NB. 4.0. 
Estado del cielo: Guane, cubierto; 
Pinar, Habana y Camagüey, cubierto 
en parte; Cienfuegos, Santa Cruz del 
Sur y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Las Martinas, Cor-
tés, Guane, L a Fe, SábalcJ Melena del 
Sur, Vereda Nueva, Trinidad, Yagua-
ramas Carroño, Niquero, Campechue-
la y Media Luna. 
Gm o s m 
L E T R A i 
R . S . I t e w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Mará» re&Jsfrad» 81,489) (Marca ro| tetrada S0,2á8) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
APASTADO 8 7 i S A N R A F A E L » , 2 9 . I l i B A i U 
E L BANQUETE, 
Fué ofrecido por el señor Víctor 
de Armas al señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública, en el Hotel " E l 
Louvre". 
El iduefle señor Vicente Moncholl, 
lo ha remozado y puesto a la altura 
de los mejores de esta capital 
Ya lo necesitaba la vumurlna ciu-
dad. 
E l banquete fué muy bien servido y 
el menú magistralmente preparado, 
reinando en él una deliciosa cordia-
lidad y alegría. 
Con la copa espumante, el señor 
Raúl Miranda ofreció4 el banquete, en 
nombre del Gobernador, al doctor Do-
mínguez Roldán y ésto, verdadera-
mente emocionado, dirigió la palabra 
a los comensales declinando la mani-
festación de gratitud que no corres-
ponde—dijo, modestannmtP,—a sus 
méritos, y sí solo a su deber cumpli-
do. 
E l doctor Domínguez Roldán en 
concisos y sentidos párrafos expuso 
cuánto y cómo ama a Matanzas; su 
devoción al mejoramiento nacional y 
su confianza en que la lección ofre-
cida por la contienda europea reflu-
ya y repercuta en la prosperidad de 
Cuba, haciendo resaltar como se es-
tán renovando y ratificando la efi-
cacia de las doctrinas de Cristo, pa-
ra bien de la Humanidad. 
& UWT9N CBIDS Y CO. 
L I M I T E D 
©•HTETrADOB BANCAS» 
TIRSO KZQITIEBBO 
BJLWQÜSROS. — O'KEILLY, 4, 
Cimm oriftiuüm«nt« oatm-
Mecdd» ra 1M4. 
ACB paros por cable y gtr* 
letra* •obra, las prlnclpala 
ciaéadoa é» loa Sitado* Uni-
á w y JRuroM 7 00a eapedalMad 
•obra Bapaña. Abra eueoitaa eo-
rrtaettoa mm 7 tatotta 7 bace préa-
OJOS DE R. ABfiüELüS 
M e r e n d e r o s , 3 6 , f i á b a s e 
| « w j f m n 7 
Dapflaltoi da vala-
baftáadoaa car«o dr co-
bra 7 raetstda do dMdendoa a ta-
tarnaoa. Préataxaoa y pignora cionea 
do raiorea y fruto*. Compra y Ton-
ta, de tal orea público* e Inda* tria lea. 
Compra y resta d« letra* de «amblo. 
Cobro da letra*, cnpopea, et&, por 
eaenta ajen*. Garó* *obre la* prind-
plazas y también sobre los pua-
do ttapaña. Isla* Baleare* y Ca-
a. Paro* par cabla 7 Carta* da 
) . B a í c e i l s y C o m p a ñ í a 
d. ra O. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 
ACEN paso* par el cable y 
g-tran letra* a corta y 
rlat* aebr* Ifaar Tork, 
dre*. Tarta 7 «obre toda* la* eaat-
talo* 7 aoebloa de Bsp&fta e lela* Ba-
laare* y Canaria*. AcooMfe de ta Coaa-
pafiía de Bamro* ooetra 
CBOTAl.-
P A G I N A V E I N T I D O S I M R Í O D E L A M A R I N A ibrs 17 de 1918. 
^ íXXXVí 
J A I - A L A I 
St luida la ñocha del tóbado con un 
partido de 25 tantos que salen a Jugar 
los blancos Higinlo y el señor Carreras, 
contra la pareja azul turquí Escoriaza y 
Egozcue. 
Ambas parejas nos sorprenden hacien-
do un peloteo causl fenomenaJ IguaJahdo 
con gallardía en tres, cinco y seis. 
Dtspués... después Higinlo se declaré 
bolsherlki y ann6 la gran revoluci6n; pe-
loteo como un mal genio, sacO como el 
más famoso de los eacadore», remató sin 
vuelta posible y colocó a la paied y en-
chulíS en el rebote y reboteó magistral-
mente para hacer de los azules dos añi-
cos verdes y de los añicos dos muñecos. 
Aquello no era un Hlglnio, ni un pelota-
ri, era un dclón. No vimos nunca a na-
die Jugar tanto, tan bien y tan brevemen-
te como anoche JugO el Joven loco o el de-
mente Indio. Los azules se quedaron en 
14. Vaya solo don Hlglnio. 
Escoriaza, bien. Egozcue "matao." 
Boletos blancos: 804. 
Pagaron a. . . . . . . • w . 1*4 19 
Boletos azules: 651. 
Pagaban a $3.31. \ 
Y pasamos a la primera quiniela de la 
noche, que es de seis tantos y que se en-
cargan de disputarla estos Jugadores: 
y Fer-
Ladv 



















Ganador: Higinío, a. $ 2 7 3 
Y salen a Jugar la segunda pelea de 
treinta tantos los blancos • Ortiz y Goe-
naga contra la gente de azul Petlt y Al-
tamira. n partido mal casado, pues nun-
ca, en Jamás de los Jamases, se puede 
comparar Ortiz con Petit como delantero 
ni Gocnaga, que es la habilidad, nada 
más que la habilidad, que lo entrega 
todo desde el rebote, con la fuerza en 
la pegada de revés ni la magnífica de-
recha de Altamira. Así que el partido re-
sultó lo que tenía que resultar: abul en 
todo la línea desde el tanto tres en que 
Igualaron hasta el tanto de la plata bella. 
Petlt. naturalmente, jugó horrores; mjeor 
dicho, aprovechó como sabio y como maes-
tro que es, todo lo débil, lo flácldo, lo 
I bobo que desde el rebote le enviaba fe-
j blemente el tertor de la habilida^ supre-
ma, Gocnaga. 
A esat debilidad hay qne sumar el 
juego Inocente desplegado por el joven 
Ortiz, sacando a la cesta de Petlt, entran- j 
do de aire para entregar de aire y llt- ^ 
vando la pelota al rebote sin fuerza, sin 
medida, sin Intención, de bote alto, alto, 
muy alto, dándole así soberbia entrada 
a Áltamlra, quien por tales deficiencias 
arrimó ayer desde el rebote más que Na-
varrete. Además a Ortiz le pasaron pelo-
tas que debió entrar y las vió pasar lo 
mismo que so oye llover. Y la pelota 
siempre dominada por los azules que hi-
cieron de ella cuanto les vino en gana. Los 
blancos llegaron a 22 por unas pifias de 
Altamlra. Sino ocurren estas pifias no de-
bieran de pasar de la docena. Y a otra 
cosa que no nos amargue la vida. 
Boletos blancos: 75& 
Pagaban a $3.80. 
Boletos azules: 808, 
Pagaro'ta a. , H • »j9 
Y a la quiniela de ustedes descansen. 
Tantos. Boletos Pagos. 
Baracaldés. 
Ortiz. . . 
Altamira. . 
Petlt. . . . 
Goenaga. . 













L ^ r o f e c c i ó n a i j 
iuldo 
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
E n r i q u e c e l a S a n g r e e n G l ó b u l o s Rojos, For t i f i ca y E n t o n a los Nervios , 
V igor i f i ca y F o r t a l e c e tanto a los hombres como a las mujeres . 
Ganador: Altamlra, a. . . . U 64 
V DON FEKNANDO 
PROGRAMA PARA ESTA TARDE 
Primer partido: a 30 tantos: 
Hlglnio y Machín, Blancos, contra Ce-
cilio y Larrlnaga, azules, 
A ^acar ambos del 9. 
\ Primera quiniela, de seis tantos: 
Cecilio, Machín, Higinlo, Petlt Pasiego, 
Larrlnaga y Ortiz. 
Segundo partido: a 30 tantos: 
Salsamendl y Cazallz Menor blancos, 
contra Egulluz y Arnedlllo, azules. 
A sacar los primeros del 8 y medio y 
loa segundos del 9. 
Segunda quiniela: a 6 tantos. 
Baracaldés, Arnedlllo, Egulluz, Goenaga, 
Cazaliz Mayor y Altamira. 
i 
. 
Un tratamiento excelente para ese desgaste general y. sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente,' Falta de Energía, Pérdida del 
vigor, Nerviosidad, Mal-Apetito, Pobreza de Glóbulos Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Desbaste de Músculos, Indiges-
tión, Embaramiento después de comer, Bihosidad, Estreñimiento, Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza, 




mente de August J 
Nerviosa y enriquece y purifica la sangre, 
in, causa un movimiento fácil y rcrular a l Nuga-Tone restaura la F trolla un gran apetito, buena d _ 
t nos, y agrega una níieva vida a los Ríñones—los magníficos filtros del i 
Tone construye hombres fuertes, vigorosos, y saludables y más her 
Retorna el color xosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza 
este grandioso Restaurador de la Salud y observe el maravilloso cambio, 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos dias. Ud. se sentirá 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción o 
devolvemos el dinero. Cuda frasco do Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas o 
eea un mes completo.de tra:amiento, el preclp del cual es Un dollar y veinticinco 
centavos ($1.25) porte pagado o seis meses rfc tratamiento, seis frascos por Seis 
Dollars ($6.00) enviado difectamento franco de porte. -Si después de haber tomado 
Nuga-Tone por veinte (20) días, no está Ud. enteramente satisfecho de los resultados 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos immediata-
mente su dinero. Ud. puede ver que no perderá un solo centavo en caso de que no 
obtenga los buenos resultados que decimos le dará. Nosotros tomamos toda la 
Responsabilidad. 
L e a lo que dicen estos S e ñ o r e s a c e r c a de N u g á - T o n e : 
I O T A S D E S P O R T 
(Por Mario Hernández) 
Mi querido amigo Horacio Roqneca. 
f,e encuentra enfermo, y como se vió 
imnosibilitado de asistir a la fiesta 
beisbolera a beneficio de los fondos 
del homenaje a la nación Americana, 
me encomendó la más difícil Me las 
tareas: decir algo sobre baseball. 
Desde muy temprano estaba en AI-
mendares; había necesidad de madra-
rar los terrenos, dado los patrióticos 
fines de la obra, era de esperarse que 
estuviesen rebosantes. 
L a tarde fué alegre; el sol lucía en 
erisaciones de esmeralda su manto do 
oro, que cubría el graund, haciéndole 
leberverar. 
Esa belleza del día daba a todos 
mayor alegría; el entusiasmo llegó a 
enardecer a los fanáticos, que no co-
faban de bvllangar. 
Los stands lucían mucho adorna-
dos con esmerado buen pusto, por los 
vivos colores de las banderas aliadas; 
la fiesta homenaje a la nación Ame-
ricana ha hecho de cada cubano un 
devoto por la admiración de ese gran 
pueblo. 
Dos, bandas de música amenizaron 
fl acto: la de artillería, del Cuart-1 
General, y la banda Municipal, que 
Hagamos aquí lo que qu i s i érames 
hacer "over there." Contimuya 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
jatro años toda clase de medicinas sin ningún re 
;, y este maravilloso tónico me ha dado una ir 
y buena Salud. Pueden Uds. publicar la presi 
Cal. 
N u g a - T o n e es pre-
parado en un paquete 
pequeño y conveniente. 
Las pastillas están cubier-
tas con una capa de azú-
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
placeres. Pruébelo y Ud. 
lo recomendará a todos 
sus amigos. 
"Yo habla probado por má 
Un amigo me recomendó Nugj 
circulación de sangre, mucha e 
Fidencio Saavedra, Box 210, St( 
"Yo habia sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y habla probado toda clase de 
medicinas sin mngun buen resultado. C¿)n el uso de un solo frasco de Nuga-Tone lie obtenido 
mi salud. Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso cantando, 
feliz y satisfecho. Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos.;'—José Meló Cantú. 
Rio Grande, Texas. 
fuimi ninitn fiiiiniiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiimui,,,, 
: USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
Z National Laboratory, 123 W. MadJson St.. Chicago, I11U.S.A. 
H Señores: Adjunto remito a Uds. la suma de $_ para que se sirvan ; 
remitirme por correo, porte pagado 
Nombre 
frascos de Nuga-Tone. 
S Calle y Número, o Apartado» 
z Ciudad Prov. .Cu. Mo. No. 2 
NOTA: Puede hacer su remesa por Giro Postal. 
Nuga-Tone es sfrmprc remitido por correo porte pajado a menos que se especifique en otra forma. 
Cura Infaliblemente 
Todos los Callos 
es el Maravilloso y Nuevo 
Remedio para la Curación de lo* 
r Callos, Sin Dolor. 
¡TtEstá. V. desesperado de ensayar u^a 
r otra vez y sin éxito ninguno el i l -
iraiso de los callos? Suspénda el uso í 
le métodos antiguos, cintas, anillos de 
ilgodón que hacen de los dedos una | 
íaquetito. No martirice sus piés con • 
jomadas y ungüentos corrosivos. 
\A "Loo callo» casi me vuelven I'ICO." ' 
LLAt "¿Porqué no usas ' GETS-iT? * EsufallJ 
bla y Quita todo doler."J 
/ E l uso de cortaplumas," llmas.^tlje* 
Bs y navajas de afeitar para rebanar 
[ cortar un callo, hace solamente quo 
rezca más grande y más aprisa. Ade-
nás existe el peligro de que produzca 
emorragla ó envenenamiento de la san-
(¡re. E l nuevo camino, el nuevo prin-
ipio que no se habla conocido nunca 
n la historia de la curación de los 
Blloa, es "GETS-IT". Ea un liquido, 
ipllque dos gotas en el callo, el dolor 
;esaparece, el callo empieza & arru* 
rarse y se va. "GETS-IT" se aplica 
n dos segundos. No hay nada pega-
oso. • JNada que causa dolor. 9 Es I n -
alibíe. Todos los métodos en existen.-
la, para la curación de los callos, son 
ntlgnndos. Haga la prueba esta noche 
on "GETS-IT", para los callos, callo-
Idades, verrugas y juanetes. Pabri-
ado por E . Lawrence & Co., Chicago, 
llinols, E E . UU. de A. De venta e» 
>das las farmacias y droguerías. 
> Jtooositarlos Generales: 
Agente en Cuba: 
E , A. Fernández. Campanario 68* 
se cansaron en deleitarnos con pre-
ciosas y modernas piezas. 
E l primer juego comenzó confor-
me estaba anuneiado, a la una y me-
cía, jugando "All Leaguers" y "Cu-
ban Stars", venciendo los muchacno t 
( de la Liga por su batting arrollador. 
Los muchachos de Molina jugavo.i 
como vienen haciéndolo, admirablo-
I ir ente; pero la falta de comunica-
• ci<5n en los teléfonos, los tiene en 
v mu decides en la tribuna. 
¡ Cueto y Barí), se distinguieron en 
I sil nueva profesión, en la de practi-
! car laparatomía a líneas terroríficas, 
j salvando con ello de una catástrof? 
1 íy sus teams.-
• Por ol piching del ITaba-na desfila-
í:rdn Ires serpentineros: el novato Cn1; 
cía, como buen estudiante de medi-
cina, no encontrando a quien hacer-
le la maldad, se la hizo él, y tuvo 
cue tomar la grúa que Mike le apL-
có, después Pareda que duró "lo que 
i n merengue a la puerta de un r.o. 
logio"; tres bolas pasó por el table 
ro, que el goloso dé" Marcelino no qui-
so comerse. Pepe Bala, que está le-
sultando la confianza de los "canilli-
tas"' se mostró intransitable y acabó 
ganando para su teams el trofeo oJrc 
cido, consistente en una bonita co-
pa, que le fué entregada al manager 
Mike, después de terminado el juego. 
Yo pienso que con ella brindaremos 
los Habanistas el triunfo de este can-, 
pe-onato. 
' E l segundo Juego fué muy Intero. 
sante, por lo movido qPe resultó, abun 
daron las grandes jugadas, como lo 
fué la cogida del pequeño Parragui-
to, y errores de "Amatenitos" que-
causaban r i s a . . . 
Los atléticos estaban como siem-
pre, animados por sus partidarios, 
que le alentaban con su "cheeis" tan 
agradables; en cambio los mucha-
chos del Yumurí, aunque sólo se hi-
cieron acompañar de los señores doc-
tores Luis A. Betancourt y José Luis 
Alcózer, Presidente y Tesorero res. 
pectivamente de la culta sociedad 
" E l Liceo" de Matanzas, vuelven lle-
nos de gloria por haber derrotado en 
su patio a los "tigres", que muy re-
forzados con los mejores elementos 
de "Amatenitos" no pudieron ponersa 
el "flus" de la victoria, y hoy allá en 
la gentil Yucayo estarán celebrando 
su triunfo pictóricos de alegría. 
Por algo son los ¡Champions! 
Lamentamos no poder ofrecer a los 
fanáticos el score de los juegos, p^ro 
todos los qu efueron recordarán to-
davía los lances de tan emocionantes 
encuentros y harán el favor de con-
társelos a sus amigos, que se que-
daron en casa, perdonando así la cul 
pa a quién la tuvo. 
Y vaya la anotación: 
C. H. E 
"All Leaguers" . 202 000 0 4 6 2 
"Cuban Stars" . 000 100 1 2 2 2 
Baterías: R. García, Pareda y Pe-
pe Bala, pltchers; González, catcher. 
Cuban Stars: Campos y Junco, píi-
chers; Rojo, catcher. 
Bellamar:' Junco y Gutiérrez. 
Atlético: Andino y Ledón. 
Score: 6 por 2. 
COMENZARA L A TEMPORADA 
E L 28 D E L C O R R I E N T E 
Los trabajos de embellecimiento 
de la pista de la Cuba American Jo-
I cKey Club han sido felizmente termi-
| nados y el próximo día 28 se abri-
lán al público las puertas del Orien-
tal Parir completaipente remozado 
para iniciar la quinta temporada de 
carreras que se compondrá de cien 
o más días. 
Los establos están siendo ocupa-
dv.s diariamente por las distintas 
cuadras que van llegando, v cuando 
se in'cíe la temporada habrá más de 
seiscientos caballos en la pista. 
Y a han sido acordados los pre-
mios especiales que se ofrecen a los 
turfmen durante el transcurso de la 
temporada venidera, cuyos grandes 
premios son como sigue: 
Presidente Menocal Handicap. Pa-
ra caballos de dos o más años al ins-
cribirse. Dos mil pesos y cuotas. 
Milla y cuarto. 
Independence Handicap. Dos mil 
pesos y cuotas. Milla y. octavo. 
Cristmas Handicap. Mil quinientos 
posos y cuotas. Milla y cincuenta 
yardas. 
New Year Handicap. Mil doscien-
frs pesos y cuotas. Milla y tres die-
ciséis avos. 
Carnival Handicap. Mis. doscien-
tos pesos y cuotas. Una milla. 
Oriental Park Hanálcagj Mil qui-
nientos pesos y cuotas. Milla y die-
ciseis avos. 
Cuban Amerian Handicap. Mil dos 
cientos pesos y cuotas. Tres cuartos 
do milla. 
Morro Castle Handicap. Mil dos-
cientos pesos y cuotas. Tres cuartos 
de milla. 
Havana Stakcs (Reclamabie). Mil 
doscientos pc.ícs y cuotas. Milla y 
un dieciseis, 
AntilIciS Stakes (Reclamable). Mil 
dosicentos pesos y cuotas.Tres cuar-
tos de milla. 
Caribbean Stakos (Reclamable). 
Mil quinientos p'.\sos y cuotas. Milla 
y un dieciséis. 
Para cabaillos de dos años de 1010: 
Juvenile Stakcs, Mil doscicntoo 
tesos y cuotas. .<Media milla. 
Un acuerdo ,que ha impresionade 
favorablemente a los turfmen cuba-
nos y americanos ha sido el del au-
mento por la empresa directora del 
Hipódromo del monto de los premios 
•de las carreras ordinarias, que du-
rante la temporada que se avecina 
fluctuarán entjre 500 y 800 pesos dia-
riamente. Dicho acuerdo unido al 
aliciente de los grandes premios 
ariba descritos, inducirá 1̂ los due-
Iros de cuadras Importantes a deci-
dirse a invernar en Cuba con sus 
grandes equipos. 
Las cuadras que han llegado has-
, ta la fecha vienen desde hace días 
entrenando a sus componentes, con 
objeto de tenerlos listos para la fe-
cha de'apertura de-la-temporada, y 
por las actuales condiciones del pi-
so de la pista, que ha sido mejorada 
notablemente, - se ha podido lograr 
cubrir las distancias dentro de tiem-
pos muy satisfactorios. Entre los 
equipos de raza yá alojados en el 
Oriental Park se destacan como pro-
minentes las dos potrancas adquiri-
das por el conocido sportman señor 
Antonio Díaz, por la cantidad de 12 
mil pesos. Dichas potrancas se nom-
bran "Josephine", que costó 4,500 pe-
sos, y "Just Fancy", que costó 7,500 
pesos. L a cuadra del señor Díaz ha 
de lucir notablemente durante el 
próximo meeting, pues est; Integra-
cía poi ^ formidables componentes, en-
tre los cuales figuran: Orestes, Zu-
luland. Fietty Baby, Golden Chance. 
Don Tlirush, Idiola, Lady Matchma-
ker, Oriental Gold, Colors, Suffrage. 
Comfort, Fortunes Favor, Western 
Dréam, Gilder (de un año), Douglas 
Fairbanks, Gr^-ssian, Sea Bat, Ra-
vensea, Sea Prince, The Cosican. 
Hat ::Rack, Bine Rock, Josephine^ 
Just Fkncy. 
Cuadra de Arthur Worley: Lola, 
High Run, Swifty 
de W. C. Westmoreland; 
iss (importado de Europa), 
1 Omalley (idem), Prince Bohera, Ró-
¡ val Favorito (imp,), Taffer (imp.V. 
I Miss Carey. 
'Cuadra del señor Augusto Leza-
Ima: Delancey, Frascuelo, 
Cuadra de H , Bundy: Oakwool 
Boay, Lady Spendthriff, Paymastes. 
Laudaíor, Brown Prince, Lady Tró-
vate, Enver Bey, White' Crovai. Sa-
lomón (imp.), Buger, Bonnie Tess. 
Kicklng Kid (imp-.), Deckland, So! 
I Mintz, High TIde, 
Cuadra del señor Manuel Pacbe-
co: Malabar, Mr, Dooley, Bendlet. 
Cuadra de G. P. Burke: Augusta 
L . , Sliasta, Farnum, Fronella, Abran 
tes, Babbling Brook. 
Cuadra del señor Francisco del 
Barrio: José de Vales, Quickstep, 
Wyr.ndotte, Hopover, Lightnlng y 
seis más . 
Cuadra de E a r l LInnell: Alumno, 
Whispering Hope, High Lov.r, Blan-
ebe Donalton, Vignola. 
Cuadra' de Hal Kennedy: Soldlor, 
Lantann- -fítout Heart, Gallia, Bill, 
Perigourdine, Cuba. 
Bd, Vivell: Elruscan, Darkey, Ar-
bltrator. 
Orlando Rice: Servia, Banker. 
H . B-. Dalley: % Galloway, AVon 
Equarry. 
. José Moore: Capt. Marchmont. 
Thomas Haddo: CLaderi, Prince 
Basy, Balfron. 
Doctor H . Remus: Frank KeogTi. 
Señor Antonio arváez: Woódtborn. 
Joe D . , Zuzu, Dash, Miss Barn Har-
bor, Proctqr, Wlzard, Easter Gree-
tlngsj Protéction, Betcha Million. 
Mr. Charles Cheek: Al Hunson. 
t Kneelct, Miss Primity, Tiger Jim. 
\ Señor Ramón Larrea: Flckle Fan 
I cy, Brizz. Cboctaw, King of Scarlets. 
! J . .1, Me Caffertty: Jock of Spa-
• des, Celto, Miss Sweep, Frozed Glen, 
[ Brigados, Sea Piratc, Loulse May. 
> Sea Gull, Miss Burgomaster, Doctor 
1 Joe. ' .' - v 
.T. T . West; Lopdon Glrl, Tippo 
! Sahib-. 
O. M, Ridge: , Homecomlng, Ho-
' nest Gcorge, Mórry Jubileo, Bov 
1 Blue, Cardóme, Great Dolly. 
Stuart Polk: Bank, Artlst, Snow 
Queen, Clark M. Encoré. 
Señor Ramón Corujo: Fonctlonal 
Iré. Bettorton, No Trumps. 
E d . Brosius: Owana, Sevilllar-
i Roiph S.s Celia, Marión Sloeper. 
Todos estos caballos aquí enume-
i rados se están entrenando actnal-
| mente ep la pista do' Marjanao, don-
de pueden acudir los aficionados a 
presernar la1* nrácticas durante las 
horas do la mañana. 
La Empresa propietaria del Hipó-
dromo ha desembolsado grandes su-
imas durajVto el verano por obras 
de emrellecinrentó y mejoras intro-
ducidas en las pertenencias do la 
nista. la, que sin duda encontrarán 
¡os aficionados muy de su agrado. 
E l Jurado y domí* cargos Impor-
trntns del funcicjnaraicnto de las ca-
rreras perán ocupados por los mis-
mos directores de la pasada tempo-
rada, y dentro de breves dHs so es-
pera la legada del Presidente y Ad-
ministrador, General Mr.H.T>.Bro\yn. 
quien dará las onortunas disposlclp-.. 
ües fínales;, iendientes a jiaeer la 
pióxima temporada de carreras lo 
más atractiva posible para los mu-
chos aficionados con que ya cuenta 
entro nosotros el distinguido sport 
lf> los Reyes. 
- Repetidas veces hemos n 
necesidad moral y m a i e r l ^ t o ! 
se proteja a la rnujer 1 O 
Nüesti-q^.clamores no So ? n , % ^ 
do cu el vacío. Almas ¡ L } ^ fcjj 
recogido «nuestras exWf 0Síls ^ 
las han llevado a la p S ? i o n ^ > 
pues de meditado estudio t)J 
.so laborar han fundado um, K 
que lleva por nombr« '<HÍ£ SOclê  
ría." Sociedad quo ha I 3 
funcionar el 30 del pasadn P ^ o . 
con la aprobación y pi W 0ctHbt. 
las áutorida-des cubanas í ^ 1 ^ 
Desde hoy. las i n m i g r a n j ^ o l j 
cial, y la mujer en geneS ? 
amparo y protección, no ^ 0 
ba. smo desde que abandoni 
sa paterna hasta que a ella L1* i 
, L a Asociación -Hijas d e ^ ? 
ha nombrado su Delegado V ^ " 
gración; Delegaciones en 1? ^ 
tos do embarque;; consiguió N 
compañías navieras esnañV16 ^ 
concedan las mayores vento*8 '«» 
sibles; que los capitanea v T 
nes sean sus protectores A J S N Í 
durante la navegación. P^Í! 
, Dice el artículo lo.'de mi t> 
mentó; "Con el título de "Rr 8l* 
Iberia", se constituye en la ? i 
i de la Habana, una sociedad 
y do protección a la mujer 
sus fines, por lo tanto, la" «.«i44 
cia sanitaria y la protección o*1, 
adecuada a BUS asociadas ^ 
Integrarán esta asociación- (a) | 
I ' 
>miiialmente, pero 
una en finalidad. Contribuya hoy 
ai F'/o-Álivio a l Soldado. 
L a fortaleza del espirita significa 
fuerza para triunfar. Contribuya 
a5 Pro-Alivio al Soldado. 
inmigrantes españolas; Q)) 
aquellas trabajadoras que, sin españolas, deseen acogerse a lo S 
neficios de esta asociación- (c? i 
personas de ambas sexos que \ 9 
socios protectores quieran ¿ 3 
parte de .ella; (d) los familiarerf 
las asociadas, menores de 12 añnt 
mayores de uno. | 
Además de la asistencia saultan 
entierro, etc., a las inmigrantesT 
carezcan de otro amparo se lee 2 
porcionará al desembarcar, • a l 
gue, alimentación e instrucción ai 
cuada en el "Colegio de SirvientasT 
ra el servicio doméstico", establecí 
en esta ciudad en el Cerro. 
Por medio de esta Institución h. 
inmigrantes españolas o cnalqui» 
otra asociada, serán atendidas, ¿, 
cargándose dicho "Colegio" de pro-
porcionarles albergue mientras nost 
coloquen, y colocación adecuada, g* 
gún la inclinación de la asociada. 
Si por razón' de enfermedad o con> 
veniencia, deseare una asociada » 
pañola regresar a su patria, la Di. 
rectiva de la Asociación gestionart 
lo conducente a obtener su pasa]( 
por el precio ínfimo. Y si la aseda-
da careciere de recursos ppamij. 
ríos, se gestionará también el antí' 
lio posible en todo caso particular. 
Tal es en síntesis el programa di 
la Asociación "Hijas de Iberia", qnj 
en su oportunidad expondremos« 
toda su extensión. 
E l domicilio social se halla esta» 
blecidó en la calle Luz número 53, 
letra G, esquina a la de Compostela, 
permaneciendo abierto de 8 a u a. 
m. y de l a 5 p. m. 
Cuenta como socios protectores a 
distinguidas personalidades. 
L a labor preparatoria ha sido lar-
ga pero al fin se logró co'ocar los 
cimientos sólidamente, y sobre eltos, 
empieza la Directiva constituida por 
conocidas personalidades a leTantar. 
el edificio social de la mrjer en ge-
neral, y en especial de la Inmigran-
te. 
E l DIARIO D E L A MARINA, « 
congratula en la erección de una oin 
tan útil y necesaria. 
* Excusamos decir que cuenten 1» 
nuestra cooperación al mayor Wtt» 
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K A es el pertóáfco ¿e 
j » r «traslación de la ~ 
biiea. • 
Unidas pedimos, unidas servimos. 
Contribuya al Pro-Alivio a l Sol-
dado. 
Í N . G E L A T S & C o . v«M««MCHEQIi£Sde V I A J E R O S w » * » » « s t o d a * p a r t e s d e l o n u M t a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
lUeibiflMw dey&tftott es e*u Saec lóa 
TtMft* ««ta* opetmckmao posden «fecmarte tamtofén per 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d . 
q u e se t r a d u c e , e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ' 
e n t r a e n l o s 
m 
m m w 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I N E C L A T R A D I A N T R O S E 
p a m a P r o v e e d o r a C u b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en aesldn celebrada «1 
treinta de Octubre próximo pasado, acordó, que ae proceda a canjear los 
títulos provisionales de las acciones ob circulación por los títulos deflnlff 
vos ya* impre&es, y que así se anuncie para conocimiento de todos los 
teresados; y, en cumplimiento de dicho acuerdo, hago saber por este m*" 
dio a los señores Accionistas que todos los días hábiles, excepto los sá-
bades, de 2 a 4 de la tarde, podran concurrir a las Oficinas de esta 9* 
cretaría, Mercaderes número, 4, altos, a verificar el referido canje de 1(* 
títulos, que deberán presentar, do las Acciones Preferidas o Comunes Qu9 
posean. 
También acordó dicha. Junta, en la propia sesión, y por la. preseD4' 
así lo hago saber a los señores Accionistas, pagar a las Acciones P1"6" 
feridas un dividendo del cuatro por ciento del valor nominal de las nd»* 
mas, por cuenta de las utilidades del año correspondientes al semestre v*0' 
cido en 30 de Septiembre próximo pasado, y que ese pago se verifiq1'19 8 
partir del día quince, este inclusive, dle cprrlente mes, en las OflclD»* 
Generales de esta Compañía establecidas en los altos del Edificio Social. 
Obrapía números 63 y 65, en festa ciudad. 
Al mismo tiempo advierto a les señores Accionistas que el P8̂ 0 
expresado dividendo se verificará todos los días hábiles, excepto los sá 
dos, de 3 a 4 de la tarde, y que es requisito indispensable la PreseD£a 
ión úo. los títulos de las Acciones Preferidas para poder hacer constar 
los mismos haber sido hecho el referido pago. 
Habana, 6 de Noviembre de 1918. „rtTA 
C9445 m . A Z 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De la« facultades de New Tork, París y Madrid. 
Q U I N T A ' S A N J O S E " 
JLBROT0 APOLO. 
Sneroterapla del doctor Desr erntoe y Ifenmotorax artfffcfr» 
T 
28A28. 
M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c x e * 0 \ 
y toda c l a s e de U l c e r a s y Tumore»' . , 
BáBAI m a T E J A p m ÍW11LTAS K B M 
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> lea ^ 
«i6n ade-
ientas BJ. 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
rw. R a ú l F e r n á n d e z M e t e o s 
ABOOAPOS 
>ían,*lU M.-2T68. Habina. 
U o . A . G . S O L A R 
ABOQAPQ 
- - n a (*5inM' TBlf*no 
J S ^ , 10 a 12 m. r « * 
e p. m-
D U . PÉR0OMO 
Vlaa urinarias, estrftchej; da ia «H-
r * . hldrocele. Inyeceione» sin dolor 
Jesú» María. 33. de 1 a 4 tod^s los 
días. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEPICO C l t U J A N O 
Eníefmédf dea de la aan^re. pe-
.clio. aeriora» y nl^os Tratamiento 
eapetlal curativo d« las afecclonea 
renltales c» la muier. Consultai 
de 1 a 3.'Gratlt los Martes v Vier-
nes. L«altod, númere 91 y 03. Ha-
bana. Telefono A-022(L 
26220 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIUUJAÍJO 
Consultas de 9 a U y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Galla no) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos 7 adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. WlectrlcidAd Médica, 
Kayos X, Alta irecuencla. Baños 
KUSOB, yurcos, Nauhelm, Sulfuro-
BOS. Masajes, etc. I'lda su hora. 
Tedffono A-SDñS. Pida nuestro follt 
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
Cosme de l a TtMriente 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
^ilABOURA, UL HABANA. 
duie r Telésrnío : ''Oodeluta" 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en gemeral y partos. E s -
pecialidad: eufermecladea de muja-
xea (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, Intestino, .alga-
do. rlñOn, etc. Trniamlento de la 
úlcera del estómago por el pre-
ceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
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C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
W . A - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Horas d« despacho: 
¡ ) e 8 a l 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
2G213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director 7 Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear," Cirujano del 
^Hospital nflmero 1. Especialista en 
enfet-zsk&dades de mujeres, partos 7 
cirugía en general. Consultas: de 
2 .a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-265a 
L . F R A U M A R S A L 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
f incas Rusticas 
Tobí icco a n d s o g a r l a n d s 
Hota» de oficln^ para el púbUco: 
Manzana da Gómez, (Dto. 300). 
9 r . U G E 
Eníírmeflfli3cai pecretas; tratamien-
to* oajeclaleaj aín emplear inyec-
ciones jnerconalea ni de Neosal-
vars in; cura radical y rápida. No 
TÍBUO de 1 a 4 Habana, I5&. 
C 9675 In 28 d 
B U F E T E 
del doctor 
U J O L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A H G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Hi-Mlniatro en Wasblngtoa y ex-
Slaeislrs.d» del Supremo de Hondu-
IU. Chacón, 17, bajoa Teléfono 
1.a Habana. 
r 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catodrátlo» <le Terap/utlcá /te la 
Univer-isivitd de 1¿ Habana, 
Medicina gnjiprál 5 especialmente 
en enfermc-Uadea secretas 'de la piel. 
ConaOltas: de t a s , excepto los 
domingos. San Miguel, 153. altos. 
Teléfono A-431S. 
C 2232 In 15 raa 
r 






















I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D É L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómee. Departamento, 
numero 411. Parque Central Telé-
íono M-ieca. 
D r . F . H , B Ü ^ U E T 
Consultas y tratAroTe-afos de Vías 
ürlnarlai y electricidad Médica. 
Uayoa X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Mamau», 58; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 la 
D r , Í E n g e n i o A l b o y C a b r e r a 
. j í e a i d n a en »^%M[aLJ-JC»peclatmen-
. t« trataialíSBto *i--UÍ*ffe'Cclo»ea del 
' pecbo, Cthoa fncifiielrtes y avansa-
dos de tuberrulosl» pulmonar. Cotx-
aultaa diariamente, da 1 a 3, 
Keptuno, 120. Teléfomo A-1S08 
23696 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habanó New YOIIL 
2G3S9 SI o 
Pelayo G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
farcía, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
í -A'̂ *32- Do » a 12 a. m. y de 2 1 ^ P. m. 
h . F E U X P A G E S 
cirujano de la Quinta de 
Dependientes, 
w l GIA EN GENHRAL 
" . l ^ d^? ^ ^ ' « o - S a l r a r s á n . Coa-
^rne* "v* 4- Lunes. Miércoles y 
^ Do^ftn110'., Teléfoni 
1 ^ vSdTdo111T¿"'a,1C6'-*ntre 21 Teléfono 'r-4át8a 
^ G A R C Í A R I O S 
^ Facultades de Barcelona , 
int Habana í íer^ ^ "  J 
!?• ^ a r í ^ » ^ Ojos. «Jarpan. 
L ,a H» a m „«• , ara Podren 
Dr- E L P I D I O S T I N C E R 
D r . J . B . R W Z 
De los hospitales da FUadelfla, Nevr 
York y Mercedes 
Especlállsta. en eníe lmoda^íe se-
cretas. Ex4menes uretroa'ópltíos y 
clstecftplcos. Examen del rlfión por 
. los Rayos X. Inyecciones del 606 
* l 914. 
B».n Rafael, 60, altos Do 1 p. m. a 3. 
Teléfono Á-OMl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en Tías urinaria* y 
enrermeilac.i venéreas. Clsiosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y 
examen del rlfión por los Rayoa X , 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .» m. y de 
S a 6 p. m-, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
20215 81 o 
D r . G o n z a l o £ . A r o s t e g u i 
Clrujaho del Hospital de Emergen, 
das. Cirugía y niCos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4ffil; F-1649. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
tretas. Tengo Neosalversan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5íj07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
^ ^ s ^ a ^ i "Mercedes." 
&?»"g08^ H8UL,AS: <le 2 
A I320 6 a 12 « 
"Noosaf-
a 4 p, m. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
JpstAmago é intestino» por medie 
d(M análisis del Jugo gástrico" Con-
sultas de 32 a 3. Consulad*. 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D B 
L A D I A B E T E S . POR HL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Conswlus; Cerrlentes eléctricas y 
mnsajo vibratorio, en CUÍ-UIT • y 
«edfo -altos); de 1 a 4; y e nCe~ 
trea, esquina a San Indalecio, Jeeúa 
del Monta. Teléfono 1-1000. 
D r . JOSE A D Z M A N 
Oaj-gaatJi, naris ̂ yj oídos. Espe-
dc-Usta del. •'Canj.no Aaturinno " 
Da 2 a 4 en VirtTldí», S8 Telé-
fono A-5290. Dorr^lclfllo.: Concordia 
ntlmero 88. Teléfooo A-4230 ' 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, onfermeda-
dea dê  niños del pecbo y sangre. 
C%nsultaa de 2 a i Jesúa María. 
114, altoa. Teléfomo A-648a. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tmta-
iolento y cnraclCn de las esrfwnne-
dades mentales y nei-vlosas. (Uteice 
en ^ i f l ^ h -rl^lDn. 38 Telefo-
no 1-1914. Caía particular: EJan 
LáJtaro. 721. Teléfono A~00& 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altoa; de 8 a 4. Te-
léfono A-446S. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del .Corátd'n, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, loa días laborp.blea Salud, nú-
mero M. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta*: de 
l a 3 . Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de .Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlñps. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
2C392 31 O 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SANGRBE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curaclfin rápida por sistema «ae-
derníslmo. Consultas: de 13 6 4. 
P O B R E S ; G R A T I S . 
Calle de J e s f M a r í a , 01. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consnltfts: de 12 a 3. Chacóiu SI, 
caal esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D * . C L A U D I O F O R T U N 
grujía. Partos y Enfermedades de ñoras. Tratamiento especial de 
ias enfermedades de la mujer. Con-
sultas da 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-8900, 
2G390 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D Í L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y qulrúrcloo de las afeccio-
nes especiales ue la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
to. 3S6. Teléfono A-282S. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICAt, ASEGU-
RANDO L A CUEA. 
CONSULTAS: D E 1 a a 
Reina, 00. Teléfono A-f050. 
GB1A.TI8 A LOS P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAhTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-5085. 
P I R E C T O R : TDR. J O S E B. F B R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y ylernes, de 11 a L Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora- Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes-para sello-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
9 p*. m. 
U d lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Eloctricidad Médica. Ex-inierno del 
Sanatorio de New York y « - d i r e c -
tor del Sanatorio " L a Esperanza" 
Rolna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
20343 Si a 
20D.' 
C S205 
in 7 oot 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina Interna en general. 
EBpída.lmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúe» y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San IAzaro, núme-
ro 221. 
D E L I S ^ 
^«V-erai.^p^e aefioraa y d n ^ r * 
teléfono A-20T1. 
30(1. 17 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. kConaaitaa : Lunea. Miérco-
les y Viernes.* de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreto. Quanabecoa, 
Toléfsuo 5L1L 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas do 9 a 12 de la msfiane 
7 de 1 a 3 4e la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M.2538 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina Médica de visita. JCspecla-
lleta do "Oovadopga.' 
Vías urinarias. Jlnfermedadea de 
•efiotsus. Consultas de 12 a & San 
Lázaro, 340, bajos. 
lÚ8i: 30 S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76, altos. Te-
léfono A-RiSa Habana. 
Consultas: Campanurlo, 112. ahes; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niCea 
Aparatos respiratorio 7 gastro in-
testinal. Inyecciones de Neesal-
varsán. 
C A L L I S T A A L F A R 0 
OBISPO, M 
Trabajos perfectos y acabados. Sin 
cuchilla ni dolor. $1. 9 callos; de 8 
a 5 p. m. A domicilio, de S p. m. a 
8 Id. | L Aviso postal Obispo. 6& 
25568 20 n 
c Kua in 9 a 
D r . J . D I A G 0 
Afecdones de las vías nrtnarlsa 
Enfermedades da las sefioras. E m -
pedrado, ISL Do 1 a 4. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris 7 oídos. Consul-
tas da 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
20214 SI o 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plaaenf.la." E x -
Inaemo del "Mercedea" Oe 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfsno M 2133. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatíro del artrttls-
mo, reumatismo, plol. (eczema, ba. 
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralglaa, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
)e 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
2332: B oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfclón de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 28, 
Habana. Consultas de una a dos. 
30d-22 m C 4222 
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C I T A N O S DENTISTAS 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Es -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. ra. a 1 p. m. 
Teléfono A-6T92 Consulado, 19. 
2G551 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ei-Ocullata de la Asociación do 
Dcpendiéntes. 
Ex-Intarno 4e los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz 7 Garganta. 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, do 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, SI. Teléfono A-T766, 
F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
No abones a la degm. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA AGRI-
COLA E I N D U S T R I A L 
( O R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. TeL •-6244. 
26967 17 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2.o6 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emyfcino Delgado. Salud, 60, ba-
jos . eléfono A-3622. Se practican 
auáltobí químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
c iadén Cubana" y " L a Bondad." 
Redbe órdenes. Escob»r, númere 
23. Teléfono A-26S7. 
20l!)3 
C A L U * 1 AS 
C A L L I S T A R E Y 
31 o 
Neptuno, B. Tel. A-SSll 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
fíüy Bervlclo de manicura. 
0006-12-13 •TI ma 
F . T E L L E Z 
QUXROrEDISTA O L S N T m C D 
Especialista en callos, u&as. exo-
tosia, onicogrlfoais y todas J^s afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro quiroaddlco. Conaula 
do y Anlc^.4. Teléfono M-23B0. 
24SSa 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlstá del "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois Colleja. 
Chicago. .Conrnltas y oy^raclonea 
Manzana de Qómes. Deparíamenta 
203. Plae lo. De 8 a 11 r de 1 a «. 
todjaba au juventur, 7 reanima su vi-
da moribunda en las luentes de la eter-
nidad. 
SI le Italta la gracia para esta escena 
SANTO A N G E L 
Rezadas. 6, 7, S, 10 y media y 12. 
A la última aaisteu loa uiuos. 
A las nueve, cautada y platica. Rosa-
final do la educación humana, no te ha 1 rio. exposición y pláUcu a las cinco y ma-
26212 81 o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Cuestiones Apologélicas,porMoiis 
Eélix A. Guerra y Fczia, Ar-
zobispo de Santiago de Cuba. 
L a f a m i l i a Cr i s t iana 
(Continuación.) 
A R T I C U L O T E R C E R O 
U>,,Í?Í;? UA MBCHO E L D E R E C H O 
E V A N G E L I C O POR XJA F A M I L I A 
CRISTIANA 
, E l Evangelio ha vuelto a la muje» 
la libertad, la Instrucción, todos los 'lc< 
roonus civlleai Pero ba creado fulomds 
para ella tres mlnls<(K-io8 que le dan una 
gJcnosa acción en los destinos dd gé-
i.ero humano. E l primero ee d minis-
terio del respeto. E l respeto es un te^ 
mor dulce y piadoso. Cua-iido encontra-
mos a uu hombre cargado de aíioa y de 
servidos, cubierta la frente con viva» se-
ñale» de virtud, nos sentimos, auiMiue 
iguales a él. afectados de un «entimlen-
to que no nos causa ninguna pena, pe-
ro one no obstante nos quita la confian-
za de la familiaridad; este seutiinlonto 
es d respeto. E l respeto es la coníu. 
sion voluntarla de una dignidad que nos 
manila sin necesidad de darnos órdenes: 
(-ntra como un condimento necesario en 
tcuas las relaciones del hombre enrre sí-
y el efecto mtls tierno no exduve su ex-
prtslón, por templada que llegue a ser 
en sus manos. Sin el respeto toca el 
nombre n la grosería de la barbarii-- v 
desconoce la dlgnlda.l real que hav' en 
fí;. . respeto, señores, ha desc.índldo 
sobre no^tros de Dios mismo que no4 
ha formado a su Imagen. E n Dios es 
liria majostad que rei.elerí.t si estuviera 
£*ia: pero, estando esta majestad supre-
ma unida a una bondad suprema, resnl-
ít^n 0^esta " l ^ a i-na físonomla que 
í.trae sin perder nada de su gr&n.leza. 
i-̂ s un reflejo de este matiz que resida eu 
nosotros, y que produce d respeto 
H^TJÍ0^ b,fI11', 8efiores. nosotrps estamos 
sujetos a olvidar o a reconocer esta par-
te de nuestra celestial dotndón. LOH 
abusos de la Igualdad, la- dogradaclón del 
llC¿?,u~0B C011l(luce a ^ growrlu como el 
orgullo nos lleva a una petulancia o r l -
í&r.2; necJa J' . r ^ ^ u ' a - L a clviltendfm 
cristiana necesitabív hallar y conservar 
el tecroto de la dignidad templada por 
la grada, de tener en ella un mtérprde 
subsistente, un modelo exquisito e Invio-
lable, cuya sola presencia fuese una lec-
ción y nos recordase sin cesar la fiso-
nomía del hombre verdadero, puro, d n -
ccro, sendllo,,digno de sí mismo: a la 
mujer cristiana se ha confiado esto mi-
nisterio augusto. 
E l Evangelio ha hecho de la eaclava 
una reina, la ha sacado de una servidum-
bre vergonzosa o de una libertad de-
senfrenada que no era más que una es-
clavitud, para darle una modesta v so-
berana acción en las costumbres públi-
cas. Cetro llevado con tanto fruto co-
mo gloria, que ha impresa en los tiem-
pos modernos un incilable tinte do be-
r.cvolencia y de elevación. 
E l segu ndo ministerio que ha oreo do 
el Evangelio para la mujer cristiana es 
e; ministerio de educación. 
¡A quién será confiado d hombre al 
nacer! ¡A quién será entregado para 
que le Inspire una alma buena! ; Cuál 
es la mano baPtante delicada, bastante 
Ingeniosa, bastante tierna p-vra domes-
ticar osa bestia salvaje que | aba do na-
cer entre el bien y el mal. Que podrá 
ser un malvado o un santo? No vaya-
mos tan lejos. Ya ha comenzado "su 
educación en el seno mismo que lo lle-
vaba. Cada pensamiento, cada oración, 
cada suspiro de su madre, ha sido una 
leche divina que corría hasta su rima 
y se reflejaba en el honor v la santi-
dad. E l padre no puede nada ulll en 
él directamente. A la madre «Jólo ha 
sido concedido que su alma tocas-» du-
rjjnte nueve meses al alma de su hijo 
y la Impusiese predisposiciones para la 
verdad, la bondad, la duT^nra, gérme-
nes preciosos cuyo desarrollo acabará 
a la luz del gol, después de haberlos 
sembrado en las profundidades l^sco-
noddaa de la maternidad. E l niño na-
ce; sale de esta primera educación del 
Evangelio por las entrañas de su rr''-
dre, pero es recibido en manos que #8 
bendecido d Evangelio y no tiene oue 
temer el asesinato, la muerte o la expo-
sición ; duerme tranquilo bajo la pro-
tección de su madre amada de Jesu-
cristo. Y al abrir sus ojos ;cuál es la 
primer mirada que encuentra! L ^ mi-
rada pura y piadosa de una cristiana. Y 
en cuanto pueda una palabra, deslizán-
dose por los canaels tortuosos de BU 
oído. Introducirse en su alma ¿qulrn se 
la diga ¿Quién le arrojará la prlmef 
palabra, la primer revelación, el prime), 
grito de una Inteligencia a otra tntell-
prencia? ;. Quién? Antiguamente ora 
Dios, y ahora también Nes Dios; por 
nuestra madre santificada. L a mujer 
cristiana ha f*ucedldo a Dios en el ml-
nisterlo saprado de la primer palabra. 
Cuando Adán lo oyó y se encendió de 
un polpe la llama de su espíritu bajo 
d horizonte brillante del cielo, que Dins 
quien le había hablado. Y en r.oso-
tros, cuando se despierta nuestro cora-
zón al afecto v nuestro espíritu a la 
verdad, se realiza estte prodigio bajo 
la mano, bajo la palabra, bajo el peso 
del amor materno. 
Ríen pronto desaparece la Infancia, y 
se anuncia la Juventud con sus instin-
tos d^ libertad. La educación se hace 
más peligrosa slu dejar de ser nece-
saria; toda potestad pesa sobre noso-
tros como un yugo. ÜOlo hay una, «Ino 
intacta, al menos respetada. Aún ol-
mos la verdad de los labios de una ma-
dre amada de Dios; su mirada no ha 
perdido toda la autoridad; su repren-
sión no está sin aguijón para evdtar 
los remordimientos; y cuando se halla 
enteramente desarmada, quédanle las lá-
grimas como uu mandamiento final, al 
cual no resistimos. Ella se abse paso, 
slu advertirlo nosotros, por los parajes 
que conducen a los sitios más secretos 
de nuestro corazón, nos admiramos de 
encontrarla allí en el momento en que 
nes creemos solos. Virtud singular so. 
I reviviéndose a si misma, y que atesti-
gua aún en BUS restos las fuentes tflca-
cea tn que la habla empapado Dios, 
Cuando concluye la madre, comienza 
la esposa. E l hombre es señor a su vez, 
pero su magistratura no excluyo Ja que 
da sobre sí mismo, y na corazón obede-
ce tanto mejor cuanto que manda su 
pensamiento con un imperio que no es 
disputado. L a fogosidad de la Juventud 
se aplaca; el hombre no desea la inde-
pendencia mAs que como un bien que 
excede a todos los demás y que le pone 
en posesión de sí misino, él se posee bas-
tante y está seguro de su poder; v se 
vuelvo hacia la dulsura de la iu/nctn 
per la pendiente de su voluntad y el 
peso mismo de la vida. Fáltale la a.nls-
tad; no tiene Igualea; ¿y quién no necc-. 
sita iguales? ¿Quién no necesita una I 
persona bastante tierna para mandar, 
bastante adherida a nosotros para de-
cirnos la verdad? E l hombre la tras-
mite a la esiposa, después de haberla 
oído de su madre, y 'visca la autoridad 
como la temió un momento antes. E l 
la acepta al menos sin resistencia, por-
que se forma en su mayor porte de 
amor, y porque bebe en ella los consue-
los de fada día contra las amargura» 
de la madurer, de la edad. Ea la qne 
coloca los sucesos felices, la que embol-
enma las desgracias, la que recibe en 
el r.mbral doméstico a ese fugitivo de 
los honores, humillado con su calda, n 
fte proscripto del pensamiento, que no 
ha cacado de la clónela m.-ls qae d 
onrcOtl^o de la duda La eapoen cristia-
na Infiltra en estas almas destroíndas 
d desprendimiento y la Incertldumbre; 
ella resucita en su alma al Dios que re-
pordido todo: las transfiguradon'ii do 
la mujer cristiana no se han UTiumado 
aún DO. Después de haber sljlo madre, 
después de haber sido esposa, la mujer 
cristiana la reproduce bajo una nueva 
formar ¡es hija! ¿Y Q»* hombre hay 
que a l ^ r s c s é u t a años no aprenda de 
in hUaf ;Qué hombre hay ouo no ha-
blemlo^ conoddo a Dios en ía vida y 
en In raxón y viendo a su joven hija 
arrodilUrw cada noche ante la invisi-
ble ¡aJeHUul no «oapeche. en el candor 
de su oración y de su alegría, en lh paz 
fi M S S S U 7 « f f * ^ n o ^ v l v ^ r e " 
rio que se aproxima a él por viva re-
presentación? ¡Oh ternura de los ca-
minos de DlosI Nuestra madre nos en-
"cnaba «1 nombre ^ " d * é r * r « Tn" 
ños - la esposa lo ha repetido en la in-
tlmídnd nupcial al alma eimgcnada dei 
esposo- la hija lo c " * a * * L j n c l ñ T \ ° 
agobiado con el peso W ^ " * ^ -una 
lleva, en sus días de decadeutla, una 
rewlaclOn Juvenil v virginal 
E l délo dirá cutfntaa almas han si-
do fruto de la última X , 1 0 ^ 1 ^ ! * «1 
verdad; cuántas que no h«b(fln visto ul 
oído nida, se han despertado del sueño 
del error en el tecbo J e t la ™t™rJ% X 
han adorado con a"ent0oe8P, ^ L ? * 
eterno amor, mostrándose a dl^s bajo 
la forma angelical de una bija amadí-
B,I¿ Después de esto, necesitaba In. mu-
jer de otro tercer ministerio? Dio?, no 
obstante, ¿le ha encomendado otro mi-
nisterio, diré que d muror de todo»? Ne 
lo sé; pero en fin, lo nombraré, ta el 
ministerio de la caridad. 
A la mujer cristiana, por una dee-
gudón especial, como empleo de «mj 
ocios y de la superabundancia ,lp 
virtudes, le han sido confiados todos 
los pobres, todas las mlseifas, todas* 
14(1 Idgrlmaa Ella es la q«« 
nombre v on lugar de J^""18.1» ^ i 5 
visitar los hospitales y los d^ 'n^s -
descubrir loa gemidos, explorar el -dno 
tnn vasto del dolor. A. otros el sorvl-
do de la doctrina; a ella el scvvMo 
dt. los socorros. A otros toca repre-
etntar a Jesucristo con la espada <lc ía 
palabra, a ella representarle con la es-
inda del amor. „ 
Queréis, sin formar frasea porque 
formaríamos demasiadas, queréis lle-
gar a una comparación que lo explicara 
ton una sola palabra Fue» bien, ante 
d mundo pagano y d mundo cristiano 
bav la misma diferencia que entro ' \ 
Bucerdotlsa de Venus y la hermara T e 
Bufa Vicente de Paúl. Id a su famoso 
templo de Corlnto y red en él a l a mu-
jer; entrad en nuestros '^sP^^'e^ 
v i :t la hermana de la Caridad. AHI 
cMán los dos mundos. E?cojed! 
Esta obra no lia costado poco. Je-
sncrlsto no se ha limitado a ponerla 
bajo la protecetón de su cruz: ha que,, 
rtüo nacer de una mujer virgen, v ma-
dre a un mismo tiempo, modelo Inefa. 
ble- ele amor materno y de pureza vlr-
punal, v que prrmanece siempre a la 
vista del mundo oara Inspirarle por me. 
dio de su recuerdo y 80 culto, la prác-
tica de las costumbres santas. 
L a mujer no ha cesado. desde hace 
diez y nueve siglos, de mirar a esto ti-
po sublime, que ea el de la regenera-
t-lCn: ha tomado de ¿1 d doble valor de 
la castidad v del amor; se ha hecho dig-
na dfel respeto que el mundo necesitaba 
tenerla: se ha podido creer en sua ju-
ramentos, v cavendo de su frente d ve. 
lo de la servidumbre, ha mostrado bajo 
In antigua apariencia de una belleza frá-
ell, d signo inmutable y sangriento de 
In cruz. Protegida por este 'signo ha 
drnvosado nuestras calles, como una apa-
rición de la decencia y del bien: y s», 
lia sentado dichosa en el santuario de 
la casa; ha tenido allí a BU esposo, a 
sus hilos v a sus hijas; ha redbld'i al 
olranjero sin lastimar su honor; la fa-
milia ha sido d lugar de la par. de 
In alegría v de la honradez, d mffar 
de elección de toda nlma que no está 
corromnidn. E l culto de los «fectoa ha 
sucedido ni culto de la carne y de la 
smgre. Os lo pregunto sin temor: 
/•Quién de vosotuos no sabe y no siente 
ore bar más alecrín en un cuarto de ho-
ra pasado en d seno de la familia, al 
lado del padre, de la raadn», de loa her 
manos v las hermanas, que en todos los 
vanos nlr-.feres del mundo? ¿Para qulón 
nc es la familia el sueño de su existen-
cia? ¿Quién no se dir-e cuándo es Joven: 
llegaré un día después de un largo tra-
bajo a sentarme en mi casa: tendrá nna 
mesa, uu gabinete: a mi lado todos los 
objetos ele mi afeito .» Todos nos hemos 
(Helio esto cuando éramos Jóvenes; y los 
que no han renunciado a In felicidad do 
la tierra para tomar su única herencia 
en .Tesucrldo. se lo decían también, an-
tes de tener la revelación de un bien máa 
caro en un sacrificio más grande 
(Concbdrá.) 
DIA 17 D E NOVIEMBRE 
Bate mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio, 
Jubileo Circular. Su Dldna Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén. 
L a semana próxima estará el Circular 
en las Siervas de María. 
Domingo (XXVI después de Pentecos-
tés.) Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Matanzas. Santos Gregorio Tau-
maturgo y Anlano, confesores; Acisclo, 
Alpo, aqiieo mártires, «antas Vicotría, 
mártir y Gertrudis la Magna, rirgen. 
Santos Acisclo y Victoria, mértlrea. E n 
tiempo en que el imperador Dloclecla-
no pretendía destruir la religión de Je-
sucristo en todo el mundo, fué a la du-
dad de Córdoba un presidente llamado 
Dion, en quien se competían el odio con-
tra los cristianos, la crueldad para ator-
mentarlos y la sagacidad para procurar 
reducirlos al culto de los dioses falsos. 
Apenas llegó, sabiendo que en aquella du-
dad habla gran número de fides que ado-
raban a Cristo por verdadero Dios, pro-
mulgó el edicto imperial que se habla 
publicado por todo el Imperio romano, 
cuyo contenido se reducía a Intimar que 
ofreciese Incienso a los dioses del Paga-
nismo el que no quisiese sufrir los más 
exquisitos y crueles tormentos. Vivían a 
la Bazftn en la ciudad dos Jóvenes herma-
nos, llamados Acisclo y Victoria, criados 
en el temor santo de Dios, a quien daban 
verdadero y religioso culto, y quienes 
(le;«le los primeros años de BU vida ha-
blan siempre ejercido 1& piedad dando 
a Dios alabanzas. Un oficial del tri-
bunal del Presidente fcuivo notida de los 
dos Santosy del tenor de vida que guar-
daban, arreglada en un todo a las máxi-
mas del Evangelio. Gozoso con semejan-
te descubrimiento, como quien sabía bien 
cuánto llBonjearia con él la crueldad del 
presidente, se fué a él y le dijo: Por for-
tuna he encontrado dos que desprecian 
tus edictos y tienen temeridad suficien-
te para afirmar qno nuestros dioses son 
de piedra, e Incapaces de dar favor al-
dla de la tarde. 
JiSPIRITÜ SANTO 
Rezadas. 7 y lu. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 6 y media 7 plática. 
Rusario a las 7 p. IU. 
MONSJKKiCATB 
Rezadas, 7, 8 y 1U. Canuda, a las 8 ) 
media y plática. 
Nt'ESTRA bKSORA DK L A CABIDAL 
Rezadas, a ias 7, 8, 10 y 12. 
Cauiuda y platica, a las t> y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DK J E S U S , 
DEL. V£DAI>U Y CARMKLO 
Rezadas, 0 ,7, S, 10 y U . 
Cautada ysermón. a las 9. 
A las claco p. ai.. Exposición. Ro-
«arlo 7 plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroqaia y Colegio a curso de loa P P . 
Acuatiaoit Aniericauea.) 
Rezadas, u y media. 7, 7 7 media, 9, 
10 7 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezuda de lu se predica en Inglés 
por estar destinada especlalfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENIOS ü CULEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto. 6 7 media, 
7. 7 7 media, lu, a iu cual concurren los 
ulfios del Catecismo de la AnuncUta 7 IX. 
Cantada y plática a las 8, 
L A M E R C E D 
Rezadas, a lúa (>, (i y media, 7, siendo 
ésta de Comunión loa dumlngos primero 7 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; l> ,10 y L¿. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES E S C Olí APIAti 
(Acoata 41> 
Rezada, a las U y media 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezada*, o y tí y media 
COLEGIO J E S C S M^RfA 
(RevUlarlgedo) 
Rezauas, a las 7 y uiedia. 
COLEGIO SAN V I C E N T E DK PAUL 
xtezudus: a las (1 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesúa del Monte) 
A las 6, rezuda. 
COL.EGIO SAN 1'KAN CISC O D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Sgide) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A laa claco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro &51) 
7, 0 y 1L rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semani 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
Reiada a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 7 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
6 y media y 8. rezadas. 
I G L E S I A D E LOS Pi>. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las claco y media p. m., expoilclói 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S F I A S D E SAN ANTOMC 
(Sa« Rafael. 60, 63 y 61) 
Rezada, a las 8 y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA C A T A L I N A 
(Calle Paseo 7 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E P F . FRANCISCANOS 
(Agular 7 Cuba) 
Rezadas, a las 6. 6 y media. 7, 7 7 me-
dia. 8 7 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francl i -
caaa y Plát ica 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 7 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las S y media. 
A las 0 y media p. m., ExpoBlclón, BM 
•ario y sermón. 
S E R M O N E S 
que Se nan de pretUoar, D. m.. en el ae-
goBdo aemeatre del corriente aSe, 
«a I» Santa iglvata Catedral. 
Noviembre 17.—Dominica m (i)e Al-
nerva); M. I . señor doctor Enrlq«« A. 
ürtia y Rala. 
Diciembre l o . » Dominica 1 de Advien-
to; M. i . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre s—Le I . Ooncepdón de .4a-
rla Suatísima; M. 1. señor Alfonso iMAz-
quea v Ballester. 
Dldembi-e IC—Dominica 111 de Advlen. 
• t) M L. eefior doctor Alberto Ménoea 
Ndfiex. 
Diciembre 10.—J. Circular (por la tar-
de»: M. I . aeñor doctor Andrés Lago y 
Ctoai 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to: sefior Pbro. don Juan J . Robores. 8. 
del C. C . 
Diciembre 26.—La Natividad del Se-
Sorj M. i . aaCor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
Habana. Junio 26 de 19ia 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
becho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraoa por la iglesia, a todos nuestro» 
dloeesano» por cada ver que oyeren ía di« 
vina palabra. Lo decretó y firma ÍJ» 
B. R . , de que certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . R . . Dr. A MEN« 
DRZ. Arcediano-Secretarlo. 
A V I S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Hoy. domingo, 17 de Noviembre, a las 
9 a. rn., misa solemne con sermón, a 
continuación de la cual se hará la ex-
posición del Santísimo Sacramento y se 
cantará un solemne Te-Deum en acción 
guno a aquellos que los adoran. Oyó el1 ^e graclas con motivo de la terminación 
presidente esta noticia con grande Ira; y 
asi mando que por todos los medios se les 
obligase a ofrecer «acriflcio a los dioses 
gentiles: pero viendo que se resistían a 
semejante sacrilegio, les hirieron padecer 
atroces tormentos. Por último a Santa Vic-
toria le tiraron dos soetas, que quedaron 
calavadas en BU bendito cuerpo, a la ter-
cera que le dió en el coartado, perdió la 
vida, consiguiendo un Ilustre martirio. A 
San Acisclo lo degollaron. Fué este glo-
rioso triunfo tal día como hoy, el año 
no se sabe. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes en la Catedral, la de 
Tercia y en la» demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 17. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
de la guerra. 
S0031 
E l Párroco. 
17 n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19. a las 8 a. m.. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a U n glorioso Pa-
tria rco. 
291W7 19 n 
M I S A S 
Q i r Z S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a ¡as seta y 
media, siete y media y ocho y media (la 
sohsmne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a lea 10 r 
a las 11-
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Retadas, a las siete. i ieU r media 7 
10. Esta armonizada 
í r ^ l f / m ^ f t ?a1a%5ey E ^ p c i d n | 1 
- Letanías can-
P r í m i t í v a R e a l y M a y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de los D e s a m p a r a d o s 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 10 hasta d sábado 23, am-
bos Inclusive, tendrá lugar el solemne 
novenario doble, en la forma siguiente: 
Mañana.—A las 9. Solemne misa de Mi-
nistros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Asi continuará en los días sucesivos ex-
cepto el Domingo. 17, en que predicará 
por la maüana d M. I . señor Canónigo 
Penitenciarlo Santiago G. Amigó. 
Noche.—A las 8. Comenzará el rezo 
del Santo Rosario, con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la Salve 
y se terminará con el Himno a la Vir -
gen del maestro Ubeda, con Organo y 
acompañamiento de voces. 
En el orden dicho se continuará todo 
el novenario estando los sermones a car-
go de los P.P. Juan José Robores. Tema: 
E l Indlferentdsmo religioso. 
R. P. Francisco Matea—"Cristo Jesús 
quiebran el escíindalo." 
F r . José Vicenta—."La Intolerancia de 
del Santísimo. Rosario 7 
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, o las 9 7 a^-
dla, con sermón. . „ ^ „ 
A las 6 p. ra., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA 7 J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L PILA» 
Razadas. 7 y media y 10. A ésta asistes 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposldón, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Bezadaa, 7, 8 7 12. 
Solemne y sermón, a las I . 
M. I . Dr. Alfonso Blázquez.—"No basta 
creer, es preciso obrar conforme a la 
verdadera fe." „ . . „ ,.XT 
M I . doctor Santiago G. Amigó.— No 
hay más que una Iglesia verdadera, la 
Católica, Apostólica y Romana." 
R. P. Juan Pulg.—"Misión de la J u -
ventud en los tiempos actuales." 
M L doctor Enrique Ortlz.—"La Igle-
sia madre de la libertad." 
R. P. Miguel Gutiérrez.-"Las malas 
lecturas." 
M. L doctor Andrés Lago.—"Las diver-
siones peligrosas." . 
E l programa de las solemnes vísperas, 
fiesta, sorteo de máquinas y procesión, 
lo Du'bllcaremos oportunamente. 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. C 9505 2d-15 
DIARIO 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
E l próximo domingo día IT, celebrara 
sus cultos mensuales. 
A las siete misa de comunión general a 
las nuevo solemne con S. D. M. de ma-
nifiesto. Predicará el elocuente orador R, 
p Corta, de la C de Jesús. 
•29&17 *• a-
PAGINA VEINTICUATRO 
EN SAN FRANCISCO 
La Tercera Orden de San Francisco dedí ? ñ siV Patroua Santa Isabel su fiest el día 17, domingo, con comunión a la siete y media y misa solemne con sei m6n a las nueve a. m 29S64 - i n. 
Iglesia de los Padres Carmelitas | I ^ F & p S -
T TW » • - • ,— \ y j LINEA. 140. VEDADO. El Domingo, 17, la terminación de la Semana Devota de la Virgen del Carmen, la dedica los cultos siguientes: 
A las 8 a. m., misa de comunión ge-neral, armonizada. A las 5 y media p. m.. exposición, ro-sario y sermón por el P. Juan José, reser-va y procesión por los jardines de la Iglesia. 2í)S23 17 n 
V a p o r e s C o r r e o 
DE LA 
Compañía Trasrúlantíca Española 
AMTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Frovislob de la l'eitgratia aua ai los) 
Para todos ios míormeB relaclcnd-
cos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Manaei OTADUI, 
San Ignacio T¿. aiios. TeL A-7300 
A V I S O 
Se pene en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningan 
pasaje paia España sm antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










Para más ínmormes dirigirse a BU 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
Til Vanor 
. d e S a í r ú s í e p i 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
x-spondencia, 
HAÍÍUEL OTADÜE 
San Ignacio 72. altos. TeL A-7900. 
EMPRESA NAVIERA DS CUBA 
x A 
i j , ra» 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo cíe buscai una solución 
que pueda lavoreciM áa ccnieicio em-
oarcador, a los cí\rreU>neros y a cs£a 
impresa, evitando que sea conducida 
di muelle más carga que la <jue el bu-
ûe pueda tomai en sus bodegas, a la 
• ez, que ;a agloajeracion de carreto-
aes, suíneaao éstos iárgá? •iemujas, se 
oa dispuesto !o siguiente: 
le. Que ci embarcador, antes de 
candar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
OKPAKTAMEN1Ü DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
pcr.ga ei sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para i 
que la Teciba eí Sobrecargo del bu-, 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que' todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
¡a mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga I 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios. 
almacenes de ios espigones de Pau-
y 
5o. Que toda mercancía q̂ e :!& 1 
gue al muelle sin el conocimiento s© 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
i ; 
.es y S o d 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y cO' 
rrespondencia. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72. altos. Te!, 
V a p o r 












Admitiendo carga, pasajeros y co-
irtspondencia. 
MAJVUEL OTÁDÜI 
San Ignacio, 72, altos, Tei. A-7900. 
El Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
ŝpuadeucia. 
M. C T A D I M 
San íjmactn 73. altos. Tt-l. 4̂900. 
CENTRO ASTURIANO DE 
HABANA 
QírfRFTARTA 
(fmporíarie ^ nírseate) 
Con la autorización del s 
Piesidente se ruega a los ser 
asociados cuyos números de 
cripción estén comprendidos ( 
el 3.251 y el 10.500 y el 52 
y el 57. 725. todos inclusive, 
se sirvan pasar por esta Sec 
ría. dentro del plazo más c 
posible, para que expresen su: 
nerales, con objeto de rehace 
dos libros de inscripción que 
truyó el siniestro; y que tra 
el último recibo que abonare 
en su defecto, alguno anterior 
También se ruega que se si 
pasar por esta Secretaría para 
expresen sus generales, a los 
ñores socios inscriptos en el me 
de Octubre último que tengan re 
cibo azul, el cual deben traer si L 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre d 




W A R D 
R u t a P r e í t e r t í M 
SERVICIO HABA^A-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE P.ASAJES 
media 
New York. . • a *^ Progreio. . . . 60 a 56 Veracruz. . . . * ^ Tamplco. . . • » I ^ 
Na8SERVÍCÍC) hl^ANA-iVEXíCO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. t i SMITH 
\ 1 Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 






'¿3 I 17 
A LOS DEPOSITANTES Y CÜEN 
TA-CORRENTÍSTAS DE LA CAJi^ 
L E AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que lioy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y^cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más árriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a Iqs 
altos del Banco Intemacidnal de 
Cuba, sito en Teniente Rey ) 1. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Yiclor ¿iChevama, secretario; 
Eduardo G. Bove?, D:rector; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
El Consejo de Director< 
Sociedad Anónima, Compí 
ñera de la Habana, en se 
traordinaria celebrada el d 
corriente mes, acordó a t< 
artículo sexto de los E; 
> ' X ' X 
vis 





• - lentas, jardir' EMa gabinete comedor, hairía 
M. 1 hahuaciouesi. i;ufio M 
is del Monte. ^ S » ^ ' isio, ¿2. y Santus Suúrez T^W MPa V. 2<J'JS7 ez- Tr»l» W 
CS H K l , MONTE, L\CR?r¿i F i n 
• toda clase d V • oso garaje y jardin 5 ' cu i de al lado, por 




SE ALQUILA. JL>T0 AL 7^ W*9 de la Ilavana Centra!, «n k 5 do la Víbora, la fresca v ventu,'. >• a de jardín, portal m 1 
17 n. 
a la sisa. Llame al 
29, UK j lase de j colum-
6̂ . NtT-| . acceso- . isito pa- i depósito. 
ala, comedor, ü hubitaciow cma. despensa, cuarto de baño mi¡ y servicios para criados. Iníormri 1 d.' Fcrrán, Villa Viij-inia, Parq̂ S P tior.es 
3 la n 
HC CERRO 
17 n 
de a 2 a Mr. A , para frangut Kelly. San Lázi ntes 
il-nto 
BISA BE ALQCmj J_J casita coi> sala, dos cuartM, dor, cocina y baño, acabada de fu. toda de cielo raso, en treiuta petü parto Lawton. Porvenir y Dolora? 29605 1  
e O L U M A i POGOil 
•lll'HI I I I II I 
A VISO: ¡SE Ai.(iLILA UNA CiS4 ¿JL moderna coiisirucción, frente < Ainerieuuo. imparto Sau Mm 




m. a c T0.1 
•-.1 
GIL 
a C, a i " Ve- I 
. NECESÍTAMOS I 
no o sas alrededores, ami! 
'¿•jy grtm ê debe de s«ii 
hisn. ainueb̂ ida; se jup 
. Gen copbrato §pr seij 
casi en 1?.̂  mismas cond 
de $250.- Otra en el VídaJo, 
:e y jai-din de $175. Otra 
do, de $150- Otra al por 1 
aciones de $125. Todos eM^u 
a familias «tnijKV^ 
que pueden (iar|]j^ 
de p Dcers «*Bc__ 
Tel. A-SCJ-if^í 
:.ua de. Alt •̂•̂ •femiii 
VARÍÜS 
la, (J cuartos, coniedo duíhas, con llaves de (!,_• carburo, próximo a, VHA mía porcWii de ira ? inubras. y una -. ~ 
H fin' 
v Arroyo ATy^Mrmj 
a do Giianajay, entre t',':.mina 1 





¡quina a San Rafael. Sr 
ja espíéizaicla habitacioft' 
amueblada. Servio5 
la un Wc!)arí;nnc>iit». 'Ji íabítacionc s, y í"1'0 1 ¡erno confort cxiíí6- J 
I "^ntí^ 
fcSFFE OFICINA- r O B ^ 
dé un buen departan v 
untado a p. : s>'r.:i i" jjtí 
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MANHATTAN 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
de A. VILlANUEVA 
U E I Í A S C O A I N 
TLh.ih'tücion» con baño pnra-TodM lílífono y l o r t ú o r , día 
A LOS HOTELES, RESTAURANTS 
Y FONDAS 
Les ofrecemos manteca pura «le cerdo «„ latas de 40 libras, proceden^ de lis grandes haciendas de la HenfihllA Colombia, rinde más que n S n á ^ o t í i un gusto especial a la comida. SoU-' precios y cantidades « 
y d'> citen 
i ¡ BONITA COLOCACINNÜ f 
Necesito dos criados. Sueldo ?35; otro pa- UaI ;,ovten,h.diefl ra comercio, un ebauffeurs, un matrimonio, ' • 109 irílDaJ0° dos'camareros, uu mozo almacén, yarios le,lu (I1?tr'íI1 •. tlependientes $25; tres camareras, dos cria- : " " ^ L r ±telI1i'» das, una ayudante enfermera $25 cada una. ! Habana 114 
20S4» 18 n. 
21 n 
ANTONIO PUENTE E HIJOS 
TELEFONO 
T3 VTROt INIO. 
X de tranvías OFiCIOS, 
29307 A-7704 
0, VIBORA, PARADERO 
se necesita un criado, tra-bajador y honrado, de mediana edad. Se 
t!Í5 SOLICITA 1>A Hl ENA LAVANUE-KJ ra, para ropa de Binoil ha de ser cum-plidora v que traiga referencias. So da a larar fuera. Reina, ol». altos. 
299Í8 10 n 
referencias completas y 
tal. Dirigirse por correo 
Apartado 888, Habana. 
2N87 
dirección pos-
a O. S. Abello, 
10 n. 
bitaci«3n 19 n. 
O E 8 
O ra SOLICITA UN DEI'ENDIEXTE PA-
mostrador, qae conozca un tanto 
- 811 : ü T ^ c h T » ^licita e^AgiiaT. i La íl^pa^o ^ n T MoPn%" raT^?1168-
29794 18 n 
TT^A JOVEN, PENINSULAR DESEA «J colocarse en casa (le moralidad, de criada de mano o manejadora, llene re-ferencias. Va a JesOs del Monte y Víbora. | Informan: Inquisidor. 29. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una señora extranjera. Sueldo 25 pe-sos, con ropa limpia. Informan: Obra-pia, número 110, sabe obligación. cumplir con su 
19 n 
."nk FAMILIA 8K ALQUILA 
'ASA n«.> v fresca habitación, con 
*ina b61̂ -,.! ¿orrientc, esmerado ser-
defnda la noche. Havin y teléfo-
icio. •" .̂Sonio o caballero de morall-
Id. *' XeJfldiH0- 23 n. 
PARK H0USE 
Neptuno. 2-A. • Telé-l,FL-̂M Sos del Café Central. Es-
i V^^habSioues y departamentos 
'lll,as rarmie. Su propietario Fran-
^'ll^ía ofrece a las familia^ es-
obligación. Que traiga referencias. Infor 








de 15 anos. $500 semanales, que co- MUCHACHOS PARA ESTABLEC1-
ma y duerma en su casa. MIENTO 
19 n. c_ coi- - . . - i^ . QH Ûn A* t^t; i inglés; tiene buenas reíeieneias 
OE SOLICITA i i r f ^ ^ n ^ ^ . \ A MO o f í f l T S o i ^ T o r o ^ S . 1 6üI-número a 
O TM servido en casas particulares T I A T * " . L»e ID a ¿V anog. urogueria 
UV\ SEÑORA. PENINSULAR, CASA-da y sin hijos, desea colocarse; ella de criada o para todo, desea un cuarto para ella y su marido, en casa sena, o venir a dormir a BU casa, y entiende ©l referencias y trato 
n. CJE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
.«T" I nf ,ma criada de mano, para corta fa-milia; tiene referencias. Sueldo 20 pe-los. Înforman en Habana, número 63. 
18 n 2981tl 
18 n 
tenga buenas recomend ciones, de lo con-j "Sarrá . Teniente Rey V Comp stela. TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA trario «rae no se presente. Prado, mime- r T Í JT t o J I - ^""F"»1*"*' j "J colocar8e de criada o manejadora, sa-
¡ ro 82, altos. 
29t<83 19 n 
| S E M K C g S I T A f T ] 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 





A tonina a Agmai'. Cerca de 
rt*103 ^ns y oficinas. Departamentos y 
f0S'.,)afc R la calle. Por días, semana» 
'"^ rreclos especiales por meseŝ  
En B, número 12, entre Calzada y 
Quintarse solicita una jovencila pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
$15. Se puede ir a dormir a su casa. 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor de mediana edad, que sea muy lim- /COLCHONEROS: NECESITAMOS w — • e u roe- I v-̂  ri"8 que sepan hacer colchones pía y sepa cocinar. Sueldo: ^25 y 
viajes. Calle H, número 45, esquina a 
19, Vedado. Informes de 7 a 9 a. m. - ^ - a 30 n 
y de 6 a 9 p. m. 
29ffil is 
De 10 a 12 de la mañana. 





A LOS MATRIBIONIOS. 8B NECE8I-Ui uno serlo y formal para encargado ! de una pequefia casa de huéspedes, a cam-bio de habitación. Informes: Prado, 51, | Señora Lollta. También acepta un criado i o criada. 
•j'x;<o 18 n. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, KJ yue «ea formal, para cocinar y hacer la llmpie/-a de «una casa de poca fami-lia. Merced, número 80. Teléfono M-2590. o(KX/J 20 n 
LICENCIAS 
C!E DESEA UN MATRIMONIO CON HE-
fereucias. Ella para cocinera, él chau-
ffeur, para servir en una finca cerca de 
la Habana. Teléfono 1-2828. 
29980 20 n 
UM SOLICITA UN APRENDIZ PARA 
O los quehaceres de una farmacia. Ua-ná buen sueldo. Informes: Bernaza, 4. Botica 29StJ8 19 n • .. — ~ ._— para portar armas de caza y para cazar. \TECESITAN MUCHACHOS, PARA men- Igualmente para uso de revftlvers; y ±H sajeros, llevar y ^ ôger ropas, pa- | compra de pertrechos. Certificados de na-gan pur semanas, en la Tintorería Hava-na i'ressing Club, Cuba. 11. 
881MB 19 n 
«Fl Palacio Torregresa," en y Sarabia. 
i l a , 65, , en él, (edificio de' 
Se solitita una criada para comedor. 
que tenga buenas recomendaciones r { | ? I r 1 A tALI.K ;, BAQÚINA A ¡iTfrt-
sena SU obligación ^noU» ? " 1 J 4? mero ¿W. Vedado, se solicita una bue-
êpa »u uuiigacion. sueldo veinte pe-! o* cocinera, que tenga referencias. Se 
sos y ropa limpia. Calzada del Cerro,] ÉSTÍ0*" s"1'1" 
438, letra D, entre Conjejero Aitfcgi ¿ h u h M ' M A * M y t ¿ a U A * , ¿A 
g E 
20 n 
cnnitrucción) encontrará el de- S ^ ^ ^ ^ . ^ V I NA CRIADA. ASEADT, 
k«va C0nsuut.v«w"/ KJ que sepa cumpllt con su obliiratión. 
rtwnento que necesita para sus ofi-1 s u ^ $20. San lázaro, númeío abo 
Hay ascensor. 
"rrTTtAS Y COMODAS 
lir^rnes todas con balcón £ 
P* " sumamente módicos. 
^ítoT esquina Apodaca. 
18 n 
HABITA-




QE SOLICITA UNA CRIADA EN LA SrCíl11! 17,̂ entreJü y S' tiene que sk beLlV̂ Se.r a1»0 y dar referencias. 
20 n 
! mediana edad, para cocinar y demás | quehaceres de la casa, para dos personas, I i nv.a traiga referencias de la filtima casa' I en que ha servido. Si no sabe cocinar I I que 110 se preseilte. Sueldo relntlcinco ' pesos y ropa limpia. Campanario, 13 al- 1 toa; de 11 a 1. 
20072 20 n 
FALTOS, SE A u o u u i r - . V N DOS 
"tamentos, con dos habitaciones 
'a uuliuj nio sOlo 1 ase di» Jardín. U por Laĉ  
—,no y habitaci es solas para per-
•¡¡nSs .'e gusto y moralidad, jcon dos me-
en "fondo o 
Joe 
m TToriLA UNA HABITACION EN 
í la azotea, propia para liombres solo». 
•' Amargura, 81. altos de «a"8^-n 
• en la • ventilé tal. patî i labitacioi» Í baño nuL 
fiador. 
29822 
Infonnun en los 
18 n 
riRIAHA DE MANO: SE SOLICITA UNA 
criada, en Santa Catalina esquina a Br„„,> zayas. Víbora. Villa Nieves. Unen aneldô  30000 20 n 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ en la calle C, nfimero 256, Vedado. 205108 0̂ n 
rTToriLA LAMPARILLA, 3», LA MI-
«rt de una sala, propia para un ca-
m o tren de planchar a mflqmna o 
análoga; la otra mitad e» sastre-
2ÍT43 17 n. 
EL ORIENTE 
.«1 cara familias. Espléndidas habita 
rM con toda asistencia. Zulueta 38 
Xa a Teniente Bey. Tel. A-l(g8. 
HOTEL PALACIO COLON 
Praeieiario: señor Manuel Rodríguez Fl-1 Espléndidas habitaclonea Bien amue-¡áas todas con balcón a la calle, lúa V timbres, baños de agua ca-lartt v fría. Teléfono A-4718. Por me-i V 1 ti»bltaci6n. $U». Por día. «1.B0. C»-íl,, $1 diarlo Prado, ftl. 
Al.QCim id 
cuartô  P*18 J 
UNA CiS4 n, írente i 
o San MUÍ 
CB SOLICITA UNA MANEJADORA, O buen sueldo y buen trato. Concejal v eipra, 26. Víbora. 
"OOJti 20 n 
SE SOLICITA UNA ( RIADA PAR\"l NA corta familia espaBola. Se da buen sueldo. San Benigno, letra C, entre Correa y hanta Irene. Jesús del Monte. 30040 20 
OE SOLICITA. EN EMPEDRADO, 23, 
kj altos, una cocinera, práctica, sueldo $38. si no sabe que no se presente, ha de ser blanca y que sepa de repostería. 29007 28 n 
SOLICITA UN JOVEN PARA ATU-
dante de carpeta y vendedor. Dirí-
jase pur carta al Apartado 1W3. 
201)21 19 n 
SE NECESITA UN MlTHACHO PAR"A una librería y una mujer para lavar la ropa de un matrimonio y ayudar algo. Néptuno, 57 librería. Habana. 
•S.mi 19 n. ^ 
SOLICITO UN H O M B R E " 
que dl»ponga de 500 pesos para ponerlo 
al frente de una ffwetla. «IU»; vende dia-
rio 50 pesos, sola en MqultiA) aprove-
veche ocasión. Paga poco alquiler y está-
en el contro de la Habana, en esquina. 
Informan: Compnsfola. _ nfimero 112. Café; 
el cantinero, <l-* B t 18. 
20950 19 n. 
cimiento, matrimonio y defunción en los Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-rroijuias de toda la Isla. Se redactan Ins-tancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburclo Agulrre. Mandatario Judicial. 
29108 10 n 
PARA UN IMPORTANTE NEGOCIO DE representaciones, so solicitan perso-nas honorables que aporten pequeño ca-pital y puedan representar en su loca-lidad las agencias con comisión y ade-más un sueldo. Dirigirse a Representante, Apartado 258-1. Habana. 
287SS 2 a 
be cumplir con BU obligación. Informan: 
San Ignacio. 10. 
297SO 18 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO EN GENE-ral, con muy buenos informes, ofrece sus Bervicios. Informan: Lamparilla, 03, esquina a Villegas. La encargada. 
29917 19 n 
/"BOCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
v̂1 muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla; sé hacer 
"I "f NA PENINSULAR, Mfi MEDIANA U edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, es cariñosa con los pan y dulces de todas clases. Ciudad o niños, sabe zurcir bien; también se coló-i campo. Maloja, 63. Teléfono A-3090. ta para habitaciones. Gana buen sueldo. ( 29881 19 n 
W ' J v S J * C a t í m U ' entTe E S P e r a i l " ! T T I Í COCINERO. PENINSULAR. D£S¿Í 
18 n , colocarse en casa de comercio. Para informes en Buárez. número 94. tienda 20792 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha peninsular, para criada de ma-
no. Sabe cumplir con BU obligación. In-
formes : Manrique, 116. 
20493 1S 
ÉJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora, BU domicilio es Bue-
na Vista, calle 3. entro 4a. y 5a.. car-
pintería. Marianao. 




SOMtíT'. 'VA C STURERA. PA« 
lí?. Sueldo $1 y el al-
. a.'V, altos de La Hls-S
E ra casa pa muerto, Moiib-paño Cubana. 29703 18 n 
n. T3RADO. 60. ALTOS. SE SOLICITA una 
JL criada, que entienda algo de cocina, o cocinera que quiera ayudar un poco a los quehaceres. Buen sueldo. 29910 ig „ 
/BOCINERA, EN LOS ALTOS DE VI-
llegas, 22. se solicita ana para dos personas, que sea buena. No se repara en el sueldo. 
29900 20 n 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no. Sueldo veinte pesos. San Lázaro 215. aggg 10 n 
CE SOLICITA UNA MUJER. DE ME--
kJ diana edad, para los quehaceres de un matrimonio, que sea limpia y formal. Se le da buou sueldo. Muralla y Villegas, altos de la peletería. 29891 19 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COME-dor, en Prado, 70, bajos. 29928 ^ 19 n. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO kJ del país o peninsular, para casa de poca familia. Sueldo: 18 pesos y ropa llm-
Iquila una sala, comedor y pi%933rlüS 8' altos' esquina Bâ tiago. 
na habitación, propia para una 
Informan en la misma, 
ija. 93. 
C 8370 ln 8 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
tfá cuadra del Parque Central, esqui-le Neptuno y Consulado, construcción «ta, a prueba de fuego. Tiene eleva-K. Tolos los cuartos tienen baños partí-ares, agua caliente (servicio comple-.1 I'reclos módicos. Teléfono A-9700. 
m 30 n 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
K J y una buena manejadora, con refe-rencias, en Monte, 9S, altos. Buen sueldo. 29049 19 n. 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
O no que traigan referencias Informan 
en Prado, 37. 
29941 19 n. 
CE SOLICITA UNA CRIADA AMERICA- C,: 
K J na, que tenga buenas referencias, pa- I ^ l^ 
DAS 
OS ü 
ores, amoJGRAN H O T E L "AMERICA' 
de serW Waítria, 160, esq. a Barcelona 
se pi|a!fl in ¿ien habitaciones, cada una con 
or «ij K {jaÑ, ¿e agUa caliente, luz, timbfc 
las coniá (Uvador eléctrico. Precio sin conu-
el Vedado, , ¿Ci¿t un pCSO ptír persona, y con 
5. Otra ta «ida, desde dos pesos. Para íámtÜa ! ^du^ buen sueldo, lioníe. "¿V 
G- Otra :Í por meses, precios convencionales. 
Todo» «í«§léfono A-2996. 
[as exbaj 
C5! 
UQUILAN HABITACIONES AMUE-Na-ias Luz eléctrica, toda la noche. 
k h m VÍTL Monserrate- 5- 1S n 
CFtAtO, ZULUETA. 32, ENTRE PA*-
k J S J Par(Iuí Central, hospedaje, pa-
lmillas, esmerado servicio, buena co-
duchas. Lo mils 
HOTEL ROMA 
íDi!íf.r̂ 08? y '"tiguo edificio ha sido C í e n t e «formado. Hay en él de 
i T.ill ^ Jro<laí¡ la3 habitaciones tle 
' avdbos de agua corriente. Su oro 
íllh* :0,a211,,n S0^"»». oír-w.-e a la, 
imAdi^1*?- B¡ bospédaje m*9 s*-
no A 9.>¿ uTÍ0»de "abana. Te-
HOTELITO, ESTRELLA, 156, 
"'"Lter,^0, esIll<ln<Ji'las habitado-«Pre Ute.? mi,n,̂ 'la8 con confort 
Manuel González 
Agoto 
.el Jé 1 
íacióí»-' 
>gf\?lClO 
CE SOLICITA UNA CRIADA FINA, CON 
kJ referencias, para cuartos y comedor, para matrimonio solo, en un Central; sueldo $30 y ropa limpia. DOmlngitez 2, Cerro. 29S10 18 n 
C E SítLH ITA PARA CN PUEBLO DE 
kJ la provincia de Santa Clara, una co-
cinera, peninsular, que sea sola. Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en San 
Miguel, 80. bajos. 
Mfel 20 n 
SE SOL1CTÍA UNA JOVEN QUE SEPA cocinar para corta familia, que duer-
ma en la colocación. No hay que hacer 
plaza. Buen sueldo y ropa limpia. Calle 
SE SOLICITA I.iñnS, 
una casa 
l.N M.vrftlMONIO SIN 




rát! una habitación, .se prefiere peninsular. 
Informan: Chacón, 34. antiguo, 
29797 
SE SOLICITA UN CRIADO. PENlN sular, para limpieza de la casa, 
tenga buenas referencias. Informan: 
trada Palma, 13. 
29827 19 n 
que 
Es-
23. 3rt, entre 
30059 2 y 4, Vedado. 20 n. 
CE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
lar, que cocine para tres personas y ayude a los quehaceres. Sueldo 20 pesos. Imiuisidor, número 10, altos. 
2Ü914 19 n 
SE SOLICITA CNA COCINERA QUE ayude también a los quehaceres de la 
casa y que duerma en la casfa; es para 
un matrimonio solo; tiene que ser de mo-
ralidad y que tenga buenas referencias. 
San Ignacio. 8o, altos, informan. 
29930 19 n. 
C E NECESITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, que entienda algo de cocina y 
se encargue de la limpieza de una casa 
pequeñal Re da buen sueldo. Calle C. 215, 
UDMÍ entre 21 y 23. Vedado. 
íroSO 19 n. 
CE SOLICITA UNA SESORA QUE EN-
kJ tienda de cocina y ayude a la limpie-
za. Para infarmes: Cárdenas. 17, bajos. 
29850 18 n. 
E : N VILLEGAS, 85, BAJOS, SE SOLI-cita una cocinera para corta familia. 
Sueldo: ?20. Se prefiere que duerma en la 
colocación 
29845 18 n. 
SOLICITA UNA MUJER FORMAL, 
iara cocinar y ayudar a algunos que-
servír en casa d  familia american , iliaceres ^ V casn- Sueldo: $15 y ropa 
Diríjanse a Cuba, 84, altos Oficinas; de ¡ liulI)ia' ûe duerma en la colocación. Cár-
1 a 5 de la tarde. I denas, 47. bajos. 
297S2 18 n ¡ j-"'!58 ¿ 17„B. 
C E IgOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
kJ sular, que sea fina, para limpieza de habitaciones y que sepa coser a máqui-na y que esté dispuesta a Ir unos meses en el Verano a una Granja en Los Pinos 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE. JO-veu, para limpieza y mandados, en 
la farmacia San Carlos, San Miguel, 103, 
esquina a Lealtad. 
28834 18 n 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Un buen taquIgrafo-mecanOgrafo, gana $150 mensuales en cualquier casa de co-mercio; pero es condición indispensable ser un profesional y ésto solo so adquiere bajo la dirección de un experto profesor. Por $0 mensuales y en brevísimo tiempo usted( sea señorita o caballero) llegará a taquigrafiar 125 palabras por minuto si In-gresa a la Academia "Manrique de Lara" y aprende el sistema Pitman en español o en inglés, conforme al novísimo método americano de 1900, Nuestro hermosísimo local ofrece comodidades para la ense-ñanza teniendo cada claée un salón y un profesor esp'eclal. Tenemos 14 profesores y 0 auxiliares. Enseñamos teneduría, Idio-mas, peritaje mercantil, pintura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Poseemos el mejor equipo de mftqulnas de escribir todas nue-vas y seguimos el método americano "al tacto." Para teneduría y peritaje ense-ñamos a los alumnos el manejo de má-quinas de calcular "Bourroughs" y "Dal-ton", siendo la única academia que las posee. Pida el prospecto. Consulado, 130, Teléfono M-27CG. Academia Manrique de Lara. 
29853 18 n. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Robertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, E E . UU. 
30d . « n. 
MINEK0S, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
57. numero 
DE OCASION 
S u SOLICITA UNA COCINERA FOR-mal y con referencias en lieina, 104, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
29730 18 n. 
antiguo. 
18 n 
l». agua caliente y 
B* y a la brisa. 
7 d. 
CE SOLICITA CNA CRIADA, QCE BB<-
kJ pa su obligación y traiga buenas le-
fereneias. Prado, 80, altos. 
29790 S 18 n . 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sepa bien su obligación y traiga buenas referencias. Se prefiere que sea de una edad regular. Se le dará buen sueldo en Prado, 60. -9791 18 n 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA EN CaHos III, 219, altos. Buen sueldo. 
29823 18 u 
SE SOLICITA CNA COCINERA PARA corta familia. Sueldo, veinte pesos. San Liizaro. 215. 29(520 ID n. 
Solicito un socio que sea formal y tra-
bajador, con 350 pesos, para un buen es-
tablecimiento de frutas finas y otros ar-
tículos, situado en el mejor punto de la 
Ciudad, deja más de 20i» pesos mensua-
les. Monte, 132, el dueño. 
29765 18 n 
SOLICITO SOCIO CAPITALISTA, PARA poner en práctica y explotar paten-te americana, de rueda Impohchable pa-ra automóviles; prefiriendo petsona con negocio de milquinas o gomas o con relaciones comerciales en los Estados Uni-dos. Informes: Aguila, 88, Habana. 29S02 18 n 
S ' E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que traigan referen-cias. Vedado, Línea. 385-387 (moderno) 79 antiguo, eutre las calles 2 y 4i 
29033 29 n. 
SE SOLICITA PROFESOR COMPETEN-te de la. enseñanza. Belna, 92. De 
10 a 12 y 
29837 
de 4 a 6. 
18 n 
CRIANDERAS 
APRENDICES DE ENCÜADERNACION se solicitan en La ComeíciaL Obrapla. 
110 y 118. 18 n. 
y aprendizas 












t** l e K r A tó^'^ PreC,0" 
k Kafael 
Je 
CE SOLICITA UNA JOVEN O SESOKA, 
kJ para ayudar a la limpieza, hasta las I doce. Informan: Paseo, 190, entre 19 y 21, Teléfono E-4180. 
-0804 18 n__ I 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIAIM Y 1 
kU una buena lavandera, con buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Calzada, 3. Vedado 
,2»8D7 18_u_J 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO-
kJ no o manejadora en Línea, 90 entre 
Paseo y Dos. Sueldo: Veinte pesos. 
29759 21 n. 
y abundante leche, que no tenga S0*-1™™ t0?Tíu?}E«Ai Y APREN 
J ' ^ . i S 1 ^ dizas para el taller. Ganan cuarenta 
más de tres meses de parida. Se1 c,̂ ltaví1í) li"sta 11110 ^vn-mhui. Las apren-
_ *V , * dkaa las deseo mayores de diez y siete 
prefiere que sea del país. Infor- años, Amargura, 03, fábrica de 




Se solicitan dos estereotipadores, 
que. sepan fundir y retocar. Infor-
man: DIARIO DE LA MARINA. 
Administración. 
CE SOLICITA CNA PENINSULAR PA 
kJ ra los quenaceres de una casa corta I 
familia. Sueldo: $25. Consulado, 10, al-
tos. La puerta de la Izquierda. Se suplica ' 
de ia"1dereechan,lüS baJos: 1,1 cn la lmert& I NECESITAMOS INMEDIATAMENTE 
297450 
EN M A R I N A Y E N S E N A D A SE D E S E A N dos jóvenes para fregar botellas; tie-
nen que ser españoles. 
2973S 17 n. 
SOLICITO 
un socio con 400 pesos, para un negocio, 
que trabajando deja 200 pesos mensuales 
y si no sabe se enseña; es buen nego-
cio. Informes: Luz y Compostela, café. 
Benjamín. 
29738 17 n. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Jornal mínimo, |2, por ocho horas. Se dan aperturas de zanjas por destajo. 27̂305 13 p 
" G E N C I I S DE C O L ^ A a O N E T 
f ^ N E ^ V ^ ^ Y O R K A G E N C Y AND 
TRADE C 0 . 
Sooa y Martines. Obrapía, 98. Departa-mento, 22. Teléfono A-3009. Esta agencia se hace cargo de proporcionar personal idóneo, para oficinas, comercio, Indus-trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos a las familias toda clase de servicios do-mésticos. Teniendo especial cuidado en seleccionar el personal. También nos hacemos cargo de conseguir casas do al-quileres. 
28743 o a 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pañola de criada do cuartos o ma-
nejadora. Informan: calle 20, número 0, 
Vedado. 
29934 • 19 n-,-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para manejar o limpieza de habita-dones; y en la misma una nina de 11 
aflos para ayudar a los quehaceres de 
una casa chica. Informan en el Vedado, 
calle 1'3. número 122, casi esquina a 13. 
29S00 18 n 








TP^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Efrl 
pañola, de criandera, tiene certifica-do de Sanidad, tiene buenas recomendít-ciones de las casas que ha servido. In-forman: Paseo, entre 17 y 10. Teléfono 
F-1508. 298S9 19 n 
D E S E A 
buena 
TTNA 
K J colocarse 
JOVEN. PENINSULAR, 
do criandera, con Weche. Informan: Chacón. 1L 29880 19 n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para manejadora o cria-da de mano, y también un muchacho, 
edad 13 años, para lo que sea de ser-
vicio en la misma casa. Informes: Vi-
llegas, 93. 
29828 l» « 
UNA JOVEN. ,, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Buen 
sueldo. Informan: Oficios, 13. fonda. 
29838 18 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de criada de mano o para limpieza de habitaciones; sabe su obli-
gación y tiene quien la garantice; no se 
coloca menos de 20 pesos. Campanario, 158. 
29774 18 n 
cación desea colocarse para acompa-
ñar a otra señora y coser o cuidar una 
casa o acompañar señoritas. Informes: 
calle de Aguacate. 126, entresuelos. 
29777 22 n 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o raa-
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, g1/* altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que as-ted nece&ite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto po--jaAOS ap ouioo supuro ap oiBqvuj (a TU nes. Institutrices, mecánicos, Ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas partlcalares, in-genios. Bancos, y al comerelo en general, tanto de la Ciudad como el del interior Solicítenos y se convencerá. Beefs Agen-cy, O'Kellíy, 9Vá, altos, o en el edificio Flatlrcii. departamento 401. calle 23 ea-aulna a Broadway, New i'orlc 
C 7169 30d-l 
Informes: Vives, IñO. 18 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-rá matrimonio solo, entiende de coci-na, si no es matrimonio solo no se mo-
leste, menos de 20 pesos no Informan. Es-
cobar 98, altos. 
29853 18 n. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse; ella do criada o cocinera y él de Jardinero o por-
tero en el campo o en la capital. Ville-
gas, 93. José Martínez. 
29841 18 n. 
C H A U F F E Ü R S 
C E DESEA COLOCAS UN JOVEN, DH kJ ayudante de chauffeur, de camión. In-i forman en Belna, 35. 
30021) 20 n 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, con buenas 
referencias; lo mismo para casa particu-
lar o comercio; sin protensiones Infor-
marán : Teléfono- A-4792. 
29879 Ifl n 
UN JOVKN, CHAUFFEUR, DESEA Co-locarse, tanto en comercio como par-
ticular, o con caballeros que manejen su 
máquina, sé manejar, pero no conozco 
bien el tráfico; he manejado Studebaker 
y Chalmers; no tengo pretensiones; quie-
ro trabajar. Compostela y Acosta. Vi-
driera de tabacos; do U a 12 y do 1 a 4. 
29892 19 n 
S 1 
E OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-
ñol, de cuatro años de práctica, con 
buenas referencias. Palals Boyal. Telé-
fono A-3236. 
29SS4 19 n 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
kj> de color, de chauffeur, en una casa 
particular y tiene recomendación. Habana, 
102, entrando por Porvenir, la segunda. 
29880 19 n 
UNA JOVEN, PENIN8ULARR. DESEA colocarse de manejadora, sabe cum-plir con su obligación. Informan en Agui-
la, 112. 
29741 17 n. 
UN JOVEN. ESPA5ÍOL SE OFRECE para ayudante de chauffeur o para 
acompañar a caballero que maneje. Sé 
manejar y tengo titulo pero no conozco 
bien el tráfico. Informes: Belna, 31, dul-
cería. 297G9 18 n 
SE DESEAN COLOCAR TRES PENIN-sulares, y una señora, para crirfWas de 
mano o manejadoras; saben cumplir con 
su obligación; para cualquier lado de» la 
isla pagándole los pasajes, en casa serla 
v de moralidad. Informan en Salud 128, 
habitación 
JOVEN, ESPASOL, DESEA OOLOCAB-se de chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas y tiene quien lo recomien-
de. Diríjanse a Maloja, 3L Habitación 
uúm. 8. 29750 17 11. 
HAUFFEUR, MECANICO, SE OFRECE 
para casa particular o comercio; tie-
ne recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Telfono A-2523. 
29757 17 n. 
C HAUFFEUR, ESPAÑOL. DESEA COLO-
29734 17 n. 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI quiere usted tener un bĉ n cocinero de casa particular, hotel, fonda ¿ «irta-blecimiento, o camareros, criados, dopen-dleutes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc.. que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa que se loa facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Itla y trabajadores para el campo. 
S E O F R E C E N 
D E 
^ U D O P A R A D & R o l 
19 n 1 1 experto taquígrafo inglés español, 
CE NK( E.8ITA UN A CAMARERA Y UN $200: 1 competente meéanógrafo in-kJ camarero, gue sepan cumplir con su - 1 1 t _ j - . J obligacifin. Se le da buen sueldo. Prado, gles español que pueda tomar dictado 
$80; 1 Tenedor de Libros inglés es-
COSTURERAS, OFICIALAS Y APREN-dizas. para coser, so solicitan en Tro-
cadero. 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. 29524 17 n 
UaAÍ>A¿> D E fciAfiO 
Y MANEJADORAS 
117, altos. 
29737 17 n. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLAÑCA- Paí*0l $*25 y cuarto (campo); 2 se-
í?m,,n;s''a i1un"al. Pa/a e<>ciIíaf y goritas taquígrafas español $75; 4 ta-la limpieza de una casa chica de un ma- , * i T l t i méltA t é. » io, 20 pesos; puede dormir en la quigrata* en ingles ?15U; 1 taqui-
17 n grafa en español $50; 2 señoritas me-
SETOLI- canóSrafa8 msl** español $100; 1 se-
EN SEGUIDA NECESITAMOS 
vendedor de verdad para la Habana y por 
toda la isla; hay que tener marchnnterta, 
en el giro de sedería y quincallería; se 
exigen referencias y garantías. Dirigirse 
a Monte, 08. Sánchez, 
29707 21 n. 
I ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
.Sepan ustedes que el FORD que ha rae-




Iî N EMPEDRADO s îdo1 una.>.,;̂ Ia de mano- óe ^ ' ' - V n o r i t a traductora y mecanógrafa in-l "«eído «7T¿iñi$é'<ie ^ . ^ V ^ ü í t o 
— ~ fSJi: 1|JU «enano! $120* 1 CTncrhi mr^ji. I '1116 £?an0 ca laB carreras del Oriental 
3 SOLICITA UNA CRIADA DE g español $ ¡ .¿ .v , i experta meca- i.ark fué preiparado p0r l08 discípulos 
iii:ino quo sepa cocinar, para un ma- nógrafa en inffiés $120: 5 dependíen- en el Vallar de la Escuela de Chnuffeurs trimonlo, y que duerma en la casa Buen ^ J e ' A 4 ' t i 1 • I''^ Ia Habana y tnfi piloteado a la rlc-sueldo. Infanta, 128, entre Joveílar y tes de tarmacia; 1 taquigraio ingles tnrla por un dlsrípnlo. llevando como todos ensenados experto Director 
0JO' 
1 Príncipe. 2!i042 
• a ,Iüsri-,.n" \asunt0 familiar, 




^ ' Í o \ ^ R C A ^ P - « A » E ^ D E uiadn .„„2.tallnet?'. e9P"flol, 
SOLICITA k"? de mano, duerma en cías. Suelde altos, esquina 
IMHIO 
UNA BlINA CRIADA 
español hast  las 4 p. m. $150; 1 j b'ajoainatedirecciónCÍpUdel 
r: principiante taquígrafo o taquígrafa; • ,rs,ro Albert c Keiiy. 
». para una familia corta, (|ue m?!es español $80; 1 empleado de 
lo colocación y tenga referen- • ^ i • i ' i ~ 'L 
<>, î». calle c. namero 190, noiel que sepa ingles; 1 señorita ame- ¡ 
ina a 21 16 n : ricana que no sepa español; 1 vende-
í h t h ^ l 0 ' ^n6r7aélB?Sé?1,i¿t l?v '/'AyjA' Ñ™S5S 10. PRIMER^ i de tejidos (prefiérese un español) 
» de Plnill0S- José willna.IU-;t^ - ¿ S a « ^ ^ / a Sirajar'y^a^I! $100í 1 ^qmgTtifo inglé» «pañol, ÍCITA 
ina. 
19 n. 
WvfS8? ^ PARADERO r-«éls mXs nL felino Alvarez f1""1» en í e«,aban los dos ^ ^ f i a cL1,̂ ,̂;1* ATlla en café *u hermano .."^I^ndencia núme-ros de falnu9.68 ?aber Je ellos L Paradero ^ 'a: a ^ ******* que ^el Alvarez comualque 
dar algo en la cocina; sueldo 25 pesos • Campo $175 y cuarto; 1 cajera tó y además una muchachlta, para avudnr i» « i *•»»? -i « _Ji. a la mesa; sueldo io pesos yuaar gles español $35; 1 señorita que sepa 
. g g 17 n 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA PT yj ra limpieza de habitaciones ha do saber cortar 
,61 que amerite siendo buena; no se re-peina, ( para üigue! altos 
16 n- i - 29500 1» " 
Íiicu0RU3 ^WhiidíJ ^AI^AnERo DE , Se solicita una buena criada de ma 
L1»^8 cofê ","0 ̂ I j ? Conde"^: 
inglés para solicitar anuncios $50; no 
cobramos ni corretajes ni comisiones 
-«ser bî n. aueid<í por adelantado. C. Morales y Compa-
ny. Employment Brokers. O'Reilly 11, 
Departamento 212 y 213. 
J 
J l ; «o que traiga referencias, en calle 15, 
' üt. notei número 448, entre 8 y 10. Se paga 




UN cálADO PARA EL 
doctor Bosque, Tcja-y Compostela. Farmacia. )32g 8d-17 
ciM S O L I C I T A 
O liaboratorlo del 
19571 51 n. DEPENDIENTE DE BODEGA, SE so-licita para el campo, que tenga re-m\ C J : ' J Ó " " : eómenJación y práctica en el giro. Fran-
1 i n a a a de mano: o e necesita una cisco w. Aguuera, sa, Telefono A-rídoo. 
2999.! 20 n 
^i ^ t E M P L £ A D 0 S 
^•o^^nt del Uran Uot 
^lo,^ í«n titl""ail08 Por 
que conozca sus obligaciones. k0LIC1X0 ÜN JOVKN Dl¡ M A u M B 
ti'ada raima, 41. Jesús del monte ^ para ^"dar a ios trabajos en una 
S ' . . "i oficina y para mandados. Debe tener 
e pagan los viajes a las que va 
yan a pedir informes. 
ina y para mandados. buena letra. Apartado 92. 29078 20 n 
SASTRES 
R U D O S í)£ MANO 
meses 
•>- 6 lodo 
«I 
••!r;, f 
c„e,)n, comida, en 
* comer l'>'neJora-
?*» fresco* H J,, BARAT0 EN 
'E SOLICITA UN CRIADO DE 83 A 40 aftos, asturiano, palIeg;o o monta-ñés, que esté acoslumnmdo a trabajar en casa particular y que traiga recomen-daciones. Reina, 139, antiguo. 
arcm» so n 
Se solicita un apremlls adelantado, pe-ninsular, se le da casa y comida. Sueldo: lo que mer«ca y s?e enaefia a trabajar, infortran : Callada Real, 57, Quemados de Marianao :ÍOO5S i 24 n. 




29S90 Egido, (55, altos 
19 
del 
X^BSEAM COLOCARSE DE CRIADAS 
* s de mano, dos jóvenes peninsulares 
informan: Bernal, 5. 
_ a00Ug( 2o n 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA^DE JLJ mediana edad, peninsular, de criada d© mano, en casa de corta familia o pa-ra cuidar un niño. Iníormau: Rastro número 4, interior, 18. 
J r ^ L : 2o n 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina. Informan* 
Bayo, uó. 
30000 20 n 
tRÍÁDAS PARA UMFÍAR 
HABITACIONES 0 COSER 
cío. maneja toda clase do máquinas. Lla-men al teléfono A-1274W 
292.30 16 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habi-taciones, con sueldo de $2U a $22. Tam-
bién se ofrece una buena cocinera, que 
desea ganar de $20 a $25. Las dos tie-
nen referencias. Pío duermen en la co-
locación Informan: Carballo, 12, Cerro. 
299S1 20 n 
T E J E D O R E S D E UBROS 
- A DON, TENEDOR DE LIBROS, DIS-X A . pone de varias horas durante el dia y se ofrece para, llevar contabilidadea, dirigirse a Campanario 1Ó2. . 
29577 17 n. 
Desean colocarse dos muchachas, /e-
cién llegadas, en casa de moralidad, 
para criadas de cuartos; saben cum-
plir con su obligación. Informan: 
Aguacate, 51. 
29887-88 19 n 
VAMOS 
DESEA COLOCAR INA SKSORA, 
espaflola, para hacer la limpieza de 
una casa; sabe algo de cocina. Informan: 
calle 22, entre 17 y 19, solar. Vedado. 
29910 19 n 
UNA SESOBA. ISLESA, DESEA co-locarse para limpiar tres o cuatro 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina; no sabe cortar y no cuida niños; 
tiene leferenclas, Agular, 42. 
29878 19 n 
OE DKSEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-kJ ninsular, de criada de mano, sabe su obligai ión, desea casa de moralidad In-forman: Estrella, número 123. Encargado. 29999 
"n»E8EA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
A-/ sin hijos, él de portero o criado de 
mano; ella de cocinera o de cuartos. Tie-
nen referencias. Informan: Calzada, entre 
12 y 11, número 138, Vedado. No los im-
porta para el campo. 
30002 20 n 
TO VEN, COMPETENTE EN EL RAMO 
tí de víveres, se ofrece como encargado de tienda para un Central o Colonia. Re-ferencias a satisfacción. Dirección: A. M., Muralla, 91 
29912 ' 19 n 
AN ENOLISII SPEAKING LAI), k&ows no spanish. 18 years oíd. Will mako 
hlmself useful in store or office, as had 
expericnce of same. Apply. Calzada, lltí-A, 
Vedado. 
298») 19 n 
QE DESEA COLOCAR UN MATRI3IO-
O nlo, peninsular, es para el campo. In-forman: Zapata, uümero 3, finca San Cristóbal, tren de carretones. . 29922 Mj i 
TINA JOVEN, DESEA ENCONTRAR UNA 
C casa para coser por día. ganando uu 
peso diario, cose y corta por figuríu. In-
formarau en Gloria, 12. 
. 29931 l O j i ^ 
TÍ.TATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN EAMI-
liJL lia, ofrécese para tomar cuenta de 
una casa de inquilinos, o una finca aquí 
o fuera de la Habana., dando referencias 
de las mejores casas do la Habana. Bas-
tante diestros para administrar lo que 
soliciten. Vedado, calle 5 y 6, bodega. 102. 
Sr. Ramón Gómez. 
_29937 19 n. 
E8EAN COLOCARSE DOS JOVENES, | T T ^ ' HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, U se coloca para limpieza de casa o Jar-dín, portero o para atender a señor in-válido ; tiene recomendación. Para más informes: calle Maloja, número 53. Telé-fono A-3090. 
29772 18 n 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se en cusa de moralidad, para lim-pieza de habitaciones y zurcir, gana buen 
sueldo; no va por tarjetas. Neptuno, 237. 
29945 19 n. 
T\E.SEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsular, para la limpieza, ha de ser 
corta familia y de moralidad; tiene quien 
la garantice. Informan: Habana, 108; ha-
bitación, 22. 
29803 18 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR sea colocarse de criada de cuartos manejadora. Informan en Genios. 0, c 
miseria. 
2983(5 18 n 
DE-
D S ! ponin 
20 n 
X^ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLI JL^ de manejadora, está práctica en eí país. Informes: Campanario, 117. Desea casa formal. 
30020 20 n 
TTNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
V locarse en casa de moralidad, no ad-mite tarjetas. Trato directo. Para Infor-mes en Santa Ana, nflmero 2. bodega es-quina a Reformas, LuyanO » • ' 
w m oo n 
QE DESEA SEÑORA AMERICANA PARA 
kJ manejadora, acostumbrada de servir en buenas casas. Sueldo: 35 a 40 pesos Va fuera de la Habana. Escobar, 144. 
80088 • 20 n 
Ty>SEAN COLOCARSE DOS MUCII \-chas. Jóvenes, hermanas, en casa de moralidad, para criadas o manejadoras: saben cumplir bien su trabajo. No se co-locan monos de 25 pesos. Informan: Bgl-do. 10. Tres Coronas. 30010 
i sulaies, una para habitaciones 
y la otra para comedor; prefieren Jun-
tas. Informan: Bernal 5. 
20752 17 n. 
CRIADOS DE MANO 
CE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
k> do de mano; tiene muy buenas refe-
rencias de casas donde ha servido, ga-
na 30 pesos y la ropa limpia. Llamen al 
Teléfono A-8166. 
30028 20 n 
TVBSBA COLOCARSE UN CRIADO O 
JL/ ayuda de cámara, plancha ropa de 
caballero. Informes: Monserrnto, 75 en la 
vidriera por Viente. 
29954 19 n. 
S1 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DH mediana edad, sin hijos, desean colo-carse; él de portero o para cuidar una oficina o cosa análoga: ella es costure-ra en generftl en ropa de señora interior y exterior, interior para caballero y ni-ño, con muy buenas referencias; salen de la Habana para cualquier punto. Para Inforrries: calle Someruelos, número 0, pi-so bajo, pregunten por Encarnación. 
29773 1S n 
E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIADO de mano, peninsular, con muy buenas referencias. Prefiere casa respetable y de i en planta que moralidad. luforman en la calle Cárdenas, | algún pueblo número 17. Teléfono A-2323, 
29851 18 n. 
COCINERAS 
ELECTRICISTA, RECIEN LLEGADO de la península, conocedor de todo el ramo, con inmejorables referencias, de-searía encontrar colocación de Jefe en cualquier planta de Ingenio o Dirección suministre alumbrado en Dirigirse: Manuela Fer-nánde-/,." Prado, numero 123, principaL Habana. 
29820 24 n 
20 n. 
ta famllüi, trolla. 93. 2inM)i 
JJ APRENDA A CHAUFFEUR! • 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio 
MR. KELLY le enseña a manejar y todo , 
el mecanismo de los automóviles moder-1 I lt!>EA 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. 
La Escuela de MK. KELLY es la Onlca 
en su clí>80 en la República de Cuba. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular J de criada de mano, de cor-
en casa de moralidad. Es-
19 n 
COLOCARSE UNA MUCHA-A - ' cha, peninsular, do criada de mano o manejadora, en casas de moralidad. Jesús del Monte, 256. Lechería Toyo. 19 n 
UN MUCHACHO, JOVEN. ESPAÑOL, desea unéa colocación que pueda tra-! bajar de una de la tarde, hasta las seis. Informan: Inquisidor, 33. 
29751 17 n._̂  
EL JARDIN DE 'LA M4RIPOSA, hay dos Jardineros dispuestos para atender a los jardines particulares. Van , a donde los soliciten. Responden a su» U desea casa buena, es repostera y tiene trabajos curiosos a precios módicos. Ve-dado calle. 10 y ' 23 Teléfono F-1027. 
Si: DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad; no sale de su casa quiere pla-
20 n 
sin que le paguen los viajes 
za. Florida, £0. 
30022 
T̂ NA BUENA COCINERA FRANCESA, 
' g  
referp:icias. Dirigirse calle Paseo esqui-
na Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
300f.2 g .. 
30 n 
Farmacéutico. Solicita regencia en la 
Habana o cualquier otro lugar de la 
-K.is7r. 
PARA SER m VERDADERO DRi 
VER APRENDA CON MR K E L L * , 
el exper de Cuba. 
Cilrsotor de esta gran escuela, 
u> más conocido en ia reiiúbllci 
f t'?ne teuos los decumento» 
rxpneetos a la vista de cuantos nos vi 
siten v quieran comprobar sns méritos. 
rROSPKC.'TO ILURTflAOO ORATlb. 
Cartilla da «xAmen, 10 ecmavos. 
Amttt i>rAcM<-o: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PAKyUK DE MACEO 
Codos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta eran escuela. 
APODACA. «7, OES KA COLOCARSE una joven, en casa de matrimonio sin nl&os; sabe cumplir con su deber; desea buen sueldo. 29860 19 n 
DE-
JoveD; española, buena cocinera, de-
sea colocarse con familia española o República. Doctor Alvaro Fernández, 
americana. Tiene muy buenas referen-
cias.' Informan en Santa Felicia, 23-A, 
casi esquina a Acierto. 
29639 
Í . : Tk0s JOVENES, PENINSULVRES, DE título* j _Lf sean colocarse de manejadoras o cria 
das de mano. 
29927 Informan en Cuba, 71. 19 
H «. 
COCINEA A. K8PASOLA. DESEA COLO-carse de cocinera, sabe su obligación, tiene referencias si las necesita y no se coloca menos de 20 pesos. Va al Vedado o Jesús del Monte si le pagan los via-jes. San Miguel, 120, altos. 
29S12 18 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE- o y-ni-ss^T ninsular. para criada de mano o ma- N^L 
nejsdoni Infurmau : Sol 8. Tel. A-S0S2. 
19 n. ESE A COLOCARSE PENINSULAR, JO-
pesos. Tejadillo, 297i)9 30, altos. 18 B 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado, Ha-
bana. 
296S0 1 d ^ 
T>UE'ÑA OPORTUNIDAD PARA 8EGDN-I J dos dependientes de farmacia < on al-guna práctica para auxiliares de Dis-pensario, 08 pesos. Salida medio día a la semana y una noche sí y otra no. Ade-más un domingo sí y otro no. Drogurli Sarrá 
20747 13 n. 
, TTN I I O M 1 I R E CONRADO Y DE FOR-COLOCAR UNA 8 I R V I E N - \ J rnalidad. sin grandes prctpnslones y con corta familia, entiende cocina I que trabajó er. oficinas, se ofrece para y tiene referencias; en la misma una | cualquier f-arpo de escritorio, para ad-crlada desmano o de cuartos y coser,, sa- | ministrar fincas urbanas o cstablecimien-be coser a mano y a máquina; tiene re-j tos n otro negocio en que se cxljn ferencias de las casas. Dirección: San i ralldad. Sa da toda clase de Lázaro 269. 1 Háblese al Teléfono A-lb94. WV2 18 n I 29122 1< 
mo-
ga ra n tías. 
F A G I N A V E I N T I S t w D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 8 . 
Decano de ios de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para combar 
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras | 
pandas. i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Traigo d'tónta» cantidad». d« 6, 8 12 
hasta 60 mil pesos, reserra absoluta, tam-
bién en ae^unda hlpotoca. Compro y 
rendo casas y solares en el Vedado M-
BalBlnda. Cnba. 66. esaoina a O RoiUy, 
de 9 a 11% y 2 a 5. 
29913 . 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
«HPEDBADO "9 BAJOS, 
fa—»t ni Par a na << Saa J u a <U Dtee. 
O e S u U . m. y de t a B p. m. 
TKLXFOÜO A-SZM. 
21 a 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depósl-
toB ?ue 2 hfgan en el Departamento do 
Ahogos ^e la ^ ^ ^ J » ? T I ¿ 1 * 
tea So larantlzan con los blenej 
que posee la Asociación. No. 61. Prado > que posee _ 
Trocad era De 8 a U m 
1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A-tttl7 
C 8926 ln 1C S 
• 
E N L A V I L L A D E C O L W í , C A L L E I C ^ ^ ^ f ^ b ^ i ^ ^ o ^ S u S í ó n 1 ^ ^ n -
D E D I A r , F P C n i I I M A A P F R A L Í E S - ' terla con 800 metros planos, todo bien t&-
XD * n * o , f ^ Q U " ^ ^ C T ^ V T - T O C C ' Picado, arrendada a eslableclmientos, 3 -
T R A D A P A L M A ) S E V E N D E N T R E S tuada en el mejor lugar del comercial 
, C A 5 A S Y U N A C U A R T E R I A Q U E ^ V y K ó n ^ t T ^ K e & K 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O P R O D U C E N U N A R E N T A B R U T A D E ^ £ «*> ^ « f f 0 Q<>nzAlM' 
Situada en esta ciudad, de dos plantas, ¡ $930 A $940 A N U A L E S . I N F O R M A 29783 ' ' 20_n-__ 
p ^ t a T ^ ^ r ^ l ^ antodo \ J O S E A L I O . A M A R G U R A Y V I L L E - y UPANO, CASAS NUEVAS, POBTAX. 
costo, rentan mensaalmente 150 pesos. G A S H A B A N A P A S A D E E F E C T O S I «lia. comedor, dos e a » ^ ¿ ¡ S ^ Z . 
Precio: $22.000. Otra en CampanarkT de e V x T T ^ A \ r . ^ r ^ t A : , A ^ t r t ^ l v a inamposterIa mosaicos. U O C M . ^ » ^ ^ 
San iiafael a San Lázaro; precio $¿.500 S A N I T A R I O S I Tranvía Luyanó bajanno. L u . 
• vanó esquina Guasabacoa. Las casas caue 
San tana 11. esquina Quasabacoa. Iníor-7 reconocer hipoteca chica si quiera el comprador. Figuróla. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
1 . 4 0 0 M E T R O S 
E n esta ciudad, con fabricación antigua, 




C H A L E T : V I B O R A 
man frutería 
2í)728 17 n. 
suaL Muy pronto tendrán frente a ; y bajos. Todo es espléndido 7 arran- . . . ¡ ^ 
las principales paseos de la ció- ; SS; ¿"I chalet es nuevo sin estrenar. $22.500. ; , 21 n. 
CASA dad. Esto es un gran negocio para per- i 5-^ >J00. También una gran ganga. Le ter- 1 TJAJtA E S T A B L E C I M I E N T O Y 
sona que sea muy solvente. Figarola, E m - i rainamos por $15.500 un chalet esquina JL particular. E n la CaUada del Monte, 
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a5. ¡ i^í1® a todo lujo con portales de can- i dos cuadras de "Cuatro Caminos", de 
, tena, seis cuartos. Garage grande. Son ' nueva construcción, de dos pisos. E n los 
R A P D i n H e 5 A N I C A P A I n n S?4s de mil varas Puede pagar la mitad, bajos hay establecimieno, pero el com-
DAIVIVIV/ UEi L X X / l K J L J j y j E s ana verdadera' ganga SI su arquitecto orador dispone del local desde el momen-
Calle de San Rafael, de Gallan o a Ger- no le Informa que terminado vale $28.00 to que adquiera la propiedad de la finca, 
vasio, casa antigua,' muy espaciosa,, con no oompra usted. E s nn negocio para ga- Se vende sin Intervención de corredores, 
sanidad, pisos finos; su terreno mide j 510.000. También vendemos en San; Malecón, 328, esquina a Gervasio:: de 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r o e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e centro , , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
aproximadamente 7 por 24 metros. Precio ^ ^ B S } ^ 0 una preciosa casa 
J E S U S ' $8.000. Otra casa, antigua, en Concordia, f**-000- Informan: Habana. 90, altos. Te 
'"ono * 
T T N BX7KX J A R D FN'KRO. S E O OFRECE recto pues no pago corretaje. San Benlg-
U para cuidar Jardines de casas particu- no> 55 esquina a San Bernardino. Da 
lares a precios económicos. Se dan las 10 'a 12 a m. 
referencias que sean necesarias. Informes, 29966 
en la calle 7a número 133. Teléfono 
E-1281 Vedado. 
29376 18 n. 
S^def M Í S f n o ^ l s d l l ^ t e d e doTcua" | S ^ " " de "Lealtad.' S T ^ b r t o d a B ^ ^ ^ « W . 
dra^ del tnirfvía Que esté bien construí-! nómica. por estar fabricada las casas co-
daT^De cinco a seis mil peeos.̂  Trato di- j lindantes da dos planta. Precio: $4.780 




SE V E V D E UJí C H A L E T , D E ESQUINA, a 3 cuadras de la Calzada de Jesús 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y _a plazos, en los 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , ' artos Buena Vista,' L a Sierra, Almen-valenclano, entendido en el ramo da Miramar. Para informse, dirigir 
4 *—. 1 w i >.n̂ M.OT,1«-nT-a rvuro rama, "«"^o J 1 • " „ _ ̂  _ -arborlcuJtura, horticultura, para casas, quintas o ingenio. Información: Jardín 
L a Díamela. Teléfono 7-1170. 
29285-66 17 n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r t 
$100 al mes y más gana on bnea 
chí.uffeur. Empiece a aprender bsy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albart C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
DI N E R O E ( ( 5 
D I N E R O 
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
callo 9, Reparto Buena Vista. 
C 9472 14d-15 
SE COMPRA UNA CASA DE ESQUINA que tenga 210 metros planos, antigua, 
de manipostería, de puntal alto, sin es-
tablecimiento y sin coneraeo, si el lugar 
gusta y los títulos están claros se paga 
en oro lo que pidan. Manuel González, 
Picota, 80, de 10 a 1. 
29783 20 n. 
H n c ^ s ^ d r ^ t f ^ Monte' "Mendoza", con 1,070 
L ™ ^ o ^ . o - 1 1 ^ 2 a 5 I Y i*0*, y baJ<>3 oon el confort moderno, l metros y con todo el confort necesario, 
do, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a o. | en la loma de la trniversidad, Inraedia-' Informa, su dueño. Santa Irene y S. Be-
tfmr» ^i»*T«t s w n i | ta al tranvía. Sala saleta, tres cuartos ' nigno. de 1 a 5 p. m. 
U N A G R A N C A S A iST^i1*1^ y uno P<Hiuofío. comedor. Renta: 29624-25 
E n la calzada del Cerro, fabricada con S & T . ^ ^ : W**»- H«baIia' ^ alto9 ' 
todo confort, lugar céntrico, con zaguán, OCASION, E N L A LOMA D E L MAZO, J . A. Saco entre Patrocinio y 
F I N Q U I T A S D E R F T D ^ 
L a Coronela, entran^ ^ _ 
lias. A 20 m u u i ^ ^ V ^ ^ 
munlcan por un cunílno Jla¿a3 
con el Parque do w ^ t*i 
Couatry Club. Las f¡„ Sl-lfcüclai 
meteos a $0.30 y &)"(-uit,ls m 
mil metros a $o ^ ' ,Jf>8 1 
finqulta de 22.0Ü0 metro, 
^mpo. magnifico pozo V "1» I 
buen terreno en $7 KZ: P'^ta^ 
tado $1.800 y resto e n s ^ * * 
den comprar Juuto h ^ ^ 
dando al contado la c u a T 
lor. Las fincas daa fronf 9** 
dentro de un año se 1 ^ a 
Playa y por el Countr. ft't 
menos de dos mli,uto8 > 
8Le^ ^ « S ^ <iue anui l l l 5**-
biéñ 
pro] 
otras dos quintas ' i n ? * ^ 
Nonell, Administrador dP . ^ V „ 
American. lialíana. ^ 
F m c A s l u s r i c A s 
Vendemos las slguleutt*. ..i 
Itabo. Matanzas. Lacla ^ ^ . Í U ^ . . 
cienda de 135 caballerlS, 
mejor para caña y mairnin J ^ a » * 1 
verdadera ganga.1^ Eu ^ f e W I 
s. el resto, vendhio ' ¿ ^ ^ > 
-n a la quinta reai, .n f̂cou 
>plataria del C e n t r í ^ ^ U * ' 
•as dns (iiH„t, ,. . . ^ ortni^r •« 
dado, calles 24, y 20 a $12, a P ^ ? ? / ,^ Cruz del Sur s e W n V n , , iNOTt« dT, 
contado una rebaja. E n f ^ . ' do l l ü caballeri J ^ L ^ ^ S 
Tennis Club, con nn malecón hecho^ 3800 i demoíJ en Cama~,l * «a-balie^1 
dos ventanas, sala, recibidor, siete cuar- ^|rEN-Di;MOS irv T V A U T A D A N T E S D E i rrlU' vendo un hermoso chalet de dos 
tos seguidos, dos cuartos de baño con V Uegar a BeTascoSn una esquina mo-1 Plantas, acabado de fabricar. E n los ba-
^ ^ 1 ™ * ™ * ^ ^ ^ * ™ * ™ 7, dema. con estab^mleiito y casa_en los J p . ^ ^ - . f f 1 ^ « ^ i n e t ^ ^ e d o r t r ^ 
COMPRO S I E T E CASAS GRANDES E N Acoeta, Jesús María, Paula, San Is i -
dro. Se pagan muy bien y al contado. M. 
González Picota. 80. da 9 a L 
29717 20 n. 
/COMPRO CIENTO SESENTA Y DOS CA-
\ j sas da mamposteria, grandes, antiguas 
y modernas, en la ciudad y todos sus 
barrios, pagando todo al contado, más in-
formes: Manual González. Picota, 80; da 
9 a 1 y de 4 a 6. 
20717 . 20 n. 
COMPRO UNA CASA D E UNA PLAJí-ta, azotea, servicios sanitarios, pró-
xima a Reina, Belascoaín y Corrales. Pra-
do: $7.500 a $8.600. Crespo y Berna 1, 
bodega. Jesús Fernández. 
29753 17 n. 
DE $8 A $12.000 SE DESEA COMPRAS casa. Vedado ô  Habana, trato direo-
E n primera y segunda hipoteca ae pres-
ta, sobro casas en este ciudad, Cerro^ J . 
del Monto, Vedado y Mariana o. También 
se presta dinero con garantías de sus al-
quileres. Sobre fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Matanzas y algunos 
lugares de Pinar del Bío. E l Interés anual 
de estas operaciones es del 7 por 100 en 
adelante, según sea el negocio que se 
trate. Plgarola, Empedrado. 301, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
3005(> 22 a. ^ 
(»3.000 AL 6 Y MEDIO POR 100. SE DAN 
nP en hipoteca en el casco de la Habana, 
por largo plazo si les conviene. Escribir 
a J . González. Paula. 50, altos y contes-
tará por correa 
29957 10 n-
SEIS MIL PESOS SE TOMAN. VENDESE moderna casa, altos, rentando $115. | dores 
to. Obispo, 34. H. B. C. 
29694 15 n. 
COMPRO UNA CASA QUE ESTE SI tuada bien en la calle de Correa en 
las primeras cuadras o en la Calzada de 
esta esquina a Estrada Palma, que esté 
a la brisa, no menos de cuatro cuartos 
y su precio da 6 a $7.000. Informes 
Cerro, 635. 
28Q66 20 n 
servicios para criados, salón de comer al altos.' M̂ I-. V»V^—ñanfn'«líin 
fondo, y auxiliar de éste, galería^ Jardín, ^ s b a ^ I n f ^ ^ a b ^ 9 ^ 1 ^ 
tres patios, toda azulejeada. Magnifica léfono A-8067 i » 1 " " • 
propiedad. Precio: $10.000 y reconocer hi-
poteca de $5.500 al 7 por 100 si así se 
desea el comprador. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Perclo 
Te-
S 0 L A R E S E N E L V E D A D O 
Próximo al parque Vlllalón, solar de 
centro. 13-66 por 50 en la actualidad está 
rentando. Precio a $15 metro. Otro solar Q E V E N D E , E N E L C E R R O , UNA CA-
do esquina, en la loma, próximo â  l a , O sa con 16 habitaciones y 4 accesorias. 
CASA VEDADO. VENDEMOS UNA MAG-nlflca casa en el Vedado, con 683 me-
tros y siete cuartos, garage, todo moder-
no. Inmediata al Colegio L a Salle. Pre-
cia: $39.ri00. Informan: Habana, 90. al-
tos. A-8067. 
.•5004S 20 n. 
cuartos, doble servicios. Jardín y patio; 
en los a l t e c u a t r o cuartos, cuarto do 
baño completo, hall y dos terrassas. In-
formes, en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-
cio, $24.000. 
29G;58 17 n. 
CASA DOS PISOS, E N $7.250. MODER-na, cielo raso, escalera de mármol In-
dependiente, 6X23 metros, cerquita de 
Misión. Figuras. 78. Teléfono A-tí021; da 
11 a 3. Llenín. 
29213 16 n 
línea, a la sombra. Precio $16 metro. Otro 
solar de centro con 800 metros, a la bri-
sa. Inmediato a 17, y en calle de letra; 
a $29 metro. Figarola, Empedrado, 80; 
bajos De 9 a 11 y de 2 a 6. 
B O N I T A C A S A 
E n si Vedado. E n calle da letra, a In-
mediata a la línea con Jardín, portal, 
sala, zaguán, dos ventanas, soleta, cuatro 
cuartos seguidos con lavabos de agua có-
rente más de $100 mensuales. Para in-
formes: Consulado, 132; trato directo con 
su dueño. 
29907 ÜO n 
SE V E N D E L A BONITA CASA L A W -ton, 68, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Consta de sala con dos venta-
nas, saleta con columnas estucadas, ta-
chos decorados estilo Luis XV. tres cuar-
tos, saleta de comer con zócalo de azu-
lejos de combinación, coarto do baño 
mente. ^Sete al fondo, lujoso b^So con í ^ . ^ , ^ ^ e L ^ ^ 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, en todos los barrios, directamente 1 
sus dueños, sin que paguen corretaje F l 
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. Lle-
nín. 
29213 16 n 
Otra rente-460 en $5.800. Informan 
doctor Arenas, Salud, 2-B, altos. L-.IMO 18 n. 
el 
D I N E R O 
Segundas hipotecas Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
tlcnlares. L a compañía cobra al solici-
tante ana comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en asta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos < a repartos. También lo dvy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711 
HIPOTECAS, SE DAN EN DISTINTAS cantidades hasta la suma de 122 mil 
pasos en primeras y en la ciudad al ocho 
por ciento. M. González. Picota, 80, de 9 a L 
29717 20 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se faclUte desde $100 hasta $200.000 y des-
da el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estete, Aguacate 38. 
A^9273; da 9 a 10 y 1 a 8. 
27787 20 n. 
M . F e r n á n d e z . Santa C l a r a 24, 
altos, esquina S a n Ignacio- Te l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facil idad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n. 
COMPRO CASA EN EL VEDADO CON cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 mil pesos. Sin Intervención de corre-
T. Calle C. 216, Vedado. 
28811 16 n. 
COMPRO CASAS DE CINCO A CIN cuenta mil pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ib^rra. Teniente Bey, 60, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27345 18 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos ios barrios y repar-
tos. Se compran ios contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estete. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
V < m i t a d e i F m c a S 
A PERSONA DE GUSTO. SE VENDE la casa de dos pisos. Juan B. Zayaa 
casi esquina a Milagros. Muros de 42 
centímetros, carpintería cedro, cantería, 
354 metros cuadrados, jardín, portal, sa-
la, gabinete, comedor, hall, cuarto de 
criados, cocina. 4 habitaciones grandes, 
baño con todos sus aparatos, garaje, etc. 
$22.500. Informes: A-3837, de 12 y media 
a 2 y de 6 a 8, su dueño. 
30015 20 n 
VENDO, E N $3.200. SIN I N T E R V E N -CIÓ n de corredores, una casita mo-
derna, 50 metros, renta $30. Aguila, en-
tre Vlyes y Esperanza. Trato directo con 
su dueño, sin molestar al inquilino. San 
Juan de Dios, número 10, altos. 
29977 20 n 
CUANDO USTED<VAYA A CONSTRUIR BU casa vaya a Habana, número 82, 
frente al parque San Juan de Dios, pa-
ra que le hagan los planos y memorias 
y le saquen la licencia en el Ayunta-
miento, no hay quien lo haga mejor. 
29971 26 n 
sus accesorios; nn cuarto y servicios de 
criados; sótanos: cielo raso, patio, tras-
patio $20.000. Plgarola, Empedrado, 80, 
bajos; da 9 a U y da 2 a B. 
E N J E S U S T E L M O N T E 
Casa moderna, cerca de la calzada, da es-
quina de sombra, con arbolado al frente; 
tiene sala, recibidor, tres cuartos, salón 
de comer al fondo, cielo raso; fabricación 
do primera clase. Precio: $4.65a Otra 
casa inmediata a Correa, moderna, con 
portel, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
un cuarto criado. $6.700. Plgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Casa moderna, preciosa. Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, corredor al fren-
te de éstos; cuarto de baño con sus ac-
cesorios; un cuarto y servicios de criados. 
Patio y traspatio. $7.000 urge su vente. 
Otra casa, de esquina, a una cuadra da 
la calzada. Víbora, con Jardines, portel, 
sala, recibidor, salón da comer, varias ha 
bañad era, inodoro, tanque bajo, bidé, l a 
vabo de porcelana y ducha, servicios do 
criados, lavabos de agua corriente, coci-
na con mesa de mármol, patio y tras-
patio, entrada independiente para crta-
doe. todos los cuartos tienen persiana» 
a la francesa y puertas-rejas, pisos fi-
nísimos. Precio seis mil quinientos pa-
sea. Hora para verla: de 12 a 1 p. m. 
i todos los días. Informes: Herrera, Te-
1 nlente Bey 14 Departamento, número 7; 
de 9 a 11 a m. Teléfono M-1156. 
29010 19 n 
C A S A S E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo, en muy buenas condiciones, mo-
dernas, de 3 a 6 mil pesos, y dos con 
magnífica renta, en 14 mil. J . Martínez. 
Cuba. 66, esquina a O'Bellly; 9 a 11% y 
2 a 5. 
29913 21 n 
SE V E N D E L A CASA SAN J O S E , 24, E N -tre Luyanó y Princesa, compuesta de 
mamposteria y tabla y tejas francesas. 
Mide 122 m, cuadrados. Informan 1 Mon-
te, 387. bodega. José Pemándes . 
29372-73 16 n. 
A-80C7. 
S O L A R E S , M A R I A N A 0 
Gangas: 1700 metros, con más, se dan, 
3.50 frente a Durafiona. esquina a 
centrales Ellas y Joba'bVX,^ ^ 
terreno superior para cVnn ^Uií 
n U . a $1.000 caballcTlt. Tam^?0 » 
otras 2.300 caballerías a s-íifV'to 
mejor de Cuba. Vendemos „ ' 
tros de la Habana 12 cal, MÎ L40 m 
B o í l y Adolfo' OtstUlo. Esquinas ^ 1 ml^f/trador f ' 0 ™ P^o*. Inforl 
tillo a $0.90 metro. Sn se compra todo 
una rebaja. Informan: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
30047 20 n. 
OO. altos. Habana. 












86 latí por alguna tendrá que hacer 
"VEDADO. SE VENDE UN TERRENO DE j V ^ a d o ^ K n 6 T ^ J ^ - M 
\ IB metros d*. frente, ñor 3»-113 fondo. ü e ^ £ 5 a d o ' ^ í o l . A-878L íe 
\ T E N D O CERCA D E R E I N A T D E BB-
V lascoaín, una casa, 6x38, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes; 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
29365 8 d. 
16 a p 6-l|3  
Media cuadra da 23. acera de la sombra, 
terreno llano Su dueño Lonja del Comer-
cio, 220. Teléfono A7892. 
.10036 24 n-
VENDO, CERCA D E A N G E L E S , E N T R E Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 6 cuartos, pisos tinos. Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C. 
Martínez. San Nicolás, 198. Trato directo. 
29864 8 d. 
TTN BUEN NEGOCIO. EN 12.000 PESOS, 
U precisa vender casas, una esquina, 
construcción nueva y sólida. Todo bue-
no. Techos hierro, instalaciones de gas y 
eléctrica. Trato a informes directos, en 
bltedoiree, espléndido garage. Plgarola, i Delicias, frente al número 41, Víbora. Te 
E V E N D E , E N $27.000, LA SUNTUO-
sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Pleuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de Jardines, bonito portal de már-
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Bellly, 
106, Habana. 
i.'s754 2 d 
KEPARTO ALMENO ARES: SE CEDE? los contratos de varios solares, mag-
níficamente sltraadoav Informes: Virtu-
des, 122, bajos. Teléfono A-9785. 
29003 34 n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraila. Infor-
man: calle A, entre 14 y 16, en el mis-
mo. P. Avila, 
28677 6 d 
299;» 
RUSTICAS. S E VEN DEN prvX m palmas y arbolado f r ^ 
o 
mi 
queüa contldad al contado vVP0 
con frm.l,4, 
a la Calzada, de a m e X S f f l S J 
un cuarto y de 15 a 23 mu ^ 
dradas. a 2b centavos vara d» - • ^ 
un • 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
X t varas terreno alto, a 2 cuadras del 
tranvía. Calle Núñez y Miramar. Infor-
man: calle 23 y 10. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono P-1027. Otro: calle Miramar, 
frente al Parque, a una cuadra del tran-
v ía Mide 600 varas. Informan en^el mis-
mo. 20801 30 n 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sulta : $10. Línea, número m . entre • 12 
y 14. Teléfono r-4093. De 12 a a 
28206 27 n 
Empadrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 6. 
E N $ 1 2 . 5 0 0 
Tres casa», modernas, en la Víbora, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer al fondo, hermoso patio, traspa-
tio; doble servicios .cuarto para criados, 
cada casa. Rentan $120 mensnales. Situa-
das a la brisa y próximas al tranvía. 
Plgarola. Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N N E P T U N 0 
Casa moderna. Dos plantas, zaguán, dos 
ventanas, sala, recibidor, tres cuartos, sa-
leta al fondo; un cuarto y servicios de 
criados, partdo. traspatio. Cerca de la ca-
l i * de San Pranclsco. $16.000. Plgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E N L A T V I B O R A 
*A una cuadra de la calzada, antes del 
paradero, casa con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baños 
y demás servicios, un cuarto criado y 
sus servicios. Se vende Junto con un te-
rreno anexo, que sirve para entrada de 
automóviles. $13.000 
r   
todo. 
I G A R 0 L A 
KSCRITORTOt 
•MPBDRADO. 9*. UA-lOf, 
frente al Parque da San Juan da Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 D n . 
30056 22 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grande* 
cantidades podiendo cancelarte par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la renta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 78«2 in 27 • 
SE TOMAN $15.000 EN HIPOTECA, BE paga buen interés y ae trate con al 
que da el dinero. Milagros, 107; da 12 a 
2. P. E . Valdéa 
29S1S 24 n 
DINERO DESDE 6 POR 100 AJítTAL. para hipotecas, pagarés, alquleres.' 
Todas cantidades^ Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio, Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Ha va na Buslnesa 
Agular, 80. altos. A-9116. 
28724 1 d 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo 'cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81, al-
tos. 
C TUX la la . • 
R E N T A $ 5 3 4 A L M E S 
Vendemos en un magnífico punto de la 
Habana, avenida, un edificio sólido, que 
tiene mil metros. Bl comprador compro-
bará que se le pide lo que exclusivamente 
vale el terreno. Pero la fabricación es 
de lo mejor y resiste dos pisos más. 
Los bajos se pueden dedicar, si se quie-
ra, a garage. Hay establecimientos y 
casas al exterior y 40 habitaciones en el 
interior. Qfte so arriendan por contrato 
con la garantía que se exija.: Renta en 
esta forma $534 al mes, o sea el 10 por 
100 libre Precio: $05.000. No se dan in-
formes a meros curiosos, y el comprador 
debe garantizar su seriedad al pedir in-
formes. Estos se dan en Habana, 90 al-
tos. 4-8067. 
léfono I-182S. 
2990Í 19 n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y t S N D S CAaAS 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; da 2 a S. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Rente Prado 
Empedrado. . , . . . $ 300-00 
.Florida. . . . . . . . 75-00 
EstreUa. . . . . . . 66-00 
HevH:agigedo. . . . . 165-00 
Salud. . . . . . . . 200-00 











Bvello Martínez, Empedrado 40, da • 5. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas, .renta $106, precio, $12.700; San 
Nicolás, rente $110, $14.000; Lealtad, rea-
te, $100, $14.000. Paula, renta $50,. $8.00u; 
Industria, rente $140, $19.500; Virtudes, 
oos casas $10,000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Bvello Martínez Empedrado. 40; 
le 1 a 4. 
ESQÜINAlÑ MONTE 
A una cuaura del Campo de Marte, da 
altos, con establecimiento an los bajos, 
rente por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $35(A, Tilde 384 metros l're-
clo $53.000. Bvello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
29942 19 n 
R E N T A $ 3 3 0 $18.000 VENDO, CONCORDIA, MUY cerca de Gal laño, casa moderna, de 
altos, con sala, comedor, 4 cuartos, 1 al-
to, escalera de mármol, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(£22.500 VENDO, ESQUINA E N C A R D E -
V ñas. muy cerca de Prado, de altos, 
moderna, con establecimiento, techos de-
corados de cielo raso, propia para per-
sona de gusto por su buena situación y 
lujo. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
SIXXOO VENDO, A H E D I A CUADRA Jun-ta del Campo Marte, casa moderna, 
de altos, 2 ventanas, sala, recibidor. 4 
cuartos, salón al fondo, patio, traspatio, 
1 cuarto más en el tercer piso, techos cie-
lo raso. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. BorrocaL 
®12J5W> VENDO, ESCOBAR, D E ZANJA 
al mar. casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos ventanas, propia para doc-
tores, con cuarto de criados, muchas co- ! aiios. Si se compra al contado se rebajan 
modldadas, acera da la brisa. San Nlco- $1.400. Informan: Habana, 90, altos. Te-
Se vende una casa nueva y bien hecha. 
Vale $32.500 pero basta una pequefla can-
tidad para realizar él negocio. Al exterior 
son dos casas nuevas de altos y bajos e 
interior, arrendadas 22 habitaciones de 
lo más moderno. Sn el comprador quiere 
entenderse con un sólo inquilino se le 
arrienda todo con las garantí as que evlja 
mediante contraAo ante Notario. Renta la 
casa $320 en este forma y mucho más 
en administración directa. A una cuadra 
o menos de Belascoaín. Informa: Admi-
nistrador de la Cuban and American, Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
CASA: BUENA VISTA 
Vendemos en el reparto Buena Vista una 
casa moderna, bastante amplia y con 800 
varas. Ganga: se da en $6.100. También se 
vende en ese reparto un lujoso chalet com-
pletamente nuevo, con garage, de ladri-
llo. Jardines y todo el confort moderno 
en $3.000 al contado y $9.00 en nueve 
\ REDADO: S E V E N D E UN SOLAR. A la brisa, calle J , entre 21 y 23, com-
pleto, de 683 metros planos, con dos ca-
sas y una cuartería, fabricadas todas da 
ladrillos y cantería, de primera clase, 
con sus pisos de ,mosaicos y completo 
el servido sanitario Se trata directamen-
te con el comprador. Informa: sefiora 
Rosita, Estrella, 42. altos. 
29870 19 n 
RE P A R T O SANTOS SU A R E , S E V E N D E el chalet, de San Bernardino y Plores, 
esquina de la brisa, con todas las como-
didades modernas, acabado de construir 
a dos cuadras del tranvía y cuatro de 
la calzada. Informan en San Bernardino, 
15, a todas horas. 
29929 23 n 
léfono A-80fl7. 
30016 20 n. 
lás, 224, pegado a Monta; da 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
r.8w VENDO CASA DE BAJOS A s S a n R a f a e l 50, a una cuadra de G a -metros San Lázaro y a 10 de Prado, i 7. » 
con sala, comedor, 4 cuartos, toda azotea.' lian o. Se vende esta hermosa casa de 
pisos finos, sanidad, panto superior. San i j • i ~ «<• J . 
Nicolás. 224, pegado a MoirteV da 11 a dos pBos. Tiene 656 metros de «u-
a y da 6 a io. Berrocal | p é r f i d a No tiene contrato. Frente por 
<S»ISJOOO VENDO, CAMPANARIO, PBOXI- ; S a n Rafae l , 16 metro*. T a s a c i ó n pe-
K ^ l t l o S a r L ^ 2 ^ ! ; n ^ s ^ r s a T • £ r i d a l , $47.000. Se da en $38.000 por 
medor, 4 ennrtoe. i criadas, 2 servicios, tener que hacer divis ión de bienes. E l 
v sin que falte un detalle. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA A pocos pasos de Calzada, en $4.500, con 
muy buena renta y Ubre de todo grava-
men. Informes: Prado, 119. HoHtel Las 
Villas, de 7 a 12; el señor Llano. 
29904 19 n. 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en proporción, en el Cerro, an 
lo mejor de dicha barriada, calle San Pa-
blo, a media cuadra de la Calzada, con 
sala, saleta, hall, 3 habitaciones a cada 
lado, dos baños, garaje para 2 máquinas. 
Jardines a todo alrededor. Informes su 
dueño, B . Carrión, en Trocadero. núme-
ros 89, 91 y 93; de 1 a 5 de la tarde, o 
en San Francisco, 7, en la Víbora. 
2ítS06 18 n 
VENDO, PROXIMO A T E R M I N A R E L . hermoso chalet San Lázaro casi es-
quina a San Mariano, Víbora, lugar muy 
alto con todo confort, Jardín, portel, port 
cochero, cuatro dormitorios y baño al cen-
tro en los bajos; y dos con haJj y baño 
en loa altos. Garaje y gran traspatio^ 
tratos con su dueño en Ta misma. Te-
léfono 1-2300. 
29S33 18 n 
VENDO, CALZADA E N TOVO, 4 CASAS y facilito dinero en pagaré, al 8 por 
100 anual, amortizan a dos pesos sema-
nal. Informa: San Leonardo, 8-B. Villa-
nueva ; de 12 a 8. 
29S24 18 n 
RE P A R T O LAWTON, A L A B R I S A , 8E vende una casa, en la calle de Con-
cepción, entre Avenida de Acoste y Dé-
cima, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavámano. agua 
fría y callente, qlelo raso, citarón, piso 
fino, con alfombra, en todos los cuartos. 
Su dueño en San Francisco, 244. 
28738 17 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo hermosa esquina, con capacidad 
para un buen chalet, 1112 varas, en la 
calle 14, con frente a la l ínea y a la 
brisa, a 6 pesos, pudiendo dejar la mi-
tad para pagar a plazos, si se desea. I n -
forman: Santa Clara, 41 altos. Frlelro 
29982 20 n 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la liuea, muy próxima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros do 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléiidfdas casas. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
;«>-oL 24 n 
EN LO MAS ALTO V CENTRICO DEL Vedado, calle 21. entre D y B, acera 
frente a l Sur. brisa del terral para la no-
che y al costado Bste para el día. se ven-
de un solar de 20 metros de frente por 
60 de fondo o sea mil metros cuadrados, 
limpio de todos gravámenes. Trato direc-
to con su dueflo Julio Depuclo. Oficios, 
30, entresuelos. No corredores. 
20011 i d 
LOMA DEL MAZO. VENDO. C A I X E Patrocinio, magnifico solar, terreno 
llano, acera de brisa. Mide 10 por 50. a 
$9.40 el metro, ünico en ese precio. Ur-
ge venta. Peralta, Trocadero, 40; de 9 a 2 
2S)9i)tJ 20 n * 
VENDO, EN EL BARRIO DE LUYA-nó. calles Juana Alonso y Pedro Per-
nas, 1.600 metros terreno, a $3.25, me-
dia cuadra de la Calzada de Luyanó y 
una de la de Cristina. Informan: Mu-
ralla, 44. 
2i»985 l d 
FR E N T E A L TRANVIA Y D E 4 CUAR-tos, vendo una casa, 7*50 de frente 
por 25 metros de fondo. Gana $50. B l 
dueño en Milagros, 109, entre 8a. y 9a., 
, , , • , r i . , i de 12 a 2. $5.500. Puede dejar algo en 
terreno vale el dinero, sale raoncado hipoteca. 
(PISMO Y $25.000 VEÍDO TBE ESQUÍ. 1 con dos pisos a $58 el metro. Informa! ? L l L ~ 
O ñas. con bodega, modernas, de. altos., J0$é Rrea , Teniente R e y , 28 . TeléfO-1 J e n ^ ^ ^ en Corrales, en la acera buena, alquiler fijo y EOgnro, una casita en $2.000, en E s -
peranza. San Nicolás. 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2. Berrocal 
m n so n 
DI R E C T A M E N T E . P R E C I S A VENTA antes fin afio, de una bonita finca 
de esquina, nueva, y de superior cons-
trned ín . $7.800 pesos. Renta muy sólida. 
Trato e informes: Delicias, frente a l nU-
mero 41. Teléfono 1-1828. 
29908 1» n 
no A-3180. 
29SS5 80 n 
de Buena Viste, paradero Orfila y Quin-
te Avenida, cuatro propiedades separa-
das, de poco precio. M. González. Picote, 
30: de 10 a L 
21 20 n. 
"\ TEN TA CALZADA D E XOYO. 70 POR 
V E N D O C A S A S 
E n el barrio de Colón, de 9 mil pesos a 1 
00 mil, en el Vedado de 9 a 00 mil pe- V 40 a $16, parto contado, lugar por-
go», en Jesús del Monto de 3 a 15 mi l ! venir. Otra, frente Apolo 5 dos saleta 600 
pesos. J . Martínez. Cuba. 66, esquina a I varas. $16.000. San Leonardo 3-B. Villa-
O'Bellly; 8 a 11% y 2 a 6. i nueva, de l a 7. 
28913 21 n I 28743 17 n. 
T E R R E N O S Y F I N Q U I T A S E N L 4 
H A B A N A 
Para Industria, Fabricación y Especula-
ción. 60.000 metros, 75.000 metros o 200 
mil metros, frente a carretera, desda el 
mismo Regla a Guanabacoa. Tiene 3 ki-
lómetros de carretera. Verdadera ganga: 
a $0.20 y a $0.30 metro. 3.500 metros en 
Lealtad, entre Reina y Neptuno, con tres 
esquinas, rentando hoy $1.100 al mes, 
con fabricación y todo se Vende a $38.ÍK) 
metro. Basta al contado una parte. 800 
metros en San Rafael y Basarrate a $22 
metro. L000 metros, una manzana con 
frente a cuatro calles a $32 metro. Zanja, 
900 metros a dos cuadrasi del Parque Cen-
tral y del Prado a $70 metro. 3.500 me-
tros frente al Vedado Tennis Club, frente 
al Almendares. con un paseo y malecón 
que se le construye, ganga, a $18.60 me-
tro. 8.200 metros en la calle Línea, en 
el Vedado, a $85 metro; se facilita el 
pago. Solares, cuartos y medias manzanas 
en todas las calles del Vedado. Pídase 
nuestras listas. Tenemos solares en el Ve-
dado a plazos. Después de 12 a $12 metro 
Bsqunlas a plazos. Manzanas y medias 
manzanas en Buena Viste, con frente a l 
tranvía, a plazos. 10.200 varas, terreno lla-
no, alto, con el rio Almendares por un 
lado. lugar de mayor caudal de agua, con 
el ferrocarril de Zanja y la GaJzada de 
Uslllo a $3.00 vara. Se podría conseguir 
6.000 varas más. 10.000 metros en Maria-
nao. frente al ferrocarril y a la callo 
Adolfo Castillo, ganga a $L00 metro. Allí 
mismo varios solares suman 29.000 varas 
a $1 vara (entrando terreno, frente a Du-
rafiona.) 10.000 metros a parcelas do 20 
mil y 180 mil metros con el ferrocarril 
do los Unidos y magnifica carretera a 
5 kilómetros de la Habana a $0.20 y $0 40 
Flnquitas detrás de La Coronela, de 7 000 
metros, 16.000 y 80.000 metros a piezgos de 
seis años. Valor a $35 metros. 190 000 
metros con ferrocarril y carretera a dos 
cuadras solamente de la Bahía de la Ha-
bana a $0.65 metro. 2.000 metros en lo 
mejor de Gasa Blanca, a $10 metro. Man-
zanas y solares en lo mejor de .Tesñs del 
Monte al contado y a plazos. Venga a ver 
los planos. Una cuadra del tranvía. 42 000 
varas al lado del Country Clnb Park fren-
te a la calzada que va a las Playas á $1 25 
vara. Informan: Pedro Nonell. Adminis-
trador de la Compañía Compradora y 
Vendedora de Casas. Solares y Fincas, Cn-
han and American. Habana. 90 altos T» 
léfono A-8067. 
20OÍ3 2o n. 
SOLAR E N TAMARINDO, 460 VARAS. A 8.75 centavos la vara, cerca de la 
Cuba Biscuit y la Ambrosía, Ubre de cen-
sos, terreno llano, aceras, alumbrado e 
inmediato a la calzada y tranvías. M. Gon-
zález. Picota, 30, de 9 a L 
29717 20 n. 
PARA FABRICAR. S E V E N D E E N E L Reparto Betancourt, un terreno de 
699 varas, punto Inmejorable para cual-
quier industria o comercio. Razón: San 
Miguel, esquina Consulado, café. Vidrie-
ra Arlete. 
29060 26 n. 
0 J renta mil metros da terreno, frente a 
Calzada, con casa da vivienda y establo 
y mucha arboleda, a 3 y medio kilóme-
tros del paradero de la Víbora. A 60 cen-
tavos metro. Trato directo. Jesús del 
Monta. 634. R. Pinol. De 7 a 9 a. m. y 
de 12 a 2 p. m. 
2tit^l 19 n. 
nocerlo en hipoteca en la mu,/!81*1 
interés de 5 por 100 a n u V ^ V ? • 
la misma finco. Villa Oolore^ c ^ ' 
Guanajay, entre el kllóme^o u ^ 
próximo al Cano v Arroyo AL1 > 
A i 1 ^ i s p o . 4 . d a 7 . ¿ ; p . n i . y V a i ' | 
• . 25. 
T N G E N I O , 8 E ARRIENDA O V P ^ > 
X María Josefa, para hacer m*jfi Et 
paduras, está cerca de L^mpopín^í* 
la Calzada de la H a b a n a MÍ,^' 
Cuatro Caminos. Estará listo nHft j 
el 15 de Diciembre. Hay c X * , * » 
sobrante, al precio corriente d e V . ? 
dicción. Puede hacer mucho m*¿n 
venderse todo do momento; nue»^' 
genio Quljano que surtía a la H L V 
su Jurisdicción no molerá más r̂ *1 






VENDEMOS UNA ORAN n N c T í l potrero magníf ica Se Compon» * a 
caballerías. Está toda cercada- tlenikJ 
ñas aguadas, dista de Camagüev «mil 
leguas.--Precio: $26.000. Inforaa v r ; ! 
nández. Prado, Í01 Tel. A-978L 1 
29754 
RE P A R T O ALMENDARES > S E V E N den dos esquinas, una en la linea de 
la Playa, con frente a la línea, de 47 
varas y fondo 33, y la otra esquina, en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de ésta. 
Informes: Neptuno, 127. 
29325-26 22 n 
SE V E N D E N 8 SOLARES, na. Juntos o separados. Víbora, DE ESQUI-San 
Francisco y Avenida de Acoste. a media 
cuadra del carrito de San Francisco, te-
rreno seco, llano y firme Sus medidas 
son Adüalee, 7X30 metros, se da barato, 
al Lalo se están fabricando grandes ca-
sas y chalets. Propietario: G. Alvarez. 
DulctTül del café L a Isla, Gal ¡ano y San 
Rafail. 28907 19 n 
SE V E N D E . BARATO, SOLAR 15 man-zana. 69, calle San Mariano. Víbora. 
Ampliación < del reparto Mendoza. 738.06 
varas, cerca da la Quinta Crusellas. I n -
formarán: Bérnaza, 8. 
28352 27 n 
V E R D A D E R A G A N G A 
A ana cuadra de Belascoaín vendo 
9.766 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en vente, 
a 11, 14, 16 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias,-'se encuentra muy cerca de Car-
loa I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor.de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosarcos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
oras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida sl desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra da pueblo. 
Una casa an Luyanó, $4.600, con 400 
metros. 
i Oi.'O metras en Estrada Palma, a $6 
y I7, 
Dos casas grandes en la calla Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 o. m. v de 6 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9Í82 
C 7851 ln 27 • 
_ _ l l l | 
SE CEDK POR NO PODERLO su dueño. Un negocio de slemiitMl 
frutos menores, en una finca a medli k. 
ra de distancia de la Habana pe 3| 
rretera, y a 20 minutos por el Ftnal 
rri l de "Uavana Central" Tleoe 
actualidad 22 mesanas de bonlatot 
maíz, 9 de malanga y más de medí» t 
Hería de tierra de millo y hierba M I 
ral, cerca de 400 aves, carretone* i 
bueyes y para muchas bestias v toda' 
se de aperos de labranza. Dirigirse a i 
ba, 42. Se le Informará. 
29637 | | | 
VENDO D I E C I S E I S CABARIZA8, Tí cuartos higiénicos, con terreno ái 
47, entre dos Calzadas. Ganga: js.000 h. 
Leonardo, 3-B, VUlanueva, de 1 a i 
29742 i? j 
FINCAS 
espléndidas, da todos temafios, n 
zada, cerca de la Habana, proplu pul 
repartos, para recreo y para culllw, B.I 
San Ignacio y Obispo; de l al Córdova, 
6 p. m. 
C 3862 1: ; m 
E S T A B I ^ C I I V Í . ' L S i T O S VARIOS 
UR G E N T E , NEGOCIO VERDAD, enfermedad se vende una de lai i 
Jores vidrieras de tabacos, dgarroi 
quincalla, y otra en $800, es negoc 
hay engafio. Razón: Bernaza, CT. 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
30010 »«I 
S J 
E V E N D E V I D R I E R A DE TA 
con un mostrador, ambos de «ÍBJ 
en buen estado; puede verse a todu ̂  
ras en Saiud, 77. Peplllo. - . 
30O01 
F O N D I S T A S , B U E N A GANGJI 
Vendo una fonda, en barrio 
ble, no paga alquiler, contrato » Ĵ l 
tiene 725 pesos mensuales de ^^fT 
mas hace un efectivo diarlo de * 
sos, se da muy barate. J . Martlne» 
ba. 66, esquina a O'Reilly, 9 a 1111 
dia y de 2 a 6. 
30016 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos comed «s. 
informan: C u b a , 81, altos, l e -
l é f o n o A-4005. 
fn lo. • 
R U S T I C A S 
FINQUITA 
Con $700 puede usted comprar una fin-
quite en la carretera del Cano al Wa-
Jay, frente al kilómetro número 5 y 
muy próxima a la gran finca " E l tbl -
C(ÍV.t • ,i*onorí,-ble Presidente de la Re-
pública. Tiene muy buena tierra colora-
JP01"..01 írente agua y luz eléctrl-
ca¿_., cla ho.ra le Pa8a nna guagua auto-
móvil y está a media hora de la Haba-
^ i p * 0 * ™ * * «n Habana, 82. Teléfono 
A-¿474 
30005 
SE V E N D E UNA BODEGA CK>TB sola en esquina, buen contrató, n01 
ga alquiler, también Informo da M«S 
que Be vende y de un kiosco de JJJ 
en .Monte y Cárdenas. Informan:™ 
guez, en el café. 
30053 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, que deja 650 P630̂ , w í 
mensuales, hace esquina, connrráac««l 
clones, otras más chicas que p 
850 a 400 pesos, todas muy 
Martínez. Cuba. 66, esquina t 
9 a 11% y 2 a 6, 
29913 21'J 
B U E N C A F E 
Vendo, muy próximo al Parqus ^ J 
hace diario 70 pesos, se tla Jf,?: fÉM 
y café y restaurant en la ^ " L í í f 
en 9 mU pesos, hace un ¿'«¡f1" flniii» 
O'Bellly. 9 a l l W y 2 a 5. 
29913 
5 j | 
FONDA Y POSADA 
Se vende o se arrienda Por ""o, f 
atender su duefio, aproveclien ^ , 
gulstas. Informan: Cuba, 6( 
y de 3 a 4. 
29913 , te 
S propio para cualquier « ^ L ^ i ^ 
cío, en el mismo hay dos ^Totr"' 
tos, uno es de hoJalaterif 'V*»- /' 
barbería, en lo raejor ae ^ 
del Monte. 258, Informan en « j 
29924 
T R A S P A M O'* ATENCION. SE 'rprado-Pí de huéspedes cerca del „ 1 
fermedad de su " ogn Mir^jj» 
dustria. 115-A, esquina a San » » j j ^ 
29938 . 
GANGA, GANGA ^ 
Muy barato se V6n,do ^ 
y billar en punto donde JaymttdJ 2 
trabajadores,, y c * l 7 * % ? & . 23 1* 







Vendo una ^ J ^ ^ n t i ^ ^ l 
l a Habana, qu esc le ^ fninig fl ^ 
de 50 posos diarlos, ^ " ^ q n l n ^ 
y extranjeras, ^ . l ^ I n í ^ ^ e f * | 
quller. Precio: P 6 ^ , el . 
postela, número 112. caie, ^ 
8 a 12. 
20950 
L L E V E 
l a " C A J A A H 
D I N E R O 
O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e 1 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r te» d e p ó s i t o * ' 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s fineses J 
e l d i a e r o p a e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a « > ; 




B a y ^ 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
„ . clase d « cristales que 
T ^ g o una c u s . ^ milJare ^ 
proporcionado COP DUMNTE ^ 
cllíDte9 T o M * ' ^ cabeza debido a 
^ £ £ M 2 00 16 han podldo 
i l S l r otros ó p t i c o s . 
Mrre* V i cr is ta les ea necesario 
^ A m i e n t o minucioso y exacto de 
"N ^^"T e^to solo puede bacerlo on 6p-
"C° " " m i o j o . . o . . ! , . ! . ™ . V I -
^ " J f ^ I * ' " 
4erán. 
B a y a - O p t i c o 
5Afí RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 1 7 de 1 9 1 6 . PAGINA VEINTISIETE 
VE N D O , B N $8.000, G R A N K I O S C O D E bebidas, punto de m á s t r á n s i t o de 
la H a b a n a , cerca la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
No se puede atender. Figruras, 78; de 
11 a 3 y de 6 a 0 de la noche. 
MANUEL LLENIN 
30632 
VJBNDO Y C O M P R O B O D K O A S K N T O - • .3 dos precios, en todos los barrios , ven- habues peinadoras y buenas mamcu-
PELUQUERIA "LA PARISIEN" . LA ARGENTINA 
SALUD, 47. Casa importadora d e joyería <Je 
f r w i t e a la Iglesia La Caridad, es la oro, 18 k. y relojes mnrca Ar-
io n i **** P ^ ^ t * de11" familias. Cuenta ^entina, de superior caKdad. ga-
^ con excelentes peluqueros f r ^ n c ^ . rantlzacjos. Prestamos dinero sobre 
l ^ u r V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tiene un « l ó n ' p a r a p e i n a T y ^ a l h a j a S C O n 'mt*Tés ™ ó & ™ - J e n e . 
MANUEL LLENIN var la c&beza a las seíoras- Se da m a - mos Sran *urt1?0 de Joyería d e 
CORREDOR CON LLCENCIA ^ y*** y P ^ 6 " ^ l a s todas c l a s e s , así como cubiertos 
29341 17 n. ; c e j a s . Se r e r o r m a n t o d a c l a s e de p o s - de p l a t a y t o d a clase de objetos 
PUESTOS Y VIDRIERAS i4*208, Se./P1!"1 l a « « l e n t e t i n t u r a de fantasía. Penabad Hermanos. 
, p a n S á n c h e z , . u e e s t é en T a c ó n . 6-AJ " M T Í 7 " T ^ ^ I N e p t U D O . 189. Teléfono A-4956. 
entre O ' R e l l l y y Empedrado gestiona en ñ a s U l S t i n g U i a a s . t s m e r o en e l t r a t o , 
el Ayuntamiento y J u n t a L o c a l de S a - ; p r p r ¡ n « r a z o n a b l e s . 
n l d a J . l icencias para a b r i r , t r a s l a d a r , t r a s , ' r r * C , T a z o m i 0 l t * ' 
f iasar o dar de b a j a establecimientos . nduatrias, especialmente en c a r b o n e r í a s , 
puestos de frutas y huevos y aves, y 
v i d r i e r a s p a r a venta de billetes y taba-
cos. E n las di l igencias se emplea el s is -
tema de electricidad y e c o n o m í a de -'-gul-
rre. Ca l l e de T a c ó n , 6-A. 
2910S 16 n 
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BUEN NEGOCIO 
Se vende en lagar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
Con IU tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, buen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores G. 
Míguez y Co. Amistad 71-73. 
13 d. 7. 
7TE V E N D E UN C A T E M O D E R N O . E N 
iS Animas esquina a Consulado. Se d a 
barato. Informes; de 12 a 5 de la tarde. 
VENDO 
i y toda 41 




i cnitlro, B.| 
spo; de 1 JJ 
la 8 m' 
Barato una gran frnterfa situada en l a 
mejor Calzada do íf- Ciudad, bien sur t i -
da mucha venta, d'i frutas f inas y otros 
artículos, la» existonclaa vfllon lo que p l -
(jo. Aproveche oce^ílón. I n f o r m a : su due-
fio- en Monte, l'¿¡¿. 
2»7ü6 18 n 
O E V E N D E XJSA V I D R I E R A M E T A L I -
p ca, corrediza, muy propia para puer-
de calle, portal o taller de modista, 
de verse en Monte, «7. P e l e t e r í a " L a 
89TO8 18 n 
AVlMO: S E V E N D E U N P t E 8 T o " ¿ E fruías, con muy buena m a r c h a n t e r í a , 
por no ser su d u e ñ o del giro y uo po-
derlo atender como desea. Cu«to y Santa 
yellelii. LuyanO, 
18 n _ 
B" L'EV N E G O C I O : G K A N O C A S I O \ ~ E N uua de las mejores calles comerc ia-
les, «e traspasa una preciosa tienda con 
géneros o sin ellCs. Grande y moderno 
edificio para cualquier industr ia . P o r es-
crito E B. AparUdo 2303. 
^ gggi 18 n 
CA U M C K K I A M U Y B I E N S I T U A D A , realizado todo lo ordenado por S a n i -
dad, venta diaria ?(í5, renta m e n s u a l $tí. 
Precio últ imo, $l.ItóO M. G o n z á l e z , r i c o -
ta 30. de 10 a L 
ÍOTSi 20 n. 
de un ca fé , en el centro de l a H a b a n a . 
Vencle 50 peso» d iar io s de cantina, a lqui-
lar 23 pesos, contrato 0 a ñ o s , en 3.ÜÜ0 pe-
sos. Una bodega de 8.000 pesos. Vende dia-
rlo 60 pesos de cant ina y tabaco, 12 a ü o s 
da contrato. 12 pesos de alqui ler . T a m b i é n . V - n o n n i i . t d — - » - ' 
vendo u n a de dos rail quinientos oesos. 1 c e n t a v o s - ^ 8 » ° us tedes a t e ñ i r s e , o 
per enfermedad de fami l ia . I n f o r m a n * ' 
Adolfo Carneado . Z a n j a y Belascoaln . ca-
fé. 20207 6 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. ÍMad 
de niños, 40 centavos. Lavar la o 
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:í;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Mi;aje, 
30 y 60 centavos, por profeso,- o 
profesora. Quil \ o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
ATENCION 
Vendo u n a casa de inqui l inato con 32 ha-
bitaciones que deja ICO pesos l ibres y 
o tra en $300 y otra en |800 y otra s in 
r e g a l í a . I n f o r m e s : L u z y Composte la , ca -
fé, l ' . onjamín . Todas en e l centro de la 
Habana . 
20738 17 n. 
SE VENDE 
T r e n funerario, por no poderlo atender su 
d u e ñ o en pueglo p r ó s p e r o , prov inc ia de 
H a b a n a , t a m b i é n se l iquida toda la exls-
tepcia, compuesta de dos carros, caballos , 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal , banquetas y demái* 
uteiis'.llos. Todo so da barato. D i r í j a s e a 
F . Norefia. Melena del Sur 
28531 19 n. 
4 i 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , D E poco uso, cuerdas cruzadas y clavle-
Jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 c-i 
ores y txlos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
r.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81. entrt Sar 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
U E B L E S Y 
EN S O L , N U M E R O 48, D A J O S . S E ven-do lo s iguiente: una d i v i s i ó n de cria-
tales e u r o p e o » muy l i n d a y de mucho m é -
rito, en $100; un Juego de m a j a g u a de 
los de m a r c a m a y o r y en m u y buen es-
tado, j n $100: y una cama camera de 
madera, completamente nueva, en $25. 
Se vende a part icu lares y no a especula-
dores^ 20005 Sfl n 
SE C O M P R A N P I A N O S , G R A F O F O N O S , f o n ó g r a f o s , etc.; se afinan y compo-
nen y barnizan planos . T e l é f o n o A-8S26. 
Aguacate, 80. 
20S9C 30 n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i e squina a Be lascoaln , de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a tod^ c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
20402 J5 d 
' L A P E R U ' 
DÜER0S DE FORDS 
R e c a r g a r los Imanes del magneto 
Kui-.i es indispensable cuando us-
ted a jus ta el motor; mejora el fun-
cionamlento del mpter y g » » l » me-
uuti gut ioi in». 
B l s istema Cedr ino es el mejor 
p a r a recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se t r a -
ta de l a recarga con p l l i ta o vobl-
nas. Se trata de l a m i s m a r e l m a n -
t a c i ó n que Cedrino hace a los mag-
netos Bosch . tan a famada . Mande 
sus Imanes a c a r g a r ; le cues ta so-
lo tres pesos. . . . 
C a s a de Cedrino, Ca lzada de I n -
fanta, cae l e squina a S a n R a f a e l . 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DK 1 a 71/2 Ton, 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
LA CRIOLLA 
. . - . . , _ 0 E V E N D E UN F O R D C O M P E E T A M E N -
Anunás, 84, casi esquina a Gaiiano' ¡-5 te nuevo, dei rr. otro del ID y o tw 
data es la casa que vende muebles 
m á s hara ioe : 
Juesro^ de cuarto. 
Juegos de sale tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o » y a i f ob-
jetos m á s a p r e c i o » muy r e d u c i d o » . 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a mddl-
Intert . v f i d ' i t i o » b a r a t W m a » 
de I o t a s 
toda 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 
a prueba de motor y se d e j a parte del 
dinero. I n f o r m a n : S a n ^ ¡ g u e l IT-M-B, 
cuarto n ú m e r o 3. de 7 a 12 a. m . y tfc 
5 a 7 p. m. 
30041 26 n. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
D£ ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta caga paga qp cincuenta 
por ciento m á s que la» de su giro. T a m -
bién c o m p r a p r e n d a » y ropa, por lo que 
^eben hacer una vis i ta a la misma ».ntes 
rte i r a otra, en U seguridad que encon-
trarán todo io que deseen y s e r á n aerr l -
(\(>i Men y a s a t l s f n c c l ó n TelAf.mo l ^ ' i 
ESCOPETA DE CAZA 
Idea l para codorniz. F o x , s in gatil los, c a -
l ibre 12, dos cafipnes, el derecho c i l ln -
drieo el Izquierdo full-Phoke. enterumen-
to nueva. Puede verse LUB n ú m e r o 84. 
A g m á s t * á » rfj 
GR A F O F O N O M E D I A N O , B O C I N A D E madera , se vende con 23 discos, sur-
tido todo de mucho gusto. S é d a barato, 
e s tá nuevo. Aguacate , 126, entresuelos, en-
tre Teniente B e y y M u r a l l a . 
29778 22 n 
EN LiA C A L L E 5a., 423, V E D A D O S E vende un Juego de cuarto y utro de sa-
la , en precio m ó d i c o , por auseutarse su 
duefio. 
20925 19 n. 
"La Eítreila" y "La FaTorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4206 
l istas Jps agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l pflbiico en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra casa s imi lar , para lo cua l dispone de 
nersonaJ I d ó n e o y mater ia l Inmejorable 
A G U A C A T E . , 5 3 . Tel. A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
topie: nos de los mejores fabricantes. 
P i a n o s de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos y auto-
pisnos. 
"DODEGA BIEN SITUADA, SOLA EN ES- 1 Piano- 88 notas, dos 
U ouina, de mucho barrio, en el mejor San N i c o l á s , altos, 
larrlo üe la ciudad. 
?I A N O . S E V E N D E U N O C U E R D A S C R Ü -zadas, tres pedales, nuevo y un auto-
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. muy cantinera, f inca 
moderaa. armatostes uuevos de cedro, 
caoba y mármol, ca jas contadoras y hle-
m grandes, contrato 8 afios, venta ordi -
iiarla í«8. Precio f i j o : $5.250. M. G o n z á l e z . 
Ilcoía. 30; de 10 a L 
_^TB3 go n. 
SK VENDE UNA C A S A D E C O M P R A ~ Y venta, con contrato, e s t á bien surt ida 
en Monte 381, Informan e n la misma. 
. 18 n.__ 
BAHUEROS. S E V E N D E U N A B A R B E -na o se admite un socio, s i tuada en 
lo mejor de la Habana. I n f o r m a n en l a 
£i',r? del Hotel Cont inenaL Oiflclos 54. 
19 n. 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E M A R -
^ % m l i L ^ r A U ^ í ^ * ' G a , ; a ^ 54. Gran 
.ebos mensuales, en el Mercado de Co lón . V a r i e d a d de es tÜOS V al r e c i b i r UO pe-
I n f o r m a n : C h a - ^ ^ c i l | c u e n t a 
18 n. venden formas; » e adornan y 
se reforman. Galiano, 54. Teléfono 
M-1642. 
29502 19 n 
AV I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS M U E -bles, l l a m e a l A-3G54. V o y a verlos en 
seguida y los pago m á s que n i n g ú n otro. 
im')!) 23 n. 
SE V E N D E N : U N J I T E G O D E COMÍr-dor. modernista , con m a r q u e t e r í a . U n 
escaparate de lunas , (Í0X18, modernista; 
un Juego recibidor de m i m b r e y tap iza-
do ; y una m a g n í f i c a coc ina de gas, con 
cuatro horn i l la s y un reverbero, horno y 
asador. Cal le B , entre 29 y Zapata, Ve-
D © a r a m a l o s 
dado. 297S7 19 n 
COMEDORES 




C 9190 5d-15 
CO M P R O U N J U E G O D E C U A R T O D E uso: no trato con e m p e ñ i s t a s . A v i s a r : 
T e l é f o n o A-5GS2. Segundo. 
298.il 18 n 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe 
C620858 AíUaCate' b¿de¿a-
S ^ o r ^ " 8 ! UN ESTABLECIMIENTO. 
H l u i f ? potler atenderlo, por causa que 
f r Z A 86 e r í c u « ^ r a solo y siempre en-
que MmK0"86^0 l)0r 108 m é d i c o s tiene 
C 4e c"ma- Vengan a verlo. 
rioR "„leione? 86 dar*n personalmente 
cío L q n ^ s f „ i n t ^ r e s e u Por dicho nego-
liegas Rei l ly-20^-entre B e r n a z a ^ V i -
F u S ? 3 DE LAS MEJORES DE 
6 ¿ i ¿ l í f . ' f t a b ^ W a en l a misma ca -
l>n||2f,L1^*a y siete a ñ o s , con muy 
teri, de1*6"^- h,eit?™o ^tí i l . g r a n ba-
i.aiW t c ° d n a , r i q u í s i m a l. 
AG U A D E B E L L E Z A P A R A U L A N -
quear y suav izar el cutis. D e p ó s i t o : 
C u b a , 87 altos. 
28471 23 n 
i'ttuos v dpmáa T,T'" 'oza' CHWertos 
r r r - ¡ 20 n. 
^ r u e d ^ l E í A S Y R K G m , A R K ^ . 
^ I n t w l , ^ l ? 1 " 1 ! 8?las' en esquina en 
no8 c ^ A " ^ 8 l a ciudad, con bue-
"o» n M u l Aáfí arrendamiento. P r e -
tai: ^ paz- "in necesidad do 
•a en laA cantidad, la mitad que-
X o t a " S f ^ Solna ' f ^ - M-
20 n. 
K ^ n S ?Ep B K B I D A 8 i mj MAS CAT-
it,J ,̂,8 se eKnA„ei q u * . m é 8 üu]ce 7 con-
en el £5B£feB dentr«> » Ja d n -
^ f M ^ & c S ; ddee Í2¿T- MA-
"* • • 20 n. 
ATENCION 
« venta 00 Deso« ^ 8 0 8 ' I " 6 hace 
'•ristos de anH^- T i e " ? 0ontrato. por 
J ; " un buen n e t o o ^ muoho c « m e ' -
^ B e n J a m l S rme8: Lu8 ^ Compostela. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr i iue ia c iase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da ti i l i jos de J . F u r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
GA L L I N A S D E R A Z A F I N A . S E V E N -den gallos y g a l l i n a s de m á s de 20 
razas Importadas, a precios sumamente 
baratos, por estar l iquidando una f inca , 
se pueden ver a todas horas . T a m b i é n 
se venden conejos, pa lomas , patos y puer-
cos. Alfonso Sáez . Apartado 15. G u a n a b a -
coa. 
29721 17 n. 
FO R D , E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes, se vende, p a r a verlo y t r a t a r ppr 
la m a ñ a n a h a s t a las once de 12 a 2 y 
de G a 7-112. P a u l a 52. Aurel io . 
jf0057 ^ 21 n. 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media a dos toneladas 
de capacidad. Motor de treinta y cin-
co caballos. Gomas macizas, construí* 
dos para trabajo rudo, se venden muy 
en proporción. También deseo perso-
na que quiera y esté en buena posi-
ción para hacerse cargo de la repre 
sentación de esta Fábrica. Buena opor-
tunidad. Informes: Manzana de Gó-
mez, 306; de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
'29902 19 n 
C m i l n 21 > « 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O . I N F O R m a r á n : garaje H a b a n a , G l o r i a 
lueta. 288DQ y Z u -1!) n 
A T E N C I O N . S E V E N D E C A M I O N F O R D , 
1-1|4 toneladas, completamente nue-
vo y equipado apropiado para l e c h e r í a . 
P a n a d e r í a o cosa a n á l o g a . D i r e c c i ó n : A l -
cantar i l la , 38. T e l . A-7tki0. 
20951 • 20 n. 
SE D A B U Y B A R A T O U N O V E R L A N D , 00, seis meses de uso. cinco pasajeros, 
con sus gomas nuevas, s in n i n g u n a abo-
l ladura y todo en m a g n í f i c a s condicio-
nes. Oquendo y P e ñ a l v e r . garage, has ta 
las 6 p m. 
29950 19 n. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N D O S 
XJL Hudson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
S e d á n y otro L e m o n s i n , dos J o r d á n , un 
U u d s o n abierto, un camiOn F o r d , con ca-
j a de reparto. Hudson Super Slx. San 
L á z a r o , u ú m o r o (tó. T e l é f o n o A-9Ü81. S i lva . 
29897 30 n 
SE V E N D E U N F O R D C O M O N U E V O , con todo de lo mejor, con cinco ruedas 
de a lambre , marca Cadi l l ac , con clnee 
gomas nuevas, con chapa part icular . Su 
d u e ñ o lo vende por serle necesario . L o da 
barato. In forman en F , 214. entre 23 y 
21. Vedado. 
29(>2Ü 19 n. 
ST U D E B A K E R . 7 P A S A J E R O S . S E VKN-de uno en buenas condiciones. In for -
man : Obispo, 85. 
20932 23 n. 
l ^ O D G E B R O T H E R S . S E V E N D E U N O , 
JLy en Inmejorables condiciones. Iufor-< 
m a n : de 7 a 11 a. m., en Z a n j a , 35. 
29790 18 n 
Í'if O T O G I C L E T A I I A R L E Y D A V I D S O J í , ÍX cambio velocidades. Magneto Boscl i , 
se vende en buenas condiciones. Puede 
verse en Zulueta , 28, garaje . I n f o r m a n ; 
E l L a z o de Oro. Manzana de G ó m e z , pre-
gunten por R l o n d a . 
29771 18 n 
SE V E N D E U N F O R D , E N D R A G O N K S , 20, esquina a Agui la , g a r a j e . Se da 
barato y a prueba. Puede verse h a s t a las 
9 a. m. 29813 18 n 
SE VENDE 
VACAS, VACAS y VACAS 
Acabamos de recibir un lote de va-
cas de las razas Jersey v Holstein., 
c a « u c IOO IÔ O» " « 7 J " V " ~ " - [ X ? Í { $600 S E V E N D E U N F O R D . D E L 
Están preñadas y próximas a panr 7 , . 1 7 , de f á b r i c a , de la^Agencia de F o r d , 
de clase muy lecheras. También te-
nemos de venta un lote de novillas de 
la raza Zebú. Recibimos encargos pa-
ra cerdos de las razas Polan China, 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 
Concha, 11, frente a Fomento. 
Harper Bros. 
29G44 10 n 
T A M I 8 F A N O C U B A . R E A L I Z A M O S 
xu toda clase de muebles a precios ven-
tajosos. S i vende sus muebles no deje 
do a v i s a r a nuestro T e l é f o n o A-S054. L o -
sada y Hermano. V i l l e g a s , 6. 
C «357 
t ! E V E N D E . E N A N I M A S . 47. M ^ D I O 
k J juego de sala, caoba, con espejo ta-
m a ñ o grande, un juego cuarto moderno, 
y un lavabo, esti lo i r a n c é s ; se da todo 
muy barato . 
28958 19 n 
17 n. 
- ÜNA ENTINA 
K o ^ l ^ i e n montada, con 
tro ^ y l . i e n V r t ^ . T ^ o r a . paten-
^ ( Í«m4s¿ '"'"rmes": u * " * 
• f r f * * - B e n j a m í n Luss y C ! o W n - -
tfaprmnt elecrancta, novedad. dlst lndOn. 
, Corsots rectentaa modelos franceses, d« 
D e r f , - ; » lineas, c s l ldsd superior y te-
lar s etMlr. Corset faja, h i g i é n i c o , cd-
i 5J,»ao e Imrnstituib!'" en muchos CASO*. 
I P u j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
romendsds por sí misma. T irantes y eor-
•ets especiales para evitar la l a c l l u a c l ó a 
talle. Sofior* del 
Neptuno, 
C ««52 
P. Aller de FernAn-
34 T e l é f o n o A-4033. 
!W-15 Sd-Sl 
- K ^ S E R T O ~ 
S T S E ' r 4 n ^ o 1 e i ™ ^ 8 h " n « ^ ^ calle 
S S T * . e | 0 2 V n n t ^ ' 7 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
e n t i n a ; d e ^ a i f . U ^an pelnquerin de Joan 
A 1. f t t t l ^ i C U D E L A HAitAXtíV V AJL 
/ . V de P r o v i n c i a s ; d e s p u é s de habm In-
iruducido grandes reformas para un sa-
lói. de e x p o s i c i ó n en Noptuuo n ú m e r o 
in'.), dunda existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetoa ü e arte uiuiudu " L a 
lú ipec ia i ," desde el primero de tullo del 
L-orrieuie auo. '¿£> por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Uecumeiidutuo^ a 
tono el guo quiera comprar uiuoüiea , pa-
oe por unta casa en l a seguridad que é n -
eo turara lodo io que dusee con un 21 oor 
ciento m á s barato aue en otra cusa del 
giro, t luy cumas lie metal , canias ile Ule 
ero, cunas de oiuo de las u i e j o i e » fá-
bricas Us loe Ustadus (jiuauei, s i l l ó n a u< 
mimbre i e todas c ias t í s . alUonee de nor-
ial espejos curados laui^aiua de los üi-
uniüb modelos, t l gu ia s e l é c i r i c a s , l ibre-
tos aecciuuuno* y corricnieb. buró», me-
iua pinnas, al las g i ra tor ias , juegos ta^i-
Aados hay m u c h o » m o d e l o » , cua^ios. Jue-
gos du cua-t • de dos y tres cuerpos de 
caoba niin i iuetei la , nogal, tne .»Je, - amal 
ti.Joa y de cedro. Juegos de iornedoi muy 
tinos y muy baratos, juegos de s a l a Juo-
gu» de recibidor, espejos esmaltadoa, me-
Bi de cent o y porta m a c e t a » e s i n a l u -
das con c r i a w i y m á r m o l muy baratas 
^ . a r a d o r e . d«i p a í s y a n i e r i . u n o » , loca 
doiu». e scapa i s tea v i t r u i a s , coquetas 
vutoa, f iambroras. co lumnas , a e v é r a s 
mesa.'- coneOeras , escritorios y carpeUis 
de s e ñ o r a , sun-ure ieras . '«pejoa m ..( . r . 
n i s t a » . masa* de centro, í i i i a » y BUJO 
ae* del pala, nay veimlnueve m o l e i r 
u u s n i ü e r ' j s , (tiinrncs. clieslones. y otros 
OÍUCIK- nhjetot qus no "s posible t ta 
l lar i i u Vnest- yue L a KsptMial m e a s 
en Neptuno, 158, entre E s c o b a r y (ier-
vasio. u 'ono A-ítl2ü. L e s ventas ra 
<• cu-upL' son Ub^e^ de envase g p u e s t a » 
en la K s t a c t ó n o muel le , pura la pro 
• lucia de ia i l a b a n a , donde baya caUa-
,ln son l lúre* de flete. Se f u M i s M m u é 
bies de «n argo a gusto del m á s ixl-
x'.*:i f, N j t a : t a m b i é n ru.-oinemi .mort 
g ' i C4«a de pfwstM hituada en -J! ud 
m.ro 3 de la nronín « r l l s UODO* pue-
ilen e n o n » r todfl c lase de mae.Mas 
pvwnaAi ' ropas pnr la ¡nirad I.- «i ,r 
per ser • r e r w l e n T * enifiefto »« da 
dinero cobrando nn na6dlco Interés so 
mn^hlp» . preiviaa. ropas y o b j e t r i 
de -a lo . . C nr/w in 28 n 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura rasa Ingleso, 
vershire, acliuiQtados desde sus l a l u r a -
abuelos, y seleccionados p a r a reproduc-
tores. Precio, c incuenta centavos l ibra por 
la pata. Lo« hay de todos Unmfios. Se 
pueden ver en la Quin ta "Santo D o m i n -
go," Kcnl , 43, G ü i r a de Melena, In forma 
el L i c e n c i a d o Domingo H e r n á n d e z MAr-
guez. H a y O i l a a d a , 
2S316 87 n 
de 14 meses de uso. I n f o r m a n n Sari 
Anastas io y C o n c e p c i ó n , bodega; de H y 
media a L 
^ ^ 1 1S n 
GA R A G E M O D E R N O . E L M E J O R I N S -taiado de la H a b a n a . S in co lumnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con los milyulnas . C a r -
los I I I , n ú m e r o 251, frente a [a Quinta 
de los Wollnoa. H a b a n a . T e l . A-0230. 
29744 1 d. 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos, 
Motores eléctricos desde 
V i R P. hasta 25 H. P. 
Bombas Goulds, desde 
2J/2,,X4 hasta S-XS", 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta Bó", 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARIA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD Y Ca. 
Ingenieros Constructqres 
OBRARIA, 74. Tel. M-1699 
G R A N E S T A B L O DJD B U R R A S D E L E C H A 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoAln y Poclto. Xet. A-iSlOu 
Ü u n a s c i i o L s s toaua uei p a í s , coa ser* 
rielo a domici l io o en el establo, a todas 
uoras del d í a y de la noebe. pues tengo 
un servic io e c p e c ü U de mensajeros en b í -
clcieta para despucliar las ó r d e n e s en se-
« u i d a que se rec iban. 
Tengo sucursa ic f en J e s ú s del Monto, 
er* el C o r r o ; eu al Vedado, CaU« A f 17, 
telefono P-13ii2; y en G u a n a ü a c o a , ca l la 
M iximo G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
jos barr ios d? l a Habana , avisando a l to-
iefooo A-481Q que s e r á n narTidos lume-
dls tamaale . ' 
L o s que tengan que comprar burras p a . 
rlOas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
l e a su d u e ñ o , que eat i a lodse boraa en 
B e i a s c o a í n y Pocito, telefono A-481Ü. que 
v ^ ai^a t J » 1 * ^ " « i ia nadie. 
A o | » t Suplico a los numerosos marv 
enantes que t iene esta casa, en sus qa«r-
J M a l d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A - í r a 
5d-15 
A L O S Í N D V S T R | A L E S . V E N D O T A N -
2%. ques cuadrados y redondos, cab ida 
500 a 3.000 galonea y «5 f luses de c a l -
dera, buen estado a 30 rent.-ivos el pie 
de treá pulgadas gniesp por 1? pies l ar -
ge. Vji p u n z ó n Pufalo S17o, un a lambique 
no completa, muy barato. Poleas , ejes, 
pable de 31» gatos, pedestalee, un Jete do 
plancha de 3,1»! por 4 pies ppr 16 pulga-
das, torra ja de 2 a 4, barato todo é s t o 
e s t á en perfecto estado. Apodaca , 5J. 
30051 2\ 
CA R R I L E S U S A D O S , D E W L I B R A S por yarda , copuiletos, con mordazas , 
tornil los una r a n a y u n a aguja . Se ven-
den IB toneladas. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-1006. 
30018 22 i» 
MAQUiNAKlA 
S E VEíMDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver" 
ticale* desde 10 ü P. a 60 H. P̂  
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor» 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato, National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
DE MAQUINARIA 
Se vende una c e n t r í f u g a , nueva, de 23 
pulgadas, para secar f l l trqs en Ingenio 
X a m b i é n se vende una lavadora, de 3tíX4« 
Be puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cad ero, 57. 
280O5 22 n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s exis tencias en nuestro a l m a -
cén p a r a entrega Inmediata , de roma-
nas pura pesar c a ñ a y de todas clasea 
calderas, donkeys o bombas, m á q u l u a a 
motora^, wlnci ics , »r«dPS. gradas , desgra-
nadoras de m a í z , c a r r e t i l e s , tanques, etc. 
Saa terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a tí. 
Habana . 
l^t^a SI m 19 
SE VENDE UNA MAQUINA DE S 1 N -ger, CUSÍ nueva, en B o n w a , n ú m e r o 
32, bajos . 
^0003 20 n 
TU E H A S S E T T A D D E R S U M A , R E S T A y mult ipl ica hasta íiiOíi.099,90. T a m a -
fio 4x3x1 pulgadas. G a r a n t í a un afio. $6 
franco de porte. J . R . A s e e p c l » , Aparta^ 
do 2.')!2. H a b a n a . 
2p90tí 25 n 
SE V E N D E U N T A L A D R O D E M A N O , un yunque ron .sus horramientas , dos 
piedras de molino de acero, u n t o r n l i l ü 
de banco y ver las berrani ienta* de 
no. A m a r g u r a , 71, bajos. 
L'WCO 21 n 
EN GANGA 
L B L U M 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
SE VENDEN DIEZ BICICLETAS O C A -rroa de volteo. Americanos, con sus 
arreos y 20 c a r r e t i l l a s I n f o r m a n a a C r i s -
to, J8, bajos. 
29722 21 n. 
AUTOMOVIL RENAULT, TIPO VAN-derbilt , 35145 H . P . Be •ende . Infor-
m a r á , BeUsurlo l a s t r a . Sa lqd, 13, T e l é f o -
no A-8147. 
20614 2fl n. 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A O N U I -cas condiciones, se puede v e r en Mo-
rro n ú m e r o s 8 y 10, 
•¿títe* 10 n. 
C( A M I O N E O R I J , C A R R O C E R I A D E R E -' parto, hecha en los Es tados Unidos , en 
perfectas condiciones, propia para casa 
comereiai. G a r a j e "Santiago," Sant iago, 10 
y 13. Precio 1700. 
20079 19 n 
MA l i N E T Ü ttOMCII: S E V E N D E UNO tino Z l ' \ n ú m e r o 4, con a m p l i a c i ó n , 
es de cuatro ci l indros, puede verse en 
Vil legas, 79, en l a m i s m a Informan. 
294S5 17 n 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Í Í O S E V E N -de c a s i regalado un Over land 90, c in-
co pasajeros , con sus gomas nuevas y 
una de repuesto, s in n inguna abol ladura , 
tiene se i s meses de uso; e s t á t rabajando 
de a lqui ler de plaza. I n f o r m a n : Oquendo y 
P e ñ a l v e r garage, de 3 a 4 p. m. 
2959S ' 16 n . 
DE S E A U S T E D U N A G A N G A ? S O L , entre San Pedro y Oficios, G a r a j e 
V izcaya , se vende un F o r d , del 17, como 
nuevo, vestidura acabada poner, de $50, 
fucile nuevo, p a r a b r i s a moderno. Defensa 
H o i s t e m , J e r s e y , U u r a h m y S u i z a * , a t r á s y alante , motor a prueba, carroce-
, „ , „ „ _ „ _ ; J « . . , ^ , ' ' , . . J . I A « 7 ^ r ía nueva. Se puede ver b a s t a las 9 a. ra. 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a » ; de lo a i Pregunte por A r i a s . 
29519 
Dos transformadores e l é c t r i c o s , uno de SO 
ciclos, vo l taje 220 a 110, de 2|2 qui lowats . 
Una c a j a res istencia, de 60 CIOÍIOB, vo l ta-
je 10D A 110, a:: i pe res 30140100. U n extln-
guidor da Incendio de dos galones, I T 
puertas de cudro, casi nuevas. Pueden ver-
se en F e r n a n d l u a . 103-A. 
20733 18 n 
SE VENDEN 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, dea-
menuzadoras. tubos da la tón de 2' per 
13 de 5" por 'i", chapas da h ierro acera -
do nuevas, de 3(10 1|4. 112, 318 gruseo por 
10", por 7" ancho, tubos dA P u s e a da 
22 y 18 por 4, nuevos y toda c lase de 
efectos de f e r r e t e r í a . K n breves d í a s d i s -
Eondré de grat> cantidad de tubos de co-re de 2 y 4" por 15" do largo. I n f o r m a : 
J u l i o Beoto. L a b o r d e , 78, C á r d e n a s . 
C 9404 30d-15 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profunuv*, 
Bombas silenciosas para el servido 
do casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motora do petróleo crudo. "BESSE-
MER," 
Motaros de petróleo destilado, 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR/ 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO T CIA. S. en C. 
Habana, R Habana. 
Ganga: Se vende una máquina regis-
tradora National, completamente nue-
va. Vale lo menos $600. Se da más 
barata por haber adquirido su dueño 
una mayor. Informan; Aldaya Bo-
fill. Departamento de Caja. Gran Dro-
guería Sarrá. 





í'ttros de leche cada uua. Todos 
lunes llegan remesas nuevas de 
^acas. También vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad 
caballos enteros de Kentuc.ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 1 4 9 . Tel. A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: io 
mejor y lo más barato. 
M R0BAINA 
Mar-
^ ^ l ^ G o a o s A í t t M i ! ^ h a ",!ad0" - , ' p " "M'rU 
Hu5« frnt^J «ln cantina -leugo 
Cristina-' con tuda felicidad, y ya se 
• vender " u n o " ^ encuentra ai servicio de las señoras en 
^ V ^ ^ peluquería de Juan Martínez. Por 
H * " * y f e l o n a véezs: vi( lr iera del **** medio te avisa a la distinguida y 
V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
IO en 60 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una m e s a da e x t e n s i ó n con 
tres lab ias y cuatro taburetes. Industr ia , 
103. 29030 28 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta t-ssa, oor DOCO 11-
_ con jonneta. 
M« f i . Z\PATI.-»IIT c o n o c l m , e n t O y evitar de esta forma 1 luollern,Hta8 escaparates desde $8; pamas 
^.««t» c;n^.?, t"ada en lucor 3 " ^ ' i • / J ^ , u r , n a con bast idor a S6 peinadores a SO; apa-
; ' ' rudorei. d estsnte. a $ U ; lavabos, a 
mesas fie noche, a $2: t a m b i é n i\ny ;IIOKOS 
«'omplelus y •••• l . c lase de píe/ .ns «n^ltas . 
re ladur ihdas a l (.iro y los predos ^ntes 
mencionados. Verlo y se conveorer>> 8ü! 
C O M I ' U A V t ' A V . B l A N MlilCI?|,H¡8 K l 
IÍ9NBK H l K N - )0{ t i l 
19 n. I """«rosa clientela de la casa. Para su1 ^ X ^ o T ^ Z ^ t 
^ ^ ¿ . L J ^ d í e aA¿f , í ; , a "v"™** ! 'éf ono. En esta casa solo se arreglan 
euila- VL«. « i - añoras. Servicio de manicure 40 cen-17 n 
lavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
Acabo ne rec ib ir un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a » y p r ó x i m a s , de prran cantidad 
de leche un lote de cerdos de oucs r a -
za : perros de venado, nuevos 9 de bo-
nitos t ipos; una part ida di mulos maes-
tros de t i ro : bueyes de arado y oabailos 
de s i l l a de Kentuky . Tftmb«vn r e c i b i r é 
pronto SO toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales bay 4 Importados de la 
I n d i a Inglesa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en es ta casa ; to-
do este ganado es de «a mejor c lase de 






Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mafíana y después de las 6 de la tarde. 
Se vende: automóvil Jeffry, de seis 
asientos, no tiene un año de uso. Pa-
ra iníormes: San Ignacio, 24. Telé-
fono A-3078. Víctor Pérez. 
29509 17 n 
SE VENDE 
I motor de gasolina, de 6 a 8 
cabaíios, y un dinamo de 110 vol-
tios, suficiente para )00 lámpa-
ras de 16 bujías. Puede verse en 
San Jqaqvín, 20. Fundición de 
Velo. 
C 9432 
SE V E N D E U N P O E A B I M E T R O A l E -man , de 200 m i l í m e t r o s . T r i p l e c a m -
po, ftjuy olaro, de uso. P e r o nuevo por 
su estado. I n f o r m a n en O b r a r í a , n ú m e -
ro 87. 2'.>995 20 n 
PL A T I N O 1 S B V E N D E N 2 O N Z A Í ~ D B Platfno. O' l leUly . T a H a b a n a . 
29070 20 n 
8d-10 
\ E O S H A C E N U A U O S V C O L O N O S : S E 
X J L vende un tratibordador da uso, s is-
t e m a G o n z á l e z y Novoa, de hierro. K n buen 
estado. P a r a i n f o r m u s : Venero y M a r í n . 
I'alos, provincia U a b a n a . 
28Ü17 16 n. 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U S I N , para bodas y bautizos. In formes 
Ja, 91. T e l é f o n o A-3326. 
292C8 
MA Q U I N A E U R O P E A m uy buenas condiciones, de 7 as len 
Zan-
7 d 
S E V E N D E E N 
tos. Muy barata . Monte, 374. 
20299 17 n 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
P a r a vendedores ambulantes y para to-
da clasea do v e h í c u l o s como carret i l las , 
curros, carretones, a u t o m ó v i l e s , camiones, 
etc.. se gestionan en e l Ayuntamiento . 
Se 'emplea en las di l igencias el nuevo I gñ"¿u defecto, a las oficinas de l a m i s m a , 
s i s tema de e lectric idad y e c o n o m í a de i m a i a d a s eu Monte n ú m e r o 8141320 de 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que, aun cuaado 
sea un bocho la pronta t e r m i n a c i ó n del 
a c t u a l conflicto europeo, h a de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
mlnadus a r t í c u l o s , h u c i é n d o s e m á s d l í l -
q*! por lo u n t o l a a d i i u l s l c l ó n de loa 
miamos, prupunainoi los algulente* a 
quienes est imen sus intereses en algo y 
desjjen rea l i zar uua o p e r a c i ó n m á s que 
ventajosa. 
I NA M A Q U I N A B O K 1 Z O N T A L . con 
tres a ñ o s de uso, ;i5 cabal los , cUindro de 
l ó . l : : " dt recorrido y 7.1|4" de d i á m e t r o , 
y volante de 72", s leudo su engrase a u -
t o m á t i c o , eu S1.20Ü.OÜ, 
U N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L , con 
uso de tres a ü o s , 1(5 cabal los , c i l indro de 
V de recorrido y 7.114•• de d i á m e t r o , vo-
lante de 35.112" y una polea de Zi", sien-
do igualmente a u t o m á t i c o su engrase , en 
1660.00 
UN C A B R O D E C U A T R O R U E D A S , de 
poco uso y apropiado para reparto, on e l 
ventajoso precio de WOÜ.Oü, r 
UN C A K U O L E C U A T R O R U E D A S 
ta^ubión, chico, en buen estado, de uso, 
como el anterior, y para enganche de 
una sola m u í a , en fIDO.OO. 
P a r a obtener m á s Informes, pueden d i -
r ig irse x la C o m p a ñ í a Nacional de Per -
f u m e r í a . S. A. Apartado adinero 2005. o 
Aguirre. T a c ó n , 6-A, entre O ' R e l l l y y 
E m p a d r a d o . Pregunte por J u a n S á n c h e z . 
291G8 16 n 
Í^ E V E N D E N D O S A U T O M O V I I . K k 5 Bu ick , tipo Sport o S a l ó n , m a g n í f i c o s . 
U n c a m i ó n F o r d , para renarto de v í v e -
res , y u n F o r d de plana, l isto para tra-
b a j a r , i n f o r m a : Alonso y C a . . %ado , 101. 
T e l é f o n o A-0781, 
A V I S O A LOts C i l A U F F E U R S : Mnnrl-clo C a b r e r a . Monte. 303. C u a t r Ca-ninos Oran d e p ó s i t o de guardafangoB 
F o r d s Kspec la l l oad en guardafanpos ex-
tra Monte. 303. Cuatro C a m i n o s . Te lé -
fono A 1086. H a b a n a . 
27fl31 80 " 
S K V E N D E UN D O D O E B R O -
t'hers.'casl nuevo, muy barato, por no 
poderlo ¿ t e n d e r su duetío. Puede verse 
en Corrales , 90-112. garage. 
2821!) 80 n. 
SE V E N D E U N H I S r A N O - S r i Z A , D E 15 a 2», con a lumbrado e l é c t r i c o y todo E N A N I M A S , 47, T O D A 
19 n 20941 20 n 
^ E 
cuentn por ciento m á s que nadie. T e l é 
fono M-2C5L 
2Syó7 4 d 
HU equipo completo, en perfectas condl-, 
clones. Be lascoa ln . 36-112. R e y e s y Co. 
30037 20 n. 
esta ciudad. 
21MI.S5 20 n. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 piei 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado, busebio Sureda. Arguelle». 
i l2 ; Cienfuegos. 
C-2SSft SOd A 
n U l l T K C T O S B I N O U M E t t o t i i 
/ , 
a r a ca lderas v cab i l las co 
ia m á s res is tente en 
. . . eno» á r e s Bernardo i ^ n w i g o r U v C a 
Monte nArn«ro 377. Habana. 
C « 4 4 
A 
-ha 
ses. nuevos, par 
m i g a d a s "Oabrtel 
liemos ra i les vis eatrecbs y vía a n -
de oso en unen estado T u b o » ¿la-
ta t » ln 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
5 1 7 caballos. Ganga. National 
Steel Co . La Lonja. 441, Habana. 
C 8388 ln 8 • 
\7JÉNDO. U S A D O , B U E N O , 15 K I L O M F ; . tros ca rr i l e ra , 40 l ibras . «0 Jaulas pa -
ra cafla, v ía 30". 20 f r a g a t a s cu bien a s , 
v ía 30". 3 locomotoras, v í a 30'', 1 tanque 
acero, 660.000 galones. 1 tanque acero, 
120.000 galones. 1 calentador guarapo, 
1.C00 pies. 1 Pre-evaporador 4.000 pies. (I 
D ú p l e x I n y e r c l ó n . 5 motores vapor para 
c e n t r í f u g a s . F r a n c i s c o Seiglie, Cerro, 009, 
Habana . 
29809 10 n. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a e s p l é n d i d a m á q u i n a de es-
er lb ir . moderna. U n a c á m a r a f o t o g r á f i -
ca "Century ," 4X5 y un l e n g u á f o n o pa-
rg aprender I n g l é s de l a I n t e r n a t i o n a l 
C, S. Complete. Neptuno, 57, l i b r e r í a H a -
bana. 29810 18 n 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles; Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
SE V E N D E N 60 T U B O S D E C A S E R I A S de 2 y 2-12 pulgadas a 3 pesos v me-
dio qu inta l , pueden verse en ia f inca Han 
Alberto. K i l ó m e t r o 14 carretera de Vento 
a W a j a y , su duellp D r . D o m í n g u e z , S a n 
Miguel 1ÜT, H a b a n a ; de 1 a 4, 
C-ÍM04 15d 9. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3200 80d 7 
COMO NEGOCIO 
Se venden anco i iUro« "PAS-
TEUK." Cuatro de 62 bujiaa 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 ! 6 t í . Telefono A-3518. 
O ¡00» •a . 
Í
>aJ<.AJO: OK V t . M l í . (iN T K A I T I U R l>a 
> 46 cabal ioa, en buen astado. I n f o r m a n 
nmctnco I-óne». Oua re irás , 
c-inio 'n 5 I L 
RAILES 
Para entregar en 3 0 días, tenemos 
1 . 5 0 0 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $ t í 5 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
C 8283 tv » • 
Noviembre 17 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e d a 3 c e n t a v o ! 
EFEMERIDES —tre las leyes de la naturaleza, sino "para hacer bien y que antes de cu-rrar laa enfermedadee Jamás rtcjaba **de perdonar los pecados o de dlg-
"narse dar él mismo testimonio pú-1 
"blico de la fe viva que había ganado 
"ese perdón-" 
'Tareco que tiene uno derecho de 
"penetrar de alguna manera en ese 
"profundo arcano, si se reflexiona 
"sobre una verdad cuya sola enuncla-
"clón constituye una prueba para to-
"do hombre que sabe algo de flloso-
"fía, verdad que es ésta: Jílngnna en-
fermedad puede tener una cau«a ma-
**terlaLw La razón, la revelación y 
"la experiencia se reúnen para con-
"vencernos de la funesta Influencia 
"que existe entre el mal moral y el 
"mal físico." 
Sigue el gran saboyano discurrien-
do como él sabe hacerlo sobre tema 
tan Interesante y por vía de ejemplo, 
(Por F . E.) 
TT DB NOVIEMBRE DE 186G 
LA. d E N C l A CRISTIANA 
Quienes observan en estos momen-
tos con profunda atención las ten-
dencias de las más viejas sectas pro-
testantes a modificarse radicalmen-
te, acercándose a grandes pasos al 
catolicismo, al menos en las prácti 
cas, y tienen en cuenta al mismo 
tiempo las aspiraciones del s?xo dé-
bil a ejercer funciones públicas, an-
tes exclusivamente masculinas, veu 
con espanto que de ambas tendencias 
va a surgir un obstáculo tal I n - l ^ defiere" entre otros, que las mu-
franqueable para que la grey d l s - l . g en y^po ¿e Nerón adqulrle-
persa y extraviada vuelva al yerda^, ron eilfermedadeg qne antes eran só-
dero redil de Cristo. Ese obstáculo lo de los hom r̂eg. ¡Que el cielo laa 
va a ser la manía femenil hoy cul-. la Infaine usurpación!, 
tirada, protegida y desenvuelta, del 
tener las mujeres los mismos dere-1 
chos políücoa que los hombres, por-
que naturalmente, por lógica conse 
cuencla, la mujer que se cree capaa 
de ser diputado o gobernador, care-
ciendo de la disciplina católico-ro-
mana, ha de aspirar forzosamente a 
ser sacristán, predicador, párroco, 
canónigo y obispo. 
En América en donde el libre exa-
men ha llevado a las sectas hasta 
extremo Inconcebibles, ya hace tiem-
po que la mujer va tomando en asun-
tos religiosos considerable Ingeren-
cia, hasta el punto de convertirse en 
fundadora de religiones y papa y 
oráculo de nuevos cultos. 
Mary Baker Eddy, Ingeniosísima 
señora que, a pesar de sus extravíos 
teológicos merece el respeto de los 
hombres de bien, Inventó en 1866 y 
a fines de ese año, según ella nos» 
dice (más o menos el gran Invento 
podrá, pues, corresponder a la fecha 
de estas efemérides) una religión cu-
riosísima, fundada en la Biblia y que 
al mismo tiempo que cura el alma, 
cura el cuerpo, uniéndose así en fe-
liz concurso, el cristianismo y la te-
^ L a Ciencia Cristiana es el humilde 
nombre de esa religión que convlerv 
te los templos en botica, sin quitar-
le el carácter de tales, y un antiguo oue dIrt 
profesor de medicina vulgar ahora J , ^ ^ J ^ f / r , 6 
graduado en clínica teológica, Mr, 
Walton Hubbard, escribe en "La Re-
forma Social" de don Orestes Ferra-
ra, un artículo muy Interesante, aun-
que algo abstruso y revesado íl) ex-
poniendo la doctrina metafísica, teo-
lógica y mística de la nueva y cris-
tiana terapéutica, o si se quiere de 
la medicinal y evangélica religión. 
La doctrina de que la virtud prac-
ticada constantemente sobre todo 
por varias generaciones (y enciendo 
por virtud la práctica del cristianis-
mo verdadero, porque fuera de él ella 
es enteca. Intermitente y, como lleva, 
su oráculo en cada Ubre examen, no es Dlás (lue una secta 0 mutilación 
acaba por hacer lo que se le antoja) íl5Í_Tei!I(ia^r^ crlitla°1!™0*.eü 
no es nueva ni mucho menos, que ya 
Orígenes la enseñaba y el Ilustra 
Conde De Malstre, a principios del 
Siglo XIX, recordando las enseñan- curar las enfermedades 
feas de aquel gran padre de la Igle- coino las del alma-
sla, repitió teoría tan racional, dl-l Cada quisque puede venir a fundar 
deudo algunas cosas que harían pro-! frente a la reglón de la dama papisa 
mnnpir en aplausos a la papisa Mâ  otra cualquiera y tendrá el derecho 
dice Séneca. 
No estamos, pues, de acuerdo acer-
ca de que fué un descubrimiento 
científico la verdad que aprendió la 
fundado en 1866 (suponemos que por 
estos días de Noviembre ) y que con-
siste en la tesis de que toda causa-
ción (2) está en el espíritu y que 
todo efecto es un fenómeno mental 
Ya ve la señora Baker que antes 
que ella, De Maistre lo había dicho 
y antes que el egregio filósofo loa 
maestros de la religión en todos los 
siglos y la religión misma q.ie nos 
enseña qne la primera de las can 
sas y creadora y gobernadora de to 
das las demás, es un espíritu puro 
e Infinito. 
Con ciertas otras teorías de la se-
ñora Baker o dó su comentador co* 
mo la de que la materia no existe y 
la de que no hubo pecado original, 
según parece dar a entender en su 
mal castellano el enigmático articu-
lista, no podemos estar conformes, 
naturalmente, pero sí lo estamos con 
el pensamiento generador del siste-
ma, de que la religión puede ser, y 
es muchas veces, un gran medio pro-
filáctico y hasta curativo. Un magis-
trado muy Inteligente a quien CO' 
nocí y traté, me confesó en 'a Inti-
midad que se había aliviado mucho 
de grave dolencia por solo la tran-
a su espíritu una 
buena confesión. 
Hasta aquí, pues, y haciendo a un 
lado los pelillos de doctrinas imper-
tinentes que no necesita el sistema, 
creemos que Mrs. Baker está en lo 
Justo al sostener, estudiar y propa-
gar noblemente la Idea de que la re-
ligión bien practicada puede alejar 
muchas dolencias de la humanidad y 
hasta curar de momento alguno»? ma-
les Individuales. 
Pero en lo que no podemos estai 
de acuerdo con la fundadora ni con 
su fiel expositor, es en lo de que la 
religión que ella ha inventado que 
tenga de bueno, y un absi/t-do en to-
do lo que no esté tomado ae allí, sea 
la creencia y el culto que han de 
del cuerpo 
C O R R E A S 
D C 
" D I C K B A L A T A " 
A L E X A N D E R B R O S 
ry Baker Eddy y al honorable Wal-
ton Hubbard. 
En "Las Veladas de Sari Peters-
Tmrgo/* sesión primera, se expresa 
a e í : "No hay un vicio, un crimen, 
"una pasión desordenada, que no pro-
"duzca en el orden físico un efecto 
"más o menos funesto, más o me-
"nos lejano. 
C E 
de decir que también su templo es 
botica, clínica su confesonario y mé-
dicos sus sacerdotes y ¿por cuál de 
los hospitales nos decidiremos los 
simples vivientes? 
¿Qué misión ha traído del cielo la 
apreciable señora para fundar una 
religión? Nos dice que se apoya en 
Admirable analogía en-ila Biblia, pero si la interpreta a BU 
NO DEJO MI UMA GOTA 
W OLVIDÓ LA PROPINA 
A*OUVH 116 
E L L I S 
U P O U C I A Y L O S C I U r ^ > 
D E EDAD MmffAllOj 
E l señor Presidente 4. , 
blica ha Crmado un <u« ** *n* 
parte daspciltlva dios- ^ cS 
RESUELVO: Dlspcner que laa 
cales de Reclutamiento ri8101̂  Bu 
Gaceta Oficial para su"60111»»» ^ , 
la oddula diapueatí por 
L7B5 del corriente ^ 
día 21 de ovlombre en enre ^ S 
loa miembros de la poIic^V ̂  
cito y la murlna. deat i^ í 
conservación del orden 3 » ta 
miencen a hacer el rean. 7°' * I 
prevenido por el amculo 7ft 
glamento y por el decreto IÍ!1̂  
ferido, desde el día 25 del 5 »»• 
curso; observándose desde ^ 
ima fecha las demás retn*81* Ui 
blecldas en dicho decreto " «su. 
EfCOKrORATra* 
Almacenistas de Ferretería 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
HABANA 
E d i f i c i o 
PARA ORCINAS 
TEjadlIlB, NÚE ] 
Esquina a San Ignacio 4 PISOS. 52 HABITACIONES. 
El dfiaZOdaNovIaii). 
bre quedará teit 
minado. 
Esquina de fraile, fume* 
diato a todos los Bancosy 
Oficinas Públicas, a ui¿ 
cuadra de todas las lincas 
de tranvías. Sin ruido de 
las calles, porque la situa-
ción especial de ellas di-
ficulta el tráfico de camio-
— nes y carretones. -
Se prefieren inquilinoi 
que arrienden pisos 
completes. 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Vale 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A . 6 8 l a 
o 8595 alt 2d-20 
SoaeoAo _OE c o s E c t t e f t o s oe VINO 
& - V , N O D E L A S P E R S O N A S DE G U S T O * 
V E N T A : E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S . 
IMPORTADORES: ALONSO, MENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR 10-12 
manera ¿quién le ha dado la auto-
ridad para hacerlo? Y lo hace tan 
mal que su fiel comentador, escribe 
lo siguiente: "Otros mantienen (fi-
jaos en el buen castellano) que Dios 
hizo al hombre perfecto y !o dot6 
de libre voluntad para obrar bien o 
mal, pero que el hombre prefiere 
obrar mal y el mal le ocasiona las 
enfermedades... Suponed que un ar-
quitecto construye un edificio y que 
este cae. ¿Sería la causa el edifi-
cio?... Lógicamente si Dios hizo al 
hombre de tal modo que pudiera caer 
y cayó, la falta sería de Dios y no 
del hombre. Pero el hombre que 
Dios hizo, Jamás cae.»» 
Aquí niegan el comentador o la 
comentada, no sólo el pecado original 
sino todo pecado. ¡Donoso modo de 
interpretar la Biblia I 
No podremos abstenernos de decir 
al señor Hubbard una palabrita. Su-
ponga usted que el edificio ha sido 
muy bien hecho, admirablemente bien 
hecho, pero que es Inteligente y libre 
y el mismo, por mejorarse, ge des-
compone. ¿Le echa usted la culpa 
al arquitecto? 
La solas palabras copiadas prue-
ban que la religión de la Ciencia 
Cristiana no es cristiana ni es cien-
cia, pero por lo demás la t<»sls de 
Mis tres s Baker es verdadera soste-
niendo en general que la rellgrlón da 
la salud y si quiere elegir para po-
ner en práctica su sistema, la verda-
dera fe que es la que tiene unidad por 
la autoridad, estará en lo justo, hará 
con su propaganda una labor muy 
benéfica, y, si tendrá que prescindir 
del título de fundadora e inventora 
de cultos, merecerá un nombre me-
jor; el de madre de los pobres y los 
enfermos. 
Cl) E l artículo está sin duda escri-
to en Inglés, pero la traducción cas-
tellana lo ha desfigurado tal vez, en 
parte. 
() La palabra no 
ser casualidad. 
es castiza. Debe 
D I N E > R O 
Al 1 por ÍOt, iotoe iopaa y 
" L a Regente" 
iffljilijiiiiii 
CHORIZOS 
EXTRAS DE BILBAO 
de la afamada raarca "La Fractaoaa" 
de la Viada de R. de Enba. 
25 POR 100 DE ECONOMIA 
Representa la adquisición 
de una nevera 
BOHN SYPHON 
£a Iotas, coa Manteca snperior. 
DE VENTA 
f t t f o & M lof ettablecsniantoe de vfve* 
PW finos de k Isla de Cuba-
de porcelana azul. 
Examine estes nuevos mo-
delos, que reúnen las mismas 
cualidades que los de porce-
lana blanca y son más eco-
nómicos. 
CHORIZOS Y MORCILIAS 
"EL NALON !! 
M U Y S A B R O 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre freséis, 
condimentan ricamente, 
todos los platos de la 
cocina española. — -
Receptores para Cub» 
A L V A R E Y a ¡ 
P A U L A , 85. T E L A-CT 
alt 
El Jarabe 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B 0 A 0 A Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 




E L J A R A B E SULEOCOL W J"*»" 
ro que debe usarse para co^^norf 
terribles males, pues sus n»8-1"*T' ¡je) 
resultados lo han demostraflo asi .̂ 
especialmente en la Keglón ClinMTHl 
na donde miles de enlermos ^ ¡ e n - \ 
se han salvado, gracias a l?,3.1',» ¡jM 
des curativas de esta proaigio» 
d,c,na- * , . tirria 
Si quiere usted Ubrarse de los teT-̂ i 
estragos que está causando la ^¡up-
en Camagüey y otros ioipoTt&n^3 
rej de la Bepública, tome el inw?f jt 
so J A R A B E SULFOCOL que «9 ^ 
comendado por los mejores m6"1̂ ™ 
tá registrado en la Secretaría as j , 
dad y Beneficencia de la BepúWJ» i 
N^" se le olvide, 1© a"nseJ?,£0 u**' 
bien a la humanidad que P™*bede 
un pomo y se acordará siempre 
anuncio. A . ea V 
J A R A B E SULFOCOL se vende " 
das las boticas do Cuba rrriart» ' 
DepOsito al por mayor: I . 
Ca: Angeles, 3&—Habana. ^ 
CONVIERTE EN NUEVO EL ESTOMAGO DESTRUIDO Y GASTADO. 
A G U A A V I Ñ E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEimmi DEPOSITO BUENOS AIRES 29 TELEFONO A. 6983. \ ^ ¡ ¿ 
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